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R E S U M E N D E L A 
S I T U A O O M M I L I T A R 
V V UKVA YORK, Septiembre 14.— 
^\ / La Embajada Italiana en Was-
4» hington anuncia que la cima 
del Monte San Gabriele, que 
domina la llanura de Gorizia hacia el 
Sur v el Sudeste y el valle Frígido ha-
cia el Este ha sido capturada por los 
italianos después de tres semanas de 
reñidís'imos combates. 
La noticia de cata Tictoria, que es 
ouizós la más grande hazaña hasta 
«auí realizada por los italianos en 
esta guerra, preside el último parte 
oficial de Roma. El parte expedido 
hoy (viernes) por el Ministerio de 
la Guerra italiano dice que el jueves 
los fuertes aguaceros impidieron la 
actividad militar en todo el frente 
austro-italiano. Bl esfuerzo de los 
italianos para capturar al Monte San 
Gabriele se Inició después de la to-
ma del Monte Stano, directamente 
al Norte, por las tropas del general 
Cadorna. el 25 de Agosto. Repetidas ve-
ces llegaron los italianos a la cima 
de la gran montaña, tan Importante 
para su progreso ulterior al Este de 
Gorizia y por el Carso, pero otras 
tantas fueron rechazados. En esas ro-
callosas laderas han ocurrido durante 
las últimas semanas algugnos de los 
combates más reñidos y sangrientos de 
la guerra, abalanzándose los italianos 
hacia adelante en desesperados ata-
ques contra los austríacos, que con 
igual tenacidad y desesperación se 
adherían a la disputada cima. 
La cima del Monte San Gabriele 
fué ocupada por los italianos—dice 
la Embajada—después que la colina 
fortificada de Dol y la cuenca del 
Gárgaro, que forman el grueso prin-
cipal de San Gabriele, hubieron caído 
en sus manos. Los austríacos, sin em-
barco, todavía se adhieren a algunas 
posiciones de la montaña. Dn el Bos-
que de Taraovo, al Este del Monte 
San Gabriele. los italianos arrebataron 
algunas posiciones a los austríacos, 
después de sufrir grandes pérdidas. 
Excepto a lo largo de la Meseta 
de las C'asamataa. en el frente del 
Alsne. no ha habido actividad militar 
en ningfln frente. Un ataque alemán 
contra la posición francesa en la an-
tedicha meseta fué. al decir de París, 
rechazado con pérdidas numerosas pa-
ra los asaltantes. Berlín dice que las 
tropas alemanas penetraron hasta la 
segunda línea francesa causando nu-
merosas bajas al enemigo. 
El fr.eiro de la artillería Inglesa en 
Flandes ha aumentado. 
La Rltuación política en Rusia to-
dnvín es algo confusa. La sublevación 
del general Korniloff ha sido, al pa-
recer, un ignominioso fracaso: pero 
lo cierto es que el antipnio genera-
lísimo de los ojt'rcltos nisos todavía 
no se ha rendido al Gobierno Pro-
visional. 
Bl general Kryraoff. jefe de las 
(tierzas partidarias de Korniloff, que 
se enviaron contra Retrogrado, se sui-
cidó disparándose un tiro cuando el 
Primer Ministro Kerensky le dijo 
cual era lu suerte- que le esperaba. 
El Primer Ministro Kerensky ha 
empezado a reconstruir su gobierno, 
oponiéndose algunos de los antipruos 
ministros, ni parecer, a que se adopten 
enériricíis medidas contra el general 
Korniloff y sus ayudantes. 
E R T A D D t t 
[ R A L G O M E Z 
IMPORTANTE REUNION EN PA-
LACIO 
En la tarde fio ayer estuvieron en 
Palacio celebrando una extensa en-
trevista con e) señor Presidente de 
la República, el doctor Luis Azcára-
te, Secretario do Justicia; el doctor 
Balbino González, Juez Especial; el 
¿octor José A. del Cueto, Presidente 
íei Tribunal Supremo, y el Fiscal, 
doctor Ibrahim Cossío, llegando po-
co después de comenzada la entre-
vista el Presidente del Partido Con-
servador, doctor Ricardo Dolz, y los 
íacultativos, doctores Díaz Albertini 
i Cabrera Saavedra. 
Más de dos horas estuvieron reu-
nidos dichos señores con el Jefe del 
Astado. Era lógico suponer que tra-
erían acerca de la libertad del ge-
neral José Miguel Gómez, razón por 
•a cual les interrogamos sohre ese 
>8unto cuando salían de Palacio. 
El Juez Especial, doctor Balbino 
González, nos dijo solamente que ha-
celebrado una entrevista "muy 
agradable, un poco extensa, verdad: 
Pero con unos, señores muy caballe-
rosos y muy atentos." 
—Pero trae usted la ley en la ma-
1;o-~dljo uno de los repórters refi- ¡ 
['endose a un libro que llevaba el 
Se5or Juez Especial. 
—No señor — contestó éste—: es 
,na novela. Además, la ley es empi-
ca-., abstracta... no puede llevar-
se en la mano. 
—Pero está escrita, doctor, 
cp r ' 8eñor- escritos están los pre-¡ 
•m'áH ley. Y esquivando diplo-
ticamente nuestras preguntas so- • 
a la libertad del general Gómez, el | 
jnor Juej Especial se extendió en 
centnas oonsi<ieracloneR sobre el con-
-Plo de la ley, hasta que llegó el 
MdtsmíiVl1 en eI cual se marcb6 des" 
Mft de n^otros con una ama-
« sonrisa de magistrado cortés... 
' ^Penetrable. 
8 a pesar de su reserva y di-
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por *1 hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Septiembre 14. 
E l parto oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice así: 
^Está lloviendo copiosamente a lo 
largo de todo el frente, lo cual ha 
Impedido que se libren grandes com-bates,** 
LOS ITALIANOS EN LA CUMBRE 
DE MONTE SAN GABRIELLLE 
Washington, Septiembre 14. 
Los italianos han restacado a los 
anstríacos la loma fortificada de 
Dol y la cuenca do Gárgaro j ahora 
ocupan la ladera y la cumbre de 
Monte San Gabrielle, después de san-
grienta lucha. La Embajada de Ita-
lia al anunciar hoy la captura, dijo 
que era la victoria más grande que 
habían obtenido las tropas italia-
nas desde que entraron en la gue-
rra. 
Espérase que la conquista de to-
das las posiciones austríacas en Mon 
te San Gabrielle sea cuestión de ho-
ras. La batalla en la reglón del bos-
qne de Tarnovo fué muy ruda, opr-
que los anstríacos habían reconcen-
trado en dicho lugar un enorme con-
tingente de artillería. Las posiciones 
fueron tomadas por la Infantería ita-
liana a costa de grandes sacrificios. 
La batalla se ha estado librando 
durante veinte días. En la pasada se-
mana los austríacos cambiaron de 
táctica, abandonando la defensiva y 
asumiendo la ofensiva, utilizando ma 
sas de sus mejores tropas contra las 
posiciones italianas. La pérdida de 
Monte San Gabrielle, declara la Em-
bajada Italiana, significa la pérdida 
de todos los puntos de ventaja con-
tra la planicie de Goritzia y el valle 
de Erigido. 
La Embajada inforrat en detalles 
cómo los italiano:) marcharon mon-
taña arriba, haciendo pequeñas ga-
nancias a costa de enormes pérdidas. 
El campo de batalla quedó completa-
fnente cubierto con cadáveres de 
ambos ejércitos, pero los italianos, 
a pesar de sus terribles bajas, con-
quistaron una posición segura des-
de la cual pueden bombardear al 
enemigo. Créese que en lo sucesivo 
la batalla será más que nada un ver-
dadero dnclo de artillería. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Septiembre 14. 
El parte oficial expedido hoy, di-
ce asi: 
"En el frente al Norte del río Ais-
ne, los alemanes atacaron inespera-
damente en la mañana de hoy nues-
tras posiciones en la Meseta de Caz-
mates. El asalto que fué precedido 
por un violento cañoneo, fué recha-
zado después de una lucha cuerpo 
a cuerpo, en la que el enemigo su-
frió grandes bajas. 
"En la Champagne, en el transcur-
so de un reconocimiento, penetra-
mos en las trincheras alemanas, al 
Oeste de la granja de Navarin, e hi-
cimos algunos prisioneros.'' 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 
14. 
La comunicación oficial de hoy, 
dice así: 
"Frente Occidental. 
"Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Rupprecht: En Flandes, la batalla 
de artillería que había sido violen-
(PASA A LA OCHO.) 
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La prensa sigue con interés el in-
cidente surgido entre Suecia y la 
Argentina a causa de los cables que 
envió en clave, por medio de la Le-
gación Sueca, el Ministro alemán. 
LOS EXAMENES DE LOS ESTU-
DIANTES QUE ESTAN EN FILAS 
í Madrid, 14. 
El capitán general de la región, 
general Echagüe, ha solicitado del 
Ministro de Instrucción Pública una 
L o s g r a n d e s c e n t r o s d e p o r t i v o s c u b a n o s 
(POR M. L. DE LINARES) 
^¡"Tedado Tenriis (3lub" 
mejorará su edificio ac-
tual dándole más amplis 
tud q suntuosidad arqui-
tectónica 
¡petalles de las obras que 
conierizarán a ejecutrse 
eri breve. proyecto de 
la nueva casa ; débese al 
£¡r. $>osé ^ajecas 
queño para sus fiestas, para sus re-
cepciones, para sus comidas seguidas 
de bailes, que tuvieron siempre tantas 
atractivos, provistas de ese sello de 
distinción que es la característica de 
todo cuanto en el "Vedado Tennis 
Club" se organiza y celebra. 
Planeadas las obras durante la pre-
sidencia del ilustre señor Porfirio 
Franca, con todo interés estudiadas 
Palacio del ''V. T. C." (actualmente.) 
taron sus planos para ampliar el edi-
ficio actual situado'en los terrenos de 
su propiedad de las calles 12 y 7a. 
Y se concedieron los siguientes pre-
mios: 
lo, A los señores Rafecas y Tofia-
rely; 
2o. Al señor Enrique Martínez. 
3o. A los señores Morales y Mata. 
Elegido el plano, fué nombrado ar-
obras y este será desde luego el mejor 
postor. 
La renovación del ''Vedado Tennis 
Club" dará comienzo en seguida, tal 
vez el próximo mes de octubre. 
* * » 
He aquí algunos detalles de lo que 
será el nuevo edifico, especificaciones 
que debemos a la amabilidad del se-
ñor José Rafecas; 
SK. PORFIRIO FRANCA, PRESIDENTE 
DB HONOR DEL "V. T. C." 
Bl "Vedado Tennis Club" la aris-
tocrática sociedad que preside el 
"gentleman" señor Guillermo W. Law-
ton, tiene desde hace tiempo dispues-
to el mejoramiento de su casa, de tse 
su palacio blanco, que todos cuantos 
circulan por la vecina barriada admi-
ran y muestran complacidos, al visi-
tante extranjero. 
Exigen esas reformas, su desarro-
llo actual, la importancia que ese cen-
tro de deportes ha tomado de cierto 
tiempo a esta parte y su floreciente 
situación financiera. 
E l poderío del "Vedado Tennis 
Club" es hoy muy grande constitu-
yendo uno de los baluartes donde tie-
ne asiento nuestra cultura física la 
que difunde por todos los medios a su 
alcance que no son pocos. 
Las listas de socios crecen cada üfa 
y se hace necesario aumentar los ser-
vicios a fin de permitirles vida cómo-
da en casa amplia con todos loa de-
Perspectiva del nuevo edificio del "V. T. C." 
esas reformas por éste y su directiva, 
pronto van a dar comienzo aqueilns 
bajo la gestión de otro presideato d»*l 
"Vedado Tennis Club", el señor Gui-
llermo W. Lawton que goza tambiéa 
de grandes simpatías. 
* * « 
Como ya se sabe, el "Vedado Ten-
nis Club" citó a concurso a todos los 
arquitectos cubanos ios que presen-
quitecto Inspector de la obra un joven 
de grandes alientos, reputado y cono-
cido perito en la ciencia arquitectó-
nica y ornamental, el señor José Ra-
fecas, que de fijo cumplirá su come-
tido a satisfacción de los que tuvieron 
el acierto de elegirle. 
El lunes después de la junta gene-
ral que se celebrará el domingo sa-
bremos a quién se asignarán las 
Vestíbulo. 
Se demolerá la escalera de madera. 
Se construirá la escalera nueva do 
rcármoi de 2 ms. de ancho. 
Despacho del señor Administrador. 
Los pisos actuales de mosaicos, 
tanto en este dcpprtamento, como los 
de la sala de Sesiones, servicios y 
pasillos, anexos no se aprovecharán. 
SR. GUIEI.ERMO W. I. ATT TON, PRESI-
DENTE DEL "V. T. C." 
Por )o que se pondrán pisos de mo-
saicos nuevos de $70..00 millar con 
cenefa y faja, azulojeados blancos 
españoles de 20x20, escocias tarra-
jeadas en sus cielos rasos florón ac-
tual para luz de techo que será mol-
durado de 40 cts. de diámetro y un 
rol. 
En cuanto a salidas eléctricas tim-
bre y teléfonos, asignaremos un to-
tal de doscientoo cincuenta salidas 
de luz, veinte de timbre, tres de telé-
fono, distribuidas en el conjunto del 
edificio según se indiquen en el pla-
no que a su debido tiempo facilitará 
ei Arquitecto aprobado por 5a comi-
sión. 
Sala de sesiones. Planos. 
Llevará pisos ''o mosaicoc zócalos 
sanitarios de azulejos blancos de 20 
por 20 español escocia, tarrajeado 
y un florón central con su rol, corres-
pondiente con la salida de techo. 
Y L D A J X ) - T L N N i / ^ C L V B 
PLANTA PRINCIPAL 
Mai 
tL0macia' sabemos que en la reunión i 
. ayer quedó resuelta la libertad 
1dng6nera' G6mez- después de cono-
Cow-el jnforme del fiscal 
^ssío. doctor 
<WÍ ^ z.0 ^ cuarenta y ocho horas 
'toctn(íe rusentado el escrito del 
^aclo Remírez. lapso que la 
to Vo0nriede Para el estudio del asun-
AiitJnS ayeT a la8 8618 de la tarde-
Para t eBa hora fa '^a solamente 
cer ei 1r,?lnar ^ tramitación, cono-
Coiao vL £rme señor Fisca1' que. «o ^ , nemos dicho, fué presentar 
^ ^ ronnlón de referencia* 
SR. A. SüAREZ, TESORERO DEL "V. T. 
C", QCE LLEVARA A Sü CARGO LA 
PARTE FINANCIERA DEL EMPRESTITO 
I'AK A LAS OBRAS 
talles que exige la confortabilidad en 
los "clubs" de su categoría. 
Verdaderamente la actual viviriUda 
era estrecha para las necesidades de 
una legión de más de quinientos en-
tusiastas de gustos refinados y exqui-
sitos. . . 
A llenarlas viene ia nueva obj-a con 
el hermoseamiento y las edificacionea 
que completarán el palacio de la-» ca-
lles 12 y 7a. 
E l marco entonces, ya no será pey 
Piano de la planta alta. 
SR. JOSE RAFECAS, INGENIERO INS-
PECTOR DE LAS NUEVAS OBRAS DEL 
"V. T. C." Y ACTOR DE LOS PLANOS 
COMPETENTE ARQUITECTO 
Pasillo y cantina. 
Rezan las mismas especificaciones 
que para la sala de sesiones, excep-
ción hecha de las salidas de luz que 
serán dos por cada local. Los arma-
tostes y mostradores de Ife cantina 
serán de caoba con agua fría, caliente 
y desagües para toóos los anexos de 
esta cantina. 
ÍC0NTINUA EN LA PAG 10) 
disposición, de carácter general, pa-
ra que los estudiantes que actual-
mente se encuentran en filas puedan 
examinarse de las asignaturas de sus 
respectivos cursos cuando regresen 
con licencia a sus hogares. 
E L CONTENIO CON INGLATERRA 
NO PUEDE SER LLEVADO A LA 
PRACTICA 
San Sebastián, 14. 
El ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, declaró que la con̂  
vención firmada con Inglaterra por 
el señor marqués de Cortina, no pue-
de ser aplicada ahora. 
(PASA A LA NUEVE.) 
N el Palacio de la Plaza de Armas, 
se celebró ayer una importantí-
sima reunión', a la qfne islstie-
ron Azcárate, Balbino González, 
Cueto, Dolz y Cossío, los médicos Cabre-
ra Saavedra y Díaz Albertini. Créese que 
trataron del escrito presentado por el doc-
tor Remírez, defensor del general José 
Miguel Gómez, solicitando la libertad de 
éste. 
—Políticos de Sun José de los Ramos 
visitaron al doctor Montalvo, pidiendo 
garantías. 
—Después de veinte días de combates 
Incesantes y espantosos, la cresta de San 
Gabrielle, ha caído en poder de los ita-
lianos. 
—El comandante Antonio Beltrín, Al-
calde de Guanabacoa, habiendo sido re-
puesto en su cargo por decreto del go-
bernador, tomó ayer nuevamente iiuscsión 
de la Alcaldía. 
—Bl doctor Raimundo Castro Bachiller 
ganó por oposición en la Academia de 
Medicina la cátedra de Higiene, Medici-
na Legal y Toxicología. 
—Otro gran contingente de asiáticos 
llegó ayer, reforzando el aumento que 
viene experimentando la Inmigración chi-
na. 
—Regresó de los Estados Unidos la se-
ñora María Teresa Trlay de Gil del Keal. 
distinguida esposa del señor J. Gil del 
Real, muy querido compañero de redac-
ción. 
—Visitaron al señor Presidente de lf 
República los hacendados cubanos Igna-
cio Lezama y Vidal Morales, acompnñ-i-
dos del Secretarlo de Agricultura. Trata-
ron con el general, Menocal la cuestión 
del precio del azúcar. 
—El general Menocal salió de cacarla 
con varios amigos. Forma parte de la ex-
cursión el ministro americano, mister 
González. 
—La Leca.-ión de la Repñblica Argenti-
na en la Hiabami, publica los documentos 
enviados al Ministro alemán en Buenos 
Aires, con motivo del incidente que pro-
vocó la declaración de considerar al Con-
de Kail Luxburg, persona no grata al 
pueblo argentino. 
—La Sala de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana elevó al Presidente de la 
República la terna correspondiente para 
cubrir el carso de Juez Principal del Oeste 
de esta capital. 
H<r~íí?L coraerc,iantes del r,imo «le pesca de Cárdenas elevaron al Secretario de Agricultura, general Agramonte. un con-
deT ŝcado.11'0 SObre el ,,reCÍ0 y ,a ^ 
ín^L^lraldeJ<le ía, Hi^na ha vetado distintos acuerdos del Ayuntamiento En-tre ellos el aumento de sueldo a algunos empleado*., a ordenanzas y chauffours —La calda de la cima de San Gabrielle «m poder de los Itallaníos se considera co-mo una de las más grandes hazañas de esta guerra. 
—Sin embargo, dice el cable, los aus-
tríacos se adhieren desesperadamente co-
mo lapas sobrehumanas en algunas roco-
sídades del monte. 
graades combates ^ 
—La situación política en Rusia cí-T„a 
aún envuelta en confusión Sue 
—La sublevación del ecner-íi k^^m 
ha sido, al parecer, un ignominl^f,0»" 
caso. Palabras textuales dTcable oue 
agrega luego: pero lo cierto es que el an 
ífcoírenernlf?ln10 de lBS '"eras rU"as 
vlslonal 56 ha rendid0 21 gobierno pro! 
—El general Krlmoff. jefe de la<« fnor 
zas partidarias de Korniloff q . ^ V eT 
SSffii Contra P^O-SraJo. se su cidó dlg 
parándose un tiro cuando el Primer mS 
n stro Kerensky le dijo cuál era el fiU 
que le esperaba. Iia 
—Kerensky ha comenzado a realizar obra d© reconstrucción gubernativa lin embargo, algunos de suŝ  antiguos inaes tros se oponen a la adopción de nied das energías y radicales, cintra Korailoffy' sus ayudatnes. " * 
—El Ministro de Estado de España 
Marqués de Lema, ha declarado que la 
conTetción firmada por el Marqué, de 
Cortina entre España e Inglaterra no 
Puede tener por ahora explificióS prác 
—Los marinos españoles que tripu'arán 
los barcos hospitales, llegaron a Gíbraí 
tar. Fueron recibidos con gran entnsias-
—Las tormentas han causado craveq 
danos en las provincias de Cuenca 
dajoz, Sevilla y Valencia. Muertos.'heri-
dos, cosechas perdidas 
1 1 P R O B L E M A D E 
L O S S A C O S V A C I O S 
INTERESANTE CARTA DEL SE-
50R JULIO MEELDí 
Por tratarse de un asunto de ver-
aadera importancia para los hacen-
dados cubanos, relacionado directa-
mente con el problema creado ñor la 
escasez de sacos para el envase del 
azúcar, publicamos la carta que no, 
remite el señor Julio Merlín El es 
tudio de la carta lo dejamos a los 
interesados en el asunto por si ella 
'PASA A LA CINCO) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l i 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
La única casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E &. S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U CAJA M O D E R N A D E A H O R R O S " 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 14 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 4 1 5 . 9 0 0 
Bonos 3 . 4 9 4 . 0 0 0 
C l Á l í S j f f l l l T l f l M 
letra, 7.75; por cable, 
S I 
D E L A N O N C I f l Y D E L O S A M A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
FACES CARACTERISTICAS DE LAS LETRAR 
L X I 
Algunas veces los anunciantes sue-
len emplear erróneamente un método 
que somete la facultad perceptiva del 
lector a una tensión demasiado tuer-
te. Con el fin de suscitar la atención 
del público, mediante la introducción 
de métodos nuevos y raro? .üivideu 
las líneas de palabras impresas que 
forman el anuncio en ilos mitades: 
superior e inferior, di^roj.ciúndolas 
por medio de un tipo disriuto de le-
tra. Como es consiguienti?, »'5te sis-
tema está de antemano coudomvdo al 
• fracaso no solo por su poca eficacia, 
cuanto porque no responda al pronó 
sii,o que lo mueve, ha'tnd-i cuenta do 
que las palabras ro pueden r-írclbir-
se con claridad de primeva inten-
ción o a la primera ojeada, c )mo se-
ría lo más natural quo suceda. El 
aludido sistema estuvo algún tiem-
po en boga en ciertas ediciones do-
minicales do órganos do publicidad 
de escasa circulación. Generalmente 
la mitad superior de las precitadas 
palabras aparecían en colores fuer-
tes y la inferior en un tono más i>á-
lido, con objeto de llamar aún más 
la atención del lector. Si estudiamos 
atentamente esas eentench.s truncas, 
fácil nos será comprender a qué obe-
dece su falta de claridad La mitad 
superior de una letra o da una p-iia-
bra resulta mucho t&A» perceptible 
que la inferior. 
La combinación del tipo de letra, 
la orla, el equilibrio, pudiéramos de-
cir, la extensión proporcionada ¡le las 
líneas y las sentencias, todus estos 
particulares son ele.nentcí esencia-
les para que un anuauiaate pueda 
presentar su reclamo en uua forma 
artística y brillante. En una p:. labra, 
dotado un anuncio de -*to¿ requisi-
tos indispensables que reblan::» '.a es-
tética y el buen sentido prevalecerá 
la armonía entre el escrito y el lec-
tor. Desde luego, esto no significa, ni 
nuch» menos, que toim las partes 
de un anuncio deban Je tener cj! mis-
mo tcT-o; antes bien, cada una debe 
de tener* el grado que resulte más 
adecuado a sus contornos ai medio 
que mejor identifique el asunto que 
le sirve de tema. Si, por ejemplo, se 
espera que sea el tipo de letra el que 
desnierte la atención del lector, en-
tonces se cuidará de que su tono ¡sea 
más fuerte que el de sus atributos. 
SI, en caso contrario, se desea que el 
grabado sea el que suscite el interés, 
entonces se procurar^ que posea un 
tono suficientemente capaz de esti-
mu^r en el lector sentimiectos de 
fuerza y de afect-.. Pero la n-cesldad 
de que prevalezca el arte no es óbi-
ce para que el tono del anuncio sea 
armónico y responda, como es debido 
al objeto que anima al anunciante. 
Debido a esta armonía de construc-
ción, crea una especie de exhortación 
satisfactoria más bien que discor-
dante. Y las exhortaciones ^"orables 
son las que estimulan a la Imagina-
ción a meditar y obrar. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




Sugar. American Beet 
American Can 
American Smeltis^ & 
Refinijig -Co 96 
Anaconda Copper Cop. 72 
Oalifornia Petroleum . 
Canadian Pacific . . . 155 
Central Leather. . . . 83 
Chino Copper 52% 
40% 41 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cano Sug. Corp. 
Distillers Securities . . 
Inspiration Copper . . 
Intarborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . . 
Kennecott Copper . . . 























Mexican Petroleum. . 90% 91% 
Miami Copper 
Missouri Pacific Cer-
tifícate • 27% 
New York Central. . . 77% 
Ray Consolidated Cop-
per 26% 
Reading Comm 80% 
Republic Iron & Steel 81% 
Southern Pfccific . . . 90% 
Southern R. Comm. . . 27 
Union Pacific . . . . . 128% 
U. S. Industrial Al-
cohol 132% 
U. S. Steel Corp. Com. 108% 
Chevrolet Motor . . • 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 85% 
Utah Copper 
Westinghouse 45% 
Eric Common 21% 
United Motors . . . . . 38% 
American Car Foundry 


















(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCAKES 
New York, Septiembre 14. 
E l mercado de azúcar crudo siguió 
relativamente tranquilo e Incierto 
lioy. Los precios estiiTieron menos ti-
rantes a primera hora, anunciándose 
mentas de 15,000 sacos de "Cubas" pa-
ra pronto embarque, a 5.7|̂  centavos 
tostó y flete, a un refinador local. A 
este nivel hubo, al parecer, renovado 
interés por parte de los compradores, 
y en algunos círculos se decía que los 
compradores estaban dispuestos a pa-
gar un ligero aumento; pero los tene-
dores nuevamente se retiraron y a la 
hora del cierre pedían otra vez seis 
centavos costo y flete. Los precios al 
cerrar estuvieron firmes, a 6 centavos 
por los "Cubas" costo y flete, igual a 
6M para la centrífuga y 6.02 para las 
mieles. En el refinado uno de los 
principales refinadores hizo una re-
baja; pero por lo demás las cotizacio-
nes no sufrieron alteración, fluctúan-
do entre 8.40 y 8.50 para el granulado 
fino. Los negocios estuvieron más en-
calmados, aunque siguieron retirán-
dose las partidas de viejos contratos. 
Algunos azúcares de segunda mano se 
ofrecen todavía por debajo de las co-
tizaciones de los refinadores. 
Hoy se celebró aquí otra reunión de 
refinadores; pero no se espera antes 
del lunes el anuncio definitivo de los 
acuerdos tomados. 




S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente rán a las 8 p. m, y la Velada co-
y por acuerdo de la Junta Direc- menzará a las 9 p. m, 
tiva, se anuncia, por este medio, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el domingo próxi-
mo, 16, se celebrará en los Sa-
lones de este Centro, la solemne 
Velada para proceder al reparto 
de Premios a los alumnos, y, a la 
apertura del nuevo Curso Esco-
lar. 
Las puertas del Centro se abri-
Para tener acceso al local se-
rá requisito indispensable, la pre-
sentación del redbo del mes de 
la fecha a la Comisión de Puer-
tas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 12 de Septiembre de 
1917. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C 6S7D 4d-13 
L A R I Z A R Y C O M P A Ñ I A 
Planos y Memorias. Estudies y Presupuestos. 
Instalaciones. 
Legalización de 
I n g i : e n i e r o s E l e c t r i c i s t a s 
Eficiencia Industrial. Administración. Praebas de Maquinarlas. 
A P A R T A D O N U M E R O 9 4 4 
VALORES 
New York, Septiembre 14. 
Tin amplio y vigoroso cambio en 
sentido ascendente compensó hoy la? 
pérdidas sufridas en estos últimos 
días. Hubo un avance representativo 
de 1 a 3 puntos y aunque estas gañán-
fias mermaron un tanto con las reali-
zaciones de última hora, el resultado 
neto fué una mejora material de po-
sición. Las ventas totales fueron 
415,000 acciones. El avance fué acom-
pañado de un renacimiento del inte-
rés alcista y las compra.» de fuera au-
mentaron considerablemente. Se sus-
pendió la liquidación de las inversio-
nes, y las emisiones que habían desa-
rrollado marcada debilidad reciente-
mente se distinguieron prominente-
mente en el alza general. 
El movimiento ascendente ganó Im-
pulso con la noticia de Petrogrado do 
que la sublevación había sido domina-
da por el Gobierno Provisional. En el 
mercado de cambios los rublos res-
pondieron vivamente a la excitación. 
El tipo snbió a 17 centavos, compara-
do con el reciente bajo record de IHé. 
En la lista ferrocarrilera, New Haven, 
que reveló marcada pesadez recien-
temente, se vendió con un aumento de 
más de 2 puntos. 
En el mercado de los bonos preva-
leció un tono decididamente mejor. 
Las emisiones activas revelaron un 
promedio más alto, aunque sigue sien-
do grande la distancia entre las cotí-
/aciones ofrecidas y pedidas para al-
gunas de las menos prominentes. Los 
bonos de la Libertad reflejaron una 
viva demanda, con grandes transac-
ciones a la par, después de las prlme-
las ventas a 09.94. 
Las ventas totales de bonos (a la 
par) fueron $8,550,000. Los bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración. 
E L ttERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5 a 5.14. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Ranees, 4.71.Ü2. 
Comercial, 60 días, 4.71.8I8; por le-
tra, 4.7.'.9|1(;; por cable, 4.76.7116. 
Francosr—Por letra, 5.7S.12; por 
cable, 5.77.112. 




Iíu,)1(>s.—Por letra, 10|4; por ca-
me, 17« 
Plata en barras, 100.112. 
Peso melcano, 80. 
Ronos del Gobierno, firmes; bonos 
íerrovlarlos, firmes. 
Préstamos: 60 días, 5.112; 90 días. o.l\2; 6 meses. 5.1 2. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta ,>; la más baja 4; promedio 5; cie-
rre 5; ofertas 4.112; último préstamo 
4.112.. 
Londres, Septiembre 
Consolidados, 55.1 8. 
Unidos, 83.114. 
14. 
París, Septiembre 14. 
Renta tros por ciento, 62 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 10 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer sostenido, pero Inactivo, siendo 
muy limitadas las operaciones efeq-/ 
luadas durante el día. 
A pesar de la inacitividad que des-
de principios del mes actual prevale-
ce en el mercado, todos los valores 
están firmes y con tendencias a me-
jorar. Todo el papel que sale al mer-
cado encuentra en el acto fácil colo-
cación y si bien es cierto que se ope-
ra, poco, débese precisamente a que 
los jtenedores de papel no quieren 
venner a los actuales precios, porque 
casi todas las acciones que se cotizan 
oficialmente devengan buenos divi-
dendos y además ofrecen margen de 
utilidad debido al extraordinario mo-
vimiento de nuestras Empresas, se-
gún lo comprueba el constante e im-
portante aumento en sus Ingresos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron todo el día en-
tre 95.7|8 y 96.3¡4, sin que se operara 
en este papel. 
Se vendieron en el acto de la co-
tización 50 acciones Comunes de The 
Cuban Tire and Rubber Co.f a 66 al 
contado. 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Pescado; Aguarrás, Amianto. Asfalto t Chf.nanof. 
Industriales, Llnaxa, Minerales, Papel Tccliado. p'.' 
GAS OXIGENO. 
_ ^í6, 8 y Grasas; Vegetales, Minerales, Animales y de Cero, Colas • Gomas, Colores, Esencias y Kxtracto, Jabones «amentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACRTILEyo (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS CARBONICO, Amoníaco Anidro y Liquido, 
para Regar Tabaco,, Jardines, Verdura» y Arboles Frutales. 
Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos. 
producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos, jíegra. Elástica, muy Booníimlca. 
Preservan Postes, Pisos, Travesaños y todo efecto de madera. igu 1(1 o: 
INSKCTIOIDAS SELLA-TODO: INSECTIOL,: Unlro NEGRITA: Pintura CAREOLIO Y CREOSOTA 
BIO: Extermina Blbijas 
para Calderas Extlnguidoree de Fuego. Deslncrustaute 
ABONOt 
E S P E I A L I D A D E N MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
TtnatrLL's s o f t p h o s p h a t b , d e p o c o c o s t o . 
Laboratorio Químico par» el nse y consulta de nueotros ri(«nte«. 
T H O M A S F . T U R U L L , 
140 Malden, Lañe, Hêr York Teléfonos: A-7751 y A-4862 
I N C . 
Muralla 2 y 4. Habana, 
N o c o m p r e n 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
s i n a n t e s h a b l a r c o n n o s o t r o s , q u e l o s v e n d e m o s 
m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . A m a r g u r a , 2 3 
c 6925 3d-15 
Muy firmes están las Comunes de 
la Empresa Naviera, que ya hoy han 
devengado el dividendo trimestral de 
lj4 por ciento, que teniendo en cuen-
ta el precio que estas acciones alcan-
zan en plaza representa más de un 
ocho por ciento al año. Este papel es-
tá llamado, pues, a experimentar al-
;'.a Importante, buscando el nivel que 
le corresponde. 
Las acciones Comunes de The Cu-
ban Cañe se van consolidando y como 
ya ha desaparecido el temor de que 
tljen un precio bajo al azúcar en los 
Estados Üllidos y la zafra que se ave-
cina promete ser de gran rendimien-
to, estas acciones no han de tardar en 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
S e c c i o n e s d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para 
celebrar la tercera matinee de ve-
rano, el Domingo, 16 del actual, 
se hace público por este medio, 
para conocimiento de los señores 
Asociados, previniéndoles lo si-
guiente : 
Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del 
recibo del mes de la fecha y del 
carnet de identificación. 
Las puertas se abrirán a la 
una P. M. y la matinée empezará 
a las dos. 
Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y reti-
rar del local, a la persona o per-
sonas que estime por conveniente, 
sin que por ello esté obligada a 
dar explicaciones de ningún gé-
nero. 
No se dan invitaciones. 
sorprender a los tenedores con un 
movimiento de alza rápido. Ayer ce-
rraron a 32 y cualquier momento dé-
bil lo estimamos oportuno para com-
prar. 
Al clausurarse el mercado, a las 
cuatro p. m., se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 95.7|8 a 96.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|4 a 109.314. 
Idem Idem Comunes, de 103.518 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93.114 a 95. 
Idem Comunes, de 88 a 89.l!4. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|2 a 
96.3Í4. 
Idem Comunes, de 71.3|4 a 73. 
Cuba Cañe. Preferidas, de 87 a 88. 
Idem Idem Comunes, de 31 a 32.1|2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 69. 
Unión Hispano Americana de Segu-
res, de 160.1¡2 a 165. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 63 a 65 
Union Gil Company. de 2.70 a 2.80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 66 a 80. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
E l 
& C I A . 
MAOülNAHIAJZÜCAREHil 




14 de Septiembre de 
A Ifredo Cano, 
Secretario. 
3(1-14 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Direcc ión Telegráfica: " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se nsan las principales clares telegráficas 
IOS NTEVOS BO>'OS B E L TELEFO-
NO EN DOLLABS 
Pronto se cotizarán en la Bolsa de 
la Habana los $2.500,000 de bonos 
nuevos, emitidos hace un año, que to-
mó el Sindicato cubano. 
Hace seis meses se hicieron 200,000 
pesos al 87^ y ahora están alrededor 
de noventa. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares con-
tinúa quieto e inactivo. 
Por el puerto de Matanzas han si-
do exportados los siguientes sacos de 
azúcar: 
Para Boston, en el vapor danés 
"Absalon", 23,300 sacos, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Ca., y para Fi-
Jadelfía, en el vapor americano "Pi-
nar del Río", 26,000 sacos, por los se-
ñores Sobrinos de Bea y Ca 
COTIZACION OFICIAL BEL COLE-
CAO DE CORREPORES 
El Colegio de Corredores cotlzO a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta, ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.53 centavos oro nacional o amerl-
5 
OFICINA EN LA HABANAt 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 316 
E s p e c i a l i s t a s e a 
I n s t a l a c i o n e s de 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , cr ista-
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s de 
v a c í o . 
22231 15st. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T Ü R R I O Z 
ANALISIS INDUSTRIALES 
Abemos, Aguas, Asfaltos, Petróleos, minerales en general Ensavo 
minerales de oro y plata por el fuego. " 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. 
de 
T e c h a d o " A m b l e r ^ d e A s b e s t o v C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
cano la libra, en almacén público úa 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: • 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZTJCAB 
Habana 
Primera quincena da junio: i-** 
centavos la libra. , 
Segunda quincena de Junio: i-** 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.ojj 
Segunda quincena de Julio: 5-15 
centavos la libra' 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.9' 
centavos la libra. , 
Segunda quincena de Agosto: B-ê  
centavos la libra. 
Del mes: 5.90 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena ds Julio; 
centavos la libra. g 
Segunda quincena: 4.10 centavo 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 4. 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la Hora-
Matanzas 
Guarapo polarización ÍH> 
Primera quincena de junio: 
centavos la libra. 







Una de las distintas formas de co-
locar el Tediado «Ajnbler". 
Planchas Corrugada» de 27 12 pul-
gadas de ancho por 4, 6, 8, 7, 8, 9 y 10 
pies de largo. 
Indestructible. Eterno.—5ío seosMa.—?ío necesita pintara.—Se coloca con facilidad.—Debido a sn alto 
contenido de asbesto es refractario ai calora—Teniendo en cuenta su largs duración, su costo final es menos 
que el de cualquier otro techo. Para más InfomiAs dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
Union de lodustrialss 
en Genera 
De orden del Sr. 
dente se cita a los asocia 
dos para la Junta Gener 
que ha de celebrarse el o1, 
17 a las 8 p. m. en el L o ^ 
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12 meses 9 14-00 
l¿ Id. „ 7-00 
3 Id- 3-75 1 Id. « 1-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R 2 A S 
BS KL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE l A REPT7BLICA 
12 mese* S 15-00 6 Id _ „ 7-50 
3 Id. „ 4-0O 
1 Id ,. 1-35 IdId. 
* 21-00 .. 11-OO » 6-00 - 2-25 
L A S H U E L G A S 
Y L A Z A F R A 
Es orden, quietud, normalidad lo 
primero que se necesita para que la 
próxima zafra pueda desenvolverse 
completamente y producir los genero-
sos y fecundos resultados que de ella 
se esperan. No tememos nosotros nue-
vas agitaciones y menos alzamientos 
políticos. Después de los desastres y 
descalabros ocurridos en la revuelta 
anterior, después de las huellas de san-
gre, de estéril destrucción, de resenti-
mientos y de desconcierto político que 
ha dejado, no comprendemos que ha-
ya quienes repitan la insensata e inútil 
tragedia. Son los conflictos sociales 
entre el capital y el trabajo, son las 
huelgas las que pudieran perturbar la 
tranquilidad pública y obstruir y en-
torpecer con gravísimo perjuicio para 
el país la marcha de la molienda. 
El país ha sufrido un período de 
huelgas que se han sucedido casi sin 
interrupción. Algunas de ellas como 
la de los estibadores de Matanzas, re-
lacionados con los obreros de los mue-
lles de la Habana, presentaba cariz 
tan siniestro y peligroso que el Secre-
tario de Gobernación se vió obligado 
a intervenir con rigurosas medidas 
coercitivas. Se intentaba, según infor-
mes, una huelga general. Después la 
prensa ha recogido repetidas veces ru-
mores sobre elementos empeñados en 
interrumpir la zafra. Esto es lo temi-
ble. Esto es lo que pudiera malograr 
los pingües frutos que muestran ya 
en rica esperanza los cañaverales y 
los ingenios. Esto es lo que se ha de 
evitar a toda costa. 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Sánchez Agramonte, ha manifesta-
do que está dispuesto a ejercer el ar-
bitraje entre las cuestiones que se sus-
citen entre obreros y patronos, de 
acuerdo con las facultades de que es-
tá investida su Secretaría. No hay nada 
más equitativo, más imparcial y más ra-
cional para estas cuestiones difíciles y 
complejas. El Secretario de Agricultu-
ra, como todo alto funcionario, ha de 
estar libre de los apasionamientos de 
la contienda y desligado de toda la 
fuerza y de todo el peso de intereses 
personales. El Secretario de Agricultu-
ra—mirando serena e imparcialmen-
te las quejas de los obreros y las ra-
zones de los patronos ha de procurar 
harmonizarlos y conciliarios de modo 
que no se perjudiquen ni los unos ni 
los otros. El Secretario de Agricultura 
estará apoyado por la autoridad y el 
valimiento de su cargo para dirimir 
pacíficamente estos conflictos. Ocurre 
en ellos con frecuencia que la exalta-
ción de las quejas y cierta altivez e 
intolerancia de los capitalistas los man-
tienen separados y alejados. La ha-
bilidad del Secretario de Agricultura 
constituido en árbitro estará en acer-
carlos mutuamente para que se pongan 
al habla sin prevenciones, sin hervo-
res de pasión y tiendan a buscar una 
fórmula amigable y satisfactoria que 
resuelva el problema. 
Este arbitraje del Secretario de Agri-
cultura no quiere decir que no con-
tribuya también la Secretaría de Go-
bernación a contener la agitación y 
los desórdenes que pudieran suscitar 
las huelgas. A ella corresponde cuan-
to a la tranquilidad y a la seguridad 
pública se refiere. El Secretario de Go-
bernación ejercerá como hasta ahora 
estricta vigilancia sobre cualquier ele-
mento de perturbación y contendrá 
cualquier amago de desorden. 
El Secretario de Agricultura y el 
de Gobernación se completarán y se 
harmonizarán en sus funciones. 
Y ambos garantizarán el desenvol-
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Madrid, 10 de agosto. 
DISPOSICIONES DE LA COaiPAÑIA 
En la estación del Norte se han 
venido ayer t ciando las disposicio-
nes necesarias para ver de organizar 
el servicio de trenes todo lo mejor 
posible desd hoy. La Empresa supo-
ne que desde las seis de la mañana 
no habrá regularidad en el servicio. 
Ayer tarde salió a su hora el mixto 
de Venta ;.e Baños, que hace su sali-
da a las seis de la tarde. 
LOS QUE TATí A LA HUELGA 
Entre los obreros que se suman 
al movimiento de huelga, figuran los 
del depósito de máquinas, que son 
unos doscientos. 
Los maquinistas no dejarán todos 
el trabajo, porque hay algunos que 
pertenecen al Patronato Católico y 
que no están adheridos al Sindicato 
organizador del movimiento. 
REüMOv DE MDÍISTEOS 
En el Gobierno había una gran ex-
pectación por conocer los comienzos 
de la huelga, y de esa expectación 
participaban muchos anoche. 
Casi todos los ministros, con el 
Presidente, se reunieron anoche des-
pués de las diez y media en el minis-
terio de la Gobernación, Informándo-
les el señor Sánchez Guerra de cuan-
tas noticias tenía acerca de la huelga, 
no solo de cuanto se refería a los ca-
racteres que presentaba en Uladrld, 
sino también a los que ha ofrecido 
en otros puntoj. 
Lo ocurrido hasta anoche era sa-
tisfactorio. Por grandes que fuesen 
las seguridades que había dado " i 
Compañía ¿3 que el servicio se haría 
con regularidad, no se creyó que la 
nota fuese de tanta tranquilidad co-
mo lo fué. 
A ello, justo es reconocerlo, con-
tribuyó, de una parte, la gran división 
que en los primeros momentos ha po-
dido advertirse en el personal, y de 
otra, las medidas adoptadas por el 
Gobierno para garantizar la libertad 
del trabajo. 
Esas medidas tienen una extensión 
mayor de lo que a primera vista pa-
rece. No solo tienden a evitar las oca-
N O M A S D E S A S T R E S 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos temejantec nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto do 
18 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA 
Un completo surtido para toda» las 
necesidades del cuerpo humano, edades 
i sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos m» 
lomos: piernas, manos, fajas, brague* 
•os y toda clase de aparatos para co-
to gir defectos físicos. 
JOSR M. MON 
OBRAPIA 59. TELEFONO Â 933L 
cionea, amparando a todo aquel que 
quiora seguir trabajando, sino que 
además serái ""í protección para las 
familias de los que permanezcan al 
servicio de la Compañía. 
EX LA ESTACION DEL NORTE. 
Precanclones 
Ante los acontecimientos que con 
motivo de la huelga pudieran surgir, 
el Gobierno tenía adoptadas bastan-
tes precauciones. 
En el recinto de la estación estaba 
una compañía del regimiento de In-
genieros de ferrocarriles, al mando 
del comandante don Emilio Morata, 
el capitán don Andrés Fernández y 
los tenientes señores Moreno y Re-
bollo Anglada. 
De la misma compañía de ferroca-
rriles una sección prestaba servicio 
hasta Vlllaroa, al mando del teniente 
señor García y desde Villalba a Avi-
la había fuerzas del segundo regi-
miento de zapadores-minadores. 
En la estación de Madrid había dos 
compañías de 1, Guardia Civil de in-
fantería y una sección de caballería, 
mandadas por el capitán señor Már-
quez de la Plata y los tenientes Gu-
tiérrez, y Sánchez Pardo. 
Del cuerpo de Seguridad había tam 
bién una compañía mandada por el 
capitán señor Salgado, y numerosos 
agentes de vigilancia. 
En la estación vimos al coronel de 
Ingenieros don Guillermo dr» Aubnre-
de, con toda la plana mayor; el co-
ronel del Cuerpo de Seguridad, co-
mandante señor Barracblna; ei comi-
sario de servicios especiales, don Gul 
llermo Gullón- el inspector general, 
don Carlos Blanco, y el comisario ge 
neral don Alvaro de Juana. 
Los trenes que a las ocho de la 
noche, hora oficial de la huelga, r,e 
encontraran en camino, llevan, ade-
más del personal de la Compañía, 
equipos militares, con personal afec-
to a aquélla. 
En la estación de Pozuelo está el 
señor duque de Zaragoza, dispuesto a 
encargarse del tren que haga falta. 
[ y e l l o s 
Se extirpan por la electrólisis, eos 
garantía médlcr. de <aue no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Pifielro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
bci 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t - P l a n l o 
ind 11 *- c 6S18 alt 16dl 
También en la estación de Madrid 
hay varios ingenieros, inspectores de 
la Compañía, dispuestos a salir en las 
máquinas si hiciera falta. 
PASQUINES 
TJn tren de mercancías que a las 
siete llegó por la línea de circunvala-
ción, traía en las portezuelas de los 
furgones pasquines que decían: 
"Compañero; Declarada la huelga, la 
Compañía pretenderá quebrantar tu 
ánimo con amenazas y falsas infor-
maciones. Te amenazará con el des-
pido. Te dirá que son muchos los trai 
dores a tu causa. Desprecia esas in-
formaciones y amenazas. Resiste co-
mo hombre y v3ncerá8". 
A LAS OCHO DE LA NOCH^ 
Al llegar esta hora ,que es la seña-
lada por los ferroviarios para empe-
zar la huelga, se da la salida al tren-
mensajerías número 83, que lleva la 
máquina 4.501, de Madrid a Venta 
de Baños, cuyo maquinista, Paulino 
Fernández, y el fogonero, Ricardo Pé-
rez, son afectos a la Compañía. 
Dada la señal de salida, el tren 
arranca, pero un minuto después, los 
guardafrenos del mismo, Arturo Al-
varo Ruiz y Pascual de Lucas, desde 
sus respectivos puestos ordenaron pa 
rar el tren, cosa que el luaqulnlsta 
hizo en el acto, oyéndose a lo lejos 
entonves grandes aplausoá. 
La Policía detuvo en el momento a 
los dos guardafrenos y los trasladó a 
la Inspección de Vigilancia de la es-
tación. 
Mientras tanto, y sustituidos los dos 
guardafrenos, el tren partió definiti-
vamente sin nuevos incidentes. 
Los guardafrenos detenidos por or-
denar parar el tren, parece que han 
declarado en la Inspección de Vigi-
lancia que lo hicieron porque tenían 
órdenes de un Comité secreto de 
obrar así. Negáronse a decir los nom-
bres de los que forman ese Comité, 
que, según ellos, les merece más res-
peto y autoridad que la Compañía. 
También fué detenido otro indivi-
duo porque la Guardia Civil le en-
contró en el final de la entrevia con 
los bolsillos llenos de piedra y un 
banderín de alarma. Este detenido se 
llama Jacinto Gómez Díaz. 
Por pegar pasquines en los coches 
dtuvo la Policía a Emilio Díaz Pérez 
y Ricardo Ro'ríguez López, que se 
dicen operarlos de la Compañía, y a 
Manuel Serrano Lozano, albañil. 
Estos cuatro detenidos, así como 
los dos guardafrenos, fueron trasla-
dados a la Dirección de Seguridad. 
ALGUNOS DETALLES 
Al partir el tren de las ocho de la 
noche, un grupo de mujeres se dedi-
caban a tomar los nombres de los 
equipos afectos a la Compañía; pero 
observadas por el capitán de Seguri-
dad señor Salgado, las hizo abando-
nar aquellos lugares. 
Este mismo capitán supo que un in 
dividuo conocido por Andchl, que es-
taba en el muelle de pequeña veloci-
dad, tenía un pistolón guardado de-
bajo de la blusa, y en busca de el se 
fué encontrándole, en efecto, el ar-
ma que, segú-. dijo, la tenía para 
guardar el muelle, donde estaba por 
ser amigo del verdadero guarda. 
Solo hay u- tren detenido, que es 
un mercancías, abandonado en E l Es-
corial por el personal Esta noticia 
es la única desagradable que recogi-
mos hasta las once de la noche. 
E L SERTICIO DE MERCANCIAS 
Durante la pasada noche trabajó, 
como de ordinario, el personal adicto 
a la Compañía en la formación de los 
trenes de mercancías. Estos no sal-
drán a las horas oficiales, para evi-
tar la aglom- ación de mercaderías 
en las estaciones de la línea > en es-
pera de recibir las noticias de la cir-
culación de los trenes de otras aec-
CÍ0T0S FERT- TIARIOS ADICTOS 
Gran nJme-o de ferroviarios adic-
tos pasó la noche durmiendo en los 
vagones Los que tenían servicio lo 
S i z a b a n con 
ellos se les sirvieron espléndidas ^ 
ñas. Trabajaron también hasta as 
primeras horas de la madrugada los 
de servicio de maniobras y tracción, 
retirándose hKgo a def<*n*\r- . nn 
La vigilancia se continuó hacienao 
en el interior de la estación fuer 
zas de ingenieros, que hasta ahora 
no han sido utilizadas en otros ser-
vicios 
FN LA O " * DEL PUEBLO 
En la Casa del Pueblo notábase 
anoche poca animación. 
Solo se observaba el natural movi-
miento de fei-oviarlos h ^ " i 6 ^ 
que recibían órdenes de la Comisión 
(PASA A LA NUEVE.) 
D i f í c i l o p e r a c i ó n 
Es la sufrida recientemente por 
la distinguida señora América Trías, 
hija de nuestro estimado amigo doc-
tor Mateo M. Trías. 
En la clínica del doctor Casuso, 
efectuó dicha operación con éxito 
notable, el doctor Fernando Méndez 
Capote, uno de nuestros grandes ci-
rujanos y hoy Secretario de Sanidad. 
El doctor Méndez Capote fué au-
xiliado en su labor por los doctores 
González, Enrique Casuso, Domingo 
Ramos y Francisco Cartaya. 
Felicitamos a la señora Trías, por 
haber regresado a su hogar en ex-
celente estado de salud, y al insig-
ne cirujano doctor Méndez Capote, 
por el éxito brillante de tan difícil 
operación. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajilA. 
L o s a v i a d o r e s c u b a n o s 
i r á n a F r a n c i a . 
Ya es cosa resuelta que, un grupo 
de entusiastas y valerosos cubanos 
irán a combatir a los campos de 
Francia ,y que sus servicios serán 
muy importantes, debido a que per-
tenecerán al Cuerpo de Aviación. 
«o cabe duda que esta expedición 
será recibida con notable agrado a 
su llegada a la nación francesa, y 
tanto más, llevando a su frente al va-
leroso y prestigioso aviador Tenien-
te Santiago Campuzano, que tan bri-
llante cooperación ha venido prestan-
do a la causa aliada desde sus co-
mienzos, a s í . pues, se ha dispuesto 
organizar un banquete de despedida, 
el cual será servido con las finas 
Vajillas, Copas y Cubiertos de los que 
tan variado surtido tiene siempre la 
acreditada Locería y Cristalería ''La 
Copa,'' situada en Neptuno 16, Telf. 
L a 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marea "Undemeod" en esta Isla, 
prevenimos al público que derta* 
personas Importan máquinas recons-
truidas qne en el Norte obtienen por 
$«6.00 y $80.00 y aquí son rendida* 
desde $60.00 hasta $90.00 7 en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nueras, al precio de $110.00. 
£1 público, qne es el engañado por 
no comprar directamente de nosotros 
o de nuestros agentes en provincias. 
J . P m i J A L - B A l l l 
O B I S P O , 101 
M á s d o n a t i v o s . 
Para la pobre María Luisa Martí-
nez, enferma y con ocho hijos, que vti 
ve en Agua y Recreo, detrás de loa 
tanques de Palatino, el precioso niño 
Rigoberto Areces, nos ha entregado 
cinco pesos. 
Dios se lo pague y lo conserve siem-
pre tan amante de los pobres. • • i 
La espalda da el primer grito de 
alarma; la vejiga el sepundo, cuan-
do los ríñones están sfectados. 
Después siguen mareos, dolores da 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal humor; ptos y manos 
fríos; en ocasiones hinchazón alre-
dedor de los tobillos. La? Pastillas 
del Dr. Becker combaten todos es-
tos males. En las boticas. 
La Compañía I m á ds 
Navegación se Consolida. 
D o s c a r t a s i n t e r e s a n t e s . 
Nuestro distinguido amigo el señoi 
Ignacio Baguer dirigió al doctor Ra-
fael Fernández de Castro la carta 
que a continuación publicamos la 
que demuestra la seriedad y corree-
clón con que procede en todos sus ac-
tos comerciales. 
Habana, septiembre 4 de 1917. 
Sr. Rafael Fernández de Castro. 
Presidente de la Compañía Nacio-
nal de Navegación. 
Presente. 
Muy señor mío; 
En vista de que la Junta General 
de Accionistas de esta Compañía, ea 
sesión celebrada en veinte del pasa< 
do Agosto acordó no aceptar las re-
nuncias presentadas por usted j 
otros señores de la Directtiva, he co-
sado en el desempeño del cargo dfl 
Secretarlo que venía ocupando pro-
visionalmente en virtud de designa-
ción que a mí favor hicieron log 
miembros de la Directiva que no ha-
bían renunciado sus cargos. 
Al propio tiempo quiero hacei 
constar que al aceptar el cargo d< 
Secretarlo a que antes me he referi-
do, lo hice en mi deseo de servir loi 
intereses de la Compañía y en la 
creencia de que por haber ustedeí 
renunciado era necesario cubrir las 
plazas vacantes que existían en la 
Directiva, de acuerdo con lo dispues-
to en la cláusula décima de la escri-
tura de constitución en la forma quí 
quedó modificada, y en el inciso die2 
del artículo cuarenta y uno de Ioí 
Estatutos; y con el fin de evitar quí 
la Compañía que usted preside y d< 
la que soy vocal, sufriera perjuicios 
al quedar abandonados los intereses 
de la compañía, como a mi juicio era 
lo que ocurriría con motivo de las re-
nuncias. 
Pero como he dicho ya, no acepta-
das las renuncias por ustedes presen-
tadas a la Junta General de Accio-
nistas, acato ese acuerdo y asumo ds 
nuevo las funciones de mi cargo d< 
vocal de la junta Directiva que us-
ted preside, para continuar velando 
por los Intereses de la Compañía Na-
cional de Navegación. 
De usted muy atentamente, ífdo.) 
Ignacio Baguer. 
Compañía Nacional de Navegación 
—Mercaderes 36. Secretaría. 
Habana, septiembre 13 de 1917. 
Sr. Ignacio Baguer. 
Muy señor mío: 
Contesto a su atenta carta del cua-
tro del corriente en la que me comu-
nica usted su resolución de asumii 
de nuevo las funciones de su cargo d« 
vocal de la Directiva de la Compañía 
Nacional de Navegación. 
La Junta Directiva ha recibido con 
agrado esa determinación y se felici-
ta de que nos preste usted de nueve 
su concurso en la Empresa que he-
mos acometido, dispuesto a defender 
sus intereses en la única forma lega] 
de hacerlo. 
Con mi felicitación por su elevado 
proceder reciba usted el testimonio 
del afecto con que le distingue su 
affmo. amigo y s, s. 
(fdo.) Rafael Fernández de Castro. 
ES IXUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a 9(1» 
noe que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
ES tratar la caspa y la calda del ca-
bello con Irritante* o aceites «a los 
que poieden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
d«l océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundameatai 
del trastorno. 
Precisa motar él gérmen de la cas-
P». 
Bl "HerpicMe Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realzarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen. el cabello eraprends 
otra ves: su crecimiento sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eUm!nar«8 el 
Cura 14 comesón del cuero 
cabelludo. Véndese «n las prtnctoalei 
rarmaclaa 
Dos tamaños: 50 cta y $1 «n mo-
neas americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 68 y 65.-—Agentes 
especíeles. 
- • • \ ( • <l l . _ LA- MA 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & 
L A P R E N S A 
Cuatro argumentos expone el señor 
Masdeu para contestar a lo que diji-
mos sobre la especie de que la anar-
quía será la religión del porvenir. 
Comienza con estos párrafos: 
Avor, ti THAUIO DR LA MARINA, en 
su sección de "La Prensa," m© Unmn In-
culto, poniue eu uno de mis artículos, 
despi-és de describir un cuadro de mise-
ria npregaVa a miiniira de apotegma: 
"Viendo uno eotofi espectáculos, se lle-
Kíi al coim-Dciraiento de que eî anarquls-
nio es la rellsrlóu del porvenir. 
No es cierto que hayamos llaniadr, 
Inculto al colega. En nuestto comen-
tario no aparece siquiera la paldbra 
culto ni inculto ni cultura. Simple-
mente hemos deducido una falta de 
preparación o ilustración para juzgar 
un hecho determinado. Si esto indi-
rectamente arguye un defecto de cul-
tura, no puede haber ofensa en ello 
dada la forma on que lo dijimos Na-
die es perfectamente culto; porque la 
cultura perfecta supone un caudal de 
conocimientos y autores que no ca-
ben en un solo cerebro. 
« « * 
Sigue el colega: 
IJace aigunas semanas en la secclóa 
de "Actualidades", el mismo DIARRIO, 
taUflcó otro de mis artículos como la 
note sensacional del día, atribuyéndoselo 
a Wlfredo Fernández. . 
Y como el DIARIO no le niega, cultura 
a "VTifíedo, resulta que entonces yo la 
tenía. 
Eso probará lo que dijimos antes, 
y demostrará también nuestra im-
parcialidad; puesto que alabamos al 
colega cuando está en lo justo, y lo 
censuramos cuando dicd algo erró-
neo. 
* * « 
Luego añade: 
Las ideas, las rellgffioncj y las filoso-
fías, son siempre las resultantes de nece-
sidades colectivas y iiunc«J determinado-
ras de medios sociales. C 
No resvelven ningún problema tras-
cendental sino, ;. por qué el Cristianismo, 
al cabo de veinte siglos de propaganda y 
dortiinación sufre el más grande de sus 
fracasos, con la presente guerra; cómo el 
Socialismo no lo evitó; dónde está el po-
der del Decálogo, las divinas enseñanzas 
de Jesucristo? 
Si una institución fracasa cuando 
no logra extirpar los males de la so-
ciedad, entonces han fracasado y fra-
tasarán todas las instituciones, habi-
das y por haber; porque nunca dejará 
de haber males sobre la tierra. 
Pero si el cristianismo ha logrado 
aliviar las penas humanas, dulcificar 
fius costumbres, extender las virtudes 
de piedad y c?ridad, y fomentar el 
progreso de las ciencias y las artes; 
el Cristianismo es la institución reli-
giosa de mayor y más perdurable éxi-
to en la Historia. Decir que el cf^stia-
rismo ha fracasado porque todavía 
hay guerra y calamidades, es como si 
d un gran médico que salva muchas 
vidas se llamara Inútil porque se le 
jnueren algunos enfermos. 
* * * 
Y termina el colega diciendo; 
Tampoco es cierto que a la cultura 
cieutlflc» se deban todos los progresos 
bun anos. 
Una prueba: Angel García cura la le-
pra, y no es médico ni conoce medicina. 
Yo conocí un estudiante qoe se «pren-
día de memoria los problemas geométri-
cos, y nunca supo explicar por qué la 
suma de todos los ángulos que pueden le-
vantarse al lado de una recta, desde un 
punto de ella, es igual a la suma de dos 
rectas. 
Es un error muy corriente suponer 
que las ciencias solo se aprenden en 
las Universidades. Much — hombres 
que llevaron en sí el germen db futu-
ros adelantos, nos lo debieron pre-
cisamente a lo que la Universidad les 
enseñó, sino al extraordinario empe-
ño que tuvieron en cultivar la obser-
vación y el estudio. La Universidad 
desempeña en esto un papel secunda-
rio, y a veces ninguno, porque el 90 
por ciento do los que cursan estudios 
en la Universidad, salen do allí como 
entraron, y no es por culpa de la 
Universidad, porque ésta no puede 
enseñar a quien no es materia abona-
da para aprender. 
Quod Natura non dat 
Salamantica non prestat. 
Y respecto al estudiante quo no 
,;mdo demostrar un postulado geomé-
' trico, es cosa normal, porque los pos-
tulados se demuestran por si mismos 
y no necesitan otra demostración. 
Y terminamos agradeciendo al co-
lega la forma cortés, y culta, desde 
luego, con que nos ha replicado. 
Otros acostumbran a replicar con 
injurias y denuestos. 
¿ Q u i é n no conoce 
este ca lzado? 
L a m a r c a indica ¡ 9 
que e s . 
E s t i l o , 
E l e g a n c i a , 
C o m o d i d a d 
América Advorttalng Corp. A-87M 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRTTJANO I>EI. HOSPITAL DE KMKK-r#ncla« y del UosplUl Número Una. 
ESPECIALISTA EÑ~ VIAS URINARIAS y enfermedades venérea!. CUto«ccpla e«t«rlamo de los uréteres y examen de! rifi«a por loa Rayoi X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONStn/TAS DE 10 A 18 A. M. T DB 3 a 6 p. ra,, en la calle de 
CUBA. NUMERO. 69. 
innuo u f 
La Prensa dedica al general José 
Miguel Gómez estas lineas: 
Erró cen frê û ncin. poro Rnpo rectifi-
car a tiempo. Sabía oír al pueblo. Sabia 
per a un tiempo hombre de partido y 
linmbre de {roWerno. Sabía respetar los 
compromisos internacionales de la Kepu-
bllca y protestar con enertrfn contra cual-
quier ' humillación que intentasen Impo-
nernos las cancHleríns. 
DeistruvC» quizás algo el crédito na-
cional, pero edificó mucho también. 
Y a la sonrisa Irónica con que recibía 
TI veces la crítica, unia la pravcnlad del 
hombíe reflexivo que no se olvida de que 
un mandato no es una escritura de pose-
sión y dominio, o lo que es igual, de 
que el ¡robierno no es un feudo propio 
ni el pu«»hlo una mesnada. * 
Y, en fin. si mientras fué .Tefe (TPl Es-
tado proporc!onó algunas jaquecas al 
país, las piadosas manos de su sencilla 
y tierna esposa se encargaron de aplicar 
le el oportuno tópico y dedr la palabra 
mágica de consolación y de olvido. 
¿Y cómo, atendiendo a esas razones, 
no hemos de pedir al Presidente actual 
benevolencia para el que ocupó antes el 
sitial que él hoy ocupa y se encuentra 
ahora, por las veleidades de la suerte, 
preso, énfermo, y sin más compañía que un 
hijo fiel que comparta su desdicha y con-
forta su espíritu con el ejemplo de su 
propio estoicismo7̂  
Los hombres que en medio de fus 
errores despliegan buenas cualida-
des, hacen olvidar sus faltas, pues 
no hay ser humano perfecto, y son 
acreedores a la simpatía y el respe-
to cuando están en desgracia. 
Leemos en el Heraldo Español, do 
Bagua: 
Casi todos los días aparece en algún 
colega de provincia, el nombre de ciertas 
personalidades recomendándolos al públi-
co para el cargo de Alcalde. R presentan-
te, Consejero. Concejal, etc., etc., y se 
dice para las "próximas" elecciones como 
si para ellas faltasen unas cuantas sema-
nas. 
Esos mismos colegas dicen a su vez 
que todos los comités de barrios hay que 
reorganizarlo» porque son falsos o pa-
sados de "moda" y que hecho esto se reú-
nan para formar la convención Munici-
pal que es la verdadera y genuina repre-
sentación del partido y por ende la únic a 
llamada a nombrar los hombres para los 
cargos representativos, y agregan más, 
que sin ese requisito todo lo que se haga 
será obra de unos cuantos acaparadores 
de puestos. 
Por un lado dicen esto y por otro que 
se debe de votar (con v. carta) por fula-
nlto que es el hombre de la situación y 
el que está llamado h salvar el puebio al 
Municipio, la provincia o la República 
según le encaje él sayo. 
Muy de prisa van esos aspirantes a 
un futuro lejano. 
Dos afios y tal vez cuatro hemos 





N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A H C O 
D E L DR. R U S S E L L H U R S L 
«DE FILADELFIA.) 
Se pueden bañar en la Playa"con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican, 
o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s L 
do, aún nos queda mucho que hacer pa-
ra llegar al fin que nos hemos propues-
to, para lograr de cualquiera que sea la 
forma que empleemos el que no# se sigan 
usurpando los derechos propios que tie-
ne un crecido número de conservadores. 
Los que no contribuyeron al triunfo del 
Partido no tienen derecho a disfrutar de 
las prebendas de nuestro Gobierno, y 
a éste precisamente nos encaminaremos eu 
compañía de muchos que están dispues-
tos a reclamar lo que les pertenece. 
De modo que, según parece, es ver-
dad que los puestos públicos son úni-
camente para colocar amigos. 
Creíamos que eu muchoj casos se 
buscaban hombres entendidos para 
desempeñar los puestos conforme al 




Dice E l Tiempo, de Cárdenas: 
Hemos contribuido durante nueve años 
a que todos los conservadores alcanzasen 
grandes prebendas, porque jamás nos 
guiaba el Interés de fulano ni el de men-
gano; solo luchamos por el bien de la 
colectltldad, logrando en muchos casos el 
triunfo de causas justas y humanas, ha-
biendo obtenido el unánime aplauso de 
los correligionarios sensatos, y en mu-
chas ocasiones felicitaciones de altas per-
sonalidades conservadoras. 
Pero la obra nuestra no ha termina-
iSOL 
¿Necesita usted dinero? Lleve su; 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
No te descorazones 
ÍH CARA ESTABA PEOR QUE LA 
TUYA, HASTA TANTO 
NO DESCUBRI QUE E L 
limpia los cutis manchadoa, solamen-
te tienes que lavarte la .̂ ara con ja-
bón Reslnol y agua caliente, secárte-
la y untarte un poco de la pomada Re-
sínol. 
Deja que ésta permaneíca en el cu-
tis por espacio de diez minutos, en-
tonces vuélvete a lavar con jabón 
Reslnol. 
En muy pocos días verá'? desapare-
cer la enfermedad Yo sé que todo es-
to suena muy bien a tus oídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡ Pruéba-
lo y verás! 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden pomada Resiaol y jabón 
RceinoL 
No. 672 
D e S a n i d a d 
VISITAS AL SR. SECRETARIO DE 
SANIDAD. E L MUERMO EN EL GA-
NADO DEL EJERCITO. UNA CATE-
DRA POR OPOSICION 
El doctor Andrés García Rivera, 
Supervisor de Sanidad de Pinar del 
Río, se entrevistó con el doctor Mén-
dez Capote, para hablarlo de la ins-
talación y útiles que se necesitan pa-
ra el funcionamiento de la oficina 
de la Supervisión. 
El doctor Méndez Capote, le pro-
metió estudiar el asunto y resolver-
lo de acuerdo con las necesidades 
de la misma. 
* « * 
También visitaron al doctor Mén. 
dea Capote, varios representantes 
conservadores de la reglón pinare-
Aa, para recomendarle a un doctor 
muy Inteligente, activo y prestigio-
so, para la Jefatura Local de la capi-
tal Vueltabajera, plaza que está va-
cante por el fallecimiento del doctor 
Cuervo, que la venía desempeñando. 
* * « 
Hablando con el doctor García Ri-
vera, referente al muermo que exis-
te en el ganado del Ejército, del re-
gimiento Maceo, estacado en aque-
lla población, nos manifestó que esa 
enfermedad la habían traído de Crien 
te, donde se encontraba operando el 
referido regimiento, y que se está In-
tensificando una campaña activa pa-
ra evitar su propagación, tanto al 
resto del ganado como en el ser hu-
mano. 
Más de 50 caballos han sido sacri-
ficados y quemados después de ha-
ber sido sometidos a la reacción de 
la "Malelna" y cuando en alguno de 
ellos se notaba el Caso positivo, se 
sacrificaba. También se quemaron 
los . equipos de los caballos enfer-
mos. Las caballerizas han sido des-
truidas por la acción del fuego, y los 
locales destinados para que pernocte 
la tropa, se han desinfectado para 
destruir el germen. Todos estos tra-
bajos los ejecutaron los veterina-
rios del Ejército y la Sanidad Mili-
tar. 
* * « 
El doctbr Raimundo Castro Ba-
chiller, ha ganado por oposición 
ayer en la "Academia de Medicina" 
la Cátedra de "Higiene, Medicina le-
gal y Toxlcología." 
Lo felicitamos por su triunfo. 
l a r e p o s i c i ó n del A l c a l -
de de G u a a a b a c o a 
NUEVA TOMA DE POSESION DEL 
COMANDANTE DELIRAN 
(Por teléfono) 
El Comandante Antonio Beltrán se 
hizo ayer cargo nuevamente de la 
Alcaldía de Guanabacoa. Como ya 
publicamos en días pasados, el se-
ñor Beltrán ha sido repuesto por 
decreto del Gobernador Provincial. 
Al acto de reposición y nueva to-
ma de posesión, asistieron las au-
toridades locales, representantes de 
corporaciones, distinguidas damas 
de la localidad, periodistas y público 
en general. 
Reinó gran entusiasmo y júbilo. E l 
público todo fué obsequiado con dul-
ces y licores. 
Cortés, Corresponsal. 
M U Y A G U S T O 
Los nlilos que glempre gritan cuando 
hay que medlclnarios, piden gustosos el 
bombfin purgante del doctor Mnrtí, segu-
ros de que es delicioso, no sabe a me-
dicina y es igual a un bombón de la con-
fitería. Todas las boticas los venden y 
su depósito está en "El Crisol," eptuno 
esquina a Manrique. 
6R4W0E 
0 5 dios los 
COs ̂  onc.gUO;i 
'guno 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . v 
; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 0 
0 F A L T A N L A S P A L A B R A S • 
A s o í a r no 
V d . es un nervioso, un desgraciado vencido 
por Ips nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
del Dr. Vernezobre 
'ela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
5 1 o t a s 6 e ^ o c i e 6 a 6 
Los viernes de la Baillo. 
Muy animada ce veía anoche la 
sala del gran teatro Nacional. 
Como viene ocurriendo todos los 
viernes, se congregó allí un grupo 
de familias conocidas, asiduas con-
currentes a las veladas de Consuelo 
Baillo, entre las que recordamos a 
Mercedes André del Junco, María 
Isabel Navarrete de Anglada, Teté 
Dirube de Larrea, Rita Puso de So-
lano. 
Cármita Rodríguez Campa de Ma-
ribona, Nena Gómez de Anaya, Rosa 
Merino de Sánchez Quirós, Carmela 
Pérez de Cuevas. 
Rosa Bouzá de Hernández Guz-
mán, Mercedes Saro de Rojas, Cla-
ra Castellanos de Sánchez. 
Hortensia Fumagally de Fernán-
dez Busquet, Nena Ponce de Busti-
11o, Flora Castellanos de Anglada. 
Ana Isabel Cañizares de Mr. . 
Díaz, Clotilde Arríete de Pérez r63 
lita Ramo viuda de Alvarez %n 
na Veranes de Meneses. ' ^ 
Y entre las señoritas. 
Alicia Quetti, Eloísa Gómez d 
\ Maza, Lula Sánchez Quirós r la 
Marina Castellanos. Olimpia óaíS^ 
Gicela García, Ana Rosa Morai 
Carmlta Pelayo, María Lozano iw 
ría del Carmen Cabello, Roea m 
rales, Gloria Castellanos, Margot p)" 
chardo. ™" 
Mercedita del Junco, Gracielln c4 
chez Quirós, Carmela Flgueroa 
La Marsellesa fué admlrablem^ 
te cantada. ^ II' 
Para el lunes hay anunciada nn. 
novedad. . ua 
Un succes. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
S o c i e d a d e s E s 
p a ñ o l a s 
LOS HIJOS PE COUZADOIBO 
liN LA TROPICAL 
He a<itií el brlllaute programa que ma-
ñana, domingo, celebranln los entusiastas 
frallegos de Couzadolro en los lindos jur-
uines de La Tronioai, salón Ensuf"'» en 
honor de Santa María de Loreto. 
ii ll MENU :: :: 
Aperitivo 
Vermouth a la americana # 
Entremís 
Jamón, Mortadella. Salchichón, Pepinos 
y aceitunas 
Entradas 
Arroz con pollo a la Tropical 
Pisto manchego 
Pftrgo al horno 
Ensalada variada 
Postres 
Peras de Kandamil 
Pexegos de Corbello 
Quelxos de Baxas 
Caíé do Crifito 
Tabacos 
it PROGRAMA RAIEABLB M 
Primera parte 
1. —Vals, La Itoina. 
2. —Danzón, Edén Concert. 
3. —Danzón, Marv Mary. 
4. —Paso doble. Alfonso XIII. 
5. —Danzón ,Andando por Espaíla. 
6. —Danzín, Flor de Caoba. 
7. —One Step, Escucha mi banda. 
8. —Danzón. Acelera, china. 
Segunda parte 
1. —Vals, Marv- Mary. 
2. —Danzón, Para Camagüey. 
8.—Danzón. Príncipe Carn'aval. 
4-—One Step, Velando su sueño. 
5. —Danzón, El héroe de Calcaje. 
6. —Danzón. El mareo de Tomasa. 
7. —Paso doble. Alma- andaluza. 
8. —Danzón. Sj las viejas se murieran. 
JLVEKTLD ASTURIANA 
ORAN BAILE 
Razón teníamos a] dedr que el suntuo-
so baile de la Juventud Asturiana había 
seguramente de resultar esplendorosamon 
te a causa de aquella dilaclóu v rt^ . 
nueva fecha señalada. 06 ,a 
La comisión organizadora commiMH 
por emprendedores y entusiastas lÁronl 
seúores Ramón Pernus. Manuel Men¿n 
y Julio Valle, de acuerdo con el nrimi 
magistrado de la "Juventud" y el î u 
querido y apreciable señor Lucio Puemi 
Corripio y con la ayuda del entuslast 
primer vicepresidente señor José Vrln 
des, han dado ya las órdenes oportnna, 
para cuanto se relaciona con este esnWn 
dldo baile, qne podemos asegurar por an 
tlcipado que la fiesta será por todos con 
ceptos un gran aconteoimiento para t"¡ 
socios de esta prestigiosa y culta Socie 
dad. 
El baile se celebrará el Jueves próximo 
día 20 del actual en el hermoso y esplín' 
dldo salón del Hotel Florida, qne será 
profusamente adornado con plantas y fio 
res, que lo convertirán en un vasto Jar-
dín presentando un aspecto realmente su-
gestivo y encantador. 
Como han repartido un extraordinario 
número de invitaciones a dístin?ruida8 fa-
milias, no es necesario decir que el baile 
se verá concurridísimo, pues estos galan-
tes Jóvenes hffn sabido adueñarse de las 
simpatías de todos y nadie faltará a rsa 
rlesta, fiesta de Juventud y de alejfria, 
de la gallarda y simpática "Juventud As-
turiana". 
S E P A N L O L O S 
DIABETICOS 
En los casos míls graves do fllabpfos, 
el "Copalche" (marca registrndn) de los 
más completos yq satisfactorios resulta-
dos. 
Apenas el enfermo empieza el trata-
miento, se siete mejor. La sed hiRiicla-
ble, va desapareciendo. Disminuye el 
aziV'ar de la orina. Se detiene la decra-
mnción; cesa el decaimiento. 
El "Copalche" (marca registrarlo » es de 
veras un remedio eflcasísimo contra la 
dinbetf s. 
Venta: farmacias bien surtidas, de la 
República. 
Depósitos: Sarr'á, Johnson. Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
P o l u a y 
DE ^ R O N I Q U E Y C " . P A R I S 
Son log polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^etiqueta que m u e s t r a este a n u n -
cio, p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
peua IA geáifrt i* Vu/ioe Los venden 
Boticas 
y Sederías. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los Consejo ha dispuesto se proceda 
Señores Accionistas, que el Conse-
jo de esta Sociedad, ha acordado 
abonarles el interés de un trimes-
tre, a razón del 4 por 100 anual, 
por las cantidades que tenían a in-
terés en la Sociedad y convirtie-
ron en acciones de la misma, siem-
pre que dichas cantidades estuvie-
ran en poder de ella el 1 o. de Ene-
ro último. 
También se pone en conoci-
miento de los que eran Suscripto-
res en 31 de Diciembre último, 
que de conformidad a lo acorda-
do en la última Junta General, el 
a repartir entre los mismos, en 
proporción al Capital y tiempo que 
lo tuvieron en la Sociedad, la p"' 
mera mitad del Fondo de Reserva 
qu ela misma tenían en la fecHa 
últimamente expresada. 
El pago de la indicada parte 
del Fondo de Reserva comenza' 
rá a verificarse el primero de 
viembre próximo. 
Habana, 8 de Septiembre oc 
1917. 
E l Secretario, 
Ldo. José López Pérez. 
A f l O L X X X V 
D I A R I O D t LA MARINA Septiembre 15 de 1917. 
P A G I N A CINCO 
de 
C R O N I C A S O C I A L 
( T I E N E D E LA CUATRO) 
ffn perspectiva... 
Prepara la simpática sociedad Cu-
^ Can*1^8 una gran ÍIe8ta' ben^íl" 
Consist irá en un festival, cuyos 
ductos se destinarán por Igual a 
^erosar los fondos del asilo de Be-
epficencia Cubana y a aliviar la sl-
f ación precaria por que atraviesan 
i ? hijos pobres de Canarias, quo 
preoen de hambre, allá en su país. 
p r efecto de la cruenta guerra E u -
p0 a qUe azota al Universo entero, 
propínese también celebrar una 
rie de conferencias culturales en 
fas (iistintas Asociaciones de la Ha-
^Y^la organización de un baile en 
uno de los principales hoteles de la 
Habana. , . ™ 
Baile que se denominará Blanco y 
' Y que será de rigurosa Invitación. 
Leo y copio: 
"Una fiesta marítima. 
• gj comaridante y oficiales del cru-
cero de la armada chilena "Chaca-
buco", surto en puerto, van a or-
ganizar una fiesta social a bordo de 
su hermoso buque, en honor de la 
sociedad cubana, y con motivo del 
aniversario de la independencia de 
Chile, que conmemorarán el día 18 
del actual. 
A esa fiesta que resultará suntuo-
sa, será invitado el cuerpo dlplomá-
HCo y consular y nuestros elementos 
oficiales y sociales. 
E s casi seguro que la banda de la 
Marina de Guerra Cubana sea la que 
amenice esta fiesta, como cortesía de 
los marinos cubanos a sus colegas 
los chilenos". 
Da viaje. 
Embarcaron ayer con dirección a 
New York loa Marqueses de Larr l -
naga. 
Lleven una feliz travesía los dis-
tinguidos viajeros. 
E l Conservatorio Falcón. 
Acaba de trasladarse este presti-
gioso centro de cultura artística, que 
dirige con mucho celo y competen-
ola el profesor Alberto Falcón, para 
la hermosa casa de la calle de San 
Lázaro 114, residencia que fué du-
rante muchos años de la distingui-
da familia del nunca bien llorado 
doctor Raimundo Menocal. 
Hoy reanudará sus clases, des-
pués de las vacaciones veraniegas en 
su nuevo local. 
Muchos éxitos le deseamos. 
Una nota triste. 
Nos llega de la vecina república 
del Norte la sensible nueva de ha-
ber fallecido en el Sanatorio Lwys 
Liberty, el rico hacendado señor E n -
rique Andino. 
A sus atribulados hijos y demás 
fr milla res enviamos con estas líneas 
el testimonio de nuestra condolen-
cia. 
SUSTITUTO. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pudiera indicarles los medios de so-¡ 
luclonar, aunque solo sea en parte, 
ei problema. 
Dice asi la carta del señor Mer- j 
lín: 
"Vedado, 13 de Septiembre de 1917. | 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Muy señor mío: Veo en su diario 
de hoy el artículo sobre " E l proble- I 
ma de los sacos vacíos", el conflic-
to que puede producir la falta de en-
vases tiene remedio. Hace seis años, 
siendo yo Jefe de fabricación del 
central "Conchita", hice varias prue-
bas en presencia del señor Jocque 
D. Guiroy, hijo político del señor 
don Juan Pedro Baró, pruebas que 
consistieron en someter el azúcar a 
cierta presión dando por resultado 
un bloque de azúcar el cual sometí-
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l a r a i H U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
do a otra operación física adquiere 
la dureza de un bloque de cemento. 
Tan duro como los panes de azúcar 
blanca que nos mandan las refine-
rías, los cuales para partirlos re-
quieren el empleo de un martillo. Lo 
que yo hice en pequeño se podría ha-
cer en grande; se podrían hacer blo-
ques de cuatro arrobas fáciles de 
manejar y de embarcar y por ese 
procedimiento se ganaría en primer 
lugar el envase, se suprimirían los 
marcadores, cosedores y otras mu-
chas man'pulaciones que requiere el 
saco, pues de la máquina de hacer 
los bloques pasarían estos por un 
conductor ai aparato donde estarían 
rometldos a la segunda operación y 
de esta por otro conductor al alma-
cén o a la casilla. Además, el azúcar 
preparado enesta forma ocupa menos 
volumen que envasado en sacos. Y 
estoy seguro que lo que parece hoy 
nue va a ser perjudicial a los hacen-
nados, les será beneficioso en todos 
conceptos. ( 
De usted atento s. s.. 
Julio Berlín. 
Químico, jefe de fabricación. 
Slc. D. entre 13 y 15. Vedado." 
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S e i s p a s a j e r o s q u e p r o c e d e n d e M a n i l a . 
H i c i e r o n u n a l a r g a t r a v e s í a y s e g u i r á n v i a -
j e a E s p a ñ a . E l p a s a j e d e l " C a l a m a r e s ' ' 
¿Cuál es el periódico Qiie 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
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E l U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e 
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L L E G O OTRO CONTINGENTE D E 
ASIATICOS 
Confirmando todo cuanto hemos 
venido diciendo sobre el enorme au-
mento de la inmigración china, lle-
gó ayer tarde en el vapor "Olivette" 
otro crecido contingente de subditos 
de la República celeste. 
Trajo el "Olivette" en total 225 
pasajeros de Tampa y Cayo Hueso, 
y de ellos 182 eran inmigrantes asiá-
ticos que proceden de China, vía San 
Francisco de California y la Flori-
da. 
Todos ellos ingresaron en Tiscor-
nia para pasar la noche y desembar-
carán hoy, después de llenar los re-
quisitos de la ley de Inmigración, j 
NUESTRA BIENVENIDA 
En el vapor "Olivette'" regresó i 
ayer tarde de los Estados Unidos la j 
distinguida y elegante señora María 
Teresa Triay de Gil del Real, digna j 
esposa de nuestro querido compone-
ro de redacción Don Joaquín Gil del j 
Real, en compañía de su preciosa i 
hija María Teresa, después de pasar ' 
una agradable temporada en el Nor-
te. 
Reciban ambas nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
E L "CALAMARES'* 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer al medio día el vapor america-
no "Calamares", conduciendo carga 
de frutas y 45 pasajeros de tránsi-
to para Nueva York y 19 pasajeros 
para la Habana. 
Entre estos últimos llegron el di-
plomático panameño señor Rodolfo 
Estripeant, la señora Venancia -Mar-
tínez e hijo y los comerciantes se-
ñores Alberto Pinto, Blas Aldaya, 
Bolívar Vallarlno y familia, Luis Ra-
mírez y Ramón González. -
Según se asegura, el "Calamares" 
al llegar a Nueva York, pasará a 
prestar servicio como transporte de 
guerra a las órdenes del gobierno 
americano. 
DINAMITA EN TRANSITO 
E l vapor americano "Parismina'", 
tuvo ayer que desembarcar para po-
der atracar a muelle, una caja de di-
namita que conduce de tránsito para 
Colón, la cual fué depositada en una 
chalana hasta que el buque salga. 
TASAJEROS PROCEDENTES DE 
HAMLA 
Ayer al medio día, minutos después 
que el "Calamares", entró en puerto 
el vapor americano "Suriname", tam 
bien de la flota jlanca, procedente 
de Nueva Orleans y conduciendo sie-
te pasajeros para la Habana y 13 de 
tránsito. 
Los primeros eran los sacerdotes 
españoles Padres Alberto Betamota, 
Isidoro Alvarado y Mariano Camus, 
la artista señorita E . C. Birba y los 
comerciantes señores Amaro García 
y José Díaz. 
Todos estos pasajeros proceden 
de Manila y vienen a la Habana 
para embarcar el próximo día 20 pji-
ra España. 
Tan extraño viaje han tenido que 
verificar a causa de las dificultades 
creadas en el tráfico marítimo por | 
causas de la guerra Europea y ha- j 
berse suspendido casi todas las lí-
neas de vapores entre las Filipinas | 
y Europa. Actualmente no hace esa 
travesía más que el vapor "Legaz-
pi" de la Trasatlántica Española. 
Los viajeros mencionados salieron 
de Manila el 2 de Agosto, dirigién-
dose a China, de allí al Japón, luego 
a San Francisco de California, de 
aquí a Nueva Orleans, y de este puer 
to a la Habana, de donde embarca-
rán para España, como decimos an-
tes. 
Creen los mencionados pasajeros 
que no obstante lo larga y costosa, 
ésta es actualmente la travesía más 
segura para ir de Filipinas a España, 
por lo que suponen que sigan lle-
gando a la Habana otros pasajeros 
de igual procedencia. 
E L «TUXPAJT Y E L F E R R Y 
A última hora de la tarde, llegó de 
Cayo Hueso el ferry-boat "Joseph 
Parrott", con wagones de carga ge-
neral. 
También llegó el vapor america-
no "Tuxpan". con carga. 
D e P a l a c i o 
CACENIA 
Esta tarde salió de cacería con 
varios amigos, el señor Presidente de 
la República. Entre sus acompañan-
tes figuraba el Ministro americano, 
Mr. William González. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
PROVINCIAL 
Después de una entrevista celebra-
da ayer, entre el general Miró Ar-
genter y el Jefe del Estado, fué lla-
mado a Palacio el señor Vicente 
Alonso Pulg, Presidente del Conse-
jo Provincial, quien no llegó a pre-
sentarse ayer en dicho lugar. 
A tomar p o s e s i ó n 
E l culto y honorable letrado doc-
tor Carlos María Callava, estuvo 
ayer en Palacio, a despedirse del 
Jefe del Estado y del doctor Monte-
ro, por embarcarse para las Villas 
a tomar posesión del cargo de Ma-
gistrado de la Audiencia de aquella 
provincia. 
LA SESION DE A Y E R . E L INCI-
DENTE DE DN COMPASERO 
Bajo la presidencia del señor Alón 
so Puig y actuando de Secretario el 
señor Amador de los Ríos, celebró 
ayer el Consejo una breve sesión. 
Leída el acta anterior, fué apro-
barla y se rompió el quorum a con-
rinuación. 
E l INCIDENTE DE UN 
COMPAÑERO 
E l señor Alonso Puig, Presidente 
del Consejo, nos manifestó, al aban-
donar el salón de. sesiones, que no 
era cierto que él haya dictado me-
dida alguna para evitar la entrada 
del público a presenciar las sesio-
nes. 
E n igual sentido se expresó el 
"leader" de los liberales, señor Se-
rafín Martínez, agregando que ha-
bía solicitado una investigación acer 
ca de lo sucedido ayer por la ma-
ñana con nuestro compañero en la 
prensa señor Angel Pérez, repórter 
de "La Nación", quien fué agredi-
do violentamente cuando entraba en 
el Gobierno Provincial. 
Deseaba el señor Martínez, que el 
Gobernador aplicara el debido co-
rrectivo a los culpables de la agre-
sión. 
Hoy podemos hacer constar que 
el señor Gobernador, ante el cual 
presentaron ayer su protesta colec-
tiva, los demás repórters, ha tras-
ladado al portero del edificio del 
Gobierno y dictará alguna otra me-
B e l l e z a 
P e r f e c t a 
L a s m u c h a s o c u p a c i o n e s d e l d í a p r e p a r á n d o s e p a r a u n a 
r e u n i ó n s o c i a l e n l a n o c h e h a n d e j a d o a V d . e n r o j e c i d a y 
c a n s a d a . E l p l a c e r q u e e s p e r a b a t e n e r e s t á d i s m i n u i d o 
p o r q u e s u s e m b l a n t e n o e s t á d e l o m e j o r . C u a n t o h a s u s ' 
p i r a d o V d . p o r t e n e r u n c u t i s h e r m o s o s u a v e y a t e r c i o p e l a d o , 
p a r a r e c u p e r a r l a h e r m o s u r a d e l a j u v e n t u d . 
S i e n e s o s m o m e n t o s p u d i é r a m o s s o l a m e n t e i n d u c i r l a 
a u s a r l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
S 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c poruña muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
dida contra los que agredieron a | petu hasta lograr apagarle totalmen 
nuestro compañero Pérez por el so- te. 
lo hecho de haber dado a la publi 
cidad que en días anteriores se le 
impidió la entrada en el Gobierno 
Provincial. 
Cointo ce i n c e n É en 
Pet í ic Mmm\ 
1 
L e y d e l I m p u e s t o d e l T i m b r e 
TABLA para !a ráplih aplicación del Impuesto del Timbre 
e o ¿ , de snn,a Ktüldad para todo 
Poe, . ^ In<íu!>trlal o propietario 
'oda f1" "ecesldad do tener que Seer 
PoedA . y do 81 do Jnl10 de 191 ^ 
loe «n« , se 61 Impuesto qne tiene 
Uro» ac(,r Pdr 108 dlíerenlos mo-
PrJlnC ,ndIoa la referida Ley. 
^ ¿ 5 dcI ^en,i>lar on Ia Ha,>a" 
Poií. ?I rcsío (1« ¡a Isla franco de 
n̂<5' T certificado, $0.20. 
l |YtfSííJ ^ P r K S T O D E L TIMBíU; 
' ^ • L A t t E N T O PARA SU E J E -
j r r c i O N . 
íJ>U)mLnaeTa edlelón de la Ley del 
lo í I t ^ Timbre contiene el tex-
CesS""0 de la Ley de 31 do Julio 
86 alt. 8d.-5 
de 191" 7 61 Reglamento para sn eje-
melón, ¡levando además una TABLA. 
A L F A B E T I C A para la rápida apll-
caclón del D I I T E S T O D E L TIM-
B R E . 
Proofo del ejemplar en la Haba-
na, *0/>0. 
En ol desto de la Isla franco de 
Porte y certificado, $0.60. 
Fn las ventas ni por mayor se ha-
I cen grandes desenentos. 
UP.RFRIA T E R T A X T E S * 
i De Ricardo Teloso. 
ííallano 62. Apartado de Correos l l l f 
Teléfono A-4958. Habana, 
i pídanse los catálogos d© novelbg y 
poesías y el de obras de educación 
que acabíi de editar esta casa j quo 
Próximamente a las cuatro de la 
tarde de hoy, se inició un voraz in-
cendio en el central "Cuba", próxi-
mo a esta villa, propiedad de la 
Compañía Norte Americana "Sugar 
Company", sembrando la alarma en 
todo el vecindario y sus contornos: 
La causa que motivó el incendio se 
desconoce, aunque se cree que obe-
deció a un descuido, de los obreros, 
al dejar caer un tabaco encendido 
sobre una vieja casilla de madera 
que existe en el interior de dicho 
ingenio, habiéndose propagado el 
fuego de tal manera, que en pocos 
minutos se vió éste totalmente inva-
dido por las llamas, que amenaza-
ban destruir el edificio, cosa que hu-
biera sucedido, a no ser el valeroso 
arrojo de varias personas allí con-
gregadas y otras que acudieron al 
oír los pitos de auxilio, las cuales, 
poniendo casi en peligro sus vidas, 
se lanzaron contra el fuego y ha-
ciendo funcionar todas, las mangue-
ras, bombas y otros aparatos, logra-
ron sofocarlo hasta dejarlo totalmen 
te localizado. 
Ea digno de todo encomio hacer 
constar el heroico auxilio prestado 
por nuestro cívico Alcalde Munici-
pal señor Juan Pablo Silva, el al-
truista Jefe de Policía, señor Blas 
García, que acompañados de la Guar-
dia Rural de Navajas y de los seño-
res Manuel y Juaníto Loinaz, Gui-
llermo Tarafa, Medero. Rogelio y 
Domingo Rulz, Manuel García, el 
Mayoral Anastasio y otras personas 
que sin pensar en el peligro que co-
rrían, se lanzaron con valeroso ím-
Por fortuna no se ha registrado 
desgracia personal alguna, y las pér-
didas materiales han sido escasas. 
Manuel Soiínndo Menéndez. 
Pedro Betancourt, 11-9-917. 
E M B E L L E C E N 
Las díimns qwo empiezan n delgnz'Jr, a 
ilohilitnrse. ;\ sentir los nf<í(tr»s de los ftuftS 
.v del paso «¡e la vida, se ompobreceu fl-
sicíiincntf. «p dcbilitmi y por eso. in&4 
.me nndie, necésltnn de un biiTi recous-
i titiiyfiite. como las ri'doras dtl doctor 
i Verne/fdm', ijiip vi'nd'.n en t"das laa 
1 bnticufi y ci; su depósito eptir.io 91. Kiu-
I lu-!le( en al tomarlas. 
g i o . 
Los hijos del rico propu'ario Lá-
' dislao Rofes, José Emilio, Andrés. L a -
j dislao, el del conocido pomdrc'antd 
i Alberto López y Oscar íliUlérrw sal-? 
j drán hoy para el "Oíd Dominion A«:a-
i demy" así como tambu;'i para la 
¡ "Porter Militar Acadeníy/' "1 hlj" d^ 
| la distinguida señora K I - Í U Í Varóla, 
I Luis Valdés Várela, manijidn.-, p r la 
¡ Agencia Beers, O'Reiliy O.l'il altos. 
I (La antigua y acreditada agíuoiai 
Departamento de Colegios ) 
C. 6897 Id.-l"). 
?! E S 
Na^ctra maraviliosR invención na ;urado , 
t los más desesneratlos casos. Los ruidos del | 
[ oído desasparecen aplicando este ehcacisi-
1 mo remedio No importa de qué -auda 
| nrovenga su sordera. Vida nuestra =ircuj*r 
y t«8timoniales hoy. 
4̂C!) Var.dcrbllt Bldfir.. Nueva Vork 
~ 104 í 
t, 6.O.A. 1 
I f 14. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería, finísimos, última novedart 
tenemos a la venta una gran varie-
dad a precios de ocasión. 
Francisco García y Hno^ Calle 17 en-
entre Rafios y F , Vedado.—Telé-
fono F-IOIS. 
22665 15yl6s. 
F A R M A C I A 
P e r n o p o d e r a t e n d e r l a , s e v e n 
d e u n a , b i e n s u r t i d a y s i t u a d a 
i e n p u n t o c é n t r i c o d e e s t a c a -
¡ p i t a l . 
P r e c i o : 
I n f o r m e s p o r c o r r e o a l A p a r -
t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a 
c 6718 alt 4d-8 
Suscriba*: al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese eu ei DIARIO D £ 
L A MARINA 
o e: 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O C O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
L o s p r i m e r o s m o d e l o s d e 1 9 1 8 . 
G r a n d e s C r e a c i o n e s . 
Damas elegantes, acudid a L A MIMI, y verán con agrado nues-
tras grandes creaciones en sombreros de entretiempo, estilos de 1918. 
A $3.00, $3.00, $1.00 y $5.00, adornados. 
Apostamos mil pesos que en Cuba no hay una casa que ofrezca 
estas novedades y estos precios y estilos. 
Invitamos a las damas elegantes de esta ciudad. 
é é 
C A M Í M I " 
N E P T U N O N o 3 3 . 
Como nota de actualidad ofrecemos otras grandes ganga?, en blu-
sas a 50 centavos y 95 centavos. 
ATENCION: A todas las señoras y señoritas les Interesa—por ser 
un articulo necesario—lo que se tr^la. .Es muy interesante. La úni-
ca casa que ofrece esta oportunidad. 
Son las cuatro últimas creaciones de Corsés NIÑON, los más su-
jestivos, más cómodos y elegantes. A $1.00, $1.50, $2.00 y $3.00. 
E l Rey de los C o r s é s NiNON. 
C6908 2d.-14 
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F A G I N A SEÜ 
ta 
O i A R i O D £ L A á l A R l N A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
" E l P r o c e s o S a n t o s y A r t i g a s 
S e n s a c i o n a l t r i u n f o d e l a B e r t i n i y S e r e n a . 
$ 0 C I E M E N C E A U 
E s u n t r i u n f o m á s d e l a r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
TODA L A HABANA D E S F I L A R A POR " P A Y R E T " PARA ADMIRAR L A ULTIMA LABOR A R T I S T I C A D E FRANCESCA BERTtnit 
GUSTAVO SERENA. M | 
E N " P A Y R E T " " I Z A , N I Ñ A " 
EN LA SEGUNDA TANDA, A LAS 9 Y MEDIA. ESTRENO D E L A SEGUNDA JORNADA 
" I Z A , M U J E R " 
SUS A}í. DONDE S E DESARROLLAN LAS MAS EMOCIONANTES ESCENAS DE E S T E DRAMA. L A B E R T I N I Y SERENA SUPERAN A TODOS T E R I O R E S TRIUNFOS E N 
" E L P R O C E S O C L E M E N C E A U " 
^ LA TEMPORADA D E L GRAN CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" S E ACERCA. E L ABONO PARA LOS M I E R C O L E S E L E G A N T E S Y LAc? i¿ 
T I N E E S D E SABADOS Y DOMINGOS, ESTAN A L A VENTA E N L A CONTADURIA DE P A Y R E T Y EN CASA D E SANTOS Y ARTIGAS 
Iza, rnelta a París en compañía de un soberano, era la admiración de la capital por su lujo y por sn RIQUE, 13S. ' A ^ n u A b , ma.v 
elegancia. C6913 
T e a t r o 
L O S P E L I G R O S D E L S E R V I C I O S E C R E T O 
L A SENSACIONAL S E R I E D E AVENTURAS POLICIACAS I N T E R P R E T A D A POR E L R E Y D E LOS D E T E C T I V E S «KEVG BENEDICT". 
¡ t r o n a r á e p t e n " ü A m r u A m u K e i i n n o o , . . , 
ESPELUZNANTES ESCENAS L L E N A S D E INTRIGAS Y MISTERIOS. MARAVILLOSAS TRAMAS PREPARADAS POR L A POLICIA S E C R E T A PARA TRIUNFAR EN SUS INVESTIGACIONES. 
¡ E x i t o s i n p r e c e d e n t e ! ¡ V e n g a a v e r l a ! R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V ^ K ^ A i v 
C6905 2d..l4 
• : • T E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. 
«̂ La Marsellesa". 
Anoche se puso en escena en el 
Teatro Nacional la zarzuela en tres 
actos de Ramos Carrión y el maestro 
Fernández Caballero, titulada " L a 
Marsellesa." 
Fué presentada- la obra con verda-
dera esplendidez y la interpretación 
mereció I03 aplausos entusiásticos 
^ue el público le dedicó. 
De triunfo en triunfo continúa, 
pues, la temporada de la Compañía 
en que figura "como estrella de pri-
mera magnitud" Consuelo Baíllo. 
L a notable cantante aragonesa es 
íecundada brillantemente por la dis-
Linguida tiple Clementina Morín, por 
B] valiosísimo tenor mejicano José 
'ámón, por el barítono García Cabre-
ra—artista de mérito positivo—y por 
otros elementos de verdadero valer 
que se esfuerzan para que el con-
junto satisfaga las exigencias del 
auditorio. 
Sostener una temporada de opereta 
y zarzuela en los dos últimos meses 
—con un calor asfixiante—y llenar 
el gran coliseo habanero muchas no-
ches, es una hazaña digna de admi-
ración en realidad. 
Puede decirse que la temporada ha 
sido como pocas, fecunda en victo-
rias y que ha producido grandes éxi-
tos artísticos y económicos, y deci-
mos que "ha sido" porque según 
nuestras noticias, ya toca a su tér-
mino. E n la próxima semana finali-
za el contrato que la Empresa tien^ 
con el Teatro y la Compañía conclu-
ye su "season." 
Con "La Marsellesa" de anoche, 
donde so lucieron Consuelo Baíllo, 
que hizo una espléndida Flora; la 
teñora Morín, que encarnó acertada-
mente el "role" Magdalena; Limón, 
que cantó muy bien la parte de Rou-
get de L'Isle, y García Cabrera, que 
estuvo afortunadísimo en el Renard, 
alcanzó un nuevo "succés" la Com-
pañía. 
E l joven maestro Pallás, y los ex-
celentes profesores de su orquesta, 
obtuvieron también los aplausos a 
eme por su magnífica labor se hicie-
ron acreedores. 
"La Marsellesa" será un filón pa-
ra la Empresa. 
Mañana, domingo, no habrá mati-
née, con motivo de estar el teatro ce-
dido al Centro Gallego para la repar-
tición de premios a los alumnos de 
las escuelas que sostiene dicha So-
ciedad. 
Por la noche se cantarán "Molinos 
de Viento" y "La Marsellesa". 
Para el lunes próximo se prepara 
una gran función de gala, con la 
cual quiere la Empresa corresponder 
e la buena acogida que el público 
dispensa al espectáculo. 
Se pondrá en escena, por primera 
vez durante esta temporada, "La 
Viuda Alegre", opereta popularísi-
ma que cantarán la Baíllo. la Morín, 
Limón y García Cabrera y se estre-
nará además un cómico apropósito 
de actualidad escrito para esa noch» 
por ei simpático actor de Alhambra 
Sergio Acebal. 
Como fin de fiesta en esa velada, 
el tenor Limón cantará varios frag -
mentes de ópera, entre ellos la fa-
mosa cancioncilla de "Rigoletto" ti-
tulada "La donna e mobile." 
E l viernes 21 se celebrará en el 
Nacional una función a beneficio de 
los taquilleros, porteros y acomoda-
i dores. 
Se representarán "Molinos de vien-
to" y "Jugar con fuego." 
ÜITA CARTA D E L SR. KÉ>TT. 
E l señor Kent, hermano del doctor 
1 Alexander W. Kent. que se encuentra 
C I N E " F O R N O S 
I O P U E R T A » A. L A C A L I C E 
H o y , S A B A D O , 1 5 , H o y : 
" E L A P O S T O L " 
POR E L E N A MAKOWSKA 
< 4 L A M E N T I R A " 
POB T E E A T E E G A f i I 
El Lunes, 17, Madame Tallien, por Lydia Borelll 
22014 15 s. 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 




DR! VLRICI (NeW York) 
en los Estados Unidos, nos envía una 
carta donde, refiriéndose a una in-
formación publicada en este diario, 
dice que ai tratar el Presidente de la 
Empresa L a Pluma Roja con el A l -
calde y los concejales, quiso evitar 
rué se nombraran periodistas de du-
dosa conducta; pero que no quiso 
ofender a los periodistas respetables 
entre los cuales cuenta con muchos 
amigos. 
Queda hecha la aclaración. 
^ 
L U I S A BONORIS. 
Debutó anoche en el coliseo de las 
cisn puertas, con brillantísimo éxito, 
la aplaudida tiple cantante Luisa 
Bonorls. 
Cantó con sumo acierto " E l Bar-
bero de Sevilla" y "Bohemios." 
E l público, que llenaba el teatro, 
rindió con sus aplausos un homenaje 
de simpatía y admiración a la esti-
mada artista. 
P A Y R E T . 
Programa de la función de esta no-
chéV 
E n primera tanda, el primer epi-
sodio do " E l proceso Clemenceau" 
cinta Interpretada por Francesca 
Bertini y Gustavo Serena. 
E n la segunda tanda, se estrenará 
ei segundo episodio de la mencionada 
cinta. 
9fr 9P 9P 
CAMPOAMOB. . 
No hemos recibido el programa. 
MARTI. 
Programa de las tandas de esta 
noche: 
E n la primera, "Bohemios." 
E n la segunda, " E l Barbero de Se-
villa." 
E n la tercera, " E l país de las ha-
das." 
Pronto, "Los apaches de París" y 
"La Corte de Faraón." 
ALHAMBRA. 
Tandas de esta noche en el coliseo 
rV» Regino y Villoch: 
"Papaíto" en la primera. 
"Después de las doce" en la segun-
da." 
Y "Cintura" en la tercera. 
COMEDIA. 
Es ta noche irá a escena la comedia 
de los hermanos Quintero, " E l Cen-
tenario." 
Se ensaj'an " E l Jipijapa" y "La 
Raza." 
E l martes, función a beneficio del 
señor Valdés Codina. * * * 
L A COMPAÑIA T E L A S C O . 
E l próximo día 22 llegará a San-
tiago de Cuba, procedente de Espa-
ña, el vapor "Cádiz", a bordo del 
cual vienen los artistas que han si-
do contratados por los señores Ve-
1 lasco para actuar en los teatros Na-
cional y Martí. 
Como es sabido. Eulogio Velasco 
ha formado este año dos compañías; 
una que actuará en el coliseo de las 
cien puertas, y en la que figuran la 
Mayendía, María Puchol, Adriana C a -
rreras, Casimiro Ortas y Sánchez del 
Pino; y la otra que debutará en el 
Nacional a primeros de Octubre y 
que cuenta con tan valiosos elemen • 
tos como María Marco. Amparo Saus, 
Luisita Puchol, Doloretes. Violeta, 
Manuel Villa y Antonio de Bilbao. * * 
L A COMPAÑIA D E ESPERANZA 
I R I S . 
L a popular artista llegará a esta 
capital el próximo martes. 
Ese mismo día reaparecerá en la 
escena de Payret con la opereta " E l 
Conde de Luxemburgo." 
E l miércoles, día de moda, irá " L a 
Princesa del Dollar." 




Así puede calificarse el que este 
año traerán los populares empresa-
rios Santos y Artigas. 
E l conjunto de artistas contrata-
dos es excelente por su calidad y 
muy numeroso. 
L a temporada comenzará en No 
viembre. 
Las listas de abono, que en breve 
serán publicadas, pondrán de mani-
fiesto ei entusiasmo existente en esta 
sociedad. 
* * * 
MAXIM. 
Progrma de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda. " E l misterio de 
la Banca" y cintas cómicas: en se-
gunda, "La vida andida": en terce-
ra, " E l hijo pródigo", • ! gran éxito 
de anoche. 
Próximamente serán estrenadas | 
las interesantes cintas, de la .rnarc-^ 
Aqulla. tituladas " L a pecadora". T a 
tragedla de un rey", "La otra ' y ' T i -
nieblas." 
Todas exclusivas de L a Intorna-
cional. 
* * * 
Los carteles anuncian para esta 
noche: 
En primera tanda, cintas cómicas: 
en segunda, "Un bello rayo de sol"; 
en tercera, doble, los episodios 9 y 10 




E n la función diurna y por la no-
che, la hermosa cinta. Interpretada 
por Francesca Bertini. titulada " L a 
amazona enmascarada"; costando la 
matinée, formada por tres tandas, 10 
centavos. 
^ V V 
PRADO. 
Películas de Santos y Artigas, 
En primera tanda, "La sombra de 
la muerte"; en segunda, "La vengan-




Películas de Santos y Artigas. 
En primera tanda. " E l Apóstol"; 
en la segunda, " L a mentira." 
M X 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
En primera tanda. "Max Llnder ha-
ce fotografías" y "Fernando el resu-
citado"; en la segunda, estreno de 
la cinta, marca Itala, " E l terrible 
veneno." 
if, if, ifí 
«EL HIJO PRODIGO',. 
Ruidoso éxito alcanzó anoche, en 
el teatro Maxim, el estreno de la in-
teresante cinta " E l hijo pródigo." 
Sus intérpretes principales son, 
como hemos dicho, un "ilustre" chim 
pancé y un niño de seis años. 
E l público rió las comicidades de 
Cónsul y admiró su labor notable. 
La Internacional prepara la exhi-
bición de esta cinta con aquella otra 
de la misma índole qua viene a ser 
su primera parte: " E l chimpancé hu-
T.r-no." 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA. 
Está próxima la fecha en que la 
acreditada y popular Compañía Ci-
nema Films Co. estrenará en el tea-
tro Fausto y en el salón Lara, la pe-
lícula " E l sello gris" en diez y seii 
episodios, basada en la novela de 
F . - L . Packard. 
" E l sello gris" es una de las me-
jores cintas de episodios que ha ve-
nido a Cuba. 
Su argumento consiste en una 
banda secreta que roba y mata por 
sport y cuyos componentes figuran 
en importantes círculos de Nueva 
York. 
También estrenará en breve la C i -
nema Films "Las indias negras" y 
"Nuevas aventuras de Protea." 
"Las indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne. ha 
sido llevada al film por la renombra-
da manufactura Eclair, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Los 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. 
"Nuevas aventuras de Protea", in-
terpretada por la aplaudida actriz 
D r . G h i n e r 
Cirujano Doaüsta. 
Presldonto do la Sección de Odón» 
tología del 2do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Tolétauo A 
8195 
Josette Andirot, es una bella cinta en 
seis episodios. 
Ambas serán estrenadas también 
en los teatros Fausto y Lara . 
Y son propiedad de la Cinema 
Films Cp. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a . 
E L BANQT E T E EN HONOP D E L DR, 
MENDEZ CAPOTE 
Hemos visto los talonarios de Ins-
cripciones para el banquete en .honor 
del doctor Fernando Méndez Capote, 
Secretarlo de Sanidad y Beneficencia, 
acordado y organizado por la culta 
Directiva de 1poderosa Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Los presidentes de las diversas sec-
ciones señores soler. Tabeada. Bena-
vides, casal. Rivera, Gil del Real, Be-
llo y Romagosa, están actuando con 
carácter permanente. 
Hoy han salido de la Secretaría 
una extraordinaria cantidad de B. L . 
M. suscritos por el Presidente Social 
señor don Antonio Pérez, dirigidos a 
entusiastas socios. 
Sabemos que ascendérán a cente-
nares las adhesiones de todas las cla-
ses de la Sociedad, profesionales, 
amigos y admiradores del gobernante 
agasajado. 
E l magnífico salón de fiestas luci-
rá espléndidamente. La amplia esca-
linata será engalanada con plantas 
tropicales. Servirá el banquete el acre 
ditado restaurant de Ambos Mundos. 
No se exigirá traje determinado. 
Se publicará la lista de adhesiones 
en todos los diarios locales el día 20 
de los corrientes y además se hará 
una tirada de una lista de comensa-
les, que se regalará al festejado doc-
tor Méndez Capote; será una especie 
de relación de honor, que constitui-
rá un buen recuerdo del banquete. 
Ha sido designado tesorero de la 
comisión del banquete el activo y en-
tusiasta vocal señor Casimiro Sola-
na. E l valor del cubierto es de cinco 
pesos moneda nacional. 
Las secciones de Recreo y Adorno 
y propaganda coadyuvarán a la bri-
llantez del banquete. E n la Secreta^ 
ría General de la Asociación se reci-
ben adhesiones desde las 7 do la ma-
ñana a las io de la noche. 
Del festejado doctor Méndez Capo-
te puede decirse que se practica lo 
que otros aparentan hacer, en la per-
suasión de que ser modesto, valiendo 
mucho, constituye una de las virtu-
des más difíciles de ejercitar 
D e l C e n t r o G a l l e g o . 
REPARTO DE P R E V I O S 
Don Francisco Pego Pita, amable y 
popular Presidente de este importan-
te Centro, en carta muy atenta nos 
invita a la gran fiesta escolar de re-
parto de premios y apertura del nue-
vo curso, fiesta gratísima que los del 
Centro celebran la noche del próximo 
domingo en el gran Teatro Nacional. 
Ho aquí el Programa: 
1 rimera Parte^- l^-s infonía por la 
Orquesta. 2 -Apertura de la fiesta es-
colar por el señor Presidente 3 —"In-
v tación al Vals», para piano (Weber>. 
ejecutada a cuatro^ manos por las 
alumnas de la Academia de Música v 
ne Bellas Artes, señoritas Olimpia Ca-
banas y Dolores SamarUn. 4.-Repar 
to de premios. 5.—Discurso por el 
tlocuente orador doctor señor Josó 
Lorenzo Castellanos. 
Sf-gunda P«rte^—1.—Sinfonía por la 
Orquesta. 2.—El cuento de la abuela. 
3.—Ejercicios de callstenia. 4.—"La 
Limosna Espiritual" CPoesía.) 3.-
"Bartolo" (Pasillo cómico.) (Estos 
números están a cargo de las niñas 
del Plantel.) 6.—(a) Pizzicato de Sil-
via, (b) "Lecumberre" (Pasodoble), 
por la Filarmonía de la Sección do 
Bellas Artes que dirige el entusiasta 
maestro Zon. 
Tercera Parte.—1.—Sinfonía por la 
Orquesta. 2.—El dúo de ".Marina", 
por la aplaudida tiple señorita Con-
suelo Balllo y el celebrado tenor se-
ñor Limón, acompañados al piano por 
el Director de la orquesta del Nacio-
nal, Maestro Pallás. 3.—El saínete en 
im cuadro y en prosa, de los señores 
Sebastián Alonso Gómez y Pedro Mu-
ñoz Serra, titulado " E l Contrabando"; 
desempeñado por el Cuadro de Decía 
mación de la Sección de Bellas Artes 
que dirige el Secretario de la misma, 
señor Manuel Mauriz, con el siguien-
te reparto: Carmen, señorita Consue-
lo Alvarez; Candelaria, señorita An-
gela Menéndez; Canillas, señor Ma-
nuel Mauriz: Pulguita, señor Santia-
go Ferrelro; Joselito, señor Fabián 
Rodríguez: Remigio, señor José Co-
llado; Gutiérrez, señor Saturnir'' 
Rey; Manolito, niño Picallo; Dleguitc 
N. N. 
E x e q u á t u r cancelado 
Ha sido cancelado el Exequátur de 
estilo que en 19 de Octubre de 1̂  
le fué concedido al señor Hermán 
Mlchaelsen para que pudiera eJe^ 
las funciones h> Vicecónsul deAvi 
tría Hungría en Santiago de__C«^ 
QUITESE Ud. el dolor lo K]f* que millares de Pfrsonas ' han hecho, aplicándose el b ^ 
mentó de Minard, que es "na J:iste 
cripción vieja y segura. N0 ^nta 
otra medicina que obre con i ^ 
rapidez ni con tanta e"0.̂  ,:t£íe 
pura y antiséptica, calmaeldoii" 
un modo maravilloso, siendo ei 
medio más eficaz para l03.^'"^ 
reumáticos, sufrimiento en ,a e 'j-g 
da, adolorimiento y tiesura ̂  ^ 
coyunturas y los músculos; Pai ^ 
manos adoloridas y estropeada-.F a 
los pies cansados y adolonoos, f 
el dolor del pecho y de \&lf* No 
y paralas torceduras V ma«ul'a:° de curaf 
se puede estar sin él. Nunca deja " piel, 
y noea capaz de dañar o Que" j' 0tien* 
No sufra Ud.Compre en la d o " ^ ^ 
da general unfrasco del linimento w 
M i n a r d ' s L m i m e n l Mfg . < > 
Framingham, Ma«8.. E. 
L I N I M E N T O 
M i n a r B 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
£11 la Sola de lo Civil de esta Audiencia se rad icó ayer un recurso 
establecido contra reso luc ión del Alcalde Municipal de la Haba-
n a . — E l "Gremio de Bodegas" interviene en este asunto.—Plei-
tos sobre tercer ía de dominio y r e b e l d í a . — E n el Tribunal Supre-
mo se ce lebrará hoy la vista de una "discordia."' 
EN E L SÜPKBMO 
VISTA E N UNA DISCORDIA 
Para box. a las nueve de la mañana, 
ct4 señalafla la celebrarión, ante la Sa-
? h- lo Criminal del Tribunal Supremo, 
A , la vista del incidente de "discordia" 
.../•undo ion motivo del recurso de casa-
" ah e^iblecldo por el Ministerio Fiscal 
, -ausa contra Rofrelio Stincer. proce-
Snta de ln Audiencia de Siinta Clara, 
itcnresentarán al Ministerio Fiscal el 
¿tor José Figueredo y Milanos. 
doct 
E N I.A AUDIENCIA 
««TI RSO CONTRA I NA RESOLUCION 
DEL A L C A L D E D E LA HABANA 
Ku la Sala de lo Civil y de lo Conten-
Moso-adrainistratlvo de esta Audiencia se 
hq radicado el recurso contencioao-arlmi-
nlstralivo establecido por los señores 
Marcelino Pórtela y Rodripruez. .Tofié Ura-
fl. Rodríguez y José Rodrignez Castri-
ilAr contra resolución de fe<ha trê -e de 
acostó último del Alcalde Municipal de 
lft Habana, que declarf) sin lugar la re-
forma de la de diez y seis de mayo ante-
rior por la 'l11* estimó debía ser decla-
rada «ln lugar la pretensión de los mis-
mos de que se anulase el reparto de cuo-
tas presentado por el Gremio de Bodegas. 
DJÍ RECURSO DE AUDIENCIA 
E N R E B E L D I A 
Habiendo conocido la Sala de io Civil 
de Jo Contencioso-administrativo do es-
tn Audiencia del recurso de Audiencin en 
rebeldía promovido por Petra VAzqucz 
Otero, labradora y domiciliada en España 
contra la sentencia dictada por el Juez 
de primera Instancia del Sur en nuince 
de Julio de mil novecientos diez y seis 
en el ju^io de menor cusintía seguido 
por José García Rodríguez, que no ha 
comparecido en dicho Tribunal. contra 
Valentín Vázquez y sus herederos o cau-
snhablentes; y cuyo incidente pendía ante 
este Tribunal para resolución; ha fallado, 
declarando no haber lugar a la Audiencia 
qne solicita la Sra. "Vázquez Otero con las 
costes de cargo de la promovente aunque 
no a los efectos de la Orden nñmero tres 
de mil noreclentos uno, ordenando que 
£íl T O D O S L O S P A I S E S 
C I V I L I Z A D O S 
Donde quiera que ondea la bandera 
de la civilización se usan las Pildoras 
de Foster para los Biñones y se con-
sideran como la medicina mas digna 
de encomio para las enfermedades 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones tienen éxito porque sus 
propiedades curativas se destinan 
expresamente a los ríñones y sistema 
urinario. Tienen una acción rápida, 
calmante, purificante y tónica sobre 
los ríñones y asisten el sistema uri-
nario del mismo modo que una me-
dicina laxante asiste los intestinos. 
Expulsan el agua estancada y residuos 
dejados en el sistema por unos ríñones 
enfermos o debilitados. Inducen una 
actividad natural de los ríñones y 
rejiga, con lo cual evitan la acumula-
ción de los venenos urinarios que son 
la causa del lumbago, reumatismo, 
hidropesía, arenilla, cálculos renales, 
gota, ciática inflamación de la vejiga 
e irregularidades en la emisión de los 
orines. 
Insistir siempre en las legítimas. 
Hay muchas Pildoras para los ríñones 
que han sido puestas en el mercado 
meramente porque las de Foster han 
alcanzado tanto éxito ^ y nô  porque 
hayan probado su propio mérito. Jío 
pida un frasco de pildoras para los 
ríñones, estipule de FOSTER para los 
ríñones y no admita nada que le digan 
produce el mismo efecto. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(•) BÜFFALO, N. Y., E . U. de L. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
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A G U L L O 
para su debido cumplimiento se reinita 
certificaelón de esta sentencia al Juzgjidü 
do Primeva Instancia del Sur, de esta ca-
pital. 
JUICIO sonRK TERCERIA EN 
DOMIMO 
Habiendo conocido la propia Sala de 
lo Civil de los autos del juicio de mavor 
cuantía sobre tercería de dominio qne es-
tableció el licenciado José Lóoez Pérez, 
continuado por Nicolás Medina Trujillo, 
sobre el Inmueble embargado en el juicio 
verbal establecido por Manuel López co-
mo apoderado de Ivo v Celestino Fernan-
dez Pérez: contra Antonio Palea, sus he-
rederos o cansahablentes oue penden an-
te este Tribunal por apelación oída libre-
mente al apelante contra el auto dictado 
en primero de marzo del corriente aflo, 
que declaró no haber lugar a .reponer la 
providencia de tres de febrero anterior, 
que declaró no haber lugar a abrir a 
prueba el jriclo y ordenó se trajeran los 
autos a la vista con citación de las partes 
para sentencia; ha resuelto confirmar el 
auto apelado, con las costas dt esta se-
gunda Instancia de carero del apelante y 
declarando que no se hu litigado con te-
meridad ni mala fe. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS A Y E R 
Se celebraron los de las causas seguidas 
contra los individuos siguientes: contra 
Anustln del Pino, por lesiones; TomAs 
Herrera Fernández y Celedonio de lo« 
mismos apellidos, por robo; Domingo de 
la Rosa, por atentado; Angel de la Torre 
Baosabo y Abelardo García Maeutler, por 
iguel delltq y Ramón Diéguez Padrón, 
por rapto; para estos individuos el Mi-
nisterio Fiscal solicitó lr<s penas de trein-
ta y un pesos de multa para del Pino; 
reclusión en la Escuela Reformatoria do 
Guanajay para los Herrera: un año y un 
día de prisión correccional para de la Ro-
sa; dos años, cuatro meses de prisión co-
rreccional para la Torre: un aüo, un día 
de prisión para García Maontier y un año 
ocho meses veintiún días de prisión para 
Diéguez. 
UNA SOLA VISTA C I V I L 
1 
Ante la Sala de lo Civil sólo se celebró 
ayer una vista de las cinco que estaban 
señalndas, o sea la del juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, de esta capital, 
establecido por don Vicente González Cii-
ceres, contra don Manuel Rosales. 
I,A SRTA. I S A B E L POLAXCO 
Desde hace varios días no concurre a 
sus labores en la Secretaría de la Sala 
Primera de lo Criminal, por encontrarse 
enferma, la competente auxiliar de aciuel 
Tribunal, señorita Isabel Polanco, perte-
neciente a distinguida familia vlborefia. 
Mucho celebraremos el pronto restable-
cimiento de la bella damlta. 
SESAILAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Flores García, 
por infracción de la Lev Electoral. De-
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Pedro M. Acosta, por infracción 
electoral. Defensor: doctor Morís. 
Contra Candelaria González, por Infrac-
ción electoral. Defensor: doctor Sánchez 
de Fuentes. 
SALA SEGUNDA 
Contra Wenceslao Rodríguez, por in-
fracción electoral. Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Manuel Sánchez, por rapto. De-
fensor: doctor Campos. 
| Id. promovido por el Sr. Vicente 
| Ripoll para construir un muelle en el 
litoral de la bahía en las faldas de 
la, Fortaleza de la Cabaña para em-
barcadero de los víveres de su pro-
piedad. 
Id. para tratar sobre acuse de re-
cibo del envío de la Memoria de 
esta Junta. 
Id. relativo a proyecto de la Com-
pañía de " F E R R O C A R R I L de MARI-
MELEXA'* para obras en el puerto 
de la Habana 
Los Alcaldes Municipales solicitan 
con urgencia el envío de ejemplares 
en blanco para remitin las notas so-
bre G A F A D O . 
" T y C o r y " [ I M e j i -
c a n o " fueron ios a u t o r e s 
de la a g r e s i ó n a i menor 
C a l d e r ó n 
No hay.̂  
No hay. 
SALA TERCERA 
SALA DE LO CIVIL 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y .Contencioso admlnltsratlvo las 
personas siguientes: 
Letrados: 
Plácido M. Franque. Miíruel A. ARular, 
Luis Lloreus. Gabriel Costa. Ricardo 
Kohly, Fermín Atrulrre, Enrique Castañe-
da, Ricardo R. Cáceres. Gerardo R. de Ar-
mas. Fernando G. Veranes, Joaquín López 
Procuradores: 
Claudio Vicente. Zayas. G. de la Vega, 
Reguera, José Ilia, Pcrelra, Barreal, F . 
l'í dillo, Toscano. Daumy. Castro. José 
í.f. Leanés. Gratados, O'Kellly y Joj í . • . 
Rodríguez. 
Mandatarios y partes: 
Eduardo Valdés Rodríguez, Luís VI-
lliers, Ramón Illa, José Folgueira, Misniel 
A. Rendón, Luis Márquez. Manuel Gan-
cedo, Antonio Roca, Juan Tome Suárez. 
Juan Gran, Ricardo Kohly. Raoul Cho-
mat. Laureno Carrasco. Miguel Montejo, 
Eduardo Acosta, Antonio Arjona y Enri-
que Gómez. r jr r * r MJT * * r mr rrjr**-* r M r * M 
J u n t a P r o v i n c i a l d e 
A g r i c o l t u r a 
Se hallan en tramitación por esta 
Junta los expedientes siguientes: E x -
pediente promovido por la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana para: construir estacada relleno 
y espigón %n la ensenada de Quasaba-
coa en este puerto. 
Expediente .promovido por el Sr. J . 
C. Harrach para ampliación de la li-
nea de via estrecha para transporte 
de arena de las playas de Jaimanitas 
y Baracoa. 
Id. relativos al Registro de la Pro-
piedad Pecuaria y Consumo de Gana-
do en la Provincia durante el lo. y 2o 
semestre de 1917. 
Id. relativo a coleccionar los com-
probantes de pago en el Ejercicio 
Económico ue 1917 a 1918. 
INFORME DE LOS D F T E C T I T E S 
P I T T A R I T R E Y AL JUZGADO D E 
mSTBUCCIOlf. — OÍTPACION DE 
T I T E R E S T TINOS. 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, se viene trami-
tando una causa por lesiones graves 
al menor Guillermo Calderón y Co-
vielles, vecino de la calle de Troca-
dero número 83. 
Los detectives José Pittari y Ma-
nuel Rey, de la Policía Secreta, que 
fueron comisionados para averiguar 
la forma en que fuera herido el me-
nor Calderón, en el día de ayer han 
rendido un informe, como resultado 
de las investí raciones practicadas. 
Según el informe policiaco, los 
agresores de C lderón lo fueron otro» 
dos menores, nombrados Julio Riera 
Caula (a) "Ty Cobb", domiciliado en 
Amargura 94 y un tal Angel, conocido 
por " E l Mexicano", que habita en la 
casa número 103 de la calle de T I -
llegas. 
E l lunes último, se encontraba el 
menor Calder*' \ en esquina de Agua-
cate y Amargura, cuando al pasa'-
por allí Riera, acompañado de ' 'El 
Mexicano", le díó una bofetada al 
primero y al preguntarle Cald .rón 
por qué motivos le pegaba. Riera le 
contesta que porque "era de la pan-
dilla". 
Al ver el menor agredido la actitud 
de "TV Cobb", sacó una navaja para 
defenderse, en cuyos momentos " E l 
Mexicano" le arrojó un adoquín y le 
produjo las lesiones. 
Terminan sus Informes los detec-
tives, diciendo que dichos menores 
pertenecen a dos partidas distintas 
que se han creado para reñir en la 
vía pública y que cada vez que se 
enfrentan en la calle unos y otros, 
se pegan, habiendo elegido como cam-
po de sus operaciones, la mencionada 
esquina de A: largura y Aguacate. 
Los detectives de la Policía Secre-
ta José Pitari y Manuel Rey, se cons-
tituyeron ayer tarde en los almace-
nes de los Ferrocarriles Unidos, en 
Regla, procediendo a la ocupación de 
124 cajas de licores de distintas cla-
ses; 20 cajas de pescado en conser-
va,'5 cuartos de vinos; 5 barricas de 
vino, 4 cajas de chocolate y 13 sacos 
de frijoles, cumpliendo un exhorto 
del Juzgado de instrucción de Colón, 
en causa que se sigue por estafa. 
Los víveres fueron entregados al 
gerente de la razón social de Pau 
y Rodríguez, de Belascoaln 635. 
Bacalao frescó. de 9 a 15 centavos 
libra. 
Ramagial primera, de 7 a 10 
centavos libra. 
Ramagial inrerlores de segunda, de 
6 a 8 centavos libra. 
Y el perjuicio consiste en que co-
mo las mojarras, sierras, guaguan-
chos, cabrillas y salmonetes son pes-
cados de primera al igual que el par-
go y la rabirrubia, y el público por 
no verlos en el Regla«aento los con-
ceptúa como de las clases inferiores 
o séase como^ ramagial de primera, 
hay que vendérselos como tales con 
grandes perjuicios para nuestros in-
tereses y por ende para la subsisten-
cia de tantos padres de familias que 
viven del producto de la pesca. 
Motiva t nbién nuestro suplicato-
rio la gran subida que han teñido 
esta ciudad los artículos de ferrte-
ría y cuya subida atribuyen a la gue-
rra europea, los cuales alcanzan hoy 
estos precios; 
Hilo para chinchorros a $65.00 el 
quintal (antes $27.00 ó 28.00). 
Sisal, a $25.00 antes $10.00. 
Alquitrán a $25.00 barril, antes 10 
pesos. 
Plomos, anzuelos, pitas, patente, 
pinturas y demás, todo al doble o 
triple de lo que antes valia. 
Y no encontramos justificación en 
que seamos los únicos obligados a re-
bajar los precios de nuestras mer-
cancías, cuando se nos obliga por l^s 
detallistas de todas las demás a pa-
gar mucho más altas no solo las que 
necesariamente tenemos que consu-
mir en nuestras artes, sino las 'e 
l a v e n t o d e l p e s c a 
d o e n C á r d e n a s 
Los comerciantes del ramo de pes-
ca en Cárdenas, han dirigido el si-
l guíente razona ' 1 escrito al señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, en su carácter de Presiden-
te de la Junta de Subsistencias; 
Cárdenas, septiembre 14 de 1917. 
Señor presidente de la Junta de 
Subsistencias.—Habana, 
Muy señor nuestro: 
Los firmantes de la presente, a us-
ted nos dirigimos rogándo1 • tenga la 
bondad de tomar en consideración los 
particulares siguientes: 
Nosotros los dueños de trenes de 
pesca y armadores de buques que se 
dedican a ese trá,fico, nos encontra-
mos perjudicados con las disposicio-
nes que rigen en esta plaza para la 
venta y acarreo del pescado; puet* la 
tarifa que time en vigor esta Alcaldía 
señala los siguientes precios para la 
clase de pescado que también men-
cionamos: 
Pargo y rabirrubia, de 15 a 20 cen-
tavos libra. 
Blajaibas, de 12 a 15 centavos la 
libra. 
Chemas, de 9 a 15 centavos la li-
bra. 
L I B R O S N U E V O S 
Ultimas novedades recibidas 
RüDDOCK.—Consultor homeopáti-
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, ÍS.50 
RAMON Y CAJA!*—Degeneración 
y regeneración del sistema nervioso. 
Obra profusamente ilustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT.—Tratado de Etica. Una 
Investigación de los hechos y leyes 
de la vida moral. Traducción de la 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta, 
$8.00. 
BRVCB.—La opinión pública. 1 to-
mo, pasta, $2.00. 
LA GORGBTTE.—La Guerra. Estu-
dio de Sociología general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemotec-
.nia. Arte gráfico del cultivo y desa-
rrollo de la memoria, 1 tomo, pasta, 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado de 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela, 
$1.80. 
EUGENIO AGACINO.—Manual de 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, te-
la, $2.50. 
LOPEZ TAPIAS.—Métodos moder-
nos do telegrafía sin hilos. 1 tomo, 
tela, $1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental y 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-
mo. $1.50. 
GRAFIGNY.—Manual práctico del 
conductor de automóviles. Nueva edi-
ción. 1 tomo encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O L A F T E N T E . — " E l Ro-
mancero del Quijote''. 1 tomo, pasta, 
?2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—La Hija 
de lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
JOAQUIN TURINA.—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I , rús-
tica $1.00. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta-
rasca. Traducción de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, róstica, $0.80 
G A B R I E L ALOMAR.—La guerra a 
trnvés de un alma. 1 tomo, rústica, 
$0.80, 
RICARDO LEON.—Europa trágica 
1 tomo, rústica, $0.80. 
VARGAS VTLA.—La demencia de 
Jen. 1 tomo nlstica. $0.80. 
VARGAS V I L A . — E l minotauro. 1 
tomo, rústica. $0.80. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 to-
mo tela, $0.60. 
ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
cogidas, l.tomo tela, $0.60. 
MONTESQTTIEU—Cartas persas, t 
tomo. tela. $0.40. 
RENARD.—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo. tela. $0.40. 
ROJAS.—La Celestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela 
$0.40. 
J . LLUZAR.—Los modernos barcos 
submarinos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobra1', tácticas y em-
pleo en la defensa de las costas y en 
1? guerra naval 1 tomo profusamente 
Ilustrado, $2.75. 
L I B R E R I A «rERTANTES". I í : RI-
CARDO TELOSO. 
Galfono, fl2 (csqnlnn a Neptuno.)— 
Apartado 1115,—Teléfono A.4958. 
HABANA. 
Pídanse los últimos Catálogos do 
Novelas y Poesías y ©1 de obras de 
edbcaclón que acaban de editarse y 
í e remiten enteramente gratis. -
T > c o s t 
maó 
primera necesidad, a menos que los 
precios señalados al pescado sean pa-
ra el que procede de la costa Sur, sin 
tener en cuenta que el pescado de la 
costa Norte son muy superiores. 
Por todo ello, y esperando que esa 
Junta atenderá nuestra justa peti-
ción, incluyendo entre los peces de 
primera a las Mojarras, etc.; y au-
mente por la carestía de los otros ar-
tículos el valor de los demás, que-
damos de usted con el mayor respeto 
y consideración. 
M I G U E L R O C H E , siguen 
las firmas. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A( I K K D O S U S P E ^ T D O 
E l Alcalde ha suspendido el acuer-
do del Ayunta aliento por el cual se 
disponía el pago de haberes atrasa-
dos, con cargo a Resultas, a los em-
pleados Joaquín comas, Federico 
Castillo, Oscar Vidal. Rodolfo Rivas, 
José Fraginal, Gregorio Vélez Rivas, 
Eduardo Baguer. José Piñeiro, Juan 
Ventosa, Fernando Rodríguez y Mar-
tín cárdenas. 
A C U E R D O S T E T A D O S 
Asimismo el Alcalde ha vetado los 
acuerdos por los cuales se disponía 
el pago de haberes atrasados con car-
go a Imprevistos, a los señores Ade-
lo Pérez, Salvador Acosta Baró y Mi-
guel Coimbra. E l doctor Varona Suá-
rez no niega por esta resolución el 
derecho que tienen esos empleados a 
cobrar dichos haberes, pero declara 
que la oportunidad de tales pagos co-
rresponde al Ejecutivo Municipal. 
Igualmente ha vetado el Alcalde el 
acuerdo aume: Lando el sueldo al em-
pleado señor Carlos Manuel Quinta-
na y a los 6 peones de alineación. 
E n cuanto al aumento de sueldo a 
los ordenanzas y ugieres porta-plie-
gos, mozos de limpieza y auxiliares 
de chauffeur lo veta en cuanto se re-
fiere a que sur+a sus efectos en este 
Ejercicio y los aprueba en cuanto al 
próximo presu mesto ordinario. 
NO HTTBO S E S I O N 
Ayer no pudo efectuar sesión el 
Ayuntamiento por falta de quorum. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
E l doctor Muñiz, médico de guardia 
en el centro de socorros del Cerro, 
asistió ayer a Andrés Lorado, de 46 
años de edad y vecino de Primelles, 
56, por presentar una contusión en 
la cabeza y luxación de la articula-
ción escápulo-humeral, así como tam 
bién fenómenos de conmoción cere-
bral. 
Dicho individuo fué arrollado en 
la esquina de la Calzada del Cerro 
y Consejero Arango, por el automó-
vil de alquiler número 7529, que ma-
nejaba el chauffeur Raúl Igualada, 
quien, según declaración que pres-
tó ante la policía, no pudo evitar el 
hecho, por habérsele interpuesto en 
el camino el lesionado. 
Por los diferentes Juzgados de 
Instrucción han sido procesados 
ayer los siguientes individuos: 
—Aurelio Pino Herrero y José An-
tonio Sánchez Aizpurúa, por atenta-
do, señalándoseles fianza de 200 pe-
sos a cada uno. 
—Tomás Lazo Monteagudo, por 
atentado, con fianza de 200 pesos. 
—Juan Rivas González (a) "Rivi-
tas", y Manuel Blanco Várela, (a) 
" E l Gallego listo", por estafa, con 
fianza de 300 pesos. 
—Miguel Nogueiras Valdés y An-
tonio Delgado Senra, por matrimo-
nio ilegal, quedaron en libertad con 
obligación de presentarse al Juzga-
do periódicamente. 
L a menor Dulce María Mazón y 
Lezcano, de 15 años de edad y veci-
na de Concordia 169, fué asistida 
ayer en el hospital de Emergencias, 
de una grave intoxicación, que se 
produjo ingiriendo extracto fluido de 
cola, con el propósito de suicidarse 
a causa de un disgusto que tuvo con 
una hermana suya, de 8 años, nom-
brada Mercedes. 
Ignacio Montalvo Morales, ve-
cino del reparto "Los Pinos", denun-
ció que le han sustraído un caballo 
valuado en 60 pesos. 
En la casa número 20, de la calle 
Berna!, falleció repentinamente ayer 
tarde, Ciríaco Trápaga Jiménez. 
Al entrar en su domicilio, le dió 
un síncope y al caer al suelo se pro-
dujo una herida en la frente, quedan 
do muerto en el acto. 
Sus familiares le condujeron al 
centro de socorros del segundo dis-
trito, donde el médico de guardia cer 
tificó su muerte. 
Trápaga padecía una afección al 
corazón. 
E l cadáver será autopsiado hoy. 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer de la 
fractura de la pierna derecha, Ma-
nuel Junquicosa Marina, vecino que 
dijo ser de Marina letra D. 
Al constituirse en dicho lugar la 
policía para levantar acta, fué in-
formado de que el lesionado no resi-
día allí, por cuyo motivo se ignora 
cómo se fracturó la pierna. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L A C A R R E T E R A D E BATAMO A 
BUEYCCITO 
L a Jefatura del Distrito de Orien-
te, ha participado que con fecha lo. 
de los corrientes, se ha dado comien-
zo por el contratista señor José Fon-
seca, a las obras de construcción de 
4.502.86 M. L . de la carretera de Ba-
yamo a Bueyecito. 
RECEPCION DE OBBAS 
Por la Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río, so Interesó la recepción 
definitiva de las obras terminadas de 
la reparación del puente sobre el Río 
"Feó" situado en la carretera de San 
Luis al Tejar. 
UNA SOLICITUD 
Por la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas, se ha solicitado permiso pa-
¿ D e s e á i s M e j i l l a s 
R o s a d a s ? 
Las personas que no tienen 
ese hermosísimo cutis que se 
asemeja a los aterciopelados 
pétalos de la rosa y el aeKcado 
color de esta flor en las mejillas, 
debido» a sangre pobre y delga-
da, pueden fácilmente conseguir-
lo con un tónico reconstituyente 
que, al purificar y enriquecerla, 
haga que esta circule por el or-
ganismo devolviendo los colores 
perdidos por falta de sangre. E n -
riquecedla con el uso de las Pil-
doras Rosadas del Dr. W i -
lliams que la convierten en viva, 
pura y roja. Tomad esta me-
dicina con constancia y vuestro 
semblante radiará con los vivos y 
frescos colores de la juventud. 
Toda* las boticas las venden. 
Pedidlas en la más coreana y 
tenédlat siempre a la mano. 
ra componer el camino que va de Ma-
tanzas de Peña Altas y Morillo. 
E X P E D I E N T E P O R E X P R O P I A C I O N 
F O R Z O S A D E UNA F A J A D E T E -
R R E N O 
De la Jefatura del Distrito de la 
Habana se recibió en la Secretaría del 
Ramo, un escrito del señor Juez de 
Primera Instancia de Bejucal de fe-
cha 9 de agosto próxiyio pasado en el 
que se inserta otro de la Compañía 
Azucarera del Central San Agustín, 
por motivo del Expediente instruido 
eobre la expropiación forzosa de una 
faja de terreno de la finca Barriel, 
con motivo de la construcción de la 
carretera de Quintana a Güira de Ma-
rrero. 
Dicha Jefatura del Distrito de la 
Habana también interesó de la Secre-
taría de Obras Públicas, recepción de-
finitiva de los dos kilómetros cons-
truidos y terminados de la carretera 
de Aguacate a Caraballo. 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
La propia Jefatura del Distrito da 
Matanzas, remitió a la aprobación su-
perior, el acta de la recepción defi-
nitiva de las obras de reparación de 
la carretera de San Juan a San Fran 
cisco de Paula. 
UNA I N S P E C C I O N 
E l coronel Villalón, inspeccionó 
ryer personalmente las obras ejecu-
tadas en la carretera de Cabañas, Ma-
riel y Guanajay, cuyas obras había re-
comendado con urgencia. 
Del recorrido por las mencionadas 
carreteras, regresó altamente com-
placido el señor Secretario. 
Se activan los trabajos en otros lu-
gares de la provincia. 
DescnbríinieDto finndioso 
S e r o f i m i n a 
C o n t r a la T u b e r c u l e s i s i 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
Destruye el bacilo tuberculoso., 
Extingue ráp idamente la fiebx^ 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumeni 
ta el peso. 
Suprime la tos y modifica la| 
espectoraciones. 
Resuelve los infartos gangbonaj 
res. 
E s aplicable en todas las afed 
cienes tuberculosas, sean pulmonat 
res, ganglionares, ó seas , etc. 
Contiene cada caja seis inyecta' 
bles solución - A - y seis solí* 
c ión - B - . 
De venta en la Farmacia y Dro 
gner ía del doctor Sarrá, al pred i 
de siete pesos la caja con 12 in 
yecciones para adultos. Seis peso! 
la caja con 12 inyecciones p a n 
menores. 
Inventor: Doctor E . Puig J o f r é 




D r . J . L Y O N 
t i l L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en curación radical 
de las hemorroide», sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 p%. 
a«nte continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 8 p. m. dlarüu. 
CIENF*IEí?OS. 44 ALTOS. 
É l F I N A L D E N O R M A 
N O V E L A 
POR 
P E D R O ANTONIO D E A L A R C O N 
^•nU «a "La Moderna Poesía," Obl»-
rK>, 12»-139. 
(Continúa) 
:jiiK!Silly!-• • (exclamaba Serafín). — 
5. S.*8^ Bninilda: ¡Allí nació la "Hi-
Jt «I»! Cielo"! 
dljiT'7_3e Asrosto!... — ¡Las doce y me-
(«Tltaba el Capitán de la "Matilde"), 
rrá ai, la una no hemos saltado a tle-
Dnr̂ ^ 0 a P'iue la embarcación !—¡ Pre-
ahro? ec?e ancla!...—¡Arría, arría!—¡Un 
Serafln:... ¡Esperanz-a! ¡ánimo!... 
Hemos llegado. 
Áik'L1'1 una y media! 
cha 0 í' Serafín entraron en «na Inn-
notos 108 deJ0 en tlerra en do8 mi' 
"~-<Corramos!...—exclamaron a un tiem-po 
¿Se ha casado?—prepintnba Serafín en itoi i*. —•«»•»>.vr. i 11: i,.. ..i . ••-i.iiii, 
latin no' en francés, en español, en 
a servidumbre se encogía de hombros. 
ĵ o le comprendían. y 
Wto « 1?a ca8a(l0 ya V—preguntaba "Al-
Arahn ln>flé8, en alemán, en griefro, en 
Tn«en Portugués... 
' ampoco le entendía nadie. 
Bewf,K ,eleron al Castillo, que se en-
S ^ b a rle una a'^n-
Ahif, eíitaba sombrío silencioso. 
^Jarwi criad0!' lujosamente vestidos 
y'nd^u Iia8ar a nuestros jóvenes, cre-
!Onr8< c'>nr,',ad'>s a 1» boda... 
'>íue instantes tan angustiosos! 
Guiados por la servidumbre, penetra-
ron en un salón, luego en una galería, lue-
go en otro sal6n, todos desiertos. 
Al fin llegaron a la nnteciimara, en 
cuyo fondo había una puerta entornada, 
a través de la cual se oía murmullo de 
gente y se percibía profusa iluminación. 
Serafín temblaba como un epiléptico. 
—¡Entra tó!—le dijo a su amigo. 
—¡Diablo! ¡Pues no he de entrar! — 
¡Sigúeme!—exclamó Alberto, 
Y. arrojando el sombrero, empujó con 
resolución aquella puerta. 
Serafín penetró detrás de él. 
Estaban en la Capilla. 
IX 
TODO INUTIL 
¡ Detenéos!...—gritó Alberto al pene-
trar en el sagrado recinto. 
Brunílda, Uurlco de Cállx, el conde Gus-
tavo, el Sacerdote, el Notarlo y los tes-
tigos, únicas personas que había en aquel 
lugar, volvieron la cabeza admirados. 
Rúrico vló a Alberto, y reconoció en 
él al hombre del desafío. 
Brunilda no lo conocía; pero presintió 
algo extraordinario. 
Entonces apareció Serafín. 
AI verlo Brunilda; al hallarlo allí, cuan-
do lo creía en medio de los mares: al 
pensar que quebrantaba todos sus jura-
mentos; al contemplar de nuevo al que 
era su vida, su alma, su único amor, 
sintió enojo, sorpresa, dicha, desespera-
ción y cuanto no pudiéramos explicar. 
¡ Serafín!—exclamó, cayendo en bra-
zos de su tío. L ' l i 
¡Serafín! — repitió Rurlco. que le 
creía muerto hacía dos meses. 
¡Caballero!—exclamó el conde Gus-
tavo, lleno de indignación. 
Pero Serafín no existía más que para 
Brunilda. 
La miraba con indecible angustia, con 
delirante amor... 
; Era Ubre todavía? 
,'Se había casado ya? 
La joven estaba pálida y mustia, co-
mo una sombra de lo que había sido. 
Aquellos dos meses de sufrimiento ha-
bían dejado en su rostro profunda huella. 
Vestía de blanco, y ceñía do« coro-
nas : la condal y la de desposada. 
Acaso también la del martirio. 
—¡Deteneos!—volvió a decir Alberto con 
tanta audacia, que todos quedaron sus-
pensos de sus labios. 
Brunilda se había recobrado, y miraba 
aquella escena sin adivinar lo que iba a 
suceder. 
Kurico, lívido de cólera, acariciaba su 
puñal, temiéndolo todo, conteniéndose ape-
nas. 
El conde Gustavo se adelantó hacia 
los dos jó\enes, y dijo con severidad: 
—¿Cómo os atrevéis a turbar de este 
modo la paz de una familia, la quietnd de 
mi casa, la solemnidad de esta ceremo-
nia?— ¡Idos de aquí con vuestro temera-
rio amor! ¡Dejad a una buena hija cum-
plir lo que juró a su padre! 
—Acabemos... (añadió Rurlco. dirigién-
dose al Sacerdote). Estos señores presen-
ciarán el desposorio, y luego nos dirán 
a qué han venido. 
Serafín oyó estas palabras con Inex-
plicable júbilo. 
—¡Llegamos a tiempo!—exclamó. 
—¡No se ha casado!—dijo Alberto, sa-
cando las "Memorias de Rurico de Cá-
11*." 
¿Qué significa eso?—gritó Rurlco. 
desenvainando el puñal al ver aquellos 
papeles, que. sin saber por qué, le augu-
raban algo muy horrible. 
—¡Estáis en un templo!—advirtió el Sa-
cerdote... . „ , ^ , 
Rurico envainó el puñal, trémulo, con-
fundido, tartamudeando una excusa. 
—¡Escuchad todos! (dijo Serafín con 
voz solemne). Este casamiento no puede 
verificarse. ¡La hija del jarl de Sllly tie-
ne jurado dar su mano al jarl Rurico 
de Cállx, y no debe faltar a su jura-
mento ! 
Todos se miraron asombrados, creyen-
do que aquel extranjero estaba loco. 
Rurlco vió que la tormenta se le ve-
nía encima, y miró hada la puerta. 
Alberto le enseñaba disimuladamente 
una pistola. 
—Explicaos, joven... (dijo el conde 
Gustavo) Mi pupila juró casarse con el 
jarl de Cálix, y se diapone, como véls, 
a cumplir su juramento, casándose... 
—; Con quién? 
—Con Rurlco de Cállx. 
—Y ¿dónde está eses hombre?—Yo no 
lo veo aquí... 
—Miradlo...—repuso Gustavo, señalando 
al Capitán del "Leviathan." 
—¡Ese hombre no es Rurico de Cftlix! 
—replicó Serafín con voz entera. 
Un rayo que hubiese caído en medio 
de la capilla, no habría causado efecto 
igual al que produjo aquella revelación. 
Brunilda, con los ojos dilatados y las 
manos extendidas, dló un paso hacia el 
falso Rurico, y murmuró lentamente: 
—¡Lo había sospechado! 
Rurlco soltó una violenta carcajada. 
El conde Gustavo se acercó a Sera-
fín. 
—«¡Ved lo que decís, caballero!—ex-
clamó con voz solemne. 
Alberto seguía enseñando la pistola al 
bandido, quien no se atrevía a moverse. 
—Ese hombre... (continuó Serafín), es 
Oscar el "Encubierto." el "Niño-pirata," 
el asesino de Rurlco de Cállx, que murió 
en Spitzberg hace cinco años. Ese hom-
bre es ei montañés que cierto día hirió a 
un marinero enfrente de este castillo: el 
bandido que prendió después al jarl Adol-
fo Juan de Sllly, para hacerle optar en-
tre la muerte o el deshonor de su hi-
ja : e infame que lo asesinó al año si-
gulente; el Impostor sacrilego que quie-
re pasar por libertador de aquel a quien 
asesinara, y recoger el premio de la vir-
tud de otra víctima suya!—¡Hipócrita! 
¡Falsario! ¡Pirata! ¡Asesino! ¡Traidor! 
(continuó Serafín, apostrofando al bandi-
do). ¡Defiéndete, si tal estu osadía! 
Reinó un instante de silencio. 
Gustavo, el Sacerdote y los testigos se 
apartaron de aquel hombre sobre quien 
recaían tan horribles acusaciones, y es-
peraron su réplica anes de soltar todas 
las tempestades de la ira y de la ven-
ganza. 
Brunilda. deslumhrada por aquella re-
velación, se tapaba el rostro con las ma-
nos, diciendo: 
—¡Yo iba a dar mi mano al asesino 
de mi padre!.,. 
Oscar se adelantó entonces, frío, sereno, 
impasible. 
—Señor notario; prended a ese infam» 
en nombre de la ley...—dijo, señalando 
a Serafín. 
Este retrocedió un paso. 
—¡Prendedlo. os digo! (añadió el joven 
con una entereza y una dignidad que Im-
puso a todos respeto y les hizo dudar 
nuevamente). ¡Prended a ese malvado que 
me calumuia! ¡A ese aventurero que pro-
fana el templo donde Dios va a premiar 
mis sufrimientos con la mano de la mu- • 
jer que adoro! ¡Prended a ese falsario' 
que me llama Impostor, porque ama a 
mi prometida; a ese miserable violinista 
que aspira a ceñirse con Intrigas de ma-
la ley la corona condal de Sllly!—Pren-
dedlo. y obligadlo a que presente las 
pruebas de su acusación, o a que sufra 
el castigo de los calumniadores! 
—¡Aquí están las pruebas!... (gritó 
Alberto, viendo vacilar a los circunstantes.) 
¡Aquí están las '•Meniorins" del verdadero 
Rurlco de Cálix! 
—¡Esas memorias son falsas, señor no-
velista! (exclamó el pirata con indigna-
ción). ¡Yo nunca he escrito mis memorias! 
—Hay una prueba...—dijo Serafín. 
—-¿CiiálV—exclamaron todos. 
—El cadáver de Rurico de Cálix. 
—¡Su cadáver!—¿Lo traéis acaso de 
testigo?... 
Oscar pronunció estas palabras con una 
Ironía espantosa. 
Quizás temía aquello mismo que pregun-
taba sarcást k a mente. 
—Su cadáver está en Spitzberg... ¡Yo 
lo he visto!... El hielo lo ha conservado 1 
incorrupto, y puede reconocerse por la I 
Autoridad!...—exclamó Alberto con arro-
gancia. 
—¡Está muy lejos (replicó Rurico con 
aparente sangre fría.) El invierno habrá 
empezado ya en aquella región, y nadie 
podrá ir hasta el año que viene...—¡Por 
Dios que sois ingenioso! ¡Inventáis una 
fábula artificiosa que necesita un año pa-
ra desenredarse!... Durante ese año la 
jariesa permanecería libre, y vuestro ami-
go recobraría una esperanza ...—¡ Qué lo-
cura, señores; qué locura ! ; Las personas 
que nos están oyendo son demasiado for-
males para dejarse llevar de los caprichos 
de vuestras Imaginaciones aventureras!— 
Y'o soy el jarl de Cállx, mientras no se me 
demuestre lo contrario, y esta señora será 
mi esposa dentro de 10 minutos. Burlado 
n,<if vuestro propósito, el esposo de Brunilda 
irá mañana a los tribunales a constituirse 
en prisión o a reconquistar su honra. 
La asamblea volvió a mirarse con asom-
bro al ver desvanecida en un momento la 
ucusaclóm que pesaba sobre el joven jarl. 
Entonces se adelantó Brunilda, y dijo 
con una voz enérgica y vibrante, dirigién-
dose al pretendido Rurico? 
—Caballero, todo lo que ha dicho est» 
Joven es verdad. —Si no tiene pruebas, mi 
corazón no las necesita. 
—¡El mío sí! (respondió el pirata, he-
lando con una espantosa sonrisa la que ya 
vagaba por los labios de su rival.) ¡El mío 
sí las necesita!—¡Cómo, señora! ¿Apela-
réis vos también a un torpe subterfugio 
para violar los más sagrados Juramentos.' 
—Cuando salvé la vida a vuestro padre, 
juró el jarl que seríais mi esposa. Cuando 
el jarl aponlzaba, lo jurasteis vos tam-
bién. Cuando se le confió vuestra tutela 
al venerable anciano que nos escucha, re-
pitió éste el mismo juramento. Cuando vo 
me presenté en el castillo hace cuatro años, 
lo reitératela nuevamente.—¡Jarl de Sillly' 
¡Tari de Sllly!... ¡He aquí a tu hija insul-
tando al que te libró de la muerte, y des-
preciando las óltlmas palabras de tñ ago-
nía !—Y vos, señor Gustavo, ved cómo se 
mancha en vuestra presencia el honor de 
vuestra esnrpe; ved cómo se ofende la 
religión: cómo se empaña la honra; cómo 
se escarnecen las tumbas! ¡Ah. señora! 
(prosiguió el Joven con majestad sublime.) 
; No me obliguéis a arrancaros el ani-
lllo que os di! ¡No me obliguéis a devol-
veros la palabra que me empeñasteis! ¡Ved 
lo que hacéis señora! Después de una es-
cena tan sacrilega, apelaría yo también 
el sacrilegio... ¡Maldeciría la memoria 
de vuestro padre; arrojaría lodo a la esta-
tua de su sepulcro, y tiraría piedras al 
escudo de vuestros mayores! 
Todos los circunstantes inclinaron la 
cabeza ante aquella voz terrible y amena-
zadora. 
Verdad o mentira, lo qu- decía aquel Jo-
ven hablaba al corazón y al convecimien-
to. 
El viejo Gustavo, trémulo, aturdido, sub-
yugado por aquella actitud tan digna y tan 
in-'^nada, llegóse a Brunilda, cogióle am-
bas inuuos. y le dijo con dulzura: 
—Hija mía... ¡Dios lo quiere! ¡Acepta 
el sacrificio! 
Brunilda, pálida, abatida, llena de su-
perstición y espanto, cayó de rodillas anta el altar. 
Alberto cometió la imprudencia de mos-
trar una pistola y de avanzar hacia el fal-
so o verdadero Rurlco. 
El Sacerdote lo vló, y. convencido de nn« 
el pirata decía verdad, exclamó con una in-
dignación espantosa: 
—¡Salid de aquí!... ¡Respetad el tem-plo ; 
Serafín inclinó la cabeza y se dispuso 
a abandonar la capilla. 
^ ,0^a.r .I"5 arrodilló ¡ü ^do de ia "Hija del Cielo . * 
Gustavo repitió a los Jóvenes la Intima-ción de que saliera. 
El Sacerdote empezó la ceremonia 
Los dos jóvenes se miraron -on la mán 
cu.minante desesperación. 
—Vámonos...—dijo Serafín 
— ¡Mátate!—replicó Alberto! 
i le alargó una pistola. 
En aquel Instante oyéronse pasos y eri-tos en la antecámara ' 8 
— ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrarl 
decía una mu Jer con voz ronca v solio 
zante. ¡Dej.dme entrar asesinos^ 
EN E L QUE MUEREN DOS PERSONA-
JES DE ESTA NOVELA 
La ceremonia suspenuió nuevamen. 
AhHT." ,tVM£2! '«mantos desesplradot ^Abrióse la puerta, y apareció un cria^ 
—Señora (dijo.) Una loca muv an 
b r í ? 'an-aron un grito al oir estas pala-
Kurico se levantó con el mm*m i 
VlSte " t r a ^ . l a ^ m í n r ^ n 
l e ^ r s ^ " ¿ ^ * ***** y 
—El cielo os depara el mf»irtr • 
^ Alberto y SeraFín r ^ é l c ^ 8<h 
t i d í s a s y ei sacerdote sau™ p-eipi. 
l o e l ^ o s . 8abrem09 14 verdad!-<liJeroa 
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(VIENE DE L A PRIMERA 
ta desde medio día, entre el bosque 
de Hontholst, y el Canal de Ipres, 
aumentó en Intensidad durante la 
noche y madrugada, al Norte de Fre-
zan berg. Los Ingleses no han ata-
cado. „ 
«En la noche del 12-18 de SepUem-
hre, rarias compañías del regimien-
to de TFurttenberg desalojaron al 
on^migo del territorio situado al 
Norte de Langemarck. Hicimos algu-
nos prisioneros. 
«En Artois, al Norte de St. Qucn-
tin, reallxamos algunas operaciones 
de reconocimiento, con éxito, que-
dando en poder nuestro algunos prl-
sloneros y botín de guerra. 
«Cuerpo de Ejército del Principo 
heredero alemán: Al Oeste de Guig-
necourt, y en el AIsne, nuestras tro-
pas penetraron las posiciones ene-
migas hasta la segunda línea fran-
cesa, causándoles muchas bajas al 
enemigo en un combate de trinchera. 
Begresamos con un número consi-
derable de p^Isloneros,̂  
PARTE FRANCES 
París, Septiembre 18. 
El parto oficial dice así: 
«En la margen derecha del Mosa, 
después de un rlolento bombardeo, 
los alemanes atacaron nuestras po-
siciones, recientemente capturadas, 
al Norte del bosque de Caurleres, en 
nn frente de unos 500 metros. E l 
enemigo logró penetrar en nuestra 
primera línea. La batalla continúa. 
«Ejército de Oriento: Septiembre 
18^-E1 enenrigo trató de llOTar a ca-
bo operaciones de reconocimientos 
en el frente serbio y contra nuestras 
posiciones, al Noroeste de Monastir;. 
pero fué rechazado y le hicimos al-
gunos prisioneros. Nuestras tropas 
se están atrincherando en los alre-
dedores de Pegradxo, en el territo-
rio capturado recientemente. En es-
ta reglón hemos hecho un total de 
878 prisioneros, entre ellos a diez 
oficiales; también hemos capturado 
cuatro cañones de montaña; ocho 
ometralladoras y una cantidad con-
siderable de material de guerra, in-
cluyendo más de mil rifles y 600 ca-
jas de municiones .̂ 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el Mío directo.) 
LA SITUACION EN RUSIA 
Petrogrado, Septiembro 18. 7 p. m. 
E l Director de Comunicaciones 
anunció anoche que la comunicación 
ferroTÍaria había Quedado restableci-
da en la línea Yarsoria-Moscow-Wln. 
dan, y otras rías interrumpidas, rea-
nudándose ei transporte de mercan-
cías. 
E l Generalísimo Kerensky publicó 
una orden dando al Gobernador Mi-
litar de Petrogrado poderes especia-
les con respecto a la prensa. 
Petrogrado ha recuperado su cal-
ma por completo. Un efecto notable 
de la supresión de la remelta ha si' 
do que ei éxodo de la capital moti-
vado por la caída de Rifca ha cesado 
y la estación ferroviaria ha recupe-
rado su aspecto normal. En la Bolsa, 
en donde se efectúan únicamente 
transacciones comerciales, hubo una 
subida rápida en los valores. 
De Moscovr anuncian que los re-
fugiados han empezado a regresar a 
Petrogrado. Elementos dudosos en 
provincias, que seguramente hubie-
ran apoyado al general Kornfloff, si 
hubiera salido triunfante en su re* 
Tolución, están tomando acuerdos de 
apoyar al obierno Provisional y con-
denar el movimiento revoluciona-
rio. 
E l nuevo Gabinete prosrresa rápi-
damente hacia su formación, aunque 
rozamientos nuevamente han surgido 
entre los demócratas constitucionales 
y los socialistas. Los demócratas 
constitucionales en una reunión cele-
brada anoche, exnusieron ai Primer 
Ministro Kerenskv aue el Gobierne 
debe haber aprendido la lección que 
le ha enseñado la revolución de Kor-
niloff ydebe suprimir las causas que 
la motivaron y no incurrir otra vez 
en ellas. De lo contrario, dicen, la 
aventura de Korniloff será repetida 
por algún otro. 
La revolución, declaran los demó* 
cratas constítucJcnales. fué el fruto 
del disgusto extremo que existe en̂  
tre las clases más conservadoras, j 
por lo tanto, el Gobierno debe acce. 
der razonablemente a las demandan 
conservadores y resistir toda presión 
para moverse hacia la Izquierda. 
En el debate que signló el Ticepre-
sidonte Nekrasoff y el Ministro de 
Relaciones Exteriores Terestchenko 
se onusieron a los demócratas cons-
titucionales y alabaron a los Minis-
tros que pertenecían a los partidos 
de la Izquierda. Ante semejante pro-
ceder los ministros constitucionales 
demócratas salieron del salón. Des-
pués, Nekrasoff, Terestchenko y NI-
kitln, Ministro de Postas y Telégra-
fos, dimitieron, pero más tarde Te-
restchenko retiró sn dimisión. 
Esta mañana, el Ministro demócra-
ta constitucional. Profesor Kokohki-
ne. Ministro de Hacienda: M. Yonre-
neff, Ministro ¿e Obras Públicas, y 
M. Oldenbnrg, Ministro de Instmc-
clón Pública, dimitieron dejando úni-
camente de ministro en el Gabinete 
a M. Kartasheff. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Terestchenko. seonm anuncio he-
cho por la agencia oficial de noticias 
permanecerá en ei Gabinete reorga^ 
ónizado, reemplazando a M. Nekra-
soff, Ministro de Hacienda. 
Los periódicos de la tarde declaran 
que Kerensky reprocha a los demó-
cratas constitncionales uor sn actJ. 
tud pasiva mientras que Korniloff tu-
10 esperanzas de éxito 
LA CRISIS RUSA 
Petrogrado, Septiembre 14. 
La crisis del Gabinete continnó dn-
rante todo el día. Los periódicos de la 
tarde aseguran que el Primer Minis-
tro Kerensky se halla en situación 
muy difícil y qno su dimisión no osfá 
excluida de la lista de las posibilida-
des. 
Complícase la situación con la u c t U 
tud del Consejo de Dipntados de Pe-
trogrado, en cuya sesión do anocb? 
los Bolshivlkis, por primera vez, al-
C e r c a O r n a m e n t a l P E E R L E S S 
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279 contra 150, en favor de la extre-
ma actitud radical que declara que no 
solo los demócratas sociales sino to-
dos los representantes de las clases 
propietarias dehen ser excluidos del 
poder. 
Este programa también pido la de-
claración de la República Democráti-
ca, la abolición de la propiedad priva-
da, que Isi clases trabajadoras ejer-
zan el control sobre la producción, la 
confisca ciclón do las utilidades debi-
das a la pnerra, "gravar desplada-
mente al capitaF, la invitación inme-
diata a los Estados en guerra para 
que hagan a la paz, etc. 
FUSILADOS POR SUS PROPIOS 
SOLDADOS 
Londres, Septiembre 14, 
E l general Orawaskl, jeío do la 40 
división rusa; el general iofavov, 
Comandante de TIborg, Finlandia, y 
oíros cíuí'o oficiales que so unieron al 
movimiento Korniloff, han sido muer-
tos por sus soldados, dice un despa-
cho de Yiborg a la "Exchange Tele-
graph Company .̂ Los oficiales fueron 
arrestados y conducidos a la Casa 
Ayuntamiento para comparecer ante 
el Consejo de Delegados de Obreros y 
Soldados. Tarios millares de soldados 
apedrearon el edificio, sacaron a los 
oficiales y les dieron muerte. E l capi-
tán Jehsnnov ha sido nombrado suce-
sor del general OrawaskL 
El corresponsal en Petrogrado de 
la "Reuter Limitcd,' dice que el Tice-
presidente Nekrasoff ha informado a 
la prensa de que él y M. L Terestche-
co, Ministro de Relaciones Exteriores, 
lian acordado renunciar sus puestos 
en ©1 Gabinete, considerando «iue su 
participación en el Gobierno ha dis-
minuido su horizonte político y sien-
do simplemente Ministros sin partidos 
de apoyo no poseían bastante fuerza 
en el Gabinete. E l Ticepresldente 
anuncia también la retirada de M, 
Pleschehonoff, Ministro de Alimentos 
y Abastecimientos, 
Entre otros cambios del Gabinete 
figura la dimisión de M. Tchernoff. 
Ministro de Agricultura, que será sus-
tituido por M. Avskentfeff, actual Mi-
i>istro de Gobernación, quien a su 
vez será reemplazado por M. Kischin, 
demócrata constitucional. M. Kischin 
entra en el Gabinete incondldonal-
mente. M. Konrepiepe, Ministro de 
Comunicaciones, dimitió porque no 
crea posible ejecutar las órdenes de 
Kerenskv de adoptar ciertas medidas 
contra Korniloff. 
COMISION ESPECIAL DE GUERRA 
Petroerado, Septiembre 14. 
Una Comisión especial de guerra, 
presidida por Kerensky y compuesta, 
de los generales Alexieff, Rnzsky y 
Dragomlroff, y los Ministros de la 
Guerra y Marina, se reunirá inmedia-
tamente para tratar de toda la situa-
ción militar, afectada por las opera-
clones alemanas en Riíra v las aven-
turas del general Korniloff. Ln Comi-
sión redactará un proyecto para la 
reorganización del ejército. E l "Rnss-
kaia Tolia,, dice que con ©1 objeto de 
calmar la agitación entre los cosacos, 
a los cuales ha estado explotando el 
general Kaledines, se creará un Mi-
nisterio especial para tratar todos los 
asnntos relacionados con los cosacos. 
La "Bonse Gazette^ dice que vlr-
tnalmente se ha acordado que una de 
las primeras medidas que tomará rl 
nuevo Gobierno será la disolución de 
la cuarta Dnmn, 
El Primer Ministro Keorensky y el 
general Alexieff, Jefe de Estado Ma-
yor, dice la "Neirs Agency", han red-
bido una delegación de la "División 
Salvaje^, enyo jefe envió una resolu-
ción declarando la fidelidad ni Go-
bierno de todos los regimientos de las 
divisiones, que se consideraban el 
apoyo principal del general Korniloff. 
El Gobierno ha separado de su car-
go al sreneral Kaledines Hetmán, el 
cual trató de proclamarse dictador de 
la Rusia meridional, Setrún las nlti-
mns noticias el general Kaledines ha 
sido arrestado cerca de Rostov, 
El Gobierno Provisional, según la 
Agencia de noticias oficiales rusas, 
ha enviado una comunicación especial 
• i H n o r f A l í í o n o r a l 4a1 n i á r p . i i n rn&o 
en el frente do batalla, ordenando que 
se investigue el asunto Korniloff, 
Despué? de ser recibido por Ke-
rensky en el Palacio Invernal y de ha-
ber sido Informado acerca de la suer-
te que le esperaba, el general Krul-
moff, jefe de las tropas de Korniloff 
que marchaban sobre Petrogrado, re-
gresó a su alojamiento y ce suicidó, 
disparándose un tiro. E l general fa-
lleció esta noche, 
Alcxander J . Guchkofi, ex-Mlnlstro 
de la Guerra y Marina, ei cual fué 
arrestado hace varios días por sospe-
cha de estar complicado en el com-
plot contrarevoluclonario, fué puesto 
en libertad. Los redactores del perló-
dico <']Vovoevremya',, que se hallaban 
detenidos, también han sido puestos 
en libertad. 
Las sociedades civiles y militares 
están trabajando para contrarrestar 
la influencia de la aventura del gene-
ral Korniloff, según la Agencia de no-
ticias oficiales, la cual dice que la Co-
misión principal de la seguridad revo-
lucionaria ha arrestado al diputado 
Dorima Schaenghlne y ha suspendido 
la publicación de su periódico, el 
<,Kievllanin,,, uno de los más Impor-
tantes que se publican en la Rusia 
meridional. Se ha registrado simultá-
neamente las casas particulares de 
las personas que eran partidarias del 
antiguo régimen. 
En Odessn, Minsk, Mohiley y otros 
pueblos han súlo arrestados varios 
oficiales que declararon partida-
rios del gene. Korniloff. Entre los 
detenidos se e:ic»entra el diputado 
Rimsky-Korsakoff, ex-presidente de 
la Liga del Pueblo Ruso, 
L A G U E R R A E N E L M A R 
i (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¡ SE CONFIRMO LA NOTICIA DEL 
, HUNDIMIE>'TO DEL TRANSPORTE 
"MINNERAHA" 
New York, Septiembre 14, 
Hoy se confirmó la noticia de la 
destrucción del transporte "Mlnneha 
ha*', por un submarino alemán. 
En las oficinas de la línea a que 
pertenecía el vapor hundido, se re-
cibieron varios cables, uno de los 
cuales dice que perecieron 43 tripu-
lantes. 
Entre los que perecieron se en-
cuentran el primer oficial Alba n y 
O. A. Wills, doctor J , F , Garnett y 
tres oficiales más, 
EL HUNDIMIENTO DEL "TORO" 
Amsterdam, Septiembre 14, 
Un artículo Inspirado, que publi-
ca la prensa alemana, dice que el 
único motivo que hay para conce-
der una indemnización por la des-
trucción del vapor argentino "Toro**, 
es que fué hundido fuera de la zona 
prohibida. 
El vapor argentin "Toro", fué tor-
pedeado frente a Gibraltar el 25 de 
Junio pasado. El srobierno argenti-
no, el día 5 de Julio (pidió una In-
demnización a Alemania. 
El día 28 de Agosto Alemania pro-
metió a la Argentina observar las 
leyes internacionales respecto a los 
barcos argentinos, comprometiéndo-
se a pagar una indemnización por la 
périda del "Tflto'9. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Anocinda 
recibido por el hilo directo.) 
LOS AVIADORES INGLESES 
Londres, Septiembre 14. 
El Almirantazgo anuncia oficial-
mente que los aviadores navales han 
bombardeado con éxito los aeródro-
mos de Ghistelles y Thouront. lan-
zando una gran cantidad de explo-
sivos. Todos los aviadores británicos 
regresaron a su base sin novedad. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hHo directo.) 
^OFERTA DE PAZ INGLESA? 
Amsterdam, Septiembre 14. 
nntrevistas une el doctor MI-
chaells. Canciller Imperial alemán, 
y otros "leaders" han celebrado con 
el Emperador Alemán, se relacionan, 
según cree el "Deutsches Tages Zel-
tung", de Berlín, con una oferta de 
paz Inglesa "acerca de la cual co-
rren- rumores que van de hora en 
hora asumiendo una forma más de-
finldaw. 
Este periódico se siente consolado 
con la presencia en Berlín del Prín-
cipe Heredero alemán, y dice que asi 
como en la última ocasión de su ri-
sita el doctor Yon Bethmann-Holl-
weg se retiró del puesto de Canci-
ller, del mismo modo pnede hoy Ale-
mania "salvarse del desastre .̂ 
ROTUNDO MENTIS DE 
INGLATERRA 
Londres, Septiembre 14, 
Oficialmente se anuncia que toda 
Indicación de que el gobierno inglés 
ha presentado una oferta de paz, ca-
rece por completo de fundamento, 
DECLARACIONES DEL CONDE 
TISZA 
Londres, Septiembre 14, 
El Conde TIsza ha informado a 
la Cámara Húngara que la oposición 
apoyará al Primer Ministro Weker-
le en toda política necesaria para 
la prosecución de la guerra, dice en 
despacho de la Central Neves, reci-
bido de Amsterdam, 
El , desde luego, confía en que se 
haga sobrevenir la paz por todos los 
medios al alcance del gobierno: pero 
consideraba que era inútil repetir 
esto una y otra vez. Esto, agregó, 
ora dar señales de debilidad, cuando 
las Potencias Centrales se hallan en 
posición de alcanzar una victoria 
completa. 
El ex-Primer Ministro no quiso 
dar garantías al gobierno respecto 
a otras cuestiones, 
E L MINISTRO FRANCES PTDE 
EXPLICACIONES A SUECIA 
Estokolmo, jueves, Septiembre 13, 
(demorado). 
El Ministro francés en Suedn, vi-
sitó hoy al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, para pedir nnn ex-
pllcaclón de los despachos enviados 
por el Ministro Alemán en la Artren-
tina, por conducto ^ de la Legación 
sueca, 
LAS TNTESTIGACIONES SUECAS 
Londres. Septiembre 14, 
Un» declaración oficial expedida 
por el gobierno sueco—telegrafía el 
corresponsal en Estokolmo de la 
Central News Agcncy—dice que O. 
A. M. Ewerloff. Secretarlo del Mi-
nisterio sueco de Relaciones Fxfe-
riores ha obtenido Ucencia para au-
sentíirse de dicho íílnlsferio v se ha 
apesto a las órdenes del Ministro de 
Tnstiria con el objelo de ayudar a 
las invostisraclones especiales motl-
vados por las revelaciones sueco-ar-
ge^tinns, 
M, Enrerloff. seprún dice un despa-
cho de 1» Ae-encia Reufer, proce-
dente de Estokolmo, es de presumir-
se one haya sido sRcrlflcadn porque 
era Secretarlo interino de Ministerio 
de Relaciones Exteriores du^Me fo-
do el período en que se remllirón los 
teletrramas de Luxburo^ Prestó ser-
vicios nrimeramente balo el Secre-
tario Wallenbunr y después bajo el 
Almirante Llndman. y era el one ma-
nejaba el meennismo deí Ministerio 
do Rr>lf>cÍAnes Exteriores. 
E L LLAMAMIENTO t > f l CAPITAN 
CELERY 
Amsterdam. Septiembre 14. 
El "Berlín Tossische Zeitunif* de-
clara que el llamamiento dHl cipltán 
Celery, eureorado naval de la Ara-en-
tina en Berlín, one fué anunciado 
ayer, se había estado pensando hece 
varios meses y no tiene relación al-
tmnn con el asunto Lnxbunr. 
MF.TICO Y E L ASUNTO ErKHARPT 
Ciudad Mélico. Septiembre 14. 
La revelación de que Heinrlch von 
Fclfbardt, Ministro de Alemania en 
Méiíro. había estndo utilizando a Fol 
ke Cronholm, ex-Encararado de Asun-
tos Buecns en esto r>"»Ual- para tras-
mitir Informes del Ministro von Ec-
kahardt a la Cancillería de Berlín. 
ha causado tremendo Interés en Mé-
jico y en otros países. 
El gobierno todavía no tenía hoy 
en su poder Informes respecto al 
descubrimiento hecho por Mr. Lan-
sing, pero prestaron mucha atención 
a las noticias publicadas en los pe-
riódicos. Nadie, sin embargo, ha da-
do opinión sobre el asunto, y créese 
que no se conocerá la actitud que 
adopte el gobierno mejicano hasta 
que una copia oficial de la carta del 
Ministro von Eckhardt no se le en-
vío oficialmente por conducto del 
Embajador Bonilla, o que sea entre-
gada por el Embajador de los Esta-
dos Unidos en esta ciudad. 
La acción que pueda tomar el go-
bierno mejicano parece problemáti-
co. Créese que el hecho de que el 
señor Cronholm ya no está al ser-
vicio diplomático de su nación, in-
fluya algo en el asunto. 
El Embajador Fletcher declaró 
h o y que no había recibido Instruc-
ciones de Washington respecto al 
asunto, y que no pensaba comuni-
carse con el Ministerio de Eg+ado 
Meiicano sobre la cuestión. 
El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores ha manifestado que no tenía 
informe alguno respecto al caso y 
mantiene su reserva tocante a la ac-
titud que asumirá el gobierno cuan-
do sea Informado oficialmente. 
APROBACION DE URUGUAY 
Buenos Aires, Septiembre 14. 
El Gobierno del Uruguay contes-
tando a una notificación del Gobier-
no de la Argentina, ha declarado que 
aprueba la acción del gobierno ar-
gentino al entregar sus pasaportes al 
Conde von Luxburg, Ministro ale-
mán. 
El vapor brasilefío "Cuyuba*, an-
tiguo bar^o alemán, es objeto de 
gran vigilancia, debido a los esfuer-
zos hechos por los alemanes inter-
nados para averiar dicho buque. 




W. A. F . Ekengren, Ministro de 
Suecia en los Estados Unidos, ha 
declinado hoy hacer comentario al-
guno respecto al descubrimiento he-
cho por el Departamento de Estado, 
de que Alemania había estado utili-
zando la Legación sueca en Méjico 
para trasmitir Informes a Berlín. 
"Folke Cronholm, mencionado por 
el Departamento de Estado,,—dijo el 
Ministro Ekengren—"fué retirado del 
servicio hace algún tiempo y no creo 
que vuelva a él, Pero lo que ha su-
cedido en Méjico y lo que ha suce-
dido en la Argentina, concierne a 
esas Legaciones y no a la nuestra en 
Wa8hIngton,,,, 
BARCOS ALEMANES INCAUTADOS 
Montevideo, Uruguay, Septiembre 
14. 
Fuerzas de infantería de marina 
de Uruguay, abordaron hoy todos los 
barcos alemanes surtos en este puer-
to, pues el Gobierno tuvo noticias de 
que se habían concebido planes pa-
ra hundirlos. 
Las tripulaciones de los ocho va-
pores alemanes internados fueron 
conducidos a tierra, vigiladas por las 
autoridades. Muchas piezas sueltas 
de la maquinaria de dichos buques, 
qno no habían podido ocultar las 
tripulaciones, fueron encontradas a 
bordo de los mismos. 
Anoche se celebraron varios mass-
meetings en esta ciudad, en los que 
se hicieron demostraciones antl-ale-
manas.. El orden fué mantenido por 
las autoridades. 
LA CONTESTACION DE LAS PO-
TENCIAS CENTRALES 
Amsterdam, Septiembre 14. 
La contestación de las Potencias 
Centrales a la nota pacifista del Pa-
pa Benedicto, dice un despacho pro-
cedente de Viena, al "Tldj", empie-
za por declarar que considera las 
proposiciones de paz presentadas por 
el Papa como una base adecuada pa-
ra tratar de la paz. En lo que se re-
fiere al cambio de territorios ocu-
pados, arbitraje, desarme y otras 
proposiciones semejantes, se hacen 
declaraciones, agrega A despacho, 
que demuestran el idealismo de las 
Potencias Centrales y sus sinceros 
deseos de concertar una paz que ase-
gure la felicidad de todas las nacio-
nes. 
También se hacen declaraciones 
conciliadoras acerca del arreglo de-
finitivo de los problemas relaciona-
dos con los Balkanes, Polonia y la 
restauración de Bélgica; pero insis-
ten en que los aliados también tíe-
nen que dar pruebas de sus deseos 
de paz, demostrándose dispuestos a 
tratar, conjuntamente, con benevo-
lencia, todas las cuestiones que aho-
ra tienen distanciadas a todas las 
naciones. Díccse que la contestación 
será publicada tan pronto lo con-
sienta el Nuncio Papal en Tlena. 
MEJICO SE LAVA LAS MANOS 
Ciudad de Méjico, septiembre 14. 
A juzgar por lo que declaran esta 
noche varios personajes pertenecien-
tes a los más altos círculos, después 
de haber discutido la carta publica-
da por el Secretario Lansing acerca 
de las relaciones entre Hermich Ton 
Eckhardt, Ministro alemán en Méji-
co, y Folke Cronholm, representante 
diplomático sueco en la capital me-
jicana, parece ser que se ha llegado 
a la conclusión de que el gobierno 
mejicano no tiene para qué Inmis-
cuirse en el asunto. 
SUECIA HA PEDIDO UNA E X P L I . 
CACION A ALEMANIA 
Estocolmo, septiembre 1? 
El gobierno sueco ha decidido dar 
pasos para reformar las condiciones 
que pervalecen en el Mlnlterio de Re-
laciones Exteriores. A este resultado 
se ha llegado después de una serle de 
sesiones del gabinete, conferencias de 
las autoridades con el Rey y conver-
saciones con el Rey y conversaciones 
con el Ministro americano, 3Ir. Mo-
rris. 
No se dice oficialmente cuál ha si-
do la índole de los pasos que ha dado 
Snocia en Berlín, pero los periódicos 
Indican que se ha pedido una expli-
cación a Alemania. 
, NUEVO MINISTRO FRANCES 
París, septiembre 14, 
El gabinete francés contiene ahora 
un nuevo ministerio, denominado prl 
meramente Ministerio de Propaganda, 
pero bautizado luego con el nombre 
de Ministerio de Misiones en el Ex-
tranjero. Debido a la ausencia de 
Franklln Boulllon el nuevo puerto no 
está Incluso en la lista del Diario Ofi 
cial punto con otras designaciones mi 
nisterlales. Consiste el el nuevo mi-
nisterio de 15 ministros titulares, mi-
nistros de Estado y once Subsecreta-
rios. 
Los puestos de nuevos ministros 
están repartidos entr eciuco senado-
res, once diputados y dos individuos 
que no pertenecen al Parlamento: 
Luois Loucheur y Alberto Claveille. 
Los once Subsecretarios son todos 
miembros de la Cámara de Diputados. 
Dieciseis de los nuevos miembros del 
gabinete han sido Ministros o Subse-
¡ ( retarlos en anteriores gabinetes, y 
j tres son ex-Prlmeros Ministros. Lo* 
grupos políticos representados en el 
nuevo Ministerio no incluyen a los 
socialistas unificados. E l primer Mi-
! nistro PainloTe representa al grupo 
republicano^fiociallsta, y los socialis-
tas radicales están representados por 
tres miembros, la Izquierda radical 
por tres, la Unión RepnbL'cana del 
Senado por dos los Republicanos de 
la Izquierda para uno, y la Unión Re-
publicana radical para siete miem-
bros. Siete miembros del Ministerio 
RIbot retienen sus carteras en el nue-
vo gabinete. Los más notables, quizás, 
de los que salen del Ministerio RIbot 
son René Vlvlanl y Albert Thomas. 
Albert Thomas, miembro socialista 
del Consejo de Guerra bajo el Minis-
terio RIbot, en una declaración dada 
hoy al Journal, dice que el haberse 
negado a cooperar con el ex-Prlracr 
Ministro Ribot o con el Profesor Paul 
Painleve, el actual jefe del gobiernô  
en la formación de un nuevo gabine-
te no se debía a cuestiones personales 
sino cuestiones de gobierno. 
LA ARGENTINA T BERLIN 
Buenos Aires, septiembre 14. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de la Argentina anunció esta no-
che que no había recibido contes-
tación alguna de Berlín respecto a la 
expulsión del Conde Luxburg, el Mi-
nistro alemán. El Conde Luxbursr, 
agregó, no ha manifestado cuándo sal 
dría de la Argentina. E l público y la 
prensa se están poniendo nerviosos 
con motivo del silencio de Berlín res-
pecto al descubrimiento hecho en 
Washington. 
La Cámara de Diputados ha pedido 
al Presidente Irlgoyen que les dé to-
dos los hechos relacionados con la 
entrega de sus pasaportes al Conde 
Luxburg. 
En un debate ocurrido en la Cáma-
ra sobre el asunto Luxburg algunos 
de los oradores sostuvieron que la 
Argentina debía de enviar un ultimá-
tum por 48 horas a Berlín. Otros ora-
dores censuraron duramente la cor-
tesía extendida por el Presidente Irl-
goyen hacia el Ministro expulsado, es 
pecialmente por habérsele confiado a 
la custodia de un Ayudante militar. 
BERLIN LLAMA A LUXBURGG 
Amsterdam, septiembre 14. 
El doctor Von Kuelhmann, el Mi-
nistro alemán de Relaciones ExtcriO" 
res, ha suplicado a la Legación argén 
tina en Berlín que comunique telegrá-
ficamente al Conde Von Luxburgh, 
Ministro de Alemania en la Argenti-
na, que venga inmediatamente a Ber-
lín, a fin de Informar formalmente 
sobre el reciente episodio diplomático. 
Al Gobierno de la Argentina se le 
ha*pedido que expida un salvo-con-
docto para Ruxburg. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cnble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
M i s p i e s A d o l o r i ; 
d o s N e c e s i t a b a ^ 
T i z " 
Ponga sus pies cansados, hin, 
chados y adoloridos en 
un b a ñ o de " T i z . " 
Quítese los zapatos y ponga bq« 
pies cansados, adoloridos. Inflama-
dos, llenos de callos y atormenta-
dos por juanetes, en un bafio 
"Tir." Sub pies gozarán de bienes-
tar: casi parecerán hablar de sa-
tisfacción cuando se susnergen en 
el baño da "Tír". 
Cuando sienta usted stu» pleg co-
mo con ampollas, todo cansados 
pruebe "Tiz " Es magnifico, es ma-
ravilloso. Sus pies sentir.in un bien-
estar inmediato, y desaparecert el 
dolor do los callos, Juanetes y ca-
llosidades en los pies. 
No existe remedio cerno "Tiz.*' 
Es el único que extrae el sudor ve-
nenoso que inflama los pies, y qtu 
es la cansa de que estén adoloridos 
Compre una caja de 'Tiz- en 
cualquier botica o almacén No pier-
da más tiempo. ;Oh! qué bienestar 
sentirán sus pies: qué Men cae el 
calzado. Podrá nsar zapatos de ni 
número más pequeño si desea. 
EL ASESINATO DE IffES. KDíG 
New York, Septiembre 14, 
Los agentes del Departamento de 
Justicia tomaron posesión hoy del 
apartamento de Gastón B. Means, 
compañero de Mrs. Mande A. King, 
en los momentos en que ésta fué ase-
sinada en Concord, Carolina del Ñor 
siío enriadas a Besarlo para prestar 
serdeio con motíro de la huelga re!, 
nante en dicha ciudad. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JACK BEITT0N DERROTO A STABT 
CROSS 
New York, septiembre lét 
Jack Britton. demostró su superlo-
ridad sobre Marty Cross, en cada uno 
de los diez rounds del match de est» 
noche. ^ 
SE FRACTCBO E L TOBILLO 
Pittsburgh, septiembre 14. 
Phli Blomm, de Brooklyn, se frac 
turó el toblUo derecho en el segundo 
round del bout de diez rounds que te-
nía concertado con Benny Leonard, 
campeón de peso ligrero. El páblico 
empezó a desfilar creyendo que Leo-
nardle había propinado un knocb-ont 
a Bloora. El aeledente ocurrió al trn. 
tar de esquivar un golpe dirigido a la 
quijada derecha. 
R E L E A C T , 
Toledo, Ohio, septiembre 14. 
La compra de los jugadores Alcxan-
der, catcher y Raumaun, Infielder. i c \ 
Club New American, fué anunciada 
te. E l mayor secreto se ha mantenl- I hoy, ñor Roerer Bresnahan del Club 
do respecto a las razones que exls- Toledo de la Asociación Americana. 
ten para la interrención federal en 
el caso asi como lo tocante a la na-
turaleza de los documentos que han 
caído en poder de los agentes. 
La policía Secreta anuncia sin em-
bargo, que encontró un micrófono, 
el cual fué conducido al edificio del 
Tribunal Federal, 
El Fiscal suplente del Distrito, Mr, 
DooIIng, hizo púMico esta noche que 
tenía extractos de una carta escrita 
en Concord el día 25 de Agosto, cua-
tro días antes del asesinato de la 
señora King, E l Fiscal rehusó dar 
el nombre del firmante de la carta 
ni tampoco descubrir a quien iba di-
rigida. 
Entre estos documentos se han en-
contrado algunos—dijo el Fiscal—fir 
mados p'or ciertos altos funclonorios 
alemanes que fueron representantes 
acreditados del Imperio Alemán en 
este país. 
Los documentos recogidos hoy han 
de ser de Tollosa utilidad a las au-
toridades federales*", 
E L GRAN SECRETO, UNA GRAN 
PELICULA PARA CUBA 
New York, Septiembre 14, 
La famosa película en 18 episo 
En la Jefatura de la policía Se-
creta, denunció anoche la señora Ca-
ridad de la Nuez Sánchez, vecina de 
dios, titulada "El gran secreto ,̂' qno Monte 105, que desde hace ocho días 
Mañana, domingo, se presentarán en 
esta ciudad. 
Junta de E d u c a c i ó n 
Bajo la presidencia del doctor 
Aróstegui, y con asistencia de los 
vocales señores Valdés, Padilla, Dlaí 
Poo, Domínguez y Milanés, celebró 
sesión ordinaria el Consejo Escolar 
del Distrito. 
A petición del señor Padilla la se-
sión se declaró secreta para tratar 
de las oposiciones celebradas recien-
temente, permaneciendo más de dos 
horas encerrados. 
Sabemos que se aceptaron las pro-
pósitos del Inspector para traslados 
para cubrir las aulas vacantes, des-
pués de haberse emitid» opiniones y 
debatido ciertos extremos relaciona-
dos con los fallos de los Tribunales. 
D e l a S e c r e t a 
ha constituido el acontecimiento ci 
nematográfico más grande que se ha 
ropristrado en los Estados Unidos, ha 
salido hoy para Cuba, adquirido en 
exclusiva por la Compañía Interna-
cional Cinematográfica, 
«El gran secreto" está Interpreta-
do por los célebres artistas Francis 
X Bushman y Teverly Bayne, habién 
dose exhibido en más de tres cines, 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
(Cahlc de ln Prenna Asoolncln 
recibido por el hilo directo.) 
E L PAPA DESAPRUEBA LA CO>-. 
FERENCIA INTERNACIONAL c í -
T0LICA 
París, septiembre 14, 
Un despacho a la Agencia Hayas, 
procedente de Roma, dice que el ne-
riódico «II Resto del Carllno*', publi-
ca la noticia de que la idea de cele-
brar una conferencia Internacional 
católla en Suiza, no es del agrado del 
Vaticano. E l periódico agreBra que el 
Papa Benedicto ha hecho saber que él 
no quiere que el Vaticano aparezca 
relacionado en manera alguna con la 
proyectada conferencia. 
DESORDENES EN ROSARIO 
Buenos Aires, septiembre 14. 
Graves desórdenes han ocurrido en 
Rosario en donde los empleados de 
los carritos se han declarado en huel-
ga. Varios carros fueron quemados 
y han ocurrido algunos choques entre 
los huelguistas y la policía. 
MUERTE DF DOS AVIADORES 
BellevÜle, Ontario, septiembre 14, 
Hoy se ha recibido la noticia de la 
muerte ocurrida anoche en un choque 
de aeroplanos de los cadetes Groe-
mer y Donvllle, en el aeródromo de 
esta ciudad. Ambas máquinas se in-
omstraron una dentro de la otra al 
querer aterrizar los aviadores en el 
aeródromo después de un vuelo, 
TROPAS A BOSAPTO 
Buenos, Aires, septiembre 14, 
Varios regimientos de tropas han I 
desapareció de su domicilio, su hi-
jo de ocho años de edad, nombrado 
Benjamín Roque. 
Poco después de hecha la denun-
cia, el menor fué encontrado por la 
policía de la octava estación. 
Un sujeto desconocido, se presen-
tó ayer en el establecimiento /el se-
ñor Jaime Teston Vega, situado en 
Belascoaín 50, haciendo compras por 
valor de 22 pesos. 
Después ordenó que un dependien-
te le acompañara hasta sn domici-
lio, donde le haría entrega del im-
porte. 
Fué enviado el menor para llevar 
el paquete, y al llegar con el sujeto 
en cuestión al hotel de "Luz", dicho 
Individuo tomó el paquete y desapa-
reció, burlando así al dependiente. 
El Jefe de la policía Secreta, re-
cibió ayer tarde una denuncia, sus-
crita por José Montes, vecino d* 
Vueltas, quien manifiesta que Sta» 
Allón, vecino de aquel pueblo, tuvo 
un disgusto con su amante nombra-
da "Tula", y que ésta, con una bote-
lla, le produjo dos heridas en la 
beza, y con un cuchillo, otra heno 
en la "hollita", o sea sobre un hom-
bro. I6fl 
Agrega el denunciante que AH 
se marchó del pueblo en dirección 
Nueva Paz, donde tomó un tren, 
poniendo que haya venido a esta 
pital a curarse clandestinamente. 
Según la denuncia, las autorina-
des de Vueltas no han procedido e 
esto caso ni han practicado aver 
guación alguna del hecho. >̂ 
C A S T O R I A 
En Usa por m á s «fe foínta tM 
£¿91*1 l a 
fiarmu d ú 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Mar» BST" 
Lo mejor de lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De renta en Farmacias y Droguería!. 
E l t e m p o r a l c a u s ó . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
«Sostenemos— dijo — las relacio-
«eg naturales con todos los países 
con los que tenemos que establecer 
Intercambio de las materias necesa-
rias para el desarrollo de la vida 
/•omercial e industrial del pais.,' 
ifEPARAClON D E UN MOJÍUMEN-
TO HISTORICO 
Zaragoza, 14. 
En una reunión celebrada por el 
capitón general, los parlamentarios, 
corporaciones y fuerzas riyas de la 
ciudad, se acordó restaurar la histó-
rica puerta del Carmen. 
La guarnición renunció al homena-
je que en honor de los militares se 
jiabía organizado y dedicó lo recau-
dado por la suscripción abierta con 
tal fin» a los trabajos do reparación 
del monumento. 
La patriótica actitud de la guar-
iilción es muy elogiada. 
HiRINOS ESPAÑOLES EN GI-
B R A L T A R 
Madrid. U . 
Los marinos esnafioles que han de 
embarcar en los buques-hospitales 
de las naciones beligerantes llegaron 
hoy a Gibraltar. 
Allí fueron objeto de un cariñoso 
rcnblraíento, en el que tomaron par-
te las autoridades marítimas, milita-
res y ciTiles. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
MUERTO Y MUCHOS HERIDOS, 
AMELIAS E N L A MISERIA 
Madrid, 14. 
reciben angustiosas noticias de 
la proTincla de Cnenca, 
En San Clemente, a consecuencia 
del temporal, quedaron destrozados 
los Tliíedos, huertas y arbolado. 
V demás pereció un hombre, yíctl-
ma de la tormenta, y resultaron ho-
ndos otros muchos camDeslnos. 
Quinientas familias quedaron en 
la miseria. Para ellas se solicitaron 




Dicen de VIllalTa que aconsecnen-
cla de tas Inundaciones ocasionadas 
por el temporal, so registraron dos 
muertos, además do una mujer y de 
yarfos niños. 
Tarias casas fueron derrumbadas 
por el temporal. 
De TillaTcrde comunican oue la 
corriente arrastró a una familia com-
puesta por ol podre y dos niños. To-
dos perecieron ahogados. 
En Don Bonito fueron derribadas 
por ci ciclón varias casitas. 
E l río Guadiana so desbordó, inun-
dando los campos en una extensión 
de mil seiscientos metros. E n la par-
te hmndadn está la ría do ferroca-
rril. E l tráfico rrnodó Interrumpido 
E N S E T I L L A 
SeTllla, 14. 
Ha nasado el peligro. E l temporal 
andino considerablemente. 
E l huracán dei-ribó la línea del te-
léfono en una extensión do 86 kiló-
metros . 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Valencia. 14. * 
Ta tormenta azotó a los yiñedos y 
campos de arroz. 
Onedaron destmídfs las cosecbas, 
'que osíííha" ya en plena recolección. 
Las pérdidas son ppormes. 
BOLSAD EMADRID 
Madrid, 14. 
Se ban cotizado las libras esterli-
nas a 21s27. 
Los francos a 76*95. 
E N U N B A U L D E D O B L E F O N D O 
F U E R O N E N C O N T R A D O S V A R I O S 
E S T U C H E S C O N J O Y A S 
U n m e n o r r e s u l t ó l e s i o n a d o a l s e r 
a r r o l l a d o p o r u n c o c h e . — O t r a s 
n o t i c i a s d e l J u z g a d o d e G u a r d i a . 
m Í L Í S ? . ^ 1 " ! deJ. ei'ilpajes ú e la Adua-
'« Policía del Puerto al sefior Máximo 
v ^,court; ^nrtureño. de 48 anos de edod 
L r l ^ *,? de F r ! \ d o 101' «1 examl 
W . . ?u .^PiP»^ en la Casilla do Pasa-
oif» Jefla ĉ11,111*. "no do les baúles 
que venían consignados a su esposa, do-
doh 0̂?0̂ 01011 Foit"a. le encontró un 
un o,/?'"30,' que multaba 27 estuches con 
un alfiler de corbata cada uno, 32 estu-
U L»oav I^ndantlíf de piedras y perlas, 
o¿h« ,^hcs con otrns c,ases da perlas y 
ocüo más con pnndantiff con perlas, cu-
3o equipaje babía llegado ayer a bordo 
Orlcans01" Partŝ JQlna,,• Procedente de New 
yiu'\ ,Heiinr Betanoourt manifestó que hn-
J/ÍR*?0 en util(>n de su familia a es-
to t01114111 el día 7 del actual, de tránsl-
tn Üf5a U B t ! i Rica y que límoraba quo 
bnm a.euaJ.rdara e*88 Pandas en el 
oaul mencionado. 
ñ * i A b / X } } .fué ocnpado y quedó en poder 
ar ,<.„ i lD,,8trndor de la Aduana y el 
ni.ñr .̂» fué. Presentado ante el Juea de 
puardla. quien lo dejó en libertad. 
Di^!.»el ,ce"<ro de Socorros del Primer 
distrito fué asistido anoche por el rioc-
Rno/n r«eL Barroso. el menor Rafael 
Mnn 2 c|rdenas. de 10 afios de edad y re-
herirt, , Ignacio 40, por presentar una 
neí? .ien,la CHbeza con fractura del crá-
•edád 0 ^""'-ado su estado de gra-
t i J i i™TD<)r lesionado manifestó que ni 
en k ,i a4rave«ar de una acera a otra 
ruin , ^Le dp San Ignacio, entre Lampa-
che ?„M0br;iPía' akauaado por un co-
'-ue. tsümsndo el. hecho casual. 
b« n,1,Ivgll!U'íe 577 arrestó al cochero, que 
T4ofn^Hrai}uniorslndo González Plmentel, 
no Draeones 45, quien declaró que 
menTT, tuenta del accidente porquetel 
r t R < v arro-'6 de la acera rftpldamente 
Veh(^ez6 c?n el caballo (iue tiraba del 
ca«.,oi ; «"mando el hecho puramente 
cor «T'̂  ^ vez "̂e el menor es. además, 
'-orto de vista. 
el i J?^ai¿ (le,la declaración prestada por 
ocurrí? ,* ^adeudo Irresponsable de lo 
"efior i?^1 ooc,he,lo, el Juez de Guardia, 
vac uiue A1niagro, lo remitió al VI-
por todt el tiempo que señala la ley. 
trlt! f̂ 5<ro de Socorros del segundo dls-
PrcatrAn. condu.ido anoche en estado 
des? .fi00 f1 asiático Antonio Moreno, 
«1 á L f ^ T * edad. el que reconocido por 
PreseríoK Jun»00 Andrés, certificó que no 
"'te eUerno ^ de TÍol€I1,cla en su M' 
Carmol10.!Goilxále,:' encargado de la casa 
*«n(-n« ' manifestó a la policía que Mo-
te h«Kí Docbe anterior, como a las doce, 
que ¿ct / d0 de la cama, suponiendo 
El i^/T V era la causa de su mal estado. 
"Ca/iTtif1^6 filé trasladado al Hospital 
1X10 García", para su asistencia. 
ei^u^aers! ^ 8,1 habitación, por estar 
quiewi, ™0-lado. se fracturó la rótula iz-
Sn L»A5a del Kío. ds ra a ñ o s . 
6U estado e s^rave. 
<?/) 
L a admirable resistencia y fnne ionamlonto do los Automó-
tüos Bnlck, y su oxtraordlnaria ©conomfa on ol consnmo do >fa-
golina, son motiros de asombro y aiimiración para todo dueño 
do este carro. Una atmósfera de satisfacción rodea a todo 
BUICK. 
Sólo la propia bondad del carro, pnedo crear y mantener tal 
atmósfera. 
E . 6-49, 7 pasajeros $1,980-00 
D-6-á5, 6 pasaieros, 1,675-00 
IM-35, 5 pasajeros 1,075-00 
G . P E T R I C C I O N E 
MAE DÍA 64. HABAN 
V I D A O B R E R A 
EN E L CEXTRO GURRERO 
LA UNION INTERNACIONAL DE DE-
PENDIENTESS 
Bajo la presidencia del señor M. Pérez, 
y actuando de secretario el señor M. Fer-
nández, celebró una junta directiva esta 
sociedad. 
Asistió un crecido número de asicados, 
aprobándose en primer término el acta de 
la sesión anterior, después de una peque-
ña modificación. 
Teniendo que ausentarse a los Estados 
Unidos el vlceprsidente sefior José Goy, 
presentó la renuncia de su cargo, la cua 
le fué admitida por la junta, nombrando 
para sustituirle en dicho cargo al señor 
Luis Rlvas. 
Se dió cuenta de una declaración del se-
ñor Secretarlo de Agricultura, en las que 
manifestó que no sería condonada nin-
guna multa por concepto de la Ley del 
Cierre. 
La Junta propuso y por unanimidad asi 
se aprobó de que una comisión fuera a 
dar las gracias al sefior Secretarlo de 
Agricultura, Comercio y Trabajo y al 
señor Subsecretario por sus procedimientos 
justa, al hacer cumplir la Ley del Cierre, 
Se dió cuenta de las multas impuestas, 
con motivo de la vigilancia prestada por 
la Sección. Estas ascienden a la suma 
de doscientos quince pesos. 
Se reorganizó la Sección de vigilancia, 
nombrándose las comisiones que deberán 
realizar sus trabajos de auxilio a la po-
licía en las distintas zonas en que tienen 
dividida la ciudad. 
Antes de terminar la reunión, se acordó 
que volvieran a reunirse el próximo vier-
nes, para Informar de los trabajos que 
lleven a cabo basta dicho «ifa. 
LOS FUNDIDORES 
Hoy tendrá lugar el reparto de los car-
nets a losobreros fundidores en el Centro 
Obrero, a las ocho de la noche, dando 
cumplimiento a lo acordado en la junta 
general celebrada recientemente. 
EN MARTE V BKLONA 
Ayer se reunieron los socios que inte-
gran la Sociedad de Socorros Mutuos de 
los Rezagadores, en sn local de Amistad 
156, altos del café, Marte y Belona. 
Presidió el señor Bernardo Rosales, ac-
tuando de secretario el señor Aurelio Fer-
nández. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
se dió lectura al balance el cual arrojó 
un saldo en el Tesoro por la suma de 
$11.204.80 centavos. 
Las dietas repartidas n los asociados 
alcanzaron en el nfi* $1.422. Todos mani-
festaron sn aprobación al balance, feli-
citando n las personas que administraron 
la Sociedad. 
A continuación fueron discutidos aleu-
nos asuntos administrativos sobre la for-
ma de Invertir diversas cantidades. 
Terminados los asuntos culminantes, se 
procedió a cedebrar las elecciones. No pre- I 
sentándose a la mesa más que una can-
didatura, ésta fué r.claraada por unani-
midad. 
^ d e s d e T é l a z c o T o ^ 
Septiembre. 9. 
Ayer día de la Caridad del Cobre, efec-
tuóse la boda de la gentil señorita Ceci-
lia Tnuler y Beola, con el correcto joven 
señor Benjamín Suárez, comerciante de 
aquel pueblo. 
El acto se verificó en la casa de la 
novia. 
Asistieron a la boda un gran numero i 
familias V bellas señoritas de Gibara, que 
en tren expreso concedido por el señor | 
José Beola. propietario del ferrocarril, 
llegaron a ésta, a las 9 p. m. 
Los desposados partirán en breve pa-
ra la capital de la República a pasar la 
luna de miel. ^ CORRESp0NSAL. ¡ 
Resultaron electos los señores slgine-
tes: 
Presidente, Manuel Pandiella ̂ Vlce, Juan 
Fernández; Secretarlo, José Fuente Caba: 
Vice, Aurelio Fernández Medio; Conta-
dor, Aurelio Ciernes; Vice, Celestino Gon-
zález; Tesorero. José Valdés Clmadevllla; 
Vice, José Pando. 
Vicales: José G. Prendes, Valeriano Vi-
lla, Antonio Diez. Antonio V. Martínez, 
Manuel G. Blanco, José F. Fernández, 
Manuel López, Ramón Menéndez, Sebas-
tián Vega, Andrés Domínguez. 
Suplentes: Roque Pérez, Mauricio Del-
gado, José Echevarría, Ramón G. Argüe-
lles. 
En asuntos generales informó el señor 
Fernández que secundado por sus compa-
ñeros de Comisión había desempeñado el 
encargo de la próxima pasada Junta. Que 
en tal sentido habían examinado los li-
bros, procediendo a comprar otros los 
cuales se estaban llenando ahora; que 
asimismo habían acordado la impresión del 
Reglamento general, con las reformas apro-
badas en su oportunidad. 
En medio de gran entusiasmo se levantó la sesión. ' * 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
EN ESTE CENTRO NO RE HIZO NUNCA 
POLITICA 
Anoche se reunieron gran nrtmero de 
obreros toneleros en la Bolsa del Traba-
jo, sita en Animas, 92, bajos ' 
La Sociedad "Unión de Toneleros", te-
nia acordado la celebración de una lunta 
genera», para tratar sobre la renuncia del 
presidente, señor Alfonso Díaz. 
Ante gran coacurrencla dió .-omlenzo 
el arto cerca de las nueve de la noche 
presidiendo el vicepresidente, señor José 
huáreü actuando de secretario el señor 
José Pérez. 
Dada cuenta de la renuncia, el señor 
Díaz expuso que su actitud obedecía al 
rnmor circulante entro los compañeros de 
que sus gestiones para Instalarse ea lá 
Bolsa no eian todo lo diáfanas que de-
bieran, pues había llevado el Gremio a 
un centro político y él. juntamente ofen-
dido por tal calumnia entendía que sr 
conducta leal y honrada le imponían pro-
sentar la renuncia de su cargo v hacer 
resplandecer su actuación, ni propio tiem-
po que facilitaba la oportunidad de que 
otro compañero con mayores facultades 
llevara la Sociedad hacia el engrandeci-
miento que todos desean para ella. Y a 
fin de que no quedara ninguna duda, so-
bre el particular, invitaba a todos para 
que si conocían algún acto de su persona 
contrario a los Intereses di* la colectivi-
dad, lo expusiera allí cívlcament?. 
Nadir» tomó la palabra en tal «entido. 
Entonces el conserje de la Bolsa, seSor 
Espinosa, rogó que le concedieran la pa-
labra y. obtenida ésta, rechazó .?on ener-
gía la» difamaciones que algunos mal 
aconsejados o enemigos sistemáticos ha-
bían lacrado entre los obreros tonoloros. 
Manifestó que qanello, ni ahora ul nnuca 
habla sido un centro político. En breves 
y feiiclllos párrafos les demostró bis-
torlal de la Bolsa, su creación. Meja-la 
de toda política, y su mafateftláiletltu rc-
tu.il eu el mismo senitido y finalizo j l -
íicr.do que si alguien conocía rgun paso 
(1:i>Ji. en falso por él, o lo"? directores de 
su gremio, que allí lo bl-leran p-%Miro 
hoautfhireiite 
Todos se dieron cuenta del error que 
habían sufrido ranchos de sus compañeros 
ante las explicaciones del señor Espinosa, 
que a lo expuesto puso por testigo a las 
sociedades que han hefcho uso de la Bol-
sa y a las iiue residen oficialmente allí. 
Ofreció también a quien de los presen-
tes quisiera examinarla la colección de la 
prensa que guarda cuidadosamente, don-
de está reseñada a diarlo la vida de di-
cho Centro, figurando entre dicha prensa 
el DIARIO DE LA MARINA, que desde 
hace (erca de cuatro años ofrece una fiel 
reseña de los actos allí verificados. 
El señor Celestino Alfonso pide al se-
ñor Díaz que retire su renuncia en nom-
bre de la asamblea. Esta une sus aplausos 
U n i o n O i l C o m p a n y . 
ge invita por este medio a los se-
ñores Contratistas de Obras, para 
que se sirvan remitir a la Secretaría 
de esta Compañía, Empedrado núme-
ro 34, altos, el pliego de condicione:» 
bajo las que se comprometan a cons-
truir en los terrenos altas donde se 
explotan los pozos de petróleo de Ba-
curanao, un tanque de concreto con 
capacidad para 23,000 galones d» 
diez metros de diámetro por tres do 
profundidad. 
E l término para admitir las pro-
posiciones terminará el dia 20 del ac-
tual a las tres de la tarde, en la Inte-
ligencia que la Junta Directiva se 
reserva el derecho de adjudicar la 
obra al que mejores proposiciones 
hiciera. 
Los datos y antecedentes se facili-
tarán por esta Secretaría y la desig-
raclón del lugar en que ha de cons-
truirse, el Superintendente de los 
trabajos en las Minas de Petróleo. 
E l Secretario Interino, 
Dr. Bamón Fernández Llano. 
c 6887 5d-14 
a la petición y el señor Díaz la retira, 
naciendo algunas consideraciones 
El sefior Alberto Martínez dice que des-
vanecido el trror sufrido por él y otros 
compañeros se dedique un aplauso al se-
ñor Díaz y otro al señor Espinosa por 
sus trabajos, ajenos a toda mira intere-
sada. 
La Asamblea otorga los aplausos v se 
da por terminado el incidente, levantán-
dose la sesión, después de advertir a los 
presentes que los recibos sociales estarán 
al cobro desde hoy, en poder do los de-
legados del Gremio en cada taller respec-
tivamente. 
Eran las once de la noche. 
E L CIRCULO DE OBRERAS DE LA 
HABANA 
Esta colectividad ha dirigido una cir-
cular a los talleres de tabaquería, firma-
da por su presidenta, la sefiora Rosa Ma-
ría Vargas, participándoles que por esta 
Sociedad se acordó designar al Concurso 
de Virtud a sü compañera la señorita 
Mercedes Suárez. obrera de la casa del se-
ñor Crusellfis, que con el producto de su 
trabajo sostiene a una tía achacosa y vic-
Jeclta, que con ella reside en Vigía esqui-
na a Cerrada do Atarés, la cual la recogió 
al quedar huérfana de padre y madre. 
LOS PANADEROS 
El sefior Secretarlo del Goblermo Pro-
vincial ha acusado recibo al Gremio de 
Panaderos de la comunicación participan-
do la Junta que celebrará el Gremio el 
día l(í del corriente, en su local de Mon-
te y Clenfuegos. 
C. ALVAR EZ. 
R e g l a m e i M la Beca de E s -
tudios creada por la Asocia-
ción de [studios de ierectio 
D E - ' BECA 
Artículo primero. La Asociación de 
Estudiantes de Derecho crea una Be-
ca de estudios que consistlríl en la 
cantidad de ciento cincuenta y cinco 
pesos oro oficial, a que asciende el 
importe de las matrículas de cuatro 
años académicos a treinta pesos, vein 
ticinco pesos para los derechos de 
grado y diez pesos para libros del prl 
mer año. 
Artículo segundo. Dicha Beca tie-
ne por objeto facilitar los recursos 
necesarios a un estudiante pobre que 
desee obtener el título de Doctor en 
Derecho Civil. 
D E QUIEXFS PUEDEN ASPIRAR 
Artículo tercero. Para aspirar a la 
Beca serán requisitos indispensables: 
a) Ser cubano. 
b) Haber obtenido el título de Ba-
chiller en uno de los Institutos de 
Segunda Enseñanza de la República. 
c) No haber obtenido la nota de 
Suspenso o Desaprobado en los es-
tudios del Bachillerato. 
d) Ser menor de 21 años. 
e) Reunir los requisitos necesarios 
para ingresar en la Universidad. 
Artículo cuarto. Los aspirantes de-
berán presentr • sus solicitudes antes 
del 25 de septiembre de 1917, acom-
pañadas por un certificado expedido 
por el instituto en que haya termina-
do sus estudios en que consten los 
detalles de su expediente. Dichas so-
licitudes deberán presentarse perso-
nalmente o remitirse por correo al 
señor Decano de la Facultad de De-
recho. 
Artículo quinto. E l señor Decano, 
con vista de las solicitudes y de los 
expedientes, otorgará la Beca, juzgan 
do libremente e Interpretando el es-
píritu y fines de la misma en lo que 
se refiere al Artículo tercero. 
Artículo sexto. No será obstáculo 
para aspirar a la Beca haberse ma-
triculado en primer año en lo que 
ha transcurrido del mes de septiem-
bre. En esta caso se 1̂  reintegrará 
del Importe del primer plazo de ma-
trícula. 
D E L ü S n D E L A BECA 
Artículo séptimo. E l Becado habrá 
de dedicarse precisamente a los estu-
dios de Derecho Civil, poi- Enseñanza 
Oficial y siguiendo el plan de distri-
bución de estudios conocido con el 
nombre de "Plan Lanuza". No será 
obstáculo esto para que pueda al mis-
mo tiempo curr-r las carreras de De-
recho Público y Letras y Filosofía. 
Artículo octavo. E l Becado deberá 
ser identificado al presentarse para 
comenzar a disfrutar de la Beca. Sq 
le entregará el importé de los plazca 
de matrícula a medida que sea nece-
sario y en los momentos y en la for-
ma que se estime oportuno por el se-
ñor Decano, debiendo abonársele tam-
bién al principio del primer año, los 
diez pesos consignados para libros. 
Los de los años sucesivos se harán 
en la forma indicada. 
Artículo noveno. Si durante sus es-
tudios, el Becado obtuviese premios 
ordinarios, el importe de los plazos 
de matrículas correspondientes se le 
Invertirá en la adquisición de libros 
por el señor Decano. 
P E R D T D ' D E LA BECA 
Artículo déci-io. Podrá perderse el 
derecho a la Beca por alguna de las 
causas siguientes: 
a) Abandonar el plan de enseñan-
za indicado. 
b) Por renuncia expresa o tácita, 
t ) Por el hecho de ser condenado 
en Consejo de Disciplina por alguna 
de las causas comprendidas en el ar-
tículo 202 de los Estatutos Univer-
sitarios. 
d) Por perder totalmente alguna 
de las asignaturas fundamentales del 
año académico del Doctorado en De-
recho Civil. 
e) Por obtener la nota de Suspen-
so o Desaprobado en dos o más de 
cualquiera de las asignaturas de la 
Carrera. 
Artículo décimo primero. E n el ca-
so que perdiese la Beca por cualquie-
ra de las causas comprendidas en el 
Artículo anterior, así como en el que 
no se presentaren aspirantes o no se 
adjudicase la ^eca, el resto del im-
porte o la totalidad del mismo, se 
empleará por el señor Decano en l i -
bros de Derecho para la Biblioteca de 
la universidad. 
Artículo décimo segundo. E l señor 
Decano de la Facultad queda autori-
zado para introducir las modificacio-
nes que estime oportunas en este Re-
glamento, para obviar las dificulta-
des que se presenten en la práctica, 
atendiendo siempre al espíritu que ha 
inspirado a esta Asociación al crear 
la Beca de Estudios^ ^ 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A T R E S . ) 
de Madrid. Reinaba completa calma. 
Constantemente estaban en comuni 
cación con el comité central ,que re-
side en Valladolld. 
Los huelguistas y elementos direc-
tivos contestaban a las preguntas de 
los periodistas con evasivas. 
A las doce de la noche no quedaba 
nadie en la Casa del Pueblo. 
E L DIA D E HOY.—EN L A P R E S I -
DENCIA, 
señor Dato facilitó a mediodía 
a la prensa todos los informes que 
hasta ese momento le habían comu-
nicado acerca del desarrollo de la 
huelga. 
L a compañía del Norte, en vista de 
contar con personal suficiente para 
ello, había aumentado el servicio pre-
visto para hoy, en dos trenes. 
Hizo observar el presidente que el 
retraso del expreso de Irún no guar-
daba relación alguna con la huelga, 
y que es bien significativa la nota que 
ha ofrecido el personal de la sección 
de Valencia. 
Como se sabe, la huelga ha sido 
declarada para imponer a la Compa-
ñía la admisión de aquella parte del 
personal de la expresada sección que 
no solo fué promotora de la huelga, 
sino que aden vs resultan contra ella 
cargos graves por delitos que come-
tió durante el desarrollo de los su-
cesos. 
Pues bien, declarada anoche la huel 
ga, han sido pocos los que del perso-
nal subalterno de la sección citada 
de Valencia la han secundado, per-
maneciendo los jefes de estación, casi 
todos los maquinistas y fogoneros y 
casi todo el personal en sus puestos. 
Las impresiones son buenas. 
E n Valladolid hubo anoche algún 
tumulto como consecuencia de las 
coacciones que trataron de realizar 
los partidarios de la huelga; pero 
dado un toque de atención por la 
Guardia Civil, el alboroto cesó, no lle-
gando a alcanzar importancia. 
E N GOBERNACION 
También recibió a la Prensa a la 
hora de costumbre el señor Sánchez 
Guerra. 
Dijo éste que a juzgar por las no-
ticias que recibía, los servicios en la 
línea del Norte marchaban bien. 
No ocultó que le constaba que, tan-
to cerca del personal de la Compañía 
de Madrid, Zaragoza y Alicante, co-
mo del de la de cáceres y Portugal, 
se hacían activas gestiones para que 
secundasen la huelga, creyéndose, a 
juzgar por las impresiones que se le 
transmitían que en la segunda fraca-
sarán. 
Esas eran las impresiones que le 
comunicaba la Compañía. 
Dijo también que en las estaciones 
de Valladolid, León y Bilbao, la fuer-
za púbiiea había tenido que Interve-
nir, y cargar, por haber tratado de 
penetrar en ellas los elementos huel-
guistas. A consecuencia de esas car-
gas, en valladolid. había resultado un 
contuso. 
Se han adoptado precauciones, an-
te la agitación que se advierte en las 
estaciones de Miranda, Alsasua y Va-
lladolid. 
EN FOJIENTO 
Cuando recibió el ministro de 
Fomento a los periodistas dijo que 
cada media hora recibía noticias de 
la organización de trenes. De Madrid 
se había dicho a primera hora que 
saldrían diez trenes en el día; pero 
luego se avisó que saldrían dos más; 
de modo que serán doce los trenes 
que salgan. Hizo notar que, según no-
ticias de Valencia, que parecía el foco 
de la huelga, puesto que el principal 
motivo es una derivación de la pa-
sada en aquella capital, son ahora 
muy pocos los huelguistas. De Barce-
lona dice la Compañía que ha esta-
blecida el servicio conforme al plan 
número 1; es decir, que de los cua-
tro cuadros que había preparados pa-
ra aplicarlos, en vista del personal 
disponible ha quedado establecido el 
que exige más personal, y de esto se 
deduce que es escasa la proporción 
de huelguistas. 
E n los talleres de Valladolid tenía 
noticias el ministro de-que había en-
trado gran número de obreros. De; 
modo que, en conjunto, la impresión 
era de que la Compañía contaba con 
personal, si no para mantener el ser-
vicio normal, por lo menos, para que 
la anormalidad no sea muy sensible. 
VARIAS N0TICL4S,—AGRESION i 
UN T R E N 
E n la madrugada de hoy, un grupo 
de huelguistas situado en el paso a 
nivel de la estación del Norte, arrojó 
varias piedras al paso del tren 168, 
rompiendo muchos cristales y causan 
do desperfectos de poca importancia. 
No hubo heridos. L a fuerza pública 
acudió inmediatamente, logrando déte 
ner todavía a tres de los protestantes, 
entre ellos a uno apodado " E l Cabo", 
que pertenece a los empleados decla-
rados en huelga. 
Los demás lograron huir. 
E L SERVICIO DE T R E N E S 
Durante la mañana de hoy se ha 
realizado el servicio de trenes con 
relativa normalidad, puesto que los 
únicos trenes que no salieron han 
sido los cortos del Escorial y demás 
poblaciones próximas y los mercan-
cías. 
Los trenes tranvías citados queda-
rán restablecidos mañana domingo, 
según nos ha manifestado el jefe del 
depósito de máquinas. 
Los trenes salieron todos con per-
sonal de la Compañía y un equipo 
militar por pura precaución. 
' L a Empresa parece que dispone de 
personal suficiente para llenar las 
necesidades del servicio, confiando en 
que el público no advierta las conse-
cuencias de la huelga presente. 
E L E X P R E S O D E IRUN 
E l único tren que faltaba por lle-
gar esta mañana era el expreso de 
Irún, que venía con un retraso enor-
me, por haber descarrilado dos vago-
nes en la estación de Santa Olalla. 
Entró en la estación del Norte a la 
una en punto de la tarde, sin otra no-
vedad, y llevando escaso número de 
viajeros. 
E N LOS T A L L E R E S 
E n el depósito de máquinas es don-
de más se nota la huelga. 
Hoy trabajaba solo una parte del 
personal obrero. 
También se nota la ausencia de 
obreros en la sección de carga y des-
carga . 
E L MINISTRO V U E L V E A L A 
ESTACION 
Esta mañana a las once, estuvo en 
la estación del Norte el ministro de 
Fomento, recorriendo las dependen-
cias y talleres e informándose perso-
nalmente de la marcha de la huelga. 
PROHIBICION 
Una de las medidas adoptadas por 
la autoridad ha sido prohibir la en-
trada en la estación y sus diversos 
talleres y departamentos a todo el 
personal que no vaya provisto de un 
salvo conducto del Jefe de la fuerza. 
Todo el local ha sido ocupado mili-
tarmenté. habiéndose colocado centi-
nelas en todas las entradas y porti-
llos de la estación, con orden de no 
dejar pasar más que a los empleados 
que lleven ese documento. 
E n la estación no se permite ip. en-
trada más que a los viajeros y a los 
periodistas, exigtéiidose a éstos la pre 
sentación del carnet de identidad. 
PERIODICO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido por la autori-
dad gubernativa el periódico E l So» 
cialista. 
E N PROVINCIAS 
E n Barcelona.—Barcelona, 10.—La 
actitud de los ferroviarios de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante han causado 
penosa impresión. L a opinión gene-
ral creía que eran opuestos al mo-
vimiento. Según noticias, la Sección 
catalana de la Unión Ferroviaria re-
cibió a última hora orden telegráfica 
del Comité Central para que entrega-
se a la autoridad respectiva la decla-
ración de huelga por solidaridad con 
los ferroviarios del Norte, Como con-
secuencia, por la noche, una Comi-
sión de ferrovarios, compuesta del 
presidente y otros individuos de la Di 
rectiva, entregó al gobernador la de-
claración de huelga para el día 17, 
Apenas enterada la Federación mu-
tualista ferroviario de Madrid a Za-
ragoza y a Alicantes, entidad formada 
por empleados y obreros de la Com-
pañía, que es opuesta al movimiento, 
redactó un manifiesto, que a prime-
ra hora de la madrugada entregaron 
en las Redacciones de los periódicos. 
E n él se protesta de que el Comité fe-
rroviario de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante, de Madrid, en uso de facul-
tades que la Federación le niega, ha-
ya declarado la huelga. Añade que 
no pudiendo oponerse al cumplimien-
to de tal orden draconiana, que obli-
ga a unos Infelices que han hecho de-
jación de sus derechos en manos de 
cuatro exaltados políticos y no ferro-
viarios, debe declarar que de ningún 
modo se sumará a l movimiento, ni 
por nada ni por nadie harán causa co-
mún con los que van a la huelga; al 
contrario, harán todo el daño posible 
al movimiento. Termina el manifies-
to diciendo: "Ni políticos ni revolu-
cionarios. ".Viva la Federación mu-
tualísta ferroviaria!" 
Procurarán por su parte todos los 
medios para que aborte la declara-
ción de unirse a la huelga. E l gober-
nador ha comunicado esta nueva de-
claración de huelga. También ha di-
cho que a primera hora de la tarde 
aún no había recibido aviso de los 
del Norte retirando la declaración. 
Por tanto, ha tomado todas las me-
didas oportunas con objeto de que el 
servicio público no se interrumpa y 
esté garantida la libertad del traba-
Jo. Para tratar de esto ha conferen-
ciado largamente con el capitán ge-
neral. 
Trenes fusionados.—San sebas-
tlán,10.—La Dirección de Ferrocarri-
les del Norte estableció el servicio 
mínimo de trenes. 
Suprimió el primer expreso de la 
tarde ,que salió fusionado con el se-
gundo del Norte. 
Circulación de mercancías,—Zara-
zoga, 10.—Cumpliendo el acuerdo, ha 
comenzado la huelga del Norte esta 
noche, a las doce. 
Los trenes de mercancías circulan 
sin novedad, con personal adicto 
Dice la compañía que en esta sec-
ción está asegurada la circulación de 
trenes de viajeros para mañana. 
Las maniobras de mercancías se ve 
rifican en la estación normalmente 
con ferroviarios que no van a la huel-
ga. 
Visitando los talleres.—Valladolid, 
10.—El Gobernador Civil, acompaña-
do del secretarlo, visitó los talleres 
de la estación del Norte, cambiando 
impresiones sobre la huelga. 
A a hora ordinaria, el personal sa-
lió de los talleres sm Incidentes. 
. Los obreros llevaban bajo el brazo 
las ropas del trabajo. 
E l andén y las vías están ocupadas 
por las fuerzas del regimiento de As-
turias. 
AGUA CALIENTE 
CONTRA LAS JAQUECAS 
De porqué debe tomar todo el 
mundo agua caliente con 
fosfato antes del 
desayuno. 
Todo dolor de cabeza se debe a 
la autointosicación, que significa 
envenenamiento con los venenos de 
uno mismo. Los venenos del híga-
do y los intestinos, llamados toxi-
nas, absorbidos por la sangre a 
través de los vasos linfáticos, exci-
tan al corazón, el cual bombea la 
sangre tan a prisa que congestio-
na las arteriolas y venas de la ca-
beza y produce la palpitación y pe-
na violenta que llamamos dolor de 
cabeza. Se pone usted abatido, ner-
vioso, enfermo, febricitante, mal, se 
le agrian las comidas y todo le re-
pugna. Entonces echa usted mano 
de la acetanilida, a,spirina o de los 
bromuros que temporalmente lo 
alivian, pero que no liberan la san-
gre de estas toxinas irritantes. 
Un vaso de agua caliente con 
una cucharadita de fosfato llmesto-
ne, tomado por cierto tiempo antes 
del desayuno, no sólo eliminará es-
tos venenos de su sistema y cura 
rá su dolor de cabeza, sino que lim-
piará, purificará y refrescará todo 
el canal digestivo. 
Pídale a su farmacéutico un cuar-
to de libra de fosfato llmestone. 
Cuesta poco, es Inofensivo como el 
azúcar y casi insípido, a no ser un 
ligero sabor acre que no es des-
agradable. 
Si usted no se está sintiendo 
bien, si tiene la lengua saburro-
sa o se despierta con mal gusto en 
la boca, aliento fétido o tiene un 
resfriado, indigestión, bilis, estre-
ñimiento o acedía, empiece con el 
tratamiento del agua caliente fos-
fatada para que liberte su slato-
ma de toxinas y venenos. 
Los resultados son inmediatos, y 
según dicen los que continúan l a -
vándose diariamente el estómago, 
el hígado y los intestinos, nunca 
tienen dolores de cabeza ni saben 
de momentos tristes. 
Se han cerrado las tabernas de lost 
alrededores de la estación. 
Impresión de conjunto.—La impre* 
sión de conjunto es que a la huelga lei 
falta ambiente, y que muchos obre-
ros solo esperan que las autoridades 
les den seguridades para volver a la. 
Compañía. Según noticias particula-
res, reina tranquilidad completa en 
los alrededores de la estación en eL 
barrio donde habitan los ferroviarios^ 
Donde ocurrieron loa sucesos úl t i -
mos se ha montado un servicio de v i -
gilancia, y lo mismo en los pasos a 
nivel, que guardan soldados. 
E l gobernador,—El gobernador ha 
estado en la estación desde las diez 
de la mañana, ultimando el servicio 
preventivo. 
Detenidos.—La tuerza especial de 
Policía ha detenido a Joaquín Lázaro,. 
Vicente Hernández y José García, 
por repartir hojas de L a Unión F e -
rroviaria no autorizadas. Loa deteni-
dos ingresaron en la cárcel. 
Cuatro detenidos.—Valencia 10 
L a benemérita de Gestalgar ha traído 
a disposición del juez especial a los 
ferroviarios Juan García. Juan T o -
rres, Lorenzo Rubio y Vicente Ortiz, 
complicados en la última huelga. Han 
ingresado en la cárcel. 
Circulación normal.—900 ferrovia-
rios que no huelgan.—Valencia, 10 
Ha llegado el ingeniero jefe de obras 
nuevas de la Compañía del Norte, don 
Francisco Castellón, nombrado para 
intervenir en los asuntos de la huel-
ga de ferroviarios en la sección de 
Valencia, a las nueve de la noche se, 
han reunido en el Círculo Instructivo 
Ferroviario 900 agentes de la Com-
pañía, teniendo muchos de ellos qu*-
estar en la calle por la insuficiencia 
de locaL Reiteraron el acuerdo de no 
declararse en huelga, y marcharon 
con su presidente, señor Bilbao a la. 
cabeza, a la estación del Norte para 
unirse a los que permanecían sin su-
marse al movimiento huelguista. Su. 
cooperación no fué precisa por ahora 
por cuanto al paro de descontentos so 
lo se redujo, a las diez de la noche, 
a tres obreros. 
c*p,itá* ^ n e r a l con el coman-
dante jefe de Ingenieros, señor Ro-
dríguez, estuvieron conferenciando 
con el alto personal para tomar me-
didas en prevención de cualquier i n -
cidente. 
Del ¿ersonal de recorrido se han 
presentado 100 hombres, de los cuales 
60 fueron huelguistas en el último 
^ T v ^ / ^ f V 6 han P e t a d o 200, y de explotación, casi todos 
Comienza la huelga.—Barcelonk l i 
—A Jas doce de la noche empezó en 
la estación del Norte la huelga de em-
pleados, mozos, maquinistas y demás 
P,erwna! de Ia ^ E l gobernador y 
el jefe de Policía se personaron en la 
estación, conferenciando con los ie 
fes. J 
Se ha presentado el personal adic-
to a sustituir a los huelguistas. 
Se ha suspendido la salida de tre-
nes de mercancías por orden de la 
Dirección general. 
Se confía en que mañana saldrán 
los correos a la hora que lo hacen or-
dinariamente. 
Los huelguistas se han dirigdo al 
local de la sociedad, s u ^ 
E l Interior de la estación, »as vías 
y los depósitos están vigilados 
L a línea, vigilada.—Oviedo 10—s,, 
ha prohibido la entrada en los a ^ -
nes de la estación. De disponer da 
personal, circularán dos correos v ñ Z 
mixtos diarlos. 08 7 d08 
Se confía que el lunes se norma 
Hzará el tráfico. "orma-
Las estaciones, puentes y túnel*» 
T " tcru„srado5 p°r 11 « ^ c ? . 
pector del Norte, adoptó mtdídas pa-
ra garantizar el servicio ferrovlar^ 
durante la huelga, que se p i a n t S 
a las doce de la noche ttUieara 
Las vías, puentes y túneles están 
vigilados por fuerzas del ejército 
la benemérita y ferales de Ta ¿ i p u ! 
tación. 1 u 
Se ha dispuesto que mañana vayan 
a trabajar a la estación del Norte fií 
peones camineros de la Diputación. » 
fln de sustituir al personal huelguis-
E n los demás ferrocarriles de VI5> 
caya hay normalidad. 
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CHARLAS CIENTIFICAS 
L O Q U E S O S T I E N E A L A S N U B E S 
Por lo que se refiere a bu constitu-
ción las nubes son de dos clases. Per-
tenecen a la primera las formadas por 
gotitas macizas de agua; éstas son las 
más bajas. Y se incluyen en la segunda 
clase la?, nubes más elevadas, las que 
se componen de infinito número de 
crlatalitos de hielo orientados en to-
das direcciones. 
Fácil es demostrar esta doble com-
posición de las nubes. Pruébase que 
las nubes más bajas son un conjunto 
de pequeñísimas gotas, por el análi-
sis microscópico de las nieblas que en 
fin de cuentas no son otra cosa que 
nubes en contacto con el suelo o cer-
ca de él. Durante mucho tiempo se 
ha creído que para explicarse la sus-
pensión de las nubes en el aire preci-
sábase que éstas se hallaran forma-
das por vesículas (verdaderos globos 
aerostáticos) cuya película líquida y 
delgadísima encerraba aire. Mas el 
cálculo ha demostrado que la tensión 
o fuerza expansiva del aire o gases 
encerrados por las vesículas, por vir-
tud del medio en que flotarían, era 
desde luego superior a la presión del 
medio, o sea la ejercida de fuera a 
dentro y las vesículas debían estallar 
a poco de formadas. Ya veremos có-
mo, admitida la constitución de las 
nubes por partidas macizas, se de-
muestra la suspensión en el aire de 
las nubes, que es solo aparente o fic-
ticia. 
Que las nubes más elevadas se ha-
llan constituidas por diminutos cris-
tales de hielo, se prueba indirecta-
mente por los efectos que de tal supo-
sición se deducen. 
Las leyes de la óptica, parte de la 
Física que estudia la luv, demuestra 
que Interpuesta una nube baja entre 
nosotros y el sol o la luna, deben for-
marse unos círculos colorados alrede-
dor de los astros que es lo que suce-
de realmente. E l vulgo dice que en-
tonces la Luna o el sol llevan cerco 
y los hombres de mayor cultura cien-
tífica expresan que se han formado 
coronas lunares o solares. 
Mas si la nube interpuesta es de 
las más altas, de las llamadas cirros 
científicamente, o rabos de gallo o 
de gato, por el vulgo, ya no se forman 
coronas, sino unos círculos blanque-
cinos de gran diámetro (mucho ma-
yor que el do las coronas) y entre és-
tos círculos, con poca propiedad así 
designados ,y el astro que los produ-
ce, queda un espacio oscuro. E l fenó-
meno se designa en Física y Meteoro-
logía con el nombre de halos. 
Ahora bien; la formación de estos 
halos, que alrededor del a~tro se en-
trecruzan formando figuras de cierta 
simetría e Innegable belleza, presupo-
ne forzosamente la existencia de in-
finito número de cristales, cuyos án-
gulos, los de sus caras, tengan un 
valor determinado, precisamente los 
que caracterizan la cristalización del 
agua, cuando pasa desde el estado lí-
quido al sólido. 
E n su constitución, pues, las nu-
bes no guardan enigmas para la Cien-
cia. Veamos lo que ésta dice de la apa-
rente suspensión de los elementos que 
integran a la masa nubosa. 
A ojos vistas puede afirmarse con 
relativa seguridad que las nubes caen. 
Basta para ello observar con atención 
y durante largo intervalo de tiemper, 
la superficie inferior de las masas 
nubosas. A poc?, habilidad que el ob-
servador posea, pronto se hará pa-
tente a sus ojos el descenso de la nu-
be, por el constante cambiar de la 
forma nubosa en su base, que al des-
j cender se diluye al contacto de capas 
de ordinario más caldeadas y más ap-
tas, por consiguiente para disolver 
el vapor de agua. 
L a nube cae, como todo cuerpo más 
pesado que el aire. Lo que pasa es 
que la lentitud de la caída hace ina-
preciable mecánicamente considerada, 
a la distancia a que las observamos. 
Y la razón de esa lentitud no pue-
de ser más obvia. Veamos en qué con-
siste. 
Todo el mundo ha observado que 
la caída de los cuerpos es acelerada. 
Comienza la piedra por moverse con 
relativa lentitud, y pronto crece la ve-
locidad del descenso. A ese aumento 
de velocidad por segundo se llama 
aceleración. 
Pero algo se opone a que esa ve-
locidad de caída crezca o aumente por 
modo indefinido, y ese algo es la re-
sistencia del aire que aumenta pro-
porcionalmeute a la velocidad del des-
censo. 
Aumentando esta siempre, y siendo 
constante la aceleración (no la velo-
cidad) de la caída, acabarán por igua-
larse ambas aceleraciones, motora y 
de resistencia, y desde tal momento 
caen los cuerpos con velocidad cons-
tante. 
Si se Igualan ambas aceleraciones 
(aumentos de velocidad) cuando el 
cuerpo hace tiempo que comenzó a 
descender, seguirá cayendo rápida pe. 
ro uniformemente; si las aceleracio-
nes se igualan al principio, cuando 
el cuerpo que cae comenzó a mover-
se, seguirá cayendo también por mo-
do uniforme, pero muy despacio, cual 
corresponde a la pequeña velocidad 
con que comienza a descender. 
Y este es el caso. 
Porque la fuerza que solicita al 
cuerpo a buscar un nivel más bajo, y 
que se llama gravedad, es proporcio-
nal a su masa, y por consiguiente a 
sus tres dimensiones, que al suponer 
que tratamos de una gota esférica de 
agua será como el producto de tres 
radios de esa esferita. 
L a resistencia que el aire opone a 
la caída es proporcional a la superfi-
cie que con el aire roza, a la superfi-
cie esférica de la gota, que es como 
el produto de dos radios. 
L a comparación de las dos acelera-
ciones antagonistas (de resistencia y 
de caída) será como la comparación 
del producto de dos radios, al produc-
to de los mismos repelidos tres ve-
ces, o sea en razón inversa del radio 
de la esferita líquida. 
Cuanto menor sea éste radio más 
preponderará la aceleración de resis-
tencia o de otro modo; cuanto más 
pequeña sea la gota mayor será la 
lentitud de caída. 
Y como el tamaño de las gotas que 
forman las nubes demuestran el aná-
lisis microscópico de las nieblas que 
no pasa de una centésima de milíme-
tro, se comprende que la caída de 
aquellas sea uniforme y de pocos 
centímetros por cada segundo de tiem 
po transcurrido. 
Y todavía, por ser menos pesados 
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F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12,900.000.59 
R E S E R V A , $ 14^00.000.00 
A C T I V O T O T A L \. , . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wailam & C<fcar Sta.—LONDRES, Bwik Hol-
dings, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e Islas Canariag y Baleares y es» todas 
las otras plaeas Bancables d©l mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d^ AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adplante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para víajeroíi en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
118*—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRAPIA, 33. 
AdmWstradw—; R. D E AROZAMENA. F . J . B E A T T Y . 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
Cuban Petroleum Co. 
En posesión de los cargos de Di-
rectores de esta Compañía, a virtud de 
sustitución realizada de acuerdo con 
los Estatutos, es nuestro propósito 
buscar la identificación entre los Ac-
cionistas y los Directores, y para ello, 
y para tratar de lo relativo a domici-
liar en esta República la Compañía, 
invitamos, por este medio, a todos los 
que tengan interés en ella, a una 
Asamblea que se celebrará elpróximo 
lunes, día 17 de Septiembre, a las 4 
p. m., en los salones del ' Centro Ga-
llego". 
Las oficinas de la Compañía se han 
trasladado, provisianalmente, a la calle 
de Aguiar, 116, 
Ange l Lezama, 
P r e s i d e n t e . 
Marcos A . Carvajal, 
V i c e P r e s i d e n t e . 
Augusto Lezama, 
T e s o r e r o . 
J o s é Feo. B a r r a q u é , 
V o c a l . 
Manuel Areces, 
V o c a l . 
Gustavo Pino, 
S e c r e t a r i o . 
CG92R alt M.-15 
los elementos de las nubes altas, pues-
to que hemos dicho que se hallan 
formadas por cristales de hielo, cae-
rán con más lentitud que las nubes 
constituidas por gotas líquidas, ya 
que el hielo, como todo el mundo sa-
be, flota en el agua. 
Pero ni una ni otra caída, de pocos 
centímetros por segundo, puede ser 
apreciable a la distancia a que vemos 
de ordinario las nubes, que por tal ra-
zón nos parecen como suspendidas 
por arte mágico en el aire. 
R I G E L . 
Septiembre 1917. 
N . G E L A T S & C o . 
A O m J L R , l O O - l O S B A N Q U E R O S H J L B J t N X . 
v . . j « - « C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S f . , f f a d o r e . 
• a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depó«ttoa en esta S#cc ión 
pagando intereses al I p % «mnal. 
Toda* esras operaciones pueden efectuarse tsmblén por ca i f fu» 
L o s g r a n d e s c e n -
t r o s d e p o r t i v o s 
( V I E N E D E LA PRIMERA 
Servidos sanitarios de la Sala de 
S e s t o i . e s 
Será solado con losa cerámica exago-
nal blanca azulejeados sus paramen-
tos, hasta una altura de dos metros 
con azulejos blancos de 6x3 manufac-
tura americana, incluyendo en esta 
altura la base, friso, cornisa y baque-
tillas. 
Los tabiques de los minjitorios a 
inodoros serán de Vitrolite de 5|8 de 
espesor montados sobre accesorios 
niquelados "Standard" que se some-
terán a la aprobación del Arquitecto. 
Los inodoros l levarán mamparas de 
persianas fijas según detalles que se 
facilitarán. E n cuanto a los floro-
nes y escocias serán iguales a los 
anteriores. 
Billares. 
Aunque no aparezca en el plano de 
cimentación por no estar determi-
nada aún la posición exacta de las 
mesas de billar, éstas llevarán ci-
mientos aislados compuestos por pi-
lares verticales de 40x40 de concreto 
para aislar de este modo las trepida-
ciones del piso con respecto a las me-
sas de billar. E l resto del piso des-
cansará sobre tiranteria según que-
da descripto en el párrafo de pisos 
de madera. 
No irá de cuenta del Contratista las 
esteras de goma que rodearán las 
mesas. 
Los paramentos interiores del bi-
llar llevarán un zócalo de caoba has-
ta una altura de 2 ms. barnizado a 
muñeca de un estilo "Misión" senci-
llo para el que se hará en su debido 
tiempo un plano correspondiente. 
Los cielos rasos que por necesidad 
constructiva presenten varios arqui-
trabes, irán tarrajeados con moldu-
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
^ « ^ S ? ! ^ ! * ílbJlidad en Seneralf «•r-rófula y raquitUmo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA D£ O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c i a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w j T t a s d e 12 a 4^ 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r n i e d i a % 4 » 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO BL Afto 1880 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D B C f l L M O D K U G S k FÍA N C O S D E L P A I S 
ras propias que hagan juego con el 
zócalo y pintado color caoba. 
Las paredes y techos irán también 
pintadas de aceite del color que eli-
ja ei Arquitecto y con espátulas pi-
cadas con cepillos para darle un aca-
bado tapizado mate. 
Repostería, cocina j sus anexos 
Llevarán pisos de mosaicos de 
$60.00 millar, azulejo blanco español 
de 20x20 cms. la cocina y repostería 
hasta el resto, una hilada de 20 cms. 
de alto según mandan las ordenan-
zas sanitarias. 
No será por cuenta del Contratista 
la construcción de los armatostes, co-
cinas de gas ni ninguno de los mue-
bles necesarios para el servicio pero 
sí la instalación de agua y desagüe 
fria y caliente de los lavaderos, ver-
tederos, tragantes, neveras, etc. 
Los cielos rasos no llevarán esco-
cia alguna ni florón en ninguno de 
los departamentos de servicios, pero 
sí llevarán jambas de 6" todos los 
huecos de puertas y ventanas. 
Será por cuenta del Contratista la 
Instalación de dos elevadores de ma-
no marca "Otis" en el lugar indica-
do en el plano y del tamaño indica-
do en el mismo. 
Soleras. 
E l techo de este departamento que 
es actualmente de madera se demo-
lerá tomando las siguientes precau-
ciones: se construirá un techo incli-
nado con. tiranteria y forro de tabla 
cubierto con papel "Ruberoid" sen-
cillo, para evitar que los derrumben 
del techo y filtraciones del ^gua del 
concreto deterioren las Boleras, y 
por otra parte el no paralizar el uso 
de ellas. 
Una ve?; terminado ese techo pro-
visional se procederá a quitar todos 
los pretiles, levantar el piso y demo-
ler e] tota? del techo actual, hacién-
dole unas ramas de 20 cms. en el 
muro de carga del edificio para que 
descanse la placa de concreto de 7" 
espaciadas en el plano correspondien-
te. Esta placa volará hasta la cara 
exterior del muro de la primera cru-
jía por Calzada. 
Una vez terminada esta placa de 
concreto se hará el debido enrajo-
nado, se construirá de nuevo los pre-
tiles, se colocará con mosaico de in-
temperie nuevo de la pinta que elija 
el Arquitecto, cuyo costo no excede-
rá de $80.0(1 y las zabaletas a lo lar-
go de los muros y pretiles. 
Una vez solado se aprovechará p1 
techo provisional de madera como 
plataforma para los masilleros re-
matando luego el conjunto de la 
obra. 
Cualquier desperfecto que ocasio^ 
nase esta obra en las boleras será 
por cuenta del Contratista. 
Cuarto de vestir- barbería actnal y 
Barbería nueva. 
Se demolerá la línea de crujía, en 
que está emplazado el persiana je co-
rriendo hacia afuera, según se ind? 
ca en el ulano, construyendo el techo 
de concreto, cielos rasos con esco-
cias tarrajeado de 20 cms., florones 
moldurarlos de 40 cms de diámetro, 
con su rol correspondiente a cada 
salida de techo, aprovechándose el 
persianaje actual, renarando los lar-
gueros que estuviesen en malas rnn-
dicione^ deiando el conlunto en per-
fecto funcinuamionto Pisos de mo-
saicos df> SfiO.OO. fócalos sanitarios 
de 20 cms. blanco español. 
B a f i o s 
Se instalarán Tos siguientes mue-
bles sanitarios: 3 inodores, 2 baña-
deras, 6 lavamanos, 2 mingitorlos, 5 
duchas de agua fría y callente, 2 du-
chas de agua fría.. 
Se podrán aprovechar los muebles 
actuales que estén en buenas condi-
ciones, siendo los restantes que fal-
tan de igual calidad. 
Llevarán para el servicio de 
agua caliente de las duchas Termos-
t'Uica para graduar )a temperatura 
del agua de las mismas. 
Se tendrá precente en la sección 
de las tuberías que los ramales prin-
cipales tengan la acción suficiente 
para que al abrir un servicio no fal-
te el agua en el contiguo. 
Los tabiques serán de mármol 
blanco, con sus accesorios niquela-
dos "Standard" que hagan juego 
con los actuales, pudiéndose aprove-
char las planchas que se arranquen 
para cualquier otro en que sean 
adaptables; en otra palabra, se adap-
tará el conjunto actual al proyecta-
do en el plano nuevo. 
Todos los azulejos nuevos serán 
de 6x3 de un color y clase que haga 
juego con los existentes y hasta el 
techo. 
Los pisos serán cerámicos exago-
nal blanco. 
E l vertedero que se cita será es-
maltado cuyo costo no excederá de 
$10.00. 
Los tabiques de las duchas y ba-
ñadoras, tendrán las mismas alturas 
que los actuales, lo mismo que los de 
separación de un Inodoro a otro, pe-
ro los generales que forman el con-
junto de los tres inodoros serán ali-
catados hasta el techo con puertas 
de tablero con buen cierre azulejea-
Cetal: AGUIAB. 81 y 83 
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fe anta Ciar*. 
Pinar del Río. 
SanctJ Spfrltus. 
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San Antonio da lN 
Bnftoa. 
Victoria de laaTuna* 
Morón y 
Snnt» Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ S E A D M I T E D E S D E U N P E S O K N A D E L A N T E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capite l , r M e r r » y nt l -
Ildadas M impar-
t i d a » f M5a.«87JW 
Activo en Cuba. . . . fU.7S9,871 .«7 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departamento de Ahorroa abo-
na el S por 100 de interéa anual 
•obre lai eantldadea depoaiUdaa 
ceda mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ras cuentas con CHB-
QOCS podrá rectificar enelquler 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P i Q N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R K C H X S P G U N T A M A Ñ O = 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universi-
dad. Garganta , Nariz y O í d o s 
(exclusivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
dos por ambas caras hasta el te-
cho. 
Taquillas. 
Lavarán pisos de mosaicos de $70 
azulejeados blanco eepañol de las de 
20x20, escocia tarrajsada de 20 cms.. 
florones correspondientes a cada 
salida de techo, sencillos como los 
anteriores. 
Vestíbulo (planta alta). 
Se demolerán los tabiques de la 
actual Secretaría y cuarto de Seño-
ras, arrancando el piso actual y 
Bustituyéndolo por uno de mármol 
blanco; zócalo de mármol blanco 
de 20 cms. de altura adaptando el 
conjunto proyectado, procurando dea-
plegar la mayor actividad en esta 
parte dei edificio para molestar en 
lo menos posible a los asociados 
dando facilidades de acceso a esta 
planta, mientras dure el cambio de 
escalera. 
E l cielo raso llevará escocias ta-
rrajeados de igual forma y tamaño 
que las existentes en el Salón de 
baile. 
Gran Comedor. 
Se construirá de acuerdo con el 
plano correspondiente; las columnas 
serán de concreto 1-2-4 reforzadas 
con 20 por ciento de acero decoradas 
con escayola. Las paredes irán ma-
Billádas imitación de cantería colo-
cando los tacos que fueren necesa-
rios para atornillar la celosía de ce-
dro según diseño en el plano del in-
terior del comedor. 
Hasta la a?tura del antepecho de 
ventanas Irán zócalos de tableros de 
cedro. 
A ambos lados de la entrada del 
"Pantry" irán dos espejos bicelados 
seccionados en ocho partes presen-
tando treinta y dos hiceles cada uno. 
Tratado Universal 
de 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero. Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Dotallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio Agentes de Cambio y Bolsa, 
Contador' y PerlU-Mercantll. Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, CompaCIas de Senti-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la enso-
fianxa en rarios Estados Hlspano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTIXO DE HOKTA Y PARDO 
AI precio do 92.M. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L . 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
CapataB-Agrfcola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceútlcos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación. Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
alendo Indispensable en toda Escuela da 
Arte, y Oficios, Establecimientos de Bn-
sefianza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de fZ.OO. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DE 
J o s é López R o d r í g u e z 
Obispo, Múm. 135. Tel. A-7714. Apdo. 605. 
Precio para el interior de la República 
de $2.00 franco de porte. 
Tratado Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones d« Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
señanza en varios Estados Hispano-Ame-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de «2.0O. 
• L A M O N E D A 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista, Dependiente, Corredor de Co-
luercio. Agente de Cambio y Bolsa, Con-
'.-dor V Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fiel Contraste, Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da. Tenedor de Libros, Comisionista, Con-
signatario, Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
Y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
forme a loe últimos adelantos y costum 
bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
clarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en varios Estados Hlspano-Ameri-
canos. _ 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $t.0O. 
Tratado Universal 
de 
T E N E D U R I A D E L I B R O s . 
Arreglada, a los Programas de las Es-
enelas de Comercio Nacionales y Extratí-
Jeras. conforme a los últimos adelanto* 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciónos de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Bnse-
fianza en los Estado sde Hlspano-Amé-
rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
usando remaches de bronce 
nalda será do bronce t n n á ú ^ir-
Ai frente de él irá co lcSX 
una base de mármol de c i 8obr' 
Jarra estilo Griego que ser° 0J 
rracotta de colores que se * 
a la aprobación del Arquitec?016^ 
Sobre la escalera dei servici 
"Pantry" Irá una barbacoa í ^ 
rada para situar la orquesta. 54 
I J Í nlaca s^rá Ha r.^* , *- "* "muesia. 
L a placa será de concreto 
do por bu parte Inferior y solad0 
la superior con mosaicos «o50' 
millar. e 
E l alumbrado principal del 
será indirecto, oculto en ia coc,Sal6a 
las demás luces que se sitúen f V 
con efectos decorativos. r^ 
E l piso será de madera en ia 
te del comedor mientras que elp*¡̂ , 
Departamento de' "Pantry" Rp . ^ 
mosaicos de $60.00. ra ^ 
Toda la celosía irá pintada con t 
manos de pinturas de aceite de 
lor que se elija. Co" 
Los cielos rasos serán sombreari 
marfil u otro color análogo. 
Loggla, 
E l piso será de cerámica de "Rjr-
o "6x9" del coloi- que elija el araui 
tecto colocados a mata junta f 
mando los dibujos que en su oportuni* 
dad se darán correspondiendo coa 
cada machón se construirá un peqjJÍ 
ño cantero para sembrar heléchos 
Junto al machón grande medianero 
con el comedor, se construirá mu 
persiana semi-elíptica de Terracotta 
y sobre eMa adosado sobre el muro 
una pequeña fuente doble para for-
mar una pequeña cascada de agua" 
facilitándose los planos en su debido 
tiempo. 
Hasta la altura que indique el p]a. 
no irán formados sus muros con la-
drilles Hitex dei color que elija sien-
de los "Plafons" de Terracotta. sobre 
las lucetas de los huecos se construV 
rá una arquería de maoera detallada 
en el plano correspondiente. 
E i techo estará formado por una 
extructura metálica y floreos inter-
medios formado este techo por cinco 
arquitrabes de hierro cubierto con 
cristales alambrados dobles a prueba 
de toda filtración. 
Como apoyo de estos arquitrabes 
habrá seis pies de amigo de hierro 
floreado. 
Los vidrios de los huecos aunque 
en el plano aparecen emplomados 34 
pondrán transparente dobles. 
Biblioteca 
E l Bow Window se sustituirá por 
otro de ladrillo oe acuerdo con el 
plano respectivo. 
Sala de Señoras. 
Se adoptará al plano nuevo el Sa-
lón de Juego actual haciendo simples 
cambios de huecos. 
Servicios anexos. 
Frente al actual de esta planta 9 
instalarán un lavamanos de igual 
calidad que el actualmente existente, 
azulejeando las paredes, hasta la 
mismo altura. 
Además se construirá un baño con 
cuatro piezas, bañadora, bidet, lava 
bo e Inodoro, pudiendo aprovecharse 
las actuales del cuarto de Señoras 
E n caso de no servir o no bastar su-
ministrará el Contratista el resto 
de igual calidad que los demás del 
Club. 
Además habrá enfrente en los 
cuartos cuyo acceso se hace por los 
huecos 64 y 65, un lavabo y un ino-
doro respectivamente. 
E l tabique entre estas dos últimas 
piezas se hará alicatado y llegar* 
hasta una altura de 2 ms. E l resU 
se levantará hasta el techo. Los pi-
sos de todos estos servicios serán 
cerámicos exagonal; las paredes azu-
lejeadas hasta 2 ms. de alto, con azu-
lejos de 6x3 americano Incluyendo 
base, friso, y cornisa, cielos rasos, 
escocias, tarrajeadas y florones. 
Atico. 
Se construidan los cuartos y ser-
vicios indicados en el plano corres-
pondiente. 
Los pisos serán de mosaicos de $60 
millar, zócalo saaitario blanco de 
veinte por veinte Los cie>os rasos 
serán de barrotillo, repellados y en-
lucidos, sin escocias, pero sí un flo-
TÓn central correspondiente con ca-
da salida de techo. 
Los servicios llevarán pisos cerá-
mico exagonal, zócalos hasta una al-
tura de dos metros Incluyendo base, 
friso y cornisa. 
Los tabiques dlvLorlos del inodo-
ro y duchas serán de Vitrolite da 
El8 de espesor montado sobre acceso-
rios niquelados "Standard". Los mue-
bles serán análogos y los demás ser-
vicios en departamentos de socios. 
La escalera de acceso será de 
tructura de concreto, pasos tabique 
guarderas y pasamanos de mármo 
y baranda de hierro. 
La extructura general del techo se-
rá de pinotea. libre de toda clase 13 
zamago y tratado por procedimiento 
rMMM*r**-*r*-r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T r a n s m i s i ó n ^ d e bienfí 
Nuestro estimado amigo el seño 
fcduardo Colón, nos suplica, en 
imposibilidad de contestar persona-
mente las cartas que se le han tu 
gido en solicitud de su obra 
preparación "Derechos Reales 
Transmisión de Bienes", con la les ( 
lación hasta el día, hagamos llega ^ 
conocimiento de los 
adquirirla, que a fines de la sem ^ 
próxima se hallará de venta en 
librerías acreditadas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en «1 DIARI" ^ 
LA MARINA , 
" E L I R I S " 
C o m p t f i í t d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I l l c e n ( I t o , 
E s t a b l e c i d a e n l a H s b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i é ' 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
* u i 1 ^ , ComPañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas > 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante an 
que resulta después de pagados los gantes yslniestros. rtJlKql6 50 
Valor re8p0nsable de lag propIedílde8 aseguradas. . . . S61, 25o r,83 S2 
Siniestros pagados por la Compañía haata la fecha. - . " 
cantidades que se están devolviendo a los socios co- <í!n*74.95 
mo sobrantes de los años 1911 a 1916 " 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . " 318 " 
J,mî 1"16 ti1 íondo especial de reparto garantizado con 
propiedades hipotecan, bonos de la República, láminas del 
v V ^ r Í T d l l a Habana. acciones de la Havana Electric , ,,415.1! 
y L1Shtv Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . • • • " 4S3 4 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
11 fonsejero V t e W l l * 
pt t í s MIRO 1 CASAí C6775 30d.-l 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 15 de 1917 P A G I N A O N C E 
E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 




NEW Y O R K 88 49 
FILADELFIA 76 59 
SAN LUIS 75 65 
CHICAGO 69 69 
CINCINNATI 69 70 
BROOKLYN 63 71 
BOSTON 59 74 
PITTSBURGH 46 88 
Liga Americana. 
G. P. 
CHICAGO 92 47 
BOSTON 82 53 
CI EVELAND 76 63 
DETROIT 69 70 
NEW Y O R K 66 71 
WASHINGTON. . . . 63 71 
SAN LUIS 52 88 
FILADELFIA 49 86 
Como están los clubs de la Liga In-
ternacional incluyendo los juegos 
de ayer. 
G. P. Ave. 
TORONTO 90 61 596 
PROVIDENCE. . . . 86 60 589 
BALTIMORE 86 61 585 
NEWARK 85 64 571 
ROCHESTER 72 79 477 
BUFFALO 65 83 439 
MONTREAL 55 92 37A 
RICHMONDS 53 92 366 
ttfnx y llíiró a h»me con el cnarto hit del 
pitcher May*. Amow empujó dos trlhles. 
He aquí el acore: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Honper. rf. . 
Barry, 2b. . 
Gclner, Ib. . 
LeM'lK. lf. , 
"Walsli, ct . . 
Soott, 88. . , 
M<- Nally. 3b. 







0 1 1 
o o r. 





0 4 1 7 
38 6 12 27 22 1 
NKW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
GilhooW rf. 
nigh. if. 
Pocklupnutíh, ss. . . . 4 
Miller, cf 4 
Qoíleon, 2b 4 
Baker, 3b 4 
Pipp, Ib. . . . . . . . 4 
Niniairaker, c 4 
M>"prrUlpo. p 1 
Shocker, p 1 









0 0 0 













V. C. II. O. A E . 
Smltb. ef 4 
Jolinson, 3b. . . * * * ' í 
Hartlcy, X ', ' ' j 
rieicitt, rf. . * * " ' ^ 
Hale. XX o 
Pratt, 2b * , 4 
Scvereld, e. . . . i * * 3 
Jacobson, lf , * 3 
Magec. Ib ', 3 
Lavan, s 3 
Sothoron, p o 
Uojiers, p 2 
Kuuiler, XXX l 








32 !5 8 27 17 2 
X bateó por Shocker eu el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 302 010—« 
Xesv York 002 030 000—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Gllhooley. 
Three base hits: Mogridge. Afmem (2). 
Bases robarlas: Gllhooley (2), High, 
Hoopcr (2), Nunamaker. 
Sacriíice hits: Mogridgre, High, Hoopcr, 
Agnew. 
Double plaj-s: Peclrlnpangh, Godeon y 
Pipp; Lewis y Bnrry. 
Quedados en bases: del New York, 5; 
del Boston, 8 
Primera base por errores: ew York, 2; 
Boston, 2. 
Bsses por bolas: por Mogridge. 1; por 
Mays, 3. 
Hita y caireras limpias: por Mogridfie 9 
y 5 en 5; (none out in sexto); por S110-
cker, 3 v tino en 4; pod Mays, 4 carreras. 
Strnckont: por Shocker, 2; por Mays, L 
Wlld pitch: Mays. 
Tmriresfl O'Loughlin y Morinrlty. 
rJ lempo: 1 hora T'2 minutos. 
Como están los club de la Asociación 
Americana incluyendo los juegos 
de ayer. 
G. P. Ave. 
LA VICTORIA DE UN RECLUTA 
Washington, septiembre 14. 
Naylor, un recluta del New Havcn, club 
de la Easter trajine, obturo una irran vic-
toria boy contra el club loca*. Naylor es 
pitoher del ITil™ americano. 
Ue aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
INDIANAPOLIS. . . . 86 62 
SAINT P A U L 85 63 
L O U I S V I L L E 84 64 
COLUMBUS 81 66 
MILWAUKE 69 77 
KANSAS C I T Y . . . . 65 81 
MINNEAPOLIS. . . . 64 82 









Jamieson. rf 4 2 3 2 1 0 
Witt. ss 1 0 0 1 1 0 
Bodie. lf 3 0 0 1 0 0 
Batea, 3b 4 0 2 4 2 1 
Strunk, cf 4 0 1 1 0 0 
Me Innis. Ib 4 0 1 0 1 0 
Groves, 2b 4 0 0 1 2 0 
Meyer, c 3 0 0 7 1 0 
Naylor, p 4 0 0 1 0 0 
31 2 7 27 8 1 
Como batean los cubanos. 



















Como batean los eternos rivales. 
V .B . H. Ave. 
Ty Cobb 532 198 




V. C. H. O. A. B. 
MenosXy, lf 3 0 0 1 
Shanks. ss 4 0 0 1 
C. Milán, cf 2 0 0 5 
Rice, rf 3 1 2 . ' ) 
Foster, 3b 4 0 1 1 
Morgan. 2b 3 0 1 2 
Leonard. Ib.- 4 0 0 6 
Ainsmith, c 4 0 0 0 
Sliaw, p 2 0 0 0 
(íhanitv, % 1 0 1 0 
Dimcnt. p. 0.0 0 0 0 _ 1̂ _ 
30 1 5 27 












31 1 5 27 15 1 
X bateí» por Johnson en el noveno. 
XX bateó por Demmitt en el noveno. 
XXX bateó por Rogers en el octavo. 
ANOIACION POR ENTRADAS: 
Clevela dn 200 001 030—<1 
San Luis 010 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Speaker. Evans. 
Bases robadas: Roth. 
Sacrifico hits: Chapman, Evans. 
Dcublt! playa; Kvans a Hnrrls; Chup-
matt, Evans. Wambsganss, Evans y Ha-
rris. 
Quedados en bases: del Cleveland, G; 
del San Luis, 3. 
Bases por bolas: por Sothoron. nada; 
Ilopers, 2. 
Hits y carwreras limpias: por Coumbe, 
5 y rada en 9; por Sothoron, 3 y 2 em 1; 
por Rogers, 0 y 4 en 7; por Wxteht, 1 y 
nada en 1. 
Struckout: por Conmbe. 2: por Rogers, 
L Umplrcs: HiUlebrand y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
L I G A INTERNACIONAL 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Rochester 5 H 0 
Toronto 1 6 6 
V. C. C. O. A. E. 
Tres doble plays. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Rochester 6 io i 
Toronto o 14 0 
V. C. C. O. A. E. 









1 11 1 0 
C. H. E. 
C. H. E . 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 




1 8 0 
0 2 2 
V. C. H. O. A. E. 1 
I T 
Q u e n o s e a n d e 
Aceite de Hígado 
de Bacalao 
Aragón, rf 5 0 1 0 0 0 
Aragón: un two base hit que motivó 
el triunfo en el undécimo. 
C. H. E. 
Louisville 2 7 1 
Milwauke 0 1 1 
V. C. H. O. A. E. 
Luque, 3b. 4 0 1 0 0 0i 
C. H. Ej. 
Indianapolis 6 
Kausas City 3 
C. Hi E. 




Y q u e n o s e a n 
de S c o t t 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la Ubra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.ao 
centavos la libra-
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
misión de la floreciente sociedad ja iibra-
"Fortuna Sport Club", presidida por Dei meg: 5.03.25 centavos la libra 
el señor Marqués de Güaimaro. Primera quincena de Agosto: 
C H A C A E U C 0 
Galantemente invitados por el se« 
ñor Comandante del crucero de gue-
rra chileno, surto en nuestro puerto, 
visitó anteayer dicho buque, una co-
9 1 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Americana. 
Boston. 6; New York, 5. 
Fila, 2; Washington, 1. 
Chicago, 7; Detroit, 3. 
Cleveland, 6; San Luis, 1. 
Liga Nacional. 
New York, 5; Boston, 0. 
No hubo más juegos. 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E -
GOS E F E C T U A D O S 
L I G A N A C I O N A L 
GAJíO E L NEW TORK 
Boston S.eptlembre 14. 
Los Gigantes vencieron hoy al club lo-
e-".l que bateó mucho mfis rrrlnmente que 
ellos. En el segundo MaranTllle, con don 
onts coinetiA nn error, abriendo la vía 
He aquí el acore: 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Fllncle'ifla. . . . . . . . 000 001 010—2 
Washington 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: .Tamleson. Rates. 
Rases robadas: Menosky, Foster, Mor-
gan. 
Sacrlflce hits: Wltt. 2. 
Sacrlflrp fly: Bodie, . 5. 
Quedados en bases: del Fuadclfla, <: 
del Washington. 7. 
Baséis por bolas: por Naylor, 6; por 
Slüur, 2. „ 
Hits y carreras limpias: por Snaw, 7 
y 2 en 8; por Dumont, nada y nada en 
1; "por Naylor. 5 y 1 en 9. 
Struokout: por Sliaw, rí: ñor Naylor, 2. 
Umplres; Connolly y Nallin. 
Tiempo: 1 hora 34 minutos. 
T NO MAS PARA E L CHICAGO 
DMrolt. t-eptlcmhro 14. 
Por haber iimontonndo sus hltx contra 
Mitchell hoy, él Chicatro ganó «u ¡iicko 
al l)i-troít.7 p 3. El I)ittinií y corrido de 
busos de Colllns fnf eran parto m la 
vi. torla chltiicoense, al Igual que el livtn 
trphnjo de Gandll en la primer» !.a-4«. 
He aquí el scor«: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B, 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Riirns. lf. . 
Robertson, rf. . 
Kauff. cf. . . 
Z.iuiiierinan, 3b. 
lí^ctcher, ss. 
•T. Sinltli, 2b. . 
Holke. Ib. . . 
Me Carty. c. . 




32 5 9 27 Ifi 1 
J. CoUlns, rf. 
Me Mullin. 3b 
E. Collins. 2b. 
Jnckfou. lf. . 
Fclscli, of. . , 
Onndil, Ib. . 
Rlsberg. ss. . 
Schalk 





















En dicha visita ofreció la comi-
sión del "Fortuna", organizar y ce-
lebrar en honor de la oficialidad del 
buque, una fiesta deportiva cuando 
regresen de New York. 
Habrá en la fiesta interesantes 
asaltos, a las tres armas, entre la 
oficialidad del barco y los alumnos 
de las salas del "Casino Español", 
Julio Loustalot y Fortuna, y también 
un interesante match do foot-ball en-
tre el equipo del "Chacabuco" y el 
primer equipo del "Fortuna". 
La fiesta se celebrará en los es-
pléndidos salones de la sociedad 
"Fortuna" y a ella serán invitados 
el elemento oficial, las autoridades 
y la prensa. 
Esperamos ansiosos la fiesta, que 
será del todo Interesante y felicita-
mos sinceramente a esta progresista 
sociedad. 
E l Comandante y oficialidad del 
buque hicieron objeto a la comisión 
de innumerables atenciones y defe-
rencias, retirándose esta altamente 
satisfecha de su visita. 
m 
Cicotto, p J» _ 
35 7 12 27 15 0 
DETROIT 
V C. H. O. A. E. 
4 1 1 0 
3 0 0 1 
2 1 0 3 
4 1 2 1 
4 0 2 1 
3 0 0 12 
3 0 2 1 
3 0 0 2 
2 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 O 0 










Mtliggr; rf. . . 
M.iraiiville, ra. . 
S<-liroiber ss. . 
l'ofell, cf. . , 
Konetchv Ib. . 
Tyler, Ib. . . 
J. C. Smlfn. 3b. 
Kelly,' lf. 
V. C. H. O. A. E 
. . 4 0 1 1 0 0 
, . 2 0 0 1 2 1 
. 3 0 1 3 0 0 
. . 4 0 2 2 1 0 
. 4 0 2 0 0 0 
. . 0 0 0 2 0 0 
. . 4 0 1 0 2 0 
. . . 4 0 0 0 1 0 
Rnwllngs. 2b 4 0 2 3 6 0 
Meyers, c 3 0 1 6 4 0 
Harnea, c 4 0 2 4 1 0 
Halley, z 0 0 0 0 O 0 
36 0 12 27 IT 1 
t Bntert por McTera en el noveno. 
. ANOTACION POR ENTRADAS 
•jew York OIO 000 OOO—X 
"oston 000 0O0 000—0 
SUMAniO: 
Tivo base hit»: Knnff. Towell, J . C, 
bmiih. 
Thre«> base hit: Bums. 
Double plays: Zlmmerman a Holke; J . 
«mlth a Fletcher a Holke: Zlmmemnn a 
•'. Smlth n Holke; Meyers a Maranvllle 
a Ramlings. 
Quedados en basca: Now York 1; Boston 
once. 
l'rlmcra bose por error»»»: New Tork i ; 
Boston 1. 
Rase» por bolas: Perrltt 1. 
1™" 7 caireras limpia»: Perrltt 12 y 0 
'*: Barnes 9 y 0 en 0. 
Hit pitcher 
(Bailey.) 
Struckout: Perrlt 4; Barnea 
vNíld pitch: Barne» 1. 
umplres: Rlgler y Bransfield. 
Hempo: 1 hora 50 minuto». 








Youngr. 2b. . . . . . 




29 "3 7 27 15 3 
X bateó por Mltchell en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
(Virago 020 002 0!0-7 
Detroit 100 100 Ü01—3 
SUMARIO: 
Tmo baso hits: lltish. E. OoHItlK 
Three base bit: Gandu. 
Bases robadns: Cobb. E. Colllns. 2. 
Bacriflce h i t s : Vltt, Jackson, Schalk, 
Burns. 
BaerifktS fly : Cobb. 
Double play Mitchell, Stannge. Vltt, 
Bnms v Y w n j g . 
Quedados en bases: del Detroit, 4; del 
Ci.-kago. 5 
Primera base por errores: Chlcngo. 1. 
Bases por bolas: por Mltchell, 1; por 
Clcotte. 2 
Hita y carreras limpias: por Mltchell, 
11 y 3 en 8: por Ehmke. 1 y nada en 1; 
por Clcotte. 7 y 3 en 5). 
Hit oor 1 Itcher: por Mltchell, 1 (Felsch, 
Struckout: por Mitcbell. 3; por Clcotte, 
2 Wild pltoh: Mitvhell. 
Pnsted h ñ ' \ : Stanage. 
IJmrlres: Owoiw y Evans. 
Tiempo: 1 hora 33 minutos. 
TA, DECIMO ARO DK BPCAKISR 
Smn Luis, septiembre 14. 
Kl CJerelaud ranó hoy 6 a 1. Se rele-
hrolja el ítnlvor«ttrio <Ip1 dfclmo año de 
servicio'i de Tris Speaker, come Jncadnr 
resalar de la Mm Americana. Suh coni-
pafieros le obnenularon ron nn alfUer de 
oro y "na clparrera Oc plata. 
Uo aqnt el More: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E . 
L I G * A M E R I C A N A 
GRAN HATTING DE MAYS 
Vork. septiembre 14. 
, ™ hatttns: del pitcher May» permitid 
_i ton Eanar secnndo Jne« ode su 
"̂ rip ron el teiun local, 0 a 6. En el octa-
vo, con el Rcoro empntndo. Me Nallv dlé 
hit U»z(> a sesunda eo «Inelo de A g -
Oraney. It. • 
Chopnian, ss. 
Speaker, cf. 
Roth, rf. • • 
Harns, Ib. . 
Wiimbsganss, 
Evan». 3b. . 
O'NeiU. c . 
Ccumbe, p. 
2b. 
1 1 0 
0 0 4 
3 3 1 
1 t 1 
1 2 13 
0 3 S 
0 1 3 
0 0 2 
0 1 5 
34 6 13 27 17 2 
Habana, 13 de Septiembre de 1917 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Distinguido señor: Le agradecería 
diera cabida en las columnas de su 
crónica a la adjunta carta, por lo 
cual le doy las más repetidas gracias. 
De usté datentamente, 
Andrés García Barrera. 
Delegado del club Universidad. 
En virtud del fallo recaído con mo-
tivo del Juego celebrado en Oriental 
Park e] 26 de Agosto, por el cual a 
un club se le priva de un juego que 
ganó en el terreno, el que no pude 
terminarse, porque los jugadores del 
Club Atlétioo abandonaron el terreno 
para no terminar la contienda, apro-
vechando una invasión hecha por 
sus partidarios, de la cual no es cul-
pable el club ganador y con motivo 
del espectáculo dado ei domingo 9 
de Septiembre, con ocasión de un 
"cbampioln but" y de cuyo hecho se 
le infiere gran perjuicio a nn player 
de la Universidad que tenía proba-
bilidadps de ganarlo y a los demás 
clubs Usados, acuerdan los Jugado-
res de la Universidad Nacional no 
concurrir a ninguna contienda spor-
tiva en la cual tome parte el club 
Atlético. 
Andrés García Barrera. 
Delegado del Club Universidad." 
E n prueba de nuestra imparciali-
dad publicamos estas líneas del se-
ñor Barrera. Por cierto que se ase-
gura que el Vedado tomará Idéntico 
acuerdo. Muy lamentable es en ver-
dad todo esto, aue a la postre redun-
da en menoscabo del Base Ball cu-
bano • 
M i u k & w c luh 
Habiéndose organizado en esta ca-
pital un nuevo club de base ball— 
infantil—que lleva por nombre "La 
Campana", y deseando efectuar va-
rios desafíos de exhibición, reta a 
todos los clubs del mismo calibre, 
principalmente al Boyden y Fe, del 
Vedado, y Panadera, de Pogolottl, 
para efectuar dichos juegos en sus 
terrenos. 
Nuestro Une up es el siguiente: 
Escudero, catcher y primera; Sar-
dinas, pitcher y r ip\ fied; Menéndez, 
primera; Cruz, segunda: Rosado, 
tercera y left field: Navarro, short 
stop; González, left fleld: Alvarez, 
center field; Aguirre, righ field. 
Suplentes: Sánchez, left fleld; 
Gonzalo, short stop; Ramos, righ 
field; Duarte, primera y pitcher; 
Acosta, eateber. 
Director: Rogelio Carerras. 
Para retos, dirigirse al capitán se-
ñor José R . Sardlfias. Apartado 
2166. Ciudad. 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.2S centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la li-
bra-
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos xa libra. 
Del m«8: 3.9 .̂65 centaros la libra. 
Primera quincena do junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Dfl raes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
vt n- vos la libra-
Segunda quincen^í 4.51.5 centavos 
la libra 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la li-
bra. 
Cienfuogos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra-
Del mes: 4.44 centavos.la libra-
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 5-78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.11 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena do Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los pre-
cios rigió ayer el mercado, no pasan-





Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén pübllco, a 
C..50 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 14 de 1917. 
Jacob© Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Septiembre 14. 
OBLIGACIONES I BONOS 
Comp. Tcnd. 
96^ 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, fiO d'v . 
París, 3 d|v. . • . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. • . 
E . Unidos, 3 d!v. • 
Florín holandés. • 
Descuento p a p e l 










J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





Londres, 3 d!v. , 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos. 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







4.76̂ 5 V 
4.72% V 
10 P. 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 101 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 97 Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 86 Sin 
A. Habana, la. hip. . . 107% Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 107% Sin 
F. C. Cienfucgos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas N. 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. N. 
Havana Electric . . . N. 
Flectric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 81 Sin 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. l a hip. 84% 90 
ACCIONES 
Banco Español 99 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . 174 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bco. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) . . . . . . . . 
F . C. Unidos 
P C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianbo. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus . . . . • 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono íComs.) . . . 
¡Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
¡Naviera (Coms.) • . . 
'Cuba Cañe (Prof.) . . 
^.uba Cañe (Coras.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 
Ca. C. de Pesca (Co.) 55 
U. H. Americana. . . . 160% 
Idem Idem Beneficia-
rlas. . . . . . . . . . 62% 64 
Union Oil Company. . 2.70 2.80 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., (Pref.) . . . 76 100 
Idem Ídem Comunes. . 66 80 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL B E L OIA 14 
DE S E P T I E M B R E B E 1917. 
Aceite de oliva, de I7.1|2 a 39.112 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.l!4 a 8 centavos l i -
bra, según claso 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8,1|2 cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centa-
vos libra. 
Bacalao Nomega. sin existencia 
Bacalao americano, do 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 24 
centavos libra-
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i -
bra. 
Cebollas, de 4.l!2 a 6 esntavos l i -
bra. 
Fideos del pais, do 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Mal del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.60 centavos l i-
bra-
Afrecho, de 3.1,'4 a 3.40 centavos 
Ubra. 
Heno, a 2.3Í4 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 7.112 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frióles del país, negros, de 12 a 
12.112 centavos libra, según clase. 
Judías blancas, de 12 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, do 9.3!4 a 12.1¡2 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, a 13.1¡2 pesos el 
saco v 
Harina de maiz, de 5.1|2 a 5.3¡4 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca 
Jamones, de 24.112 a 36 centavos li-
bra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas 
de 27.7|8 a 28.l!8 centavos libra 
Papas amorlcanas en sacos, de 3.3|4 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6 a 
6.Ü2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias 
Sal, de 1.114 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos l i-
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 





Resumen de víveres llegados ayer 
por los vapores "Parísmina", "Suri-
narae" y " J . R. Parrott", de Key West, 
y "Limón", de New York. 
Por el " J . R. Parrott": 
Huevos, 3,333 cajas. 
Maíz, 1,350 sacos. 
Por el "Limón": 
Papas, 2,145 bultos. 
Harina, 300 sacos. 
Frióles, 198 Idem. 
Dulces, 7 cajas. 
Por el "Parísmina": 
Heno, 653 pacas. 
Cervea, 100 cascos, z 
Maiz, 500 sacos. 
Camarones, 156 bultos. 
Cebollas, 500 huacales. 
Manzanas, 100 cajas. 
Avena, 3,750 sacos. 
Harina, 970 ídem. 
Arroz. 1,022 idem. 
Por el "Suriname": 
Avena. 500 sacos. 
Galletas, 23 cajas. 
Jabón. 60 idem. 
Camarones, 37 barriles. 











































E l C a b a l l o d e l A p ó s t o l 
y e l s e ñ o r R . 
animoban mútuameitte al martirio oô  
aenclllas, ¡ero sublimes razones, y exhor-
tadonea mutuas que no lus desdeñaría 
ningún filósofo o tetólogo. 
Las TÍelecltas de nuestras campiñas y 
ciudades, las que nos dieron el s«r, nos 
enseñaron a creer, explicándonos la reli-
gión con la ciencia que Dios, da al humil-
de y oculta al soberbio. 
La sabéis lo qne «e os dice en El F.co 
de Galicia, por boca de sn paladín señor 
K. al expresar que hacéis por rutina 
vuestras fiestas religiosas. 
2o.—Jamás puedo admitir señor R. 
que los gallegos en sus romerías en ho-
nor a la Virgrcn, aclaman a ésta, blasfe-
mando de Dios. 
-le ejercido el honroso cargo del magis-
terio por cludpdes, pueblos, villas y al-
deas, y Jamás oí esas exclamaciones blas-
femas. 
He sido cronista de sociedades Keglo-
rale?, y tampoco Jas oí. 
No creo sean los gallegos cloas de In-
mundas blasfemias; porque el mismo 
*'Eco" dice: "Os rnxebres"... "Hubo tam-
bién discursos. Los inició nuestro con-
secuente amigo el P. Roberes. quien pin-
tó de modo magistral, las virtudes de la 
raza celta. El Padre Roberes. no en-
salzaría Jamás a blasfemos. 
Conozco bien el P. Juan José Roberes 
honra de Galicia, y cantor a la Vlrsren de 
la Caridad, a la Patrona de Cuba por ca-
vo cunto fué laureado. 
3o.—"Casi siempre por especulación 
y tomo ya he dicho algunas veces es lo 
más risible «-sa manera de honrar a Dios. 
Porque es muy católico eso de que a 
seguida de que a oir una misa o escu-
char un sermón se rinda culto a Raco. y 
se br.ile un "arrimadiño," insunuoso y 
marcadamente lascivo." 
Bella Gallóla ¡cómo te trata uno de 
tus hijos! Si habla por las romerías que 
tienen lugar en tu seno. Y si por las 
(le aquí rerhazo el anticristiano modo de 
tratar la cuestión que tan cristianamente 
trata la señorita Mercedes Vicito Bouza, 
con un tan hermoso estilo, que hacen da 
su artículo un modelo de bien decir y 
escribir. 
Con caridad se curan las llagas, coa! 
irreligiosidad y blasfemias, se enconan. 
Ijo sólo digo esto, sino que le aplaudo 
y felicito' a mi antigua compañera en el 
profesorado del Centro Asturiano. Ella 
podrá decirle algo de mi religiosidad. Y 
sobre de esto, debo decirle, y con orgullo, 
que ehte compostelano ha sido el que fun-
Uó La Sección Adoradora Nocturna de 
la Hí.bana," o sea adorar al Santísimo 
por la noche. 
Ya vé si di patente de católico. 
bobre ei mal y el bien me manda de-
cirle Uoi taire: "Las palabras bueno, es-
tar bien, dice él, son equívocas, por lo 
que es malo respecto a un particular, es 
bueno en el orden general. 
La Idea de un Ser Infinito, omnipoten-
te. Inteligentísimo y presente en todo y 
por todas partes no es contraria a la ra-
zón. ¿Quién se atrevería a negar que 
nuy Dios, j.orqne le diese una calentura? 
JJebla, decid, concederme la salud: ¿y por 
que razón pregunto yo, debía concederla 
ahora ;.Qué contrato ha hecho contifro. 
qi.e le obligue a ello Para reconocer 
que hty Dlcs ¿no os falta más que ser 
siempre feliz on esta vida, más ¿por qué, 
no pucilendo ser perfecto en cosa alguna, 
pretendéis ser perfectamente feliz? Su-
pongamos que en una larga vida de cien 
años llena toda de dichas y felicidades 
continuas, hayíls tenido un dolor de ca-
beza ; este dolor de un momento ; os ha-
rá negar que hay Dios? Me parece que 
no. Pueo s: un cuarto de hora de traba-
Jos no os debe conducir a eso, ¿por nué 
lo liarán dos horas? ¿por qué un día? 
¿por ciué un año de dolores os han de 
hacer desc har la idea de un artífice so-
benmo universal?" 
Nuestro inspiradísimo Argensola ex-
plica la existencia del mal en el mundo en 
este Inspiradísimo soneto. Se eucara coa 
Dios, le pregunta altivo porque la ino-
cencia sea despreciada y sea entronizada 
la Injusticia; porque las palmas inicuas 
del triunfo, mientras une la virtud, y 
una visión del cielo viene a traerle la 
respuesta dlciéndole: 
! tieso! ¿es la tierra el centro de las almas ? 
Lo de emocionante muertet de un ni-
ño, parece una página arrancada a "Ibis'* 
de Varga Vllas, tal es el parecido, ¿será 
uu plagio? No puede afirmarlo porque 
no tengo a manos la obra, y sin datos no 
inculpo. Pero a esa página estilo Varga 
Vllas, le opongo la del laureado vate co-
lombiano José Joaquín Ortíz: 
"No es crimen el dolor, es como el fuego 
que purifica en el crisol al oro; 
e scual la tumba fría y silenciosa 
en que la humilde larva se sepulta 
y de donde triunfante saldrá luego 
con la tinta eu oro, azul y rosa 
a volar por el éter cristalino 
transformada en festiva mariposa." 
"Con relación al diálogo que en nn 
momento de buen humor atribuí al Obis-
po de Rlra. loa simpáticos nantiagueses 
no han visto en él sino una invención ino-
cente. 
Invención inocente llama el señor R 
a poner en la boca del Prelado de Iri» 
FtaTia, una burla procaz, que menosca-
ba y Instima a los Obispos católicos, a 
los que al par, pone por seres poseídos 
del vicio de la gula, lo •cual equivale a 
ser engullldores, npíteto que aplica a 
cuantos 'santlagueses han concurrido a la 
Jira. 
, No lo cree así mi amigo y compañero 
Antelo Lamas, quien con su estilo pecu-
liar y propio que tanto le distingue y 
enaltece como escritor culto v valiente, 
califica así la bromlta:—"y por otro la-
do, el término brutal determinando una 
función fisiológica, la de comer, por la 
do engullir, que no se aplica ni aún a 
los perros, dando a entender que una fies-
ta intima, fraternal, tuvo víbob de hom-
brones congregados por voraz satisfacción 
del apetito de la gula., yo por mi parte 
como antes llevo dicho, no podía estar 
conforme artn cuando me callase. 
Pero eso si, no quiero ser alcanzado 
por salpicaduras en fuerza de prudencia 
y cortesía. No quiero ser del montón 
Hnftnlmo e IrrespoiiKable. Me creo dig-
no." 
,,Cóino no Iba a protestar de poner a 
los Príncipes de la Iglesia por crupulmiOR? 
Los sanllagueses por ser dignos, no 
pueden admitir su inocente rallficativo do 
foRniiirse, como una inocente broma. Y 
en Santiago desde la Casa Cnna de la 
Beneficencia y Matetrnidad. hasta la 
UnlrveMdad, lo mismo que en el Semi-
narlo. Escuela Normal y de Artes e In-
dustrias, se enseña a uer dignos y cívicos. 
Dignidad y civismo, que nos obligó a 
protestar, "orno hijo de Compostela. 
¡Irvención inocente ! 
Bien podría sacar patetnte de ella, y 
conjnntamento la de ensuciarse en Dios, 
pues es un nuevo método de blasfemar do 
Dios, públicamente, valiéndose do una re-
vista. Pero antes de sacar la patento, 
vea, que no haya algún Código penal, 
que le Juegue ante el li/cz alguna broma 
do ef:is qr.e él usa con los blasfemos. 
Los gallegos le pueden estar n usted 
sumamente agradecidos por el buen elo-
gie que buce de ellos: 
lo.—"La jarte religiosa—dice ustetd— 
de las fiestas, más se hace por rutina." 
ConFecmmia lógica: Los que nsí pro-
ceden son unos innornntes e imbéciles. 
Dice el Diccionario:—Rntina. "Costum-
bre, hábito de hacer los cosas siu razo-
nar." 
E n esa forma sólo los locos proceden. 
El Apóstol dice, que el objetot do nues-
tra fe debe ser razonable. 
Y el Concillo Vaticano proclama bien 
alto one la fe no es. ni debo ser un movi-
miento ciego del ánimo; eso sí que sería 
una odiosa esclavitud: una sumisión que 
Infama a la fe porqmia nace tlránlma, 
déspota y dictadora: y al hombre porque 
le despoja de la razón, apagando In iu» 
radiante, que, como destello de sn Intte-
lecti'cüdad, brilla en bu frente para llu-
ralnar los problemas de ultratumba. La 
razón y la fe non dos rayos luminosos, 
que emanan de! mismo foco Dloa; y 
nunca podrán contradecirse, porque la 
verdad no puede ser enemiga de sí mis-
ma. Serán dos luces distintas, con oble-
to« dlverpos, con esfera de acción per-
fectamente definida y separada en cada 
una; pero ambes son luz. y al unirse no 
se oscurecen, sino que se ayudan, se fa-
vorei-en y se hermanan. 
Malebranch escribía en su ritima con-
rwrwuión Bnbre la Metafísica: Cuando 
afirmaba yo que en materia de Teología 
no debíamos Jamás raciocinar, bien cono-
cía que a semejante exigencia, no se ha-
llanarían fácilmente los teólogos. Pero 
ahora comprendo que caía en uu extremo 
peligroso y que honraba poco n nuestra 
Santa Religión, fundada por la Razón Su-
prema, que se ha acomodado a nuestra 
intellgenclo para hacernos más raciona-
les... Conviene aplicar la Mcfafíslcn n la 
Religión y derramar sobre las verdades 
de la Fe, pquella luz, que da seguridad al 
espíritu y lo pone en consonancia con el 
corazón."* 
Por esto preguntado el inmortal Pas-
teur, por un discípulo, "¿cómo puede us-
ted conservar bus creencias habiendo es-
tudiado tanto?" y contestó el sabio: 
"Precisamente porque he estudiado tatn-
to, conservo la fe de un bretón. Si hu-
j hiera estuoiodo más tendría la fe de una 
bretotna." 
I Nuestros Santos Justo y Pastor, niños 
1 de 7 y 9 años, razobaa con Daoiano, y se 
Causa dolor profundo el ver a Dloi 
como el más vil de los criminales por 
quien le debe Inmensa gratitud. ¿Qué 
seria de los pobres leprosos, niños abau-
donados?, si no fuera por las Hermanas 
de la Caridad, que por Dios, abandonan 
todo, por cuidar a los desgraciados. Ejem-
plo tiene usted en Sor Antonia, a quien 
el Ayuntamiento de Santiago declaró hi-
ja adoptiva por la inmensa fortuna que 
gastó on la Casa de Beneficencia que ella 
regía con singular acierto allá por los 
años de 1893 y siguientes. ¿Cuántos hoy 
son hombres por ella? Era rica, de fa-
milias nobles y todo lo dejó por servir 
a Cristo en la persona de los niños allf 
acogidos. Pero no era sólo a étitos, a 
los que atendía. Su Inmensa caridad al-
canzaba a las viudas y huérfanos de fue-
ra de la casa. 
Como hijo de Santiago, señor R, no 
Ignoraré estos detalles, y aunque los Ig-
norará, es usted como lo somos todos loa 
santlagueses desde que abrimos los ojos 
nuestras madres nos llevan a visitar la 
casa cuna y la Beneficencia, y allí ve-
mos lo que son las Hijas de la Caridad, 
las que ror ese Dios que usted Insulta, 
todo lo sacrifican. 
¡Aunque 110 fuera más que por grati-
tud debía respetar, al Dios que tanto 
aman, esos ángeles bienbechones de la 
hunanidad. 
Aunque tergiverse el sentido de pre-
sentar a la Sautíslma Virgen Muría, no 
por eso creo que tomo a mal el que diga 
que a mí nadie me llamó María. "NI creo 
que usted lo consintiera:" 
¿Y por qué no? María es nombre de 
la Madre de Dios; María es nombre de 
María Pita, que aunque vestía sayas hi-
bo morder el polvo a los que vestían uni-
formes. Y tanto no lo consideran des-
honroso los paisanos, que a sus hijos, 11a-
tran Manuel María. José María, etc Ma-
ría nos recuerda la hazaña de Hernán 
Pérez del Pulgar, que penetró en la mo-
risma Granada, clavó el ¡Ave María! con 
su puñal en la mezquita mayor, y volvió 
a los reales católicos, después de atrave-
sar una ciudad enemiga y reñir con las 
rondas (̂ e sus guardias. 
No seria deshonra llamarle a uno Te-
resa de Jesús, ni Agustina de Aragón y 
tantas otras mujeres que vestían sayas, 
pero sobre ellas estaba !a borla del doo 
tor, o el grado de la milicia. 
Las apariencias engañan muchas veces. 
SI en esa Revista no se compran con-
cias, tampoco LA MARINA las compra 
señor R. * 
Un guerrero—dice usted, señor R. 
siempre fué, es y será un asesino: por 
voluntad, o por ajena imposición. Y de 
ahí no me apea nadie. NI Dios." 
Siempre blasfemando de Dios. En buen 
Ingr.i pone al "Eco." 
¿Por qué entonces publican sus tem-
plos.' Será por aquello de Ja especula-
ción. 
Pero dejemos a Dios y vamos a los 
guerreros. 
¡Quién os diría, héroes del Puente Sam-
payo, cuyo grabado publica el "Eco" en 
este número, que andando los tiempos 
serían tildados de asesinos! 
¡TTulversidad Compostela!, ¿por nuá 
siendo estudiante en su Normal recabas-
tes mi óbolo, y en cívica procesión me 
llevaste a depositar una corona a tus hé-
roes? ¿SI soai asesinos? ¿por oué qsf 
los honrastéis? 1 que abl 
¡Señor R!, gravísima ha sido esta 
ofensa en la cual quedan Incluidos cuan-
trias tl,cumt,(l0 en defensa de sus pa-
1- Yo ,?or l08 "fl08 de 1807 poseaba por 
las calles de Compostela con el uniforme 
del Infante español, y yo nunca lo tuve 
por traje de asesinos, sino honrado ñor 
legión Inmensa de héroes? "lttUU vor 
Yo ul (lescubrirme ante Méndez Núñez 
héroe* Mauflar a un asesino, sino Sn 
Lo mismo al contribuir al monumento 
a Vara del Rey, no creí contribuir al de 
nn asesino, sino al que hizo caer con ho-
nor ;a bandera hispana, y ante cuvo ca-
dáver el enemigo, admirado, rindió ho-
Ningún espafiol debía volver a leer la 
publicación mientras usted no retractas^ 
ríeíós 096811108 qUe da • fc« « B 
O habrá querido usted hacer un chUtA 
anarquista. SI así fué. ha s i Z n t l t S ? . 
do porque Cervantes, fué- guerrero hiea-o 
fué asesino; Colón y CIsueron fueron 
£ n r r ^ 8 ' lueeo í,ieron "*e.sinoS; OT™ 
nell, fué guerrero luego fué asesino- Prln 
fué guerrero luego fué asesino ' ' 
¡Reposad en paz ilustres guerreros nue 
to -̂s os saludamos como héroes de la Pa! 
f A G I N A ü ü t t U I A K Í O D t L A i ú M m \ Septiembre 1 5 de 1 9 1 7 . AfiO 1XXXV 
Despreciad chistes de mal Rénero 
Antes del Combate ya salló "El Uenn-
te," y el que da primero, da dos Teces. 
Usted diré, que vivo de las sotanas. 
Doy a usted la niífin. Las sotanas 
'(los clérlcos) me alimentan con el Cuer-
po y Sangre do Jesús, y el Divino Maes-
tro "ha dicho: "Quien come mi Cuerpo 
y bebe ail Sangre tondnl en si la viüa 
eterna." "Yo soy el pan de vida. 
Ra ve como vivo de las sotanas, y ale-
jándome de ellas, no tomarla el Pan de 
vid;i y perecería, sesrun 1 odlce .íesucrlsto. 
Por conveniencia me conTlene estar 
unido a ellas, pues en ello va mi eterua 
ealvaclón. 
SI señor, no rezo, pero llevo siempre 
el rosarle cor.mlgo para hablar con mi 
Aupusta Madre l:t Virgen María. 
Cosa que tengo por honrosa, porque Uf 
que reza el sabio Rootengh, puede rezar-
lo un pobreclto como yo. 
Me gusta sor chiflado a lo Kepler, que 
dice: "Alaba alma mía al Señor, tu Cria-
dor, mientras vo exista: porque de E l y 
por E l existe todo: tinto lo que sabemos 
que es la mínima parte de ello, como 
lo que Ignoramos del todo. A E l sea 
dada la alabanza por los siglos do los 
siglos. 
Qilero serlo con aquella lira rcgaltda 
de Fray Luís de "León. 
"Los cielos dan pregones de tu gloria 
Anuncia el estrellado tus proezas. 
Las noches maniñestan tus grandeíiis. 
K o hay habla ni lenguaje tan diverso 
Pue a aquesta voz del cielo no de oído 
Vuela esta vez por todo el universo 
Su «on de polo a polo ha disrurrldo. 
Quiero seguir a Plácido, cominaldo al 
cw^also loando a Dios. 
Quiero decir con el sublimo poeta Ga-
bri»' y Galán : 
¡De rodillas ante K l ! ¡témele implo! 
¡De rodilln*: ¡Adórale cristiano' 
i o también me arrodillo reverente 
T hundo en el polvo ante mi Dios la frente. 
G. BLANCO. 
UN CATOLICO. 
DIA 15 DE SBPTIRMItRR 
Este mes e«íá consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
•stá de manifiesto er. el Santo Cristo. 
Los Dolores Gloriosos de María Santl-
elma.—La ai aricifin de Santo Domlngn en 
Soria. Santos Albino, confesor; Nicome-
des, Porfirio y Valeriano, mártires: s.ui-
tas Melltlna, mártir, y Eutropia, viuda. 
Fn este día celebramos la fiesta de los 
dolores de Nuestra Señora. Sin embargo 
de la multiplicidad de fiestas que tiene 
la iglesia dedicadas a la Mndre de Dios, 
de qu eno hay ciudad, pueblo ni aldea on 
que no haya alguna imagen dolorosa de 
la Reina de los Angeles que sea vene-
rada con especial devocirtn; con todo eso, 
deseaba que los dolores de María tuviesen 
una festividad particular en tiempo más 
deeocupado. Clemente X I I concedió este 
consuelo a toda la Iglesia. 
En consecuencia deben ocuparse los fie-
les este día en la devota consideración 
de los dolores de la Reina de los Angeles. 
San Albino, obispo y confesor. E n 
«u Juventud ingresó en el estado eclesiás-
tico, y llegó a ser obispo de Lión: de-
biendo tan solo su elevación a las eminen-
tes virtudes y alf-a capacidad que en él ha-
blan resplandecido con admiración y edi-
ficación de todos. 
Su pontificado es memorable por las 
obras que dejó, en favor de la Iglesia 
y de los pobres. Entre otras muchas co-
sas edificó la basílica de San Esteban, 
donde despiiés fué enterrado su sagrado 
ouerpo, y donde el Señor ha glorificado 
sus reliquias con muchos milagros. 
San Albino floreció durante el siglo IV. 
San Mcdmedes, presbítero y mártir, 
en Roma, el cual respondiendo a los que 
le querían obligar a sacrificar a los Ido-
los : Yo n<. adoro sino a Dios omnlpo-
tonto, que reina en los cielos, fué senten-
ciado a que muriese azotado, logrando en 
este trstigo, la apetecida corona del mar-
tirio en el ola 15 de Septiembre, durante 
la persecución de Dominlclano. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
rlsltar a la Asunción de Nuestra Señora 
en la Santa Iglesia Catedral. 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E LOS PADUKS C A K M K U T A S . UMOA 
Y 10, VEDADO. ASOCIACION DE LA 
SKMAN ADEVOTA. 
E l dfa 10 del corriente mes tendrá lu-
gar en esta Capilla la funcln mensual de 
la Semiina l>evotii de ta Santísima Virgen 
del Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. ulsa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento .que permaueoer'i 
expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m. Rosario, ser-
món que predicará el R. P, José VicéQtc, 
director de la Asociaciún. reserva del San-
tísimo Sacramento, y procesión del Santo 
Escapulario. 
Nota.—Se suplica a todos los miembros 
de la Semana Devota y de la Cofradía 
del Carmen se dignen acudir a velar con 
su presencia a Josxls Bacrameatado, 
22407 10 s 
¡de Sentlernbre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barceip"»». 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S;iiif:n>iarÍ!i. Sáonz y C a . 




V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía lrasatlán';ca Española 
ATTKS OVC 
Antonio López y Cía. 
(rt«*Uto» dt' la TalegraH» «ai kllat) 
S O S 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO 
E l próximo martes, 18, se dirá la mi-
sa acostumbrada de los terceros martes, 
en honor de San Antonio, a las 9 de la 
mañana. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 
22030 1S » 
"MADRES CATOLICAS" 
Mañana, Sábado, 15, a las 8. en la Igle-
•ia del Santo Cristo, se celebrará la mi-
ta y comunión de reglamento, la que será 
aplicada por el eterno descanso de la 
señora Flora Leroy viuda de Camacho, 
lo que se pone en conocimiento de todas 
las asociadas. 
L a Secretarla. 
22506 15 s 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE NOVENA DOBIjB A L A VIR-
GEN D E L A MEUDK!) 
E l día 15 do los corrientes, a las 7 
p. m., rosarlo, ejercicio del día, sermón 
j despedida a !a Virgen. 
E l día 10, a las ocho a. m.. misa can-
tada, rezo de la novena y despedida a 
in Santísima Virgen de la Merced. Este 
será el orden qu»; se observará en la 
novena, tanto por la maiíana como por la 
noche. 
La gran salve, y solemne fiesta se 
enunciará opormnamente. 
L a Camarera, Concepción Mnntalvo de 
Amblar. 
22305 1S s. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^nles pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917 
El Consignatario, 
hlanuel Otaduy, 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d l para 
CORUÑA. 
GIJON Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admitt pasajerus y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billete^: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 1* 
tarda. 
Todo pasajero deberá ^star a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de *5U equipjnes 
bu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la ma-vor d a -
tldad. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. OTADÜY. 
San Tprnaclo, 72. altes. T e l . A-7900. 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
EMPRESA NAVIERA D£ CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y é esta 
Empresa, evitanno que sea conducida 
•juc pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver, que I? a g i o m e i a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes ds 
manda» al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
Í\ muelle mád carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F U T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . -
2« . Que con el ejemplar d í l cono' 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho f^llo. sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que ia reciba el Sobrecargo del buqua 
qut esté puesto a . l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él raanifeocada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cut« ho-
a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espignne» de Pau-
la ; 7 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
',ue al muelle sin el conocimiento se-
Jo. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera Ke C " ^ v 
Secretario, antes de las ocho no-
che, del día 18, hora en que se-
rán abiertos y adjudicada la su-






NACIONAL, S. A. 
SECRETARIA 
Por el presente se recuerda a 
los señores Accionistas de la Com-
pañía Cervecera Internacional, S. 
A., no obstante el aviso mandado 
por correo, que hasta el día 4 del 
mes de Octubre próximo tienen de-
recho a subscribir las acciones de 
esta Compañía según el acuerdo 
tomado en la Junta General Ex-
mes en curso. 
traordinaria celebrada el 3 del 
Habana, 12 de Septiembre de 
1917.—M. J . MANDULEY. Secre-
tario. 
C-685fl 5 0. I9 
S I ÑOHITA I KOI KSOR \ QB IMANO. S E ofrece, para dar clnsea en su casa y 
a domicilio. Arainluiru, 23-A. Teléfono 
A-I2W. 22517 23 s 
IpMPIBCE kov mismo: k i . I N G L E S -i «Ule usted necesita aprender, se lo 
pnedp enseñar en un plazo de tres a seis 
meses: depende de su trabajo. No em-
ph'ls mal vuestro tiempo con superfinas 
ensefian/.as: consulte al Profesor B. B. 
White. Bachiller eu Artes. Prado, 47, al-
tos. 22100 25 8 
PROFJSSOKA INGLESA, QUE HA F.N-sefiado en coleplos de Inprnlterra. tam-
bién francés. París. Recomendaciones de 
la nobleza y Colegios en la Habana, da 
clases en casa y a domicilio. Informes: 
de 5 a 8: cuarto, 14; Obra pía, 91. Telé-
fono A-6778. 
. 22309 i s g. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
, Muy provechoso para las familias por su 
i esmerada ensefian/.a religiosa, científica y 
| doméstica; su higiene y lo médico de sus 
' precios. Las ciases vuelven a abrirse e! 
día 3 de Septiembre. Está situado en Ui 
I Calzada de LuyanO. número 80. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6r)72 tn lo. s 
MKKK \no . DESEA ÍJAMBIAB !«»{«• 
L nes de inglés por español, con seno-
. . .a o caballero honorables. Diríjase a N 
Silberman. Apartado 2178. Habana. 
••••-.<:•• 11 B ^ 
A 
rit 
CLASES P A R T I C U L A R E S DE INGLES. Profesora americana, de gnin e*P*" 
rienda. Buenas referencias. Mlss Maruej. 
Wf). calle L , Vedado. 
22187 26 s 
INGLES 
Academia ' abello,' ISeptuno, 4( altos. 
Clases nocturnas cinco pesos mensuales. 
Clases diurnas a domicilio o en la Aca-
demia precios médicos. Hnseflnnza prac-
tica. ' 21637 14 8 
PROFESORA CON B A S T A N T E P B A C -tica y buenas referencias de honora-bles familias de esa sociedad, se ofrece 
para dar clases a domicilio de la y -a. 
enseñanza, teneduría de libros corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, esquina 
Milapros, Víbora. 
21009 ^ ! 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos mía 
modernos y prácticos. Hay clases de no 
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Cnstro. Mercaderes. 
40, altos. Teléfono A-6074. 
LOS BESORES INES B. i>K SUABEZ Y Julio E . Poey, hacen constar que han 
renunciado los cargos de Vicepresidente 
y Tesorero, respectivamente, que venían 
desempeñando, del I-lando de Piedad de 
la Isla de Cuba. 
22(i80 18 s. 
O PBECIMIENTO M E R C A N T I L : NOS permitimos ofrecer al pflblico y a los 
traficantes de harinas en particular, los 
servicios de The Unitv Mills Inc. 00 Penrl 
St. New York, N. Y. M. V . Bula, Presi-
dente, G. C. Meckel. Vice Presidente. F . 
A. .Teanson, Tesorero. 
224S3 17 s 
Q E ACLARAN H E S E N C I A S , TKAMITAN 
O testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traisan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios. 16, altos. 
212r~ 30 oc. 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
C A L L E PASEO. VEDADO. T E L F-SISI. 
Precios a mitad de otros baño» de la. 
La» aguas son tai más cristalinas y fuer-
tes del litoral por «u sltuacién, según lo 
certifican 'los doctores ilgulentes: doc-
tor Monster, doctor KInked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Ni -
ñez. 116S5 30 » 
c u a s de m m m 
EN SAN FRANCISCO 
(Glí ANDES F I E S T A S A L S E R A F I N 
LLAGADO) . 
E l día 12 empezé el CJuinnrio solemne 
con Ir misa cantada a las 8 a. m. en el 
altar del Santo. 
E l día 10, a las 7 p. m., previo el rezo 
de la Santa Corona, Salve Solemne. 
E l 17, festividad de las Llagas: a las 
7*6 a. m., misa de Comunión general, a 
Ibb 9 a. m. misa a toda orquesta, con la 
asistencia del limo, señor Obispo y ser-
mOn que lo tendrá el M. I . Provisor del 
Obispado, P. Arteaga; y a las 7 p .m. re-
serva de S. D. M., que estará expuesto to-
do el día. 
En los dos días siguientes, 18 y 19, 
a los 9 a. m., mita solemne con sermén. 
y al anochecer reserra como el día an-
terior, y el 19. como término de las fun-
dones, ia procesión a las 71,̂  p. m. por 
las naves de la Iglesia, con nuestro Amo. 
22453 17 s 
SOLEMNE F I E S T A QVE A LA SANTI- • 
SIMA VIIU.KN DE LA CABIDAD PA-
TROXA D E CUBA. S E CELE15RARA I 
E N LA 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiucra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central ; 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A.6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l d n í í c o s 
de Pinillos, Izquierdo y 
DE CADIZ 
a. 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Douingo, 16 a las 0 de la niaflanu. 
misa de ministros en su elegante altar, 
con orquesta, bajo la dirección del maes-
tro señor Sauri; el sermOn a cargo del 
R. P. Telesforo Corta. 
Invitan a esta fiesta 
E L PARROCO y LA CAMARERA. 
220&-t 15 s. 
SIERVAS DE MARIA 
Esta Venerable Comunidad tieno el ho-
nor de Invitar a todos sus bienhechores 
Ír amigos, a los solemnes cultos que en oor de su Excelsa Madre y Patrona la 
Santísima Virgen de la Salud, tendrán 
lugar en su Capilla el día 16 de Septiem-
bre. 
La víspera, día 15. a las cinco de la 
tarde, se rezará el Santo Rosarlo can-
tarán las Religiosas las Letanías y una 
solemne Salve con los Gozos a esta So-
berana Rclnu. 
E l día siguiente, a las siete, misa de 
Comunlén por el litmo. y Rdmo. scílor 
Obispo Diocesano. A las nueve, misa so-
lemne, en la que oficiará el R. P. Dr. Al-
fonso Blázquez, Vicerrector del Semina-
rlo, y la presidirá el litmo. y Rdaio. gc-
flor Arzobispo de Yucatán. EÍ sermén es-
tará n cargo del R. p. Reloqni (S. ,T.i 
Todos los fieles pueden ganar desde 
las Vísperas, la Indulgencia Plenarla. con-
cedida por S. S. Pío X, absolnaniente en 
la misma forma que la de la Porciúncula. 
L« parte de canto estará a cargo ú¿ 
las mismas Religiosas. 
A M. D. G. 
2Z807 15 • 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales" 
C0NV0CAT0RI/ . 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta, 
por segunda vez, la construcción 
de las TABLILLAS necesarias para 
completar la rotulación de las ca-
lles y las de numeración de las ca-
sas de este Término y que tenga 
efecto el día cinco de Octubre pró-
ximo, de su orden se convocan li-
citadores para que a las NUEVE 
antes meridiano del día señalado 
concurran con sus proposiciones 
en pliego cerrado al Despacho de 
la Alcaldía, donde se verificará el 
acto con sujeción al PLIEGO DE 
CONDICIONES que se encuentra 
de manifiesto en esta Secretaría, 
Sección de ASUNTOS GENERA-
LES. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se ex-
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a tre-
ce de Septiembre de mil novecien-
tos diez y siete. 
Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
L 
A i tenemos em iraet-
tnt bdveda coostrui-
Ja con toda» los ad*' 
¡anios modernos pa-
ra guarda,? aedanea, 
d o a u n e n í e s 7 prendas bajo la pro-
pia outodla de los interesado». 
P a r a más informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, b6> 
ñ e r o 1. 
f i . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en oaet* 
tra b ó r e d a construi-
da con iodos las ado> 
lautos m o d e r ó o s y 
ü las alquilamos p a n 
Suardar valores de todas ciases a ja la propia custodia d i los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
!es detalles que se desesa. 
N . G e l & t s y C o m p * 
MNQUER0S 
O 61(01 nd 11 
¡ E m p r e s a s m e i r c M i ' 
451 J boca®' 
D<>( TOK FKKNANDKZ, M AT KM A T i -cas, Kísica, Química y demfls asig-
naturas del Bachillerato. CampauarK 1̂ 0, 
bajos. 22355 ]p 8 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Viales rápidos a Espeñi 
AVISO A L O Í V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
PaBajerot, cualquiera que sea au naciona-
lidad, que esta Compaflía no expedirá bi-
lletes de pasaje para Espafla sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlsrdos por Cónsul do 
España. 
SANTAMARIA, SAENJ! f COMPAÑIA, 
AGENTES G E N E R A L E S 
E l hermoso y rápido vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I S O 
Saldrá de] puerto du la Habana en 
la tercera decena dol corriente mes 
UNION DE INDUSTRIALES ME-
TALURGICOS 
Se cita por la presente a los 
dueños de talleres de mecánica, 
herrerías, cerrajerías y fundicio-
nes de hierro y bronce para la 
Junta General de elecciones que 
ha de celebrarse el día 20 del 
mes en curso, a las 8 p. m., en 




ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
DE COLUMBIA 
Debiendo procederse a la cons-
trucción de calles y aceras del Re-
parto, pongo en conocimiento de 
los señores Contratistas que en 
Avenida Columbia, entre Miramar 
y Lanuza, se encuentran a su dis-
posición los pliegos de condiciones 
que regirán para ía subasta. 
Los pliegos serán entregados al 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo 'jetermlnado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se couflere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a t i 
L a enseñanza prrtctlca es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m, y de 1 a 3Vj P- m. 
Las señoras y soñorltas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las boras Indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral infls exigentes. 
Sólo se admiten terclo-puplloa. 
C 6571 in lo. • 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de b Infancia para 
parvulitas. E l nuevo año escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
20195 W • . 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Frimcé*, TenednM 
Libros, Mecanonnífia y I'lann ^ 
A N I M A S , 34, A l T O S . T E L . A-98n» 
S P A N I S S L E S S 0 N S 2-
^LC.2J! — _ 3 o „ 
Q E S O R A . KSI'ASOLA, R E C I E N TT— 
O gaila. se ofrece para dar chsp. 
bordados a miiquiua, encajes catalán i * 
horca de rafia. Recibe toda ciase ,1^ i*' 
bores en su domicilio, Jesüs del \ i 
20, bodega, Infonuan 
22431 
COLEGIO KAN Y (IRAF, la. y TT"-señauza. Academia Mercantil Ó'R m 
43. Terminadas Ins vacaciones ha 
dado sus tnrens escolares .desde el WU" 
2 del actual. Enseñanza compl ta en , ' 
dos los ramos. Idiomas: inglés frani-A 
alemñn. ' ccs y 
21752 15 _ 
T I N A S E S O K I T A . AMERICANA «rp-^T 
\J slilo algunos años profesora en la 
— .7. — " - •'•vA^ovia. An la 
escue as públicas de los E tados ttm
dos, desea algunas clases porque tiene * 
rias lioras desocupadas. Diriclrse a vi 
H. Xeptuno. 33S. altos. *vllS8-
L 29 , 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUND A ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
E l d ía 10 del próx imo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará el C o i 
legio de Be l én las clases del Curso A c a d é m i c o de 1917 a 1918 y el sexa-
g é s i m o cuarto de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmovibles | 
de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse ¡ 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a ; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
lín, dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , e tcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a , con abundante y escogido mate-
rial de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el Ing lés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee m a g n í f i c o s dormitorios, amplios palios, 
baños y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el d í a 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilos y 
Extemos el d í a 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
P í d a n s e prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
A d e m á s de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de B e l é n , 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una A c á - j 
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele^ 
t i én ta l e s , superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
S e Mivían prospectos al que los pida. 
"COLEGIO AGUABELLA" 
AGOSTA, NUMERO 20 ( E N T R E Cura 
V SAN IGNACIO) 
EnscQau/.a Primarla, Elemental y Sun* 
rlor. Clases especiales para adultos Lb 
clases del nuevo curso comienzan el 
3 de Septiembre. 1UDes-
21823 30 „ 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
Dirigido por las Religiosas Filipenspg n 
Laguerueia. 11 y 11-B. Jardín de la lufin" 
cía (Kindergarten). Instrucción comníptj 
en clases graduadas. Bachillerato y Co 
niercio. Se admiten alumnas internas me" 
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 , 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOÜHAFIA. TAQUIGRAFIA r 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad • 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de Ingles, mecanogri-
. fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m 
Hay clases especioleg de inglés en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO B. L L O P A R T 
SAN MIGUEL, 60, BAJOS. T E L . M-1'67 
r 200(M 18 , 
PROP ESO RA CON T I T I E O D E PIANo" solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderuo, clases en casa y a do-
micilio. ; '.eguraudo rápido» progresos. Ca-
lle fi. nfimero 8 letra C. Teléfono F-l,™ 
21362 1 o 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGSA-fía y mecanografía. En Concordia. 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía! de 
español e Inglés ?3.00; y de mecanografía. 
$2.00 al mes. Clases individuales, ¡f.'i.OO. 
-1774 5 oc. 
P a r » b formes a c ó d a s e al seño i Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
20062 a • 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
(8 . A U G U S T D Í E ' S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
| P o r qné e n r í a usted bus hijos al Norte? i S e r á posible que reci-
ban al l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en la Habano? [ P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan concienzudamente como aquí en la Habana? 
¿ E s e c o n o m í a para usted enr iar sus hijos? E l Colegio San A g u s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a usted un ca-
ti í logo, t e l é f o n o A-2S74. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se c ircunscribe a Ilus-
trar la Inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í -
ficos Í dominio completo del Idioma i n g l é s , sino que tiende a for-
mar sn c o r a z ó n , sus costumbres j carác ter , armonizando con todag 
esas rentajati, las del conrenlente desarrollo dol organismo. Por lo 
que se refiere a la c d n c a c l ó n c i en t í f i ca la c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a 
que c o n t i n ú e siendo elerada y s ó l i d a 7 conforme en todo con lus exl-
genclns de la p e d n g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay departamentos pura los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, la apertura 
dol curso t e n d r á lugar e l 8 de Septiembre. E l Idioma oficial del 
Colegio es el Ing lé s . 
P í d a n s e prospectos. 
P A T H E R M O Y M H A I Í , 
Director. 
I t l t f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
PUPILOS D E S D E 14 PESOS! COLE-gio "(t. G. de Avellaneda" de l'rimora 
Enseñanza y Hachillerato. Teneduría de Li-
bros, Comercio. Idiomas, Mecanografía 
Taquigrafía y Música. Sólida y rápida eu-
sefianza, moral cristiana, saña y abun-
dante allmontaclOn y vida en familia. Calle 
2.1, nfimoroa 202 y 204. en G y H. Telefo-
no F-43o5. Director: F . J . líodrícuez. 
20070 26 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra ias señoras y señoritas. !. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el flnico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $1. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 22o, esquina a 2:1, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Dfaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza eu dos me-
ses, con derecho a título; procedlinieutci 
el mils rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
21653 30 * 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Ing lés a la per fecc ión . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C 6C32 
R T E S Y 
tolas P í a s d e G u a n a b a c o a 
Se abren las c i a s e s ee este c o i o c i d o plantel , e l 
día 15 de Sept iembre. 
Situado en uno de los puntos m á e elevados j saludables de 
la T i l l a de Guanabacoa, r e ú n e de manera notable y sin otro que 
le Iguale, todas las condiciones que oxl^e la p e d a g o g í a moder-
na para conserTar y fomentar l a sa lud f í s ica de sus alumnos. 
Amplios j bien yentllados dormitorios; grandes patios de re-
<tív); olases y mnseos son todos los adelantos modernos. F l 
sistema de e d u c a c i ó n empleado en estas Escuelas P í a s es Te:»-
tajosamente apreciado, y se basa en un reglamento y en una dis-
ciplina firmes en lo esencial , pero flexibles cuando las c lrcuns-
Ir.nc lo aconsejen. L a I n s t r u c c i ó n a h f r c a : L a Pr imera í l n s c ñ a n -
ba en todos sus ciclos, ]a Cí?rrera M ercantli y la Sejrunda E n -
s e ñ a n z a o BncliiUerato. He admiten alumnos Internos, medio íd„ 
recomendados y externos frratultos. E n la por ter ía del Colegio 
Be facilitan prospectos y por correo. 
P a r a m á s detalles dirigirse a l E . P . Rector del Coleprlo. 
A P A R T A D O 3. T E L E F O N O LS-SOOS. 
A 
V V \ ( AHN AMON CAN I T . PROFESORA 
JCj eu masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfono 
A-5060. 22350 H " _ 
Alfredo Fornari Trevisani y Cía. 
Vrqultectos. Elaboración de proyectos de 
odas clases de construcciones, con sus 
.•íllculos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. Amargura, nu-
mero C8. A-4910. 
22031 7 o 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tau dañino insecto. 
Contando con el mejor pro<?edimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 
Itamón Plfiol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 19 1 
í f I E R 0 S E ( S i 
11=3 I M l ¡ P R E S O £ j 
T I RISIMU DENCIA DKI. T R I B I VM- su-premo. 38 tomos. Colección leírlslatn-i 
del gobierno interventor. 1809 a 190-. ™ 
12 tomos. Idem. líKm. a lítOO, en 9 tomos. 
De venta en Obispo, 88, librería. 
22632 1» 8 
T-P9I »T99 o 
C a s a s P i s o s 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA ( ASA NUMERO 2. CON o sin la barbería y altos P!,ri,T 1111 
tableclmieuto. Informan en el café Las ^ 
lumua- * • » 
Das, 
L / i A « J o Ü h L A 
^ ^1 T ' R F C I O S E A L Q U I L A N L O S 
B U E N a F K * ; c l ^ e ,., CU1MI Muloja, n ü -
E ^"^^cuVpuestos de sala recibidor, 
n^ro lb' A l unciones, comedor, cocina, 
9 t ^ - l l nara fauillia y uno para cria-
dos «>«J08Ua^ e iuforman. en los ^bajos. 
22006 
A l q u i l a r 8e d e s e a u n c h a l e t , e n l a p a r -
te a l t a d e l V e d a d o , c u y o p r e c i o d e -
b e r á ser d e $ 1 5 0 . P a r a i n f o r m e s y 
c o n d i c i o n e s a l A p a r t a d o 9 7 8 . S o r J . 
P . A . 
22439 16 B 
£ 2 Í - T T ^ T I V I J A c a s a SAM M t O L A S , 
AljKQn\os con todas las comodidades 
b 7?'.bn3nra un matrimonio o corta fa-
ffl s u ' dueño en los altos. ^ i 
^üVi ^ " • * 
^ - T T r T v D O DE i i a c k k l e g r a n d e s 
r r ^ r a d S n e s . M alquilan lo» altos de 
r e r S de Jesfifl María, n ú m e r o 122. 
la casa e»'1^ r . ' l i lo y p r ó x i m a a la L s -
*siArtqTerml^al compuesta de sala, co-
inedor^onSuale3. D e m á s informes, su due-l o s mensuales. de QÚjneTo ^ en 
VE D A D O . S K A L Q U I L A : C A L L E l ' A -seo, esquina a 17, entre las de» 17 y 10 
| esplendida casa de dos pisos, cinco habi-
taciones en el alto, garaje, renta $200- s i 
se hnce contrato por una aBt» como m í n i -
mo se rebaja algo el precio. In forman-
T e l é f o n o s ^ 2 9 6 y F-1066. A g u i a r ^ a l -
22601 
18 s 
A LOS PROPIETARIOS 
Se ^ e C a c ^ V o l ^ r T ^ Z ^ l 
^ - T r m J l L Á Ñ tTN L O C A L A L T O . C O N 
SE ^ c o l o n e s cuatro cuartos, dos com-i d o s entmdas Independientes, porplo 
D»s' ncademla o Colegio o sociedad, 
para unVfPC(1Í9 esquina a Reina Infor-
ios A . Reina, 30, García y Her-
18 
^.lOI 
— r T T o L I L A L A C A S A D E I M A N T A 
CE„ ^anto T o m á s . 4 cuartos, sala y co-
O ^ / M o r t a l , i n s t a l a c i ó n elcctrica_. Infor-
i í é ' n la bodega. T e l é f o n o A-2005.^ ^ -
C T ^ V S A S 63, A L T O S , S E A L Q U I L A . 
T / t a s Ha Ves en el n ú m e r o 64 de la 
• ^ i ^ . ralle In forman: Banco Nacional de 
g a - cuario 500. 5o. piso. ^ b 
%>i'Ol__ 
• ^ T T Ó Ü I L A L A P L A N T A B A J A de la 
A M a l ^ . n ú m e r o 330 y 332 con 
K Comedor 3 cuartos, doble servicio y 
Í J ¡ L S Informan en el café Vis ta 
ilejrre 
2243S 27 s 
C f Ú T E C O N . 56, C E N T R O D E L P A h E O , 
l \ l i ido piso alto, sala, comedor, alco-
i1, cocina de gas, b a ñ o y elevador. $90. 
rVecinsa vista del mar. 
•:'471 
S 
^ A L Q U I L A UN L O C A L . P R O P I O P A -
l ra industria. Informan en Vives, 14j. 
¿059 " 
CARDENAS, NUMERO 75 
a» alauilan en $45, los bonitos altos. c<5-
nfmlos y frescos, de al lado de l a barber ía , 
«quiua a Mis ión . Informan en Obispo, 
número 104. 
• j : ' ! i ; i _ _ _ _ 10 8 
n E A L Q U I L A E N L A H A B A N A , C A -
S ne de Villegas, n ú m e r o 81, el primer 
níso tiene muchas comodidades para fa-
milia de gusto; es muy fresca y ventila-
da- su precio. $85, con alumbrado. Sep-
tiembre 1917. Habana. 
22506 -0 8- , 
TTIRQUINA N U E V A . S E A L Q U I L A , A C A -
Vj bada de fabricar, Escobar y Maloja. 
Está preparada para establecimiento y 
tiene a d e m á s dos cuartos con cocina, ba-
Bo v demás servicios con entrada inde-
pencilente. Prec io: $50 al mes. Infbrman: 
Ülanrlaue. 78. T e l é f o n o A-S142. 
22322 10 8-
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
O sa calle Compostela, 207, de reciente 
construcción. Capac idad: sala saleta y 
cuatro habitaciones: alquiler $40. L a lla-
ve en los altos. T e l é f o n o A-3372. 
22318 15 8 _ 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa calle 11 n ú m e r o 72, casi 
esquina a 12. Tiene garage. L a llave en 
los bajos. I n f o r m a n : Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
15 ' i . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
GRAN LOCAL 
P r ó x i m o a terminarse, se alquila, con 
OJO metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para una gran industr ia . 
E n la calle R o d r í g u e z y Serrano, frente a 
L a A m b r o s í a y pegado a la l ínea de los 
Unidos. I n f o r m a n : San Leonardo 31. T e -
lé fono 1-1993. 
22044 22 s 
^ / " I B O R A . S E A L Q U I L A E N $60 E L 
Y chalet "Vi l la Tosta", situado en Ger-
trudis, 29, esquina a Segunda, sala, doa 
comedores, hal l , cuatro cuartos, cuarto pa-
ra cr iado; entrada para a u t o m ó v i l e s , etc. 
In forman: Salud, 24. T e l é f o n o A-5418. 
22686 i 8 s. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A C A S A C A -lle B , Lagueruela , n ú m e r o 22, m u y 
espaciosa, bien s i tuada y con garaje, por 
lo que falta de temporada o por un a ñ o 
de contrato. Informan en la m'.sma; tam-
bién se vende. Informa su duefio. en M l -
l a n é s , 107. Matanzas, s in i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. 
22510 17 s 
VI B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A G E R -trudis, 40, entre Tercera y Cuarta , con 
sala, saleta, cuatro cuartos y cuarto de 
b a ñ o completo. Prec io : $30 m, o. L a 
llave e informan al lado. 
22149 15 a. 
CERRO 
Q E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A E H I G I E -
kJ nica casa Calzada del Cerro, 907, Clé-
nepa, propia para industria, garaje, d e p ó -
sito o taller, en la misma informa su due-
fio ; se hace contrato. 
22531 21 s 
BA R A T A S : S E A L Q U I L A N C A S A S N U E -vas, frescas. Sala , comedor, tres cuar-
tos, etc. Pedroso y C r u z del Padre. $17 y 
$20. Informan en el 8. 
21975 17 s 
C E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
C3 casa Falgueras , Cerro, con corredor, 
hall , sala, cuatro espaciosas habitaciones 
y dos para criados, dos servicios sani-
tarios y j a r d í n , con á r b o l e s frutales. I n -
f o r m a r á n en el piso bajo. 
21802 - 21 s 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
n K O X T M O A T E R M I N A R S E D E E A -
X bricar, se alquilan los altos y bajos 
de las casas San Rafael , 61 y 61-A. cons-
truidos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y e s p l é n d i d o s sor-
vicio. Pueden verse a todas horas. Pre-
cio: altos $120 y $80; bajos $70 y m 
222 1 0 10 s 
PA R A E L 15 D E L P R E S E N T E M E S D E Septiembre se alquilan los modernos 
y ventilados altos, calle de Habana, nú-
mero 107, compuestos de cinco cuartos, 
sala, saleta y m a g n í f i c o s servicios sani-
tarios. Informes en Habana y Murall.t, 
Fábrica de S á b a n a s Velma, de Benito 
Qrttz. 22032 22 8_ 
LE A L T A D , 120, S E A L Q U I L A N L O S e s p l é n d i d o s y bien ventilados bajos, 
compuestos de sala, saleta, muy amplias ha-
bitaciones, saleta de comer, cuartos pa-
ra criados y moderno servicio sanitario. 
Infna-man: J ú s t i z . 2. T e l é f o n o A-1792. 
22078 16 s 
Eí Cepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a i l a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
GR A N L O C A L , S E A L Q U I L A . E N N E P -tuno. de Aguila a l parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
21950 7 o 
VIRTUDES, 1441/2, BAJOS 
Se alquilan, muy frescos, en $105. con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baños , 
agua corriente, luz e léc tr ica y d e m á s ser-
Ticlos; la llave en la bodega do la es-
quiim de B e l a s c o a í n ; se puede ver a to-
das horas. In forman: T e l é f o n o F-2134. 
GR A N E S Q U I N A . S E A L Q U I L A P A R A establecimieato la esquina de Monte y 
Rastro, acabada de reedificar, piso de gra-
nito y cerca de doscientos metros planos 
de terreno ; en la misma y en Habana, nú -
>nero setenta y seis, oficina de Manuel 
• Pírez Ochoa, informan. 
22011 15 8. 
EN G Ü A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A i alegre, c ó m o d a e h i g i é n i c a casa M á -
ximo G ó m e z . 93, frente a la Quinta de las 
F i g u r a s ; sala, saleta, 5 cuartos, b a ñ o , ino-
doro. Acabada de pintar. E l é c t r i c o s por 
la puerta. Precio 25 pesos. 
22419 16 s 
SB A L Q U I L A U N A C A S A . CON DOS A c -cesorias y dos habitaciones, indepen-
dientes, 600 metros de terreno, 30 pesos 
de alquiler. In formes: Cerro , n ú m e r o 
542. antiguo. 
20901 . . 26 8 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TT! 
MA R I A N A O . M A C E O , N U M E R O 14, E s -quina a San Federico. E n 12 mone-
das se alquila esta casa, r ec i én construi-
da, c o i ^ portal do columnas de cemento, 
«ala, comedor, 7 habitaciones, cocina y 
cuarto de b a ñ o , con todos sus pisos do 
mosaicos-, patio, traspatio y cochera. L a 
llave en el 12, e iuforman en B e l a s c o a í n , 
30, altos. 
22440 10 s 
OJ O : S E A L Q U I L A L A CASA-QUINTA Pepe Antonio, 41. Criianabacoa, I n -
forman : Barat i l lo , 0. H a b a n a . 
22455 20 s 
T f N M U R A L L A , 81. A L T O S , S E A L -
J - i quila una h a b i t a c i ó n muy ampl ia y 
fresca, para oficinas u hombres solos o 
matrimonio s in n i ñ o s , casa muy tranqui la 
y p e q u e ñ a , agua constante y todas las co-
modidades y vista a l a cal le; a personas de 
moralidad 
^392 i 5 s. 
\ z — [ J T ' 
TR E S C U A R T O S , C L A R O S Y F R E S C O S , se alquilan. Juntos o separados a 
personas de mora l idad; en casa de fami-
l ia respetable. Pau la . 50, altos. 
22305 i 5 , 
AL Q U I L O U N B O N I T O D E P A R T A M E N -to con dos habitaciones y b a l c ó n a la 
calle. Agui la , 115. casi esquina a San 
Rafael . 
22163 17 8 
O E A L Q U I L A N D O S E S P A C I O S A S H A -
Vj bltaciones con. vista a la calle, en loa 
modernos altos Nepuno, 48. Informan en 
los mismos. 
« 8 8 6 15 a. 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " E l nuevo duefio de esta casa, partlclpn 
a l p ú b l i c o que ha establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
r a d í s i m a l impieza y moral idad. H a y ha-
bitaciones con vista a l Prado, a precios 
muy m ó d i c o s . Prado 65. altos del café . 
21959 27 s 
* S E N E C E s l T A f T ? 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
HOTEL L0UVRE 
San Rafae l y Consulado. DespuéB de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
fio. para famil ias estables: precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
EN A G U I A R . 47. C E R C A D E L C O M E R -CIO, oficinas y paseos, se alqui lan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, can agua corriente, luz y 
asistencia. Precios m ó d i c o s . 
21358-59 1 o 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Centra l . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se acMiteiVs abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. , 
21485 2 o. 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, E s -quina San Rafael . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con Jardín , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos a l 
mes; medio abono, nuevo pesos. 
203S5 20 8 
PR A D O . 113, S E A L Q U I L A N H A B I T A -clones, amplias , a hombres solos o 
matrimonios s in n i ñ o s , as imismo se a lqui -
la la cocina. 
20179 17 a 
HO T E L C H I C A G O , E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones, con b a l c ó n a l 
Paseo del Prado, buenos b a ñ o s y duchas, 
excelente comida a gusto de los s e ñ o r e s 
h u é s p e d e s . Precios m ó d i c o s . Prado . 117. 
T e l é f o n o A-7199. Habana . 
22276 25 8 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISV?., esquina a Habí na. 
I^N BAJOS D E R E S P E T A B L E CASA li particular, a una cuadra del Prado, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mBr 
rnlldad y buenas referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-0476, 
22079 16 8 
En la calle B, número 12, entre 
5a. y Calzada, ai lado de la bo-
tica, se solicita una criada para 
habitaciones, que sepa cumplir con 
su obligación. 
NECESITAMOS 
Un criado para casa vivienda de 
ingenio. Sueldo: $35, casa, comi-
da, ropa limpia y viaje pago. In-
formes : The Beers Agency. O'Rei-
Uy, 9 y medio, altos. Agencia seria. 
C-6909 3 ¿ 14. 
SE S O L I C I T A U N S I R V I E N T E O C R I A -do de mediana edad, que entienda algo 
de Jardinero y siembras de hortaliza, que 
tenga quien lo recomiende. Zulueta. 85. 
Hotel P a r í s , informan. 
22432 16 8 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E N I N -sular. que sea p r á c t i c o en servir me-
sas ; se paga buen sueldo. D i r i g i r s e a 
Mercaderes y A m a r g u r a , restaurant. 
. 22493 16 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que traiga referencias. Sueldo: 
quince pesos y ropa l impia. Vi l legas , 14, 
altos. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . D E color, que tenga r e c o m e n d a c i ó n como 
buena manejadora. 21, esquina 4, Veda-
do. Casa de Manuel L a z o . 
22620 18' s 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , > U -mero 725, altos, se desea cr iada, pe-
ninsular , que entienda de todo un po-
co y duerma en el acomodo. E s casa de 
poca famil ia y se ofrecen $15 a l mes. 
22636 18 s 
1 7 N A M I S T A D , 95 ( A L T O S ) S E S O L I C I T A 
JLLi un sirviente que tenga referencias. Se 
da buen sueldo. 
22338 • . 15 s. 
CR I A D O D E M A N O , C O N B U E N A S R E -ferenclas y sea trabajador, se nece-
s i ta panw el "Vedado Tenni s C lub ." C a l -
zada y 12, Vedado. Presentarse de 8 a 
11 a. m. 
C 6825 8 d - l l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R . S E N E -cesita en B e l a s c o a í n . 26, por San Mi-
guel, bajos, a l lado del Banco E s p a ñ o l ; 
h a de ser de mediana edad y entender a l - I 
guna cosa de cocina; es para dos porso- | 
ñ a s , ?15 y ropa l i m p i a ; tiene que dormir 
en el acomodo 
22642 18 s 
MU R A L L A . 8%. A N T I G U O , 12 M O D E R -no, altos, esquina a San Ignacio. Se 
solicita para fami l ia part icular , una coci-
nera. In forman en la misma. 
22633 18 s 
Q S S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M A -
0 no. que sepa su o b l i g a c i ó n . Vedado, 
calle 2. entre 23 y 25. V i l l a Margot. 
22C52 18 a 
Q E S O L I C I T A . P A R A E L C A M P O , U N A 
C? e s p a ñ o l a , con buenas referencias, pa-
r a el servicio de mano. I n f o r m a r á n : C a l -
zada 167, entre I y J . 
22&Í9 22 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S -
o pafiola, de mediana edad, que ayude 
a la limpieza, en Amis tad , 43, altos. Suel-
do 15 pesos. — 
22643 18 8 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
ÍO blanca, repostera y que duerma en el 
acomodo. Sueldo: $2.). D i r e c c i ó n : Quinta 
Merced, Cal le G, n ú m e r o 115. esquina a 
calle 13, Vedado. 
22691 18 s. 
SE S O L I C I T A U N L I S T E R O . A C T I V O Y de experiencia, para una fábr i ca en la 
Habana . L a s s o ü c l t u d e B d e b e r á n d ir ig ir -
se a c o m p a ñ a d a s de referencias a l A p a r -
tado 654. H a b a n a . 
22559 » 8 
OíOO D E D O T E , A T O D A S L A S D A M A S . 
W P a r a informes " L a Protectora L a t i n o 
Americana." Apartado 2122. J e s ú s Pere-
grino, n ú m e r o 2. esquina B e l a s c o a í n . Se 
solicitan Agentes, ambos sexos; 8 a 11 a. m. 
22564 17 s 
Q E S O L I C I T A N S O M B R E R E R A S T 
O aprendizas, en P a r í s Elegante, Nep-
tuno, n ú m e r o 194. 
22571 18 B 
Necesitamos cafetero provincia Ma-
tanzas, $30, viaje pago. También 
una criada $20, ropa limpia. Viaje 
pago. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-6910 3 d 14. 
ATENCION 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-^348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudante i , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qus sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f«c i l i tarAa 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
"LA AMISTAD' 
Tentro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros. 
cocineras, fregadores, repartidores, cbau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de Ir- I s l a ; y t a m b i é n trabajadores pura 
el campo e I r - s n l o s . 
21438 30 s 
Solicito una persona que disponga de 500 
pesos, para un establecimiento que traba- i 
jando puede dejar l ibre diario seis pesos, 
l í o quiero corredores; quiero persona f o r - i 
mal . In formes : Composela y Acosta, Café i 
B e l é n , departamento de fonda el C a t a l á n , j 
225S4 17 s. 
MARINA DARIO 
1 7 L G R A N N E G O C I O . C O N ?10O G A N A 
H i usted m á s de $6 d iar ios ; se le da cá-
mara de hacer retratos a l minuto para 
pasaporte y le e n s e ñ a hacer retratos de 
todos clases. Consulado de E s p a ñ a , de 8 
a 4. R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o . 
22392 17 s. 
T > U E N O S E M P L E A D O S . C O N R E F E -
J_> rendas , se solicitan. S e ñ o r i t a s , hom-
bres, j ó v e n e s y varios muchachos, para 
mandados y que aprenden el comercio 
para la gran l i q u i d a c i ó n de ropa. L a Mo-
derna Americana. Galiano, 93. entre San 
J o s é y San Rafae l . 
22402 22 s 
S E O F R E C E N 
UN H O M B R E , P A R A L A V A R D O S A u -t o m ó v i l e s , se solicita en Salud, 55. 
22457 17 s 
Q E S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O . U N A 
CZ3 e s p a ñ o l a , con buenas referencias, para 
manejar dos n i ñ a s . In forman: Calzada, 
167. entre I y J . 
22650 22 s 
C e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e ma-
O no, que sepa serv ir mesa; t a m b i é n una 
n i ñ a de 14 a ñ o s , para poco trabajo, bue-
nas referencias. J e s ú s del Monte, 5S2. 
22661 20 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsu lar que sepa cocinar y ayude a la 
l impieza, tiene que dormir en la coloca-
c i ó n y sueldo, s e g ú n merezca. Apodaca, 22-B 
(altos.) 
22700 22 s. 
DOY $25 SEMANALAES 
Quiero buen agente en cada punto del 
interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
ú n i c a m e n t e . A g u s t í n Z a l d í v a r , Corrales , 
105, moderno.. 
22470-77 27 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n , para 
corta famil ia . San L á z a r o , 58, a l lado del 
Conservatorio, V í b o r a . 
L'-.yjü 17 s 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N 8 U -lar , para criada de mano de una cor-
ta famil ia , e n B e l a s c o a í n . 57. altos. 
22675 18 s 
R E D A D O , C A L L E 6, NUMERO 190. SE 
V solicita una criada, que sepa cum-
pl i r con su deber. Sueldo 20 pesos. 
22070 18 s 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S . P E -nlnsulares , una para la l impieza de 
las habitaciones, y la otra para coser y 
vest ir la señora . Tienen que traer buenas 
referencias. Morro, 3-A. 
22684 18 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
IO piar tres habitaciones y servir la me-
s a ; ha de saber coser a mano y a m á -
quina y traer referencias. E s para un 
matrimonio solo. Aguiar , 60. 
22704 1S a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
IO de mediana edad, que sepa muy bien 
su o b l i g a c i ó n ; sino que no se presente. 
B u e n sueldo. Concordia, 114, altos. 
22703 18 s. 
EN I N D U S T R I A . 40, A L T O S , S E S O L I -cita una criada, que sea aseada y no 
se quedo en la co locac ión . 
22520 17 s 
C a s a m o d e r n a . H u é s p e d e s : S e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o t s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a a a l q u i l a r -
los y l o s e s t r e n a r á n . S a n N i c o l á s , 7 1 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
21S20 20 s. 
V A R I O S 
" O E P A R T O B U E N R E T I R O . I N M E D I A -
ÜV ta al Paradero de loa Quemados de 
Marianao, calle de Panorama entre Bo-
quete y Camino de l a P l a y a , se a lqui-
la una e s p l é n d i d a casa, con cuatro cuar-
tos. I n f o r m a n : L o n j a del Comercio, 412. 
T e l é f o n o A-7409. 
21055 15 s 
H A B I T A C I O N E S 
EN I N Q U I S I D O R . 31, C A S A R E S P E T A -ble, se alqui lan dos habitaciones, j u n -
tas, a famil ia corta, s in n i ñ o s . E n la 
misma se vendeu l á m p a r a e l éc t r i ca y es-
caparate de caoba. 
21936 15 s 
AV I S O : E N I N F A N T A Y J O V E I . L A R , se alquila una esquina, barata, . pro-
pia para garaje, lechería , carnicer ía , car-
bonería, botica, tren de lavado, puesto de 
frutas o cualquier comercio, que no sea 
de v íveres . Informan en la bodega del 
írente. 21870 21 s 
C E A L Q U I L A : E L P R I M E R P I S O D E 
£5 la casa Compostela, n ú m e r o 88, entre 
Muralla y Sol. se compone de sala, reci-
biilor, tres cuartos, cuarto sanitario, mo-
derno, cuarto e Inodoros para criados, con 
•u comedor al fondo. I n f o r m a r á n en Mu-
ralla, n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-3450. 
21SSS 14 s 
T)UEN L O C A L , 8 E T R A S P A S A L A A C -
•L) ción a l local de la calle de Mon-
serrate, 29 y 31, con contrato largo, el 
•«cal se presta para cualquier clase de 
Negocio o Industr ia; en la misma infor-
man. 20487 i 20 s 
V E J A D O 
V e d a d o - . se a l q u i l a l a c a s a c a 
1 ' He 16, n ú m e r o 18-B, cuatro cuartos, 
'ala, comedor, b a ñ o y servicio de crla-
oos. Informan: T e l é f o n o F-2170. 
22533 18 s 
T T E D A D O : S E D E S E A C O M P R A R D O S 
' casitas, modernas que es tén dentro 
flfl radio de la calle 4 a G, y de 9 a 19. 
•trato directo. Dir ig irse a M. L . Orduña, 
i i íU2' ntiIuoro 87, Vedado. 
I 22518 1S s 
V e d a d o : se a l q u i l a n j u n t o s o 
n i rr,seParado6, dos pisos, altos, e ú la ca-
t* bercera, n ú m e r o 381, entre Dos y Cua-
™2r(W Calle Dos, núniero 13 
H A B A N A 
DOS D E P A R T A M E N T O S A L T O S , C O N balcones a la calle y un gran s a l ó n , se 
alqui lan en Chacón esquina a Aguiar , a l -
tos de la bodega. 
22681 18 8 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L -ta, con luz e l éc tr i ca , a personas ma-
yores, solas, en Poclto. n ú m e r o 25, cerca 
de Carlos I I I . 
L'-TW 18 S 
A í . U I A R . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles o sin ellos, de todos pre-
cios. H a y recibidor y piano, 
22648 18 s 
SE A L Q U I L A . E N C A S A D E F A M I L I A , uua gran h a b i t a c i ó n , con luz e l éc tr i ca , 
a hombres bolos. I n f o r m a n : Compostela, 
42, sa s t rer ía . 
22671 18 « 
SA N I G N A C I O . 90, E N T R E S O L Y S A N -ta C l a r a , una habitacin con d i v i s i ó n en 
dos, grande y fresca, a precios m ó d i c o s , 
propia para hombres « o í o s o un matr i -
monio s in n i ñ o s . Se exigen referencias. 
22676 ~ s-
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de Be lén , Compostela, 112. esquina a 
L u z , dos habitaciones grandes, con vista 
a la calle. , _ 
22597 5 S 
CUARTELES, 4. 
esquina a Aguiar, gran casa de h u é s p e d e s . 
Se alquila un gran apartament, con b a l c ó n 
n la calle y ufla habitacin para hombre 
solo, con o s in comida. T e l . A-5032. 
22587 1? 8-
21 s 
K i o ? 1 , V E D A D O , C A L L E 2, N U M E R O 
¿ r . 1 3 0 . entre 13 y 15, se alquila, para 
litn j • una casn nueva, con sala, sa -
oino t Snarto8, comedor y demás servl-
V - „ Informan: « , n ú m e r o 23, entre 17 
22411 16 b 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila la c ó m o d a y amplia casa B a -
la r , K ^ e8(iuina a Calzada, compuesta de 
£V"Il> Portal corrido, de 70 metros, za-
crl»?;irecibIdor- sala' comedor, ga ler ía de 
bitn^i y Persianas, seis hermosas ha-
ann; • e6' cuaito de baBo con todos los 
tío 1 modernos, gran patio y traspa-
7 V-P1-5^6' Insta lac ión eléctrica y de gas 
U 1;° cuartos para criados. L a llave en 
^ misma e Informes en Habana, 111 y 
2í>ií&JoB- T«16íono A-2742. 
^ 17 s 
S'h^1'*1"1^ UNA COCHERA. Q U E CA-
«za* oC,,atr,i n u t o m ó v l l e s y tres caballo-
^m^ro % a r a v ^ - J C a l , e 8; e8tlu,na a 
^ n z á l e z ' Ve<Jado- Dara m z ó n : Sabino 
22402 " 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y ntl-
mero 15, bajo la misma d irecc ión desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
Klectrlc ldad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por var ios Consulados. 
22450 20 B-
CA S A D E F A M I L I A S , O B I S P O , 67, E S -quina Habana, se alqui la una habita-
c ión interior. 
2SMÍ *t 8 
EX A N I M A S , «8. S E A L Q U I L A U N A H A -"bl tac ión con b a l c ó n a la calle y una h a b i t a c i ó n interior, es casa decente. 
22388 1^_B- _, 
T T Ñ \ M I S T A D , 52, B A J O S , S E A L Q T ' I -




E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S P A -
rH oficinas en Obispo. 52, nltos. -0 s-
DIARIO mm 
-HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e n n m a d a l a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o frece p r e c i o s a l a l c a n c e del 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e e s e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s en todos los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l ed i f i c io m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; lo m e j o r d e l M a l e c ó n . P r o -
esos de v e r a n o . 
O K A L Q I I L A UN H E R M O S O C f A R T O , 
¡Jj en ia azotea, propio para hombrea so-
los. Prado, 13. 
22137 10 9' 
H O T E L " F O I f J A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e ed i f i c io h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
en é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a S o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a co -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o frece p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
es tables c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o en i a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
i o amuebladas, con luz, y todo servicio, 
con balcones a l M a l e c ó n , muy frescas, a 
hombres solos, de moral idad. Malecón , 22, 
esquina a Genios. 
21086 19 s 
VEDADO 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -p l é n d i d a s habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio s in nif íos . T r a t o fino. L i n d a terraza. 
E x í g e n s e referencias. L í n e a . 11, altos, en-
tre O y H . T e l é f o n o F-4320. 
22501 21 s 
1 1 T A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A 
Í.TJL manejadora, con buenas referencias. 
Calzada esquina a I , Vedado. T e l é f o n o 
F-1430. 22513 18 8 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D I S P U E S -
ta y trabajadora, para hacer la l im-
pieza do la casa y l levar los n i ñ o s a l Co-
legio. H a de traer referencias. E n Obis-
po, 29, altos, a l lado de la botica. De 
2 a 5 de la tarde. 
22504 17 s 
Q E N E C E S I T A U N A S E S O R A , P E N I N -
IO snlar, de mediana edad, para manejar 
un niflo de un afío, que sea l impia y for-
mal , es para un ingenio, cerca de l a H a -
bana. Sueldo 20 pesos. Se exigen referen-
cias. J e s ú s del Monte, 400, frente a L a 
V i ñ a . 22523 17 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -Cora, de mediana edad, para loa queha-
ceres de casa. P a r a informes: B e l a s c o a í n , 
Húmero 111. 
22534 17 s 
O E S O L I C I T A M U C H A C H A , B L A N C A . 
O de 14 a 16 a ñ o s , formal y trabajado-
ra, para casa de moralidad y corta; fa -
mil ia . P a r a mña informes: Picota, 55, a l -
tos. Sueldo convencional. 
22542 17 8 
CRIADA D E MANO D E L PAIS O ME-
jlcana, se solicita para corta famil ia , 
siendo de buen carác ter . Buen sueldo y 
lavado de ropa. Carlos I I I , n ú m e r o 5. 
22574 18 8. EN M U R A L L A , 79, A L T O S . S E N E C E -sita para cr iada de mano una mu-
chacha peninsular, qué sea jovencita. es 
poco trabajo, y no hay nlfios, que sea 
formal y que tra iga referencias buenas. 
22570 17 s. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A cocinera, que sepan cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Ca l l e 5a., n ú m e r o 43-A, altos. 
22594 19 s. 
SOLICITO CRIADA ESPADOLA, PARA los quehaceres de casa ; que no tenga 
prctensiohes: J u s t i c i a y Santa F e l i c i a , bo-
dega. I n f o r m a n : t ó m e s e el carro L u y a n ó y 
a p é e s e en J u s t i c i a . 
22598 17 s. 
CO C I N E R A . P A R A C O R T A F A M I L I A , se solicita una, que sea l impia y se-
pa cocinar. S i es posible que duerma en 
la casa. Cal le K . cas i esquina 11, V e -
dado. 22549 21 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , blanca, que ayude a los quehaceres 
de la casa, que sea muy l impia y uuerma 
en la c o l o c a c i ó n , en M a l e c ó n , 330, altos. 
S i no sabe, que no se presente. 
22543 17 s 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular. para el «er lüc lo de un s e ñ o r so-
lo. Sueldo $25. V ir tudes , 23, ba jos ; de 
1 a 4 tarde. 
22558 17 s 
EN E L VEDADO, C A L L E K, E S Q U I -n a a la 21, n ú m e r o s 194 y 196, se ne-
cesita una cocinera, de mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . 
22428 10 s 
EN E S T R A D A P A L M A , 109, V I B O R A , se solicita una cocinera y una cr iada 
de mano, do preferencia peninsulares, quo 
duerman en la casa. Buen sueldo. S i no 
conocen su o b l i g a c i ó n que no se presen-
ten. 22435 16 s 
PA R A 2 S E S O R A S S O L A S . F A L T A M A -trimonio joven; ella para cocinar y 
l impiar casa p e q u e ñ a y él para portero, 
d á n d o s e l e s h a b i t a c i ó n Independiente, co-
mida y $10. Malecón , 49, altos. 
22472 16 s 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O corta famil ia , que duerma en el aco-
modo. Se paga buen sueldo. Zulueta, 44. 
13 s 
EN L A C A L L E 2, N U M E R O 8, E 8 Q U I -na 11, Vedado, se solicita un chau-
f f e u r - m e c á n i c o , que sepa cumplir con su 
deber y tenga referencias do las casas 
part iculares a donde baya servido. 
22400 18 s 
SE N E C E S I T A N B U E N A S O P E R A R I A S y aprendizas de modistura en Vil legas, 
65. Maisou Versal les . 
22408 20 s. 
SO L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D O S los pueblos de la I s l a para vender l í -
quido que ahorra 40 por 100 gasolina. K e n t 
K i n g s b u r r . L o n j a , 220. 
22500 16 s. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -carse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano una y la otra para l impieza 
de habitaciones. Tienen referencias. Infor-
m a n : Inquis idor , 28. 
2/005 18 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, para cr iada de mano o para 
la l impieza de habitaciones, para corta fa-
m i l i a ; tiene buenas referencias. Informan 
en la calle A, entre 17 y 19, n ú m e r o 166 
y 104, Vedado. 
22048 18 s 
UN A S E Í Í O R A . D E S E A C O L O C A R S E , con m ó d i c o sueldo, s i le admiten una 
nifía de meses, eutiende algo de coc ina; 
no admite tarjetas. I n f o r m a n : F e r n a n d i -
na. 45. 22645 18 s 
DE S E A C O L O C A R S E . D E CRIADA D E 
mano, una s e ñ o r a , formal , i n f o r m a : 
T e l é f o n o 1-2341. 
22658 18 8 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
O cr iada de mano, en casa de mora l idad; 
tiene referencias. I n f o r m a n : Gloria , n ú m e -
ro 9. Habana , antiguo. 
22657 18 s 
UN A C A M A R E R A S E N E C E S I T A E N Prado , 44. Sueldo: 15 pesos. Gana otro 
tanto de propinas. E n las mismas condi-
ciones se solicita una camarero. 
22491 20 s. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A uno. D i r i g i r s e al Apartado, 103. C i u -
dad. 
22378 10 a 
A V I S O 
Solicito una persona que sea trabajadora 
y formal con 300 pesos, para un negocio 
de frutas f inas y a r t í c u l o s del p a í s , es-
tablecido en punto de mucho trAfico co-
merc ia l : deja 5 pesos diarios l ibres ; su 
d u e ñ o tiene varios y no ios puede atender. 
Aprovechen o c a s i ó n . Informan en Acosta y 
Compostela, c a f é B e l é n , f r u t e r í a . 
22300 16 s 
ES P A D O L A E D U C A D A , D E S E A C O L O -c a c i ó n para l impieza de cuartos o pa-
ra a c o m p a ñ a r , pocas pretensiones. I n -
forman : S a n Ignacio, 102, entrada por la 
f r u t e r í a . 
22689 i s b. 
T T N MATRIMONIO. ESPASOL, D E ME-
U mediana edad, desea encontrar casa 
f o r m a l ; el la para cr iada de mano o ma-
nejadora, y é l para lo que se ofrezca. 
Prefieren para el campo. E n Sitios, 9, 
Informan. 
22679 18 s. 
UN A P R E N D I Z , P A R A U N T A L L E R D E pintura. Se solicita en Bernaza , 49. 
22343 15 s. 
Q E D E S E A U N A M E C A N O G R A F A Q U E 
l O escriba r á p i d o en m á q u i n a sin equivo-
carse. Cuban Machinery y Supply Co. Sol, 
25-27. H a b a n a . 
22389 15 8. 
SE SOLICITA, E N OBRAPIA, 63, E 8 -quina a Compostela, una cocinera, de 
mediana edad, que sopa su o b l i g a c i ó n . 
22333 15 s 
RO D R I G U E Z Y D O L O R E S ( T A M A R I N -do) se solicita una cocinera peninsu-
lar, para corta famil ia , qu« ayudo a los 
quehaceres de l a casa s in pretensiones. 
Sueldo con vencional. 
P-112 15 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -ninsular . que sea aseada y cumplido-
r a de su deber. P r a d o n ú m e r o 4. 
21857-58 16 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una corta famil ia , y que ayude a l a 
l impieza de la casa, dormir en la co-
l o c a c i ó n , sueldo 15 pesos y ropa l impia . 
I n f o r m a n : Inquis idor , 30, H abana . 
21867 18 s 
L A G A F I T A D E O R O . O ' R E I L L Y , 116, un muchacho para la l impieza. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corta famil ia , sin n i ñ o s , entiende a l -
go de cocina y t a m b i é n ayuda a la l im-
pieza, s i el sueldo es regular. I n f o r m a n : 
Tenerife, 47; no duerme en la colocaci 'u. 
22508 17 s 
C e o f r e c e u n a s e s o r a . p e n i n s i -
k j lar. de mediana edad, para cr iada do 
mano o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Zapata, n ú m e r o 17 Te -
l é f o n o A-C929. 
22519 17 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , JO-
C5 ven. de criada- o para l impieza de ha-
bitaciones; tiene recomendaciones; d a r á n 
r a z ó n : Suárez , 59. 
22836 17 s 
T V í S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe-
X J ninsular , de mediana edad; tiene bue-
nas referencias. Infanta , 47. 
22,-37 17 g 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N P R I M E R C O C I N E R O , sueldo, 43 pesos, y un buen dependiente, 
sueldo, $25. Sol, 115, fonda L a P a r r a . 
22593 17 s. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O - R E -
lO postero, del p a í s . S a n N i c o l á s , 30; de 
10 a 3. 
22320 15 b 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA UNA CRIANDEREA, A leche entera, que tenga el menos tiem-
po posible, y que no pase de tres meses. 
E s t r e l l a , 86. altos. 
22384 15 s. 
Se ofrecen camas y b á s t i d o r e s de hierro, 
m á s baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal , y en barri les 
resulta de un 15 a 20 por 100 m á s barato 
que el que hoy lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar, en casa 
de poco trabajo . Tiene referencias. No 
duerme en el acomodo. I n f o r m a n : C u r a -
zao, 10. 22529 17 s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cuarteles , 2. 
22521 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no se coloca menos de 
20 pesos. I n f o r m a n : Corrales , 4. altos. 
22582 17 s. 
CR I A D A D E M A N O D E S E A C O L O C A R -ee en casa de moralidad y pora fiiiui-
l ia , a ser posible, para cuartos. Tiene re-
ferencias y quien la acredite. I n f o r m a n : 
Inquis idor . 29. 
22591 *17 s. 
221O0 23 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no. lo mismo blanca que de color, 
que tenga p r á c t i c a ; ha de traer referen-
cias. B n Campanario , 104, i n f o r m a r á n . 
22458 17 8 
J 
NE G O C I O V E R D A D : P O R NO P O D E R atenderlo el duefio. se vende una casa 
de comidas y tren de cantinas, el mejor 
y m á s antiguo de la H a b a n a : «e dan prue-
bas y si no sabe se le e n s e ñ a . E s t o no 
es e n g a ñ o . Véa lo y v e r á l a ganga. Infor-
man en Sol y Aguacate, carn icer ía . 
22446 1" 8 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A C O C I -na, con un m a g n í f i c o comedor, amue-
b l á d o curiosamente, con un patio Inde-
pendiente, por su dueña rto poder aten-
derla. Tiene bastante buena m a r e b a n t e r í a . 
Informan en R a y o , 29; de 1 a 3 p. m. 
22238 18 8 
r P E K S O N A S D E 
| l G W O I R A D O P A R A D E R O 
FA U S T I N O A R M O N A S QUJE H A G A E L favor de venir p o r * a fonda L a 
Dominicana. San Pedro, 12, a ver a Avel i -
na Carbal lo que es tá en dicha fonda 
22088 | T t 
O B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Í 5 Rosal iuo R e y Ría 1, para un asunto que 
le Interesa. V a y a a Mouserrate, 151 y pre-
gunte por Antonio i a b e i r o . ^ ^ 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A , P E -nlnsular, que sepa coser y con refe-
rencias. E s t r e l l a . 99. 
^ 22444 16 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , en l a calle 13, entre L y M, VedadoJ 
22402 16 s 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA. DE 20 6 40 d í a s de haber dado a luz. Monte, 
165. altos. 
22200 14 s 
VARIOS 
DE P E N D I E N T E P A R A E L G I R O D E compra,venta de muebles y joyas , se 
| solicita uno, d i r i j a su solicitud a A. H e r -
i n á u d e z . Cerro, 616, ciudad. 
22273 16 s 
A L O S T E J E D O R E S D E A L A M B R E . S E Bolicita uno, que sepa tejer mal la ca-
ta lana y arreg lar o l imar su aguja . Se 
le paga a $1 quintal , s in cortar. Hos -
pital . 50, H abana . 
22101 10 s 
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , P E -ninsular, debe entender algo de co-
cina, fami l ia americana. Salvador y San 
Q u i n t í n , Cerro. 
22408 22 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa su o b l i g a c i ó n y sea trabajadora 
y l impia. B u e n sueldo. Manrique, 88. 
22422 - 16 s 
CRIADA D E MANO, 8K SOLICITA. E N E s p a d a , 31. antiguo, altos, entre Neptu-
no y S a n Miguel. Sueldo S15. No se pre-
sente s i n referencias. 
2246í; 16 8 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N 
O sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio solo, buen sueldo. C r i s -
to, 28. altos, entre Mural la y Teniente Rey . 
22425 16 s 
Q E S O L I C I T A U N A S E S O R I T A . P A K A 
trabajo de correspondencia y oficina, 
que sepa m e c a n o g r a f í a , e s p a ñ o l e I n g l é s . 
I n f o r m a n : Apartamento, 14. Teniente R e y , 
n ú m e r o 19. 
22037 18 s 
IM P R E N T A : M A Q U I N I S T A D E P E D A L , se prefiere sepa de t i p ó g r a f o , se so-
l icita en Empedrado , 81, por el patio. 
Buen sueldo y estable si sabe trabajar . 
22672 18 s 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N A G E N T E S pnrp la venta del Reglamento del 
j T i m b r e Nacional, y sellos de gomas y fe-
' chadores, para matar sellos del Impues-
I to. Remi tan 28 centavos en sellos de co-
rreo para u n Reglamento de muestra y 
I condiciones de Agencia . R . M. M a r t í -
i nez. Manzano 76, Matanzas. 
C 6 7 9 5 ^ 15d-9 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -ponga d ^ $6.500 p a r a un negocio mon-
tado y po'sitivo, que deja l ibre mensual por 
p r á c t i c a 500 pesos; es negocio bueno para 
uno o dos socios que quieran t r a b a j a r ; no 
quiero corredores; quiero persona que es-
té dispuesta a hacer dinero. I n f o r m a n : 
Monte y Angeles. 
22093 22 b. 
: Q O L I C I T U D E S : S E S O L I C I T A N A G E N -
; O tes para la venta del Reglamento del 
T imbre , sellos de goma y fechadores pa-
r a matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
' to de muestra y condiciones de Agencia 
i R , M. Mart ínez , Manzano, 76, Matanzas. 
SOLICITA COLOCACION. UNA SESORA. del p a í s , de regular edad, con instruc-
c i ó n y seria, para todo el trabajo do 
casa de caballero solo, que sea respe-
table o con n i ñ o s h u é r f a n o s , no le Im-
porta ir a l campo. Sueldo $30. Mis ión , 
77, entrada por F l o r i d a . 
22417 16 s 
UN A S E 5 f O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
m a n : Obrap ía , 64. 
22463 16 s 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U se de cr iada de manos ; entiende algo 
de cocina. I n f o r m a n : Barat i l lo , 3, F e r -
n á n d e z . 
22496 io 
Q E O F R E C E S E Ñ O R A J O V E N . F I N A Y 
IO educada, para doncella peinar y ves-
t i r la s e ñ o r a y a c o m p a ñ a r a pasear. I n -
forme : Cuba , 22. 
22495 16 s. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E mano una joven, peninsular, para ca-
sa de corta famil ia , de moral idad. Infor-
man : Crespo, 88, altos. 
224 u „. 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E S E V 
\ J colocarse, en casa de moralidad de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
m a n : Vi l legas , 110, h a b i t a c i ó n 19. 
22344 15 s> 
C 6796 15d-9 
I T E C A N O G R A F A . S E S O L I C I T A l NA 
I V L s e ñ o r i t a que sepa Ing lés para . me-
c a n ó g r a f a en oficina. E s c r i b i r la sol i-
citud a mano, dando referencias y sueldo 
que pretende ganar. Apartado postal n ú -
mero 163, c iudad. 
22699 22 s. 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A MAQTíI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
1 t lpl lca lo mismo que una m á q u i n a de 
$300 y solamente cuesta $15. G a r a n t í a de 
¡ cinco afios. Se necesitan atrentes. P,ue-
, na c o m i s i ó n . E . V . Apartado 2380, Hohana. 
21209 29 s 
EN G A L I A N O , 103 ( A L T O S ) , S E SO L í -cita una n i ñ a , de color, de 13 a 14 
a ñ o s , para a y u d a r a los quehaceres de 
una casa. H a de ser de moralidad. 
22340 15 s. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O ; H A D E tener muy buenas referencias. Morro, 
n ú m e r o 3-4. 
22085 • 18 8. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
EN N E P T C N O N U M E R O 104, A L T O S , se solicita una manejadora de color, 
para cuidar un n i ñ o de tres a ñ o s . Sueldo: 
$15 y ropa l impia . 
22315 15 s. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E mediana edad, con experiencia, para 
una n i ñ a de meses, para u n lugar de 
temporada, a veinte minutos de la H a -
bana. I n f o r m a n : F i g u r a s , 3-A, bajos. 
22325 15 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p a W e r v i r bien la mesa, sueldo $15 y 
a l impia , se da uniforme. Prado, l í , 
22346 15 s 
ropa 
bajos. 
SE N E C E S I T A UNA M t ' C H A C H I T A P A -ra manejar un n i ñ o de tres a ñ o s . L a -
gunas, 12, antiguo, que sea l impia y de-
cente, 22400 15 s. 
O p e r a r í a s c o s t u r e r a s o c a m i s e r a s se so -
¡ l i c i t a n e n l a c a s a N i n o n . G a l i a n o , 4 7 . 
22095-96 18 s. 
N J O V E N . I N C E N I E R O A M E R I C A N O , 
con bastante experiencia en Cuba, de-
sea encontrar un socio con poco capital pa-
ra ayudarle a establecer una c o m p a ñ í a 
por acciones para obras de c o n s t r u c c i ó n . 
Apartado 2277. H abana . 
P . 113 17 3. 
4 L O S S E S O R E S H A C E N D A D O S O pro-
i \ . pletarlos. Desean encontrar terreno 
ton agua, dos agricultores valencianos , 
para montar una hortaliza o sea produc-
tos menores, a la mitad, o s e g ú n negocio 
pudiera convenir. P a r a Informes: J a r d í u 
L a s Mercedes, I Í y Zapata. Telétor .o 5097. 
I t ldro Castro. 
L'2512 23 8 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-m á t l c a s . E n nn colegio Incorporado al 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buen 
: Profesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o de doctor en Ciencias. S u s l a -
bores s e r á n bien retribuidas. P a r a Infor-
mes, d i r í j a n s e al Procurador Franc i sco 
i L u i s Pa lma, Obispo. 21. altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 In 21 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. ' I n -
forman : San L á z a r o , 251. 
. 22306 15 s. 
PA K A C R I A D A D K M A N O , S E O F R E C E joven, peninsular. Informan en C u a r -
teles n ú m e r o 42. No va a l campo. Sabe 
coser. Sueldo: $17. 
g g g i6 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de manejadora o cr iada de 
manoj tiene referencias. I n f o r m a n : C r i s -
to, 3(, pr imer piso. 
22334 15 g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . para criada de mano- sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. J e s ú s Peregrino n ú m e r o 14 
2-354 15 8 • 
S e s o l i c i t a n 1 0 0 c o s t u r e r a s , p a n t a l o -
n e r a s , e n l a A n t i g u a c a s a d e J . V a -
l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
22054 
( J E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
S Dolores C a ñ a s , natura l de Santa Ma-
r ía de Vlgo, Coruña. desea saber de ella 
su hermano Melchor, que e s t á en la pro-
vi^neia Matanzas. Limonar , finca. Don F i o -
A n c i o T a p i a Moría puede informar Ofi-
cÍSTv Mural la , café, al fregador 
22256 
AL D O C T O R P A G U A G A , H O N D L R E -fio dentista, supilcanie mandar su i d irecc ión a la casa de h u é s p e d e s R l c h -
House, Prado. 101; un amigo de-
i sea verlo. 
> 22232 14 8 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
O en el Cerro , 049 (altos), para hneer la 
l impieza de una casa p e q u e ñ a y a y u d a r 
con los n iños , que duerma en s u casa. Suel-
do : | 1 5 y ropa l impia. 
22299 15 s 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O , P E N I N -sular. para diligencias y limpieza del 
establecimiento. Habana , 81; ha de traer 
referencias. 
22527 10 s 
20 8 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , para el Vedado. CaUe 17, n ú m e r o 19, 
Í esquina a L . Sueldo $22 22530 17 s 
SE S O L I C I T A DM M U C H A C H O , P E M N -sular, de 14 a 16 « ñ o s , para la limpieza 
y cuidado de una oficina. Presentarse en 
Cuba, Húmero 7, N o t a r í a del Licenciado 
Pedro J i m é n e z T u b l o ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
'jj.'i-íO • 17 s 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -peta. Tiene que s e r joven y experto 
en c á l c u l o s . Se exigen referencias. D i r i -
girse por escrito a l Apartado 654. Haba-
na. 22550 17 s 
AGDICIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
i O'Rei l ly . O^i, al tos; departamento 15. SI 
; usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
i tableclmlcnto, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
1 cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
| l é fono de esta acreditada casa, se los fa-
¡ c i l i tará con buenes referencias y los mau-
I da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
i guel T a r r a s o , Jefe del departamento de 
Í colocaciones. C 6582 SOd-1 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E EN casa de moral idad, para a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a ; sabe coser y cortar- tam-
b i é n l impia alguna h a b i t a c i ó n . In formen-
San Miguel, 120; cuarto, n ú m e r o 14 
^ 15 s 
EN O ' R E I L L Y . 34, A L T O S , I I V B I T \ -c lón . 25, se ofrece una cr iada penin-
sular , de mediana edad, para criada do 
mano o manejadora; duerme fuera o en 
la c o l o c a c i ó n ; tiene buenas referencias de 
la casa donde h a servido, 
. 223'2 15 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R \ 
O joven, do criada de mano, en casa dé 
moral idad. D i r i g i r s e : Vedado, calle 8 nú-
Ibero 8. ^ 
_ 2 - ? í í í 15 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E * ninsular , de cr iada d mano; tienV buo" 
nos informes de las casas donde ha ost i 
do. Informan en Picota, 34 
22370 ' 15 
DO S C R I A D A S P A R A C U A R T O S F L nas, con referencias, desean colocarse 
en casa de moralidad, prefieren en ^ 
™ l á 0 L y S r d 0 ' $2a ^ d o ^ a l f e 1 1 l l ¡ 
22375 " 15 
T I N A J O \ E N , P E N I N S U L A R D K S I \ 
. U colocarse, en casa de moralidad de 
cr iada de mano o manejadora. D n e n k « 
no en l a eolocae ó n . T iene m^m^wS 
i n f o r m a n : S a l u d . 16. altos. referen^na. 
15 a. 
P A G N A C A T O R C E ü i a r i u u e l a i r i A K m A S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 F 1 7 . A N O U a a t 
E S T A B L O D E B U R R A S SE D E S E A COLOCAR UNA SEÍÍORA. peninsular, para cocinar; va al Veda-
do, pagándole los pasajes. Para informes: 
Sol, JH, altos; habitaclfin, número 20. 
22416 1« s 
COCINERA, I ' E X I N S C L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Prefiere casa de comercio. Informan: Vi-
ves. 184, altos. 
22470 16 a 
P A R A L O S H A C E N D A D O S 
Mecánico, experto de máquinas de arar, 
con cinco nfios continuos de práctica en 
este país, se ofrece para hacer cualquier 
reparación a dichas msquinas o para arar, 
si dan buen sueldo. Escriban a Troca-
dero 61 J . F . Alvarez. Habana. 
22607-08 22 8 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española, sabe cumplir con su obliga-
cifin, en casa particular o establecimien-
to. Informan: Animas y Escobar. Telé-
fono A-9026. 
22481 16 s 
Decano de los de la k í a . SucutmJ: 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vftces al d ía en 
automóvi l . Para criar a los n iños sa-
nos y hiertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
naridas. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de cocinera o para cuartos; sabe 
trabajar y es fina; tiene quien la reco-
miendo; Calle Piñera, 1 antiguo. 
22H)S 16 s. 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A , D E color, que sabe cocinar a la española 
y a la criolla. Informan: Dragones núme-
ro 76, cuarto 28. No se coloca menos de 
wls centenes. 
22324 15 s. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S D E -seau colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: San Lázaro, 201. 
No se admten tarjetas y buen trato. 
22308 10 
t K i A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
/ C O S T U R E R A , ESPADOLA, D E S E A CO-
V7 locarse para encargada de ropa en 
hotel es práctica y tiene buenas referen-
cias. Villegas, 11, Informan. 1< 8 . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, joven peninsular, de criada de habi-
taciones o para caBMénr. para un matri-
monio solo. Direocidllt Espada, número 22, 
moderno, entre San Lázaro y Jovcllar. 
2-J.-.().-j l i s . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para habitaciones o para manejadora; 
tiene referencias. Para informes: Antón 
Recio y Monte, altos de la bodega, 197. 
22387 • 16 8 
SE O F R E C E UNA SESORA, E S F A S O -la, joven para limpieza de habitacio-
nes y coser, sube vestir señoras, tiene 
buenas referencias, sueldo de 20 a 25 pe-
sos. Informan: Calzada esquina a A. Te-
lefono ^-3568. Vedado. 
22310 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, para limpiar habitaciones o para 
matrimonio sin niños. E s de moralidad. 
Animas, 149, bajos. 
2233 15 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol, de criado de mano o portero. 
Tiene buenas referencias de casas donde 
ha servido. Informan: Cienfuegos, núme-
ro 45, Ciudad. 
22656 18 s 
> JAPONES, J O V E N , PRACTICO 
criado, desea colocarse en una casa 
particular. Informan: Neptuno, 121. Telé-
fono A-4597. 
22674 18 8 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , con buenas referencias de las mejores 
casas de la Habana, de primera, sabe ser-
vir bien y sabe planchar ropa de caballero. 
Dirección: Neptuno, número 65. Teléfono 
A-WM.-). 
L'-.'.M IT 8. 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADO D E mano, en casa particular y de mo-
ralidad, un criado de mano; tiene reco-
mendación y referencias. Informan: L a -
gunas. 3. Teléfono A-3968. 
22409 16 s 
MATRIMONIO, J O V E N Y SIN HIJOS, desea colocarse de criados de mano o 
para cosa análoga, no tienen Inconve-
niente en ir al campo; él conoce el ser-
vicio de mesa a la rusa; tienen referen-
cias: llamar por el Teléfono A-5394. 
22445 16 8 
UNA SESORA, D E S E A COLOCARSE para cocina de corta familia; o para 
acompañar una señora; no teñe inconve-
niente en salir fuera de la Habana; tiene 
buenas referencias. Informan en Cuba y 
Merced, bodega. 
22380 18 s _ 
T T N A COCINERA, D E MADRID, D E 
U sea colocarse en casa particular; co-
cina a la española, a la francesa y es re 
poeera de primera. Quiere ganar de $25 
en adelante. Informan: Santa Clara, 16. 
Hotel L a Paloma Teléfono A-7100. 
22371 15 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E D E sea colocar de cocinera, sabe cocinar 
a la criolla y española; tiene referencias; 
calle F , número 18, Vedado. 
22184 13 a 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, práctico, en casa de huéspedes, prác 
tico en el oficio; ha trabajado en buena 
casa ei. la ciudad. Informan en Suárez, 
44. 22604 .18 s 
SE D E S E A COLOCAHSK UN MORENI to, de ayudante de cocina. Su casa es 
tá: Picota, número 32, Habana. 
22633 18 s 
Solicito empleo en un bufete u ofi-
cina particular, para escribir a p luma; 
buena letra y mejor or tograf ía . Doy 
informes por escrito: Señor i ta E . Gar-
c í a . Teniente Rey , 31 . 
22677 
PENINSULAR. D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero, sereno o una 
oficina, es persona formal y tiene quien 
responda por él. Kazón: Virtudes y Leal-
tad, café. E l dueño. 
22546 17 8 
TRATO D I R E C T O : COMPRO CASA, ETU Habana, cuyo precio no pase de 
58.000. Concordia y San Nicolás, bodega. 
2-202 25 s 
V e m t e «3® i ñ i a c a S 
y 
SO L I C I T O COBROS, MODICA COMI-siún. Gran actividad y experiencia co-
mo cobrador. Compañías, Sociedades Indus-
triales, Comerciantes, etc. Sardiña. Acosta, 
7, bajos. A-8332. Garantías y referencias de 
primera clase. 
22567 17 s 
SE D E S E A COLOCAN UN MATRIMONIO para encargados de una casa. Informan 
en Someruelos, 52. 
22573 17 s. 
U R B A N A S 
SO L I C I T A COLOCACION D E P O R T E R O o criado de mano, en casa particular o 
de comercio, un hombre de mediana edad; 
sabe cumplir con su obllgacin; tiene bue-
nas referencias. Reina, 98, tintorería, in-
forman. Tel. A-1727. 
225S9 17 8. 
DE P E N D I E N T E D E COMERCIO, JO-ven. recién llegado de España, desea 
colocación. Se informa en Muralla, 111. 
22426 16 
OJO, HACENDADOS: PARA ADMINIS-trar y dirigir campos de caña, con 
ampliación de otros cultivos, se ofrece, con 
éxito, por la mucha práctica y suficiencia 
y con buenas referencias. M. B. L . Belas-
coaín y Campanario, bodega. 
22447 16 s 
E N E L V E D A D O 
"DROXIMO A L COLEGIO L A S A L L E , S E 
X vende caaa, con sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones. $12.500. Informa: G. 
* oHÍ",1?- Oblspo, 64; de 2 a 4. Teléfouo 
A-3166. (CASA MAURIZ). 
PROXIMO A L A C A L L E 23, SOLAR, completo, a $14.00. G. Mauriü. Obis-
Er0i,SÍlJ?6 2 a 4- Teléfono A-3166. (CASA MAURIZ). 
PROXIMO A 28, C H A L E T , MUCHO T E -rreno. precio $18.500. G. Maurlz. Obls-
MAUIUZ)6 2 a ^ Teléfono A-3166. (CASA 
CASA MODERNA, PROXIMO 23, GARA-je. 5 habitaciones, $20.000. G. Mauriz. 
Obispo, W; de 2 a 4, Teléfono A-3166. 
(CASA MAURIZ). 
FR E N T E A L PARQUE, PRECIOSA CA-sa, $12.500 G.. Mauriz. Obispo, 64: 
de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
22666 io . 
V E N D O 
V a r i a s c a s a s de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , d e m a n i p o s -
t e r í a , e n l a s m e j o r e s c a -
l les d e l m a g n í f i c o R e p a r t o 
de S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f o r m a : F . 
A r r o y o , S a n L e o n a r d o y 
D u r e g e . 
21092 10 8 
SE V E N D E E N J E S U S D E L MONTE, muy próxima a la calzada, espléndida 
casa, mo>derna, con portal, sala, gabine-
te, cuatro hermosos cuartos, saleta al 
fondo para cuarto de baño, cuarto y ser-
vicios para criados, gran patio y tras-
patio, con árboles frutales en el traspa-
tio, para familia de gusto, $9.500. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
23576 18 s. 
UNA L A V A N D E R A , D E L PAIS, SE ofrece a quien necesite una buena. In-
forman : Obrapfa, 71. 
22413 16 s 
COCINERO D E P R I M E R O R D E N ; hombre formal, con poco tiempo en 
Cuba, se ofrece para una casa de fami-
lia. Industria 73. 
22687 18 s. 
COCINERO, D E S E A CASA P A R T I C U -lar o de comercio; con repostería. Agui-
la y San José, bodega L a Matancera. Te-
léfono 7653. 
22501 17 s 
COCINERO A TODOS E S T I L O S , I N C L U -slve repostería y pastelería, desea casa 
particular, si puede ser fuera de la Ha-
bana, mejor. Razón: Línea y 12, L a Ma-
drid. Teléfono F-1040. 
22405 16 a 
UN ASIATICO, D E S E A COLOCARSE cocinero para personas de gusto, comer 
sabroso, práctico de la plaza y formal; 
repostería de toda clase, para ciudad o 
campo. Informan: calle Gervasio, núme-
ro 138; habitación, número 17, esquina 
Zanja. Chino Vicente. 
22406 16 s 
COCINERO: D E S E A COLOCARSE E N casa particular o comercio, cocina es-
pañola y francesa; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Teléfono A-1931. 
22494 16 s. 
XTN P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCARSE J de criado, en casa de comercio o en 
oficinas, como también de portero. Tiene 
buenns referencias. Oficios, 22. Teléfo-
no A-85S2. 
22414 16 s 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADO, por-tero o ayudante de chauffeur, un jo-
ven, formal y educado. Tiene quien lo 
garantice. Informan en el Teléfono A-6438. 
22452 16 b 
N JOVEN, ESPAÑOL, PRACTICO E N 
el servicio desea colocarse de criado 
ha servido en buenas casas y tiene infor-
mes de «lias. Sueldo: $30. Informan: Te-
léfono F-1520. 
22393 15 s. 
tTS CRIADO D E MANO PENINSULAR, J acostumbrado al servicio fino, solicita 
colocación sin pretensiones. Informan: Te-
léfono F-2518. 
22394 15 s. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de camarero; sabe manejar as-
censores: o criado de mano, portero o se-
reno; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Para todo doy garantía y reco-
mendaciones; gana buen sueldo. San Lá-
zaro. 94. 
22373 15 s 
C O C I N E R A S 
mi — ifiniiiiimi• n iihipimnii 
T \ E S E A COLOCARSE, D E COCINEítA O 
J L J criada de mano, en casa de mofiilllad, 
una española, recién llegada, seria y de 
buenas referencias. Informan en San Pe-
dro, número 12. Hotel Dominica. 
22600 i8 8 
Q B DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
<j española, de cocinera o con matrimo-
nio :'n niños. Informes: San Ignacio, 
número 19. 
22678 i8 8. • 
ITNA BUENA COCINERA, FRANCESA, J desea casa buena; es repostera, tiene 
referencias. Dirigirse a alie 13. entre 2 
y Paseo, número 15 Vedado 
^ 22706 • " 18 s. 
D EA COLOCARSE, DE COCINERA una peninsular, de mediana edad' 
cumple con su obligación; tiene muy bue-
nos Informes. Sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia; no sale de la Habana. Informan en 
Aguacate, 24, altos. 
- g g M , 18 s 
T ^ E S E A COLOCARSE, DE COCINEE A 
-1 / una señora, de mediana edad, pe-
ninsular, sabe cumplir con su obllgacin 
Suspiros, nflmero 16; cuarto 8 
22554 . . .. „ . 
l U A T R I M O N I O , ESPA5JOL. SIN HIJOS 
i U desean colocarse, ella buena cocinera-' 
f r o h í f l ü?0' t * ™ * 0 - P*8<"lor de caña ¿ 
trabajos análogos; buenas referencias. Pre-
.>o" êl oamP0- Factoría. 12, Habana. 
—'•^ 17 s 
BUEN MAESTRO COCINERO Y R E -postero; culto y serlo, mucha limpie-
za y aseo, en su oficio. Desea una casa 
particular formal o de comercio. Infor-
mes: Sol, 112 y 114. 
22311 15 s. 
COCINERO, PARA FONDA U H O T E L , se ofrece con mucha prácica; tiene 
quien lo garantice su persona y su tra-
bajo; prefiere Vuelta Arriba. Razón en 
Zanja y Manrique, café Suizo. Petau. 
22397 15 s. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , MUY L I M -pio. blanco, no tiene Incenveniente en 
ir al campo, con buen sneldo. Habla in-
glés; con referencias. Maloja 53. Teléfo-
no A-3090. 
22383 15 b. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea criar en su 
casa un niño, a media o leche entera. 
Puede verse su niña. Tiene referencias. In-
forman : Dragones y Prado, kiosco de fru-
tas. 22624 18 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. a leche entera, siendo que le admi-
tan a una niña en casa, tiene un mes de 
nacida. Calle 13, entre C y D. Vedado. 
22552 17 s 
C H A Ü F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R de camión o casa particular; tiene 
buena recomendación. Teléfono A-7782. Co-
lumba Gómez. Consulado 52. 
22692 18 s. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R J O V E N , español, para casa particular o de co-
mercio. Informan: Habana y Lamparilla, 
café. 
22701 18 a. 
CH A U F F E U R E X P E R T O Y CON B U E -nas recomendaciones se ofrece a casa 
particular; no tiene pretensiones. Dirigir-
se al teléfono A-3665. 
22497 17 s 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa de comercio, conoce todos los 
repartos. Informan: Galiano, 11, panade-
ría. 22331 20 s 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa particular o en casa de co-
mercio, o para el campo. Informan: Vi-
ves, 65. Teléfono A-1662. 
22327 15 s 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S P A -ñol, de aprendiz de chauffeur de un 
caballero que tenga máquina o cuña que 
se dedique a enseñarlo. Diríjanse a Vir-
tudes, número 52. 
22377 15 s. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R . E S P A -fiol. para casa particular o del comer-
cio, sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872. 
22396 16 s. 
CH A U F F E U R . CUBANO, CON R E F E -rencias y Bin pretensiones, desea co-
locarse en casa particular o de comercio. 
Teléfono A-7561. 
21515 15 b 
T E J E D O R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S . SE N E C E S I T A que sepa trabajar y que además sea 
taquígrafo. Se prefiere uno que tenga co-
nocimientos del inglés. Sueldo: $5 para 
empezar. Contestar con pormenores. Per-
manente, Apartado 202. 
22490 16 b. 
UN B U E N MECANICO, F R A N C E S , SE ofrece para trabajar en taller o ínse-
nio. Tiene referencias buenas. Santa Cla-
ra, 19. moderno. 
22308 15 s. 
¡ Ñ E R O E 
H I F O T E C A Q ) 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 ln 15 8 
Q'Z.OOQ CY SE DAN E N H I P O T E C A O 
t¡5 menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22596 21 s. 
$ 3 . 0 0 0 A L G V z P O R 1 0 0 
En hipoteca, sobro casa en esta ciudad, 
Vedado y Calzada de Jesús del Monte. F i -
garola Empedrado, 30, bajos. 
22578 17 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades, hasta 60.000 pesos, 
sobre casas en punto céntrico y fincas. 
Prado, 101. Martínez y Costa. 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
22420 20 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos Iob repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más balo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO PARA HIPOTECAS, D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 3 o 
DI N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY D E S -de el 0 por 100 en adelane. Manrique, 
78, de 11 a 2. 
22322 15 s. 
FINCAS RUSTICAS. TENGO MAS D E $2.000.000 para invertir en hipoteca so-
bre fincas rústicas, cuya titulación esté 
perfecta; tipo del interés según lugar. Ma-
rio Pulido y S. de Bustamante. Oficina: 
Sol, 79; de 2 a 5. Teléfono A-49T9. 
21835 15 8. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con títulos: Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de 1 a 3. 
21246 29 s. 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 30d. 23 a. 
C I M E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
fít'Krtp ei i por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular, cocina a la criolla y a la' 
española y entiende repostería; lleva tiem-
po en el país; sabe cumplir con su obll-
man:nGU,aen84bUenaS reíer-cla»-
. 22575 ' ' 17 b. 
( ^ O C I N E R A . PENINSULAR. QUE S A B E 
guisar a lu española y criolla defJS 
04 enTíí p " R u c i a s . Informan: Calzada, 
¿588 Baü08- Teléfono F-1902. . 
17 8. 
W » , ^1 T * * * ™ * * * - No se admiten tar-
J 2-M-,o 0rman: ^ a d e r e s , 43. aUos 
17 8 
T PENINSULAR, D E S E A COLOC4R 
-VL86' en .C.a9tt de comercio o particnl^-sabe cumplir con bu obllraclón • t ^ ' vlXTsí* d0nde ha - t a d r i n P o r m a n ^ 
22437 18 8 
T E N E D O R D £ L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de-
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la conta -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , l ic iuidaciones , etc . Infor -
m a n en " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o en tre S a n R a f a e l y S a n M i -
guc] n en S a l u d , 6 7 . b a i o s . 
C 382 alt in 12 e 
V A R I O S 
UN JAPONES, E S T U D I A N T E , 20 afios de edad, quiere trabajar 5 « horas, 
al día o la noche. Neptuno, 121 Telé-
fono A-4697. 
22673 18 8 
AVISO: SE D E S E A COMPRAR, E N los alrededores de la Habana, una 
finca, que no exceda de dos caballerías. 
Be prefiero tenga buena aguada y que 
sea terreno alto. No se desean árboles fru-
tales ni casa de vivienda. Informa: J . A. 
Cabarga. Hotel Manhattan. Teléfono A-6393. \ 
22555 17 a 
AVENIDA D E SANTA CATALINA, Ví -bora, próximas a la Calzada, ee ven-
den 2 casas. Iguales y Juntas, muy ba-
ratas, con 3 cuartos cada una, sala, sa-
leta y demás servicios. Fabricación de 
la. Teléfono A-5341; de 7 a 9 m. y t 
22611 ^ 
SE V E N D E , E N L A VIBORA, C H A L E T de 10 metros de frente; Jardín, portal, 
3 cuartos, hall y buen baño. Dueño en 9a. 
número 29, Víbora; frente al tranvía y 
cantería. $6.C0O 
22640 18 s 
SE V E N D E N L A S CASAS PORVENIR, 57, y Lawton, 64. véalas antes de or-
den del señor Valdés, y para tratar en 9a. 
numero 29: de 8 a 9 a. m. o de 12 a 2 
$4.500 y $6.500. 
P2639 18 8 
©4.600 VENDO UNA CASA D E MAM-
«!P postería y azotea, servicio sanitario y 
luz eléctrica, en el barrio del Pilar, renta 
$5;.00. Informan en Concordia, esquina a 
Marqués González, altos, por los pares 
22609 V P18e8¿ 
T T E N D O CASAS Y SOLARES D E TO-
V dos precios y doy dinero desde el 6 
por 100. Pulgarén. Agular, 72. Teléfono 
¿-5864. 22647 18 s 
CASAS E N GANGA. DOS CASAS VEDA-do, amplias y modernas. Reditúan 130 
pesos. Se dan en $22.000. Una en $11.500.. 
Cinco casas a dos cuadras calzada de Je-
sús del Monte, muy grandes y modernas, 
a $4.000 cada una. Todas una rebaja. Re-
ditúan $180. Otra en la Hnhnnn, parte 
céntrica, altos y bajos, en $16.500. Infor-
ma: Pedro Nonell. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
22682 i8 . 
TT'LPIDIO BLANCO, VENDO. E N E L V E -
JLi dado, un terreno de esquina, calle 17 
desde Paseo al Crucero ,1816 metros 11-
bre de gravamen, a $24 el metro, y 'una 
casa en Perseverancia, de 2 plantas, nue-
va. $10.000. O'Reilly, 23. A-e951. 
22528 23 s 
T^N $9.500 VENDO 4 CASAS, ACABADAS 
J-J de fabricar, 500 varaa cuadradas, a 
una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, calle asfaltada y arboleda, rentan 
$92; diríjase al apartado 1405. No corre-
dores. 22540 21 s 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque d« San Juan de Dios 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2236. 
EN E L VEDADO. SOLAR E N C A L L E 13, cerca de 12, a la brisa, 13.66 por 50; 
$10 metro. Otro de esquina, en calle 19 
y letra. 23 por 45 metros. Inmediata al 
parque Medina, otro 19^ por 42 metros 
Fígarola, Empedrado, 30, bajos. 
A 10 METROS D E M U R A L L A CASA con establecimiento, de alto y bajo, 
contrato bien garantizado. Renta $200 
mensuales. Otra, moderna alto y bajo; 
el bajo independiente; tiene zaguán y 
dos ventanas y cerca de Reina. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BONITO C H A L E T . E N L A VIBORA, moderno, de esquina, su terreno 800 me-
tros; Jardines, portal, sala, hall; cuatro 
cuartos; saleta al fondo, dos cuartos cria-
dos, entrada para automóvil. Casa en 
la Víbora, calle San Francisco, portal, 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos sale-
tas, dos cuartos criados, traspatio. $5.750. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN GERVASIO. D E SAN R A F A E L A Concordia, casa moderna, alto y bajo. 
Renta $75, $9.500 y un censo. Otra en 
Amistad, cerca de San Rafael, moderna, 
alto y bajo. Figarola. Empedrado, 30, bajóos 
TT'SPLENDIDA CASA E N L A AVENIDA 
JLj de Estrada Palma, a muy poca distan-
cia de la calzada. Jardín, portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, hall, traspatio, 
separada de las casas colindantes y de 
azotea. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Jiran de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22578 17 s. 
SE V E N D E N , E N 13 M I L PESOS, dos casas, en la Calzada del Monte, 
con 11 metros de frente por 26 de fondo, 
Inmediatas a la esquina de Tejas. In-
forman : Monte. 64. 
22353 17 s 
SE V E N D E Y TAMBIEN S E A L Q U I L A un chalet de madera de dos pisos, aca-
bado de construir, en el reparto de Man-
tilla, a cien metros de la carretera de 
Managua y diez minutos del paradero de 
los carritos de la Víbora. Informan en 
el mismo. 
22150 15 s. 
RENTA E L 8 POR 100, DEDUCIDAS agua y contribución, hermosa casa de 
esquina. Escobar y Maloja. Ba de dos 
plantas, acabada de fabricar. Precio: 
$11,000. Manrique, 78, de 11 a 2. 
HERMOSA CASA S E V E N D E E N E L reparto Mendoza, Inmediata a la lí-
nea del tranvía. Mtde 10 por 38 varas. Se 
compone de portal, sala, saleta corrida con 
columnas, tres cuartos, comedor al fon-
do, cuarto de baño completo, cuarto pa-
ra criados, y dobles Berviclos, y gran pa-
tio cementado. Precio: $8,500. Manrique, 
78, de 11 a 2. 
CA L L E D E MILAGROS, C E R C A D E la nueva línea, vendo hermoso chalet, 
con garajes; para numerosa familia. Está 
acabado de hacer. Precio: $14,500. Manri-
que. 78, de 11 a 2. No a corredores. 
EN L O MEJOR D E INDUSTRIA. H E R -mosa casa de dos plantas con sala, 
saleta, dos habitaciones, baño y servi-
cios en cada piso. Gana: $110, al mes. 
Precio: $15.000. Manrique, 78, de 11 a 2. 
No corredores 
22322 15 8, 
VENDO, E N 13.000 PESOS, E N L O M E -Jor de la Habana, a dos cuadras del 
parque "Maceo," Malecón, una amplia, 
fresca, bien construida casa de dos plan-
tas, con inmejorable titulación y sin gra-
vamen. Informes: Animas, 175, altos, en-
tre Oquendo y la Beneficencia, de una a 
cuatro. Solo trato directamente. 
22436 22 8 
SE V E N D E N 2 CASAS, SITUADAS E N la calle San Indalecio y Serafines. Be-
parto Tamarindo, a una cuadra de Jesús 
del Monte y del Puente de Agua Dulce, 
compuestas de portal, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones y demás servicios sanitarios; 
se dan muy baratas, por embarcarse su 
dueño. Informes: 25 y 8, Vedado. Telé-
fono F-2114. 
22218 18 8 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s erv i c io s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . • 
O t r a e n O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 In 17 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? PBBS2Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
; Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
VE R D A D E R A GANGA: HERMOSA CA-sa, toda azotea, nueva, 20 de fondo 
por 8 de frente, sala, saleta y tres cuar-
tos y todo el servicio seguido, gran patio 
y cancela para el servicio aparte. E n 
$3.500 cy., dando $700 de contado y reco-
nocer $2.800 hipoteca, por dos años. Está 
asegurada de incendio en $4.000. Zequei-
ra, 191, entre Pasaje "Patria" y la Quin-
ta. 22407 18 s 
VENDO CASA DOS PISOS, E S T A B L E -cimiento. Habana, Calzada, $15.000, ga-
na $125, contrato cinco años. Esquina 
dos pisos, Toyo, con bodega, $10.000. gana 
$80. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
21727 14 s. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A LOMA del Mazo, y muy próxima a la Cal-
zada, se vende una moderna casita de es-
quina. Buena oportunidad para el que 
quiera emplear poco dinero. No se trata 
con corredores. Informes en O'Farrill, 18, 
Loma del Mazo. 
21704 20 s 
VEDADO. S E V E N D E , E N L A C A L L E 17, entre 14 y 16. una espléndida y 
lujosa casa, acabada de construirse. Está 
edificada en solar de centro, a la brisa, 
y en muy corto plazo le pasarán por el 
frente los carros. E s propia para corta fa 
milla, pero llena todos los requisitos que 
pueda desear el gusto más refinado. Para 
informes: llamar al teléfono F-4003, y pa-
ra verla, después de las dos de la tarde. 
Utlmo precio: veinte mil pesos. 
22454 22 s 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana y todos los re-
partos, cuyos precios no sean exagerados, 
también se facilita dinero en hipotecas des-
de el 6 por 100 anual y desde $100 hasta 
$200.000. Informes gratis: Oficina: Víctor 
A del Busto. Aguacate. 38. A-0273. De 8 
a 10 y 1 a 3. 
22019 22 8. 
J A C I N T O P E D R 0 S O 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U J A R , 6 5 . T E L E F O N O S A - 2 4 8 1 
Y A - 8 4 5 0 . 
s 
O L A R D E ESQUINA E N L I N E A , MUT 
cerca de Paseo. 29.50X50, en $50.000. 
PASEO Y 19 : 37.50X50, A $25 METRO y reconocer $2.200 de censo. 
AVENIDA D E ACOSTA, VIBORA. SO-lar de esquina a $3.50 metro. 
s 
O E COMPRA UNA CASA D E $2.500 A 
O $3.000. en buen punto. Se dap $1.500 
al contado y el resto se deja en hipo-
teca por un año. Para más informes en 
ludio, número 1, bodega. 
22352 15 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono U-12T9. 
C 502' In 9 a 
VENDO DOS CASAS MODERNAS. E 8 -qulna de brisa, en el Cerro, Reparto 
Las Cafias. Calle Prensa, cerca de la cal-
zado, con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos, con altos al fondo. Rentan $75 $7.000. 
Fernández Compostela, 37. Tel. A-0373. De 
1 a 4. 
VENDO E N P E R S E B E R A N C I A , CASA moderna, de alto. Renta $80. $10.500. 
Fernández, Compostela, 37, de 1 a 4. 
VENDO E N ARAMBUBO T R E S CASAS modernas, dos con sala, comedor y trea 
cuartos, $3.500 cada una y otra con sala, 
comedor y cuatro cuartos, $5.500. Fernán-
dez, Compostela 37. Tel. A-9373; de 1 a 4. 
22376 1" s. 
O L A R D E C E N T R O E N G E R T R U D I S , 
entre 3a. y 4a., a $2.25 metro. 
DE S P U E S D E L P A R A D E R O , V I B O R A : Lujosa residencia, con 600 metros, a 
una cuadra de la Calzada, en $27.000. 
M 
ANZANA D E A Y E S T E R A N : 4.000 ME-
tros, a $8 metro. 
SOMERUELOS, A UNA CUADRA D E Monte: 3 plantas: 950X30, en $23.000. 
ACOSTA, A UNA CUADRA D E LOS muelles, cimentación y medianeras pa-
ra 4 pisos, agua redimida, 13^ metros 
frente y 389 de superficie, en $22.000 y 
reconocer $7.000 de censos, al 5 por 100. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, A una cuadra de la Iglesia, acera de la 
brisa, espléndida casa de 2 plantas; pi-
sos de mármol y mosaicos, 7 cuartos en 
cada planta, en $9.000 y reconocer $12.000. 
al 7 por 100. 
DI N E R O E N HIPOTECAS, E N TODAS cantidades, al 7 por 100, con la ma-
yor prontitud y reserva. 
18 s 
M A R T I N E Z Y C O S T A 
PRADO, 101, BAJOS 
D E 9 A 12 Y D E 2 A 6 
EN G L O R I A , CASA BARATA Y B U E -na, en 15.500. Corrales, casas nuevas, 
rentan $120. en $15.000. San Lázaro, ren-
ta $135, en $14.000. Villegas próximo a 
Obrapía, 7X29, renta $70, en $13.550. Tene-
mos, en Virtudes, en $14.250, y Colón, Ani-
mas .Galiano y muchos más. 
VEDADO, C A L L E K. ESQUINA, R E N -ta $138, en $18.250. Calle 13. entre 18 
y 16. en $22.000. Una esquina, calle 15. 
en $9.500. Una buena cuartería, calle 17, 
en $11.000, renta $110. Calle M, entre 15 
y 17, en $13.600. Tenemos varias que ha-
cen esquina. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO, D E 1 A 
5 P. M. 
T E J A D I L L O , magnífica casa de 
tres pisos, $30.000.00. 
LAGUNAS, esquina, dos pisos, mo-
derna, $28.000.00. 
GALIANO. esquina, tres pisos, 
$40.000.00. 
V I R T U D E S , varias, desde $13.000.00. 
ANIMAS, de 1. 2 y 3 pisos, desde 
$13.000.00. 
CONCORDIA, espléndida esquina, 
dos pisos $40.000.00. 
A N G E L E S , 13X40 dos accesorias. 14 
cuartos, renta $130. en $14.000.00. 
ACOSTA, dos pisos, produce $93.60 
mensuales, en $13.000.00. 
BERNAZA. tres casas. 1 de tres pi-
sos. $25.000.00. otra de $50.000.00. 
CAMPANARIO, varias, desde $9.500. 
de Malecón a Reina. 
C O R R E A , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, patio, traspa-
tio, servicios, a una cuadra de los 
tranvías en $6.500.00. 
J . B . ZAYAS, hermosa casa, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cuarto de criados, servicios, 
cuatrocientos metros de fabricación 
moderna. $8.500. 
J O S E F I N A , esquina de fraile, 1.500 
metros, a $5.00, se deja algo en hi-
poteca. 
J U S T I C I A , esquina, con establecl-
ento en $12.500, es moderna. 
L E A L T A D , varias, desde $10.000.00, 
de Reina a Malecón. 
MALECON, tres casas de tres y cua-
tro pisos. 
NEPTUNO. tres buenas casas. 
VEDADO, de todos precios, en to-
dos lugares, buenas esquinas. 
LUYANO, en la Calzada, varias ca-
sas desde $6.000.00. 
ADEMAS tengo muchas otras en 
todos los barrios y de todos pre-
cios. 
FINCAS 
E n todas las provincias, desde 1 
caballería en adelante, en Calza-
dos, de todos precios y para to-
dos' los gustos. 
CASAS QUINTAS 
Alrededor de la Habana las tenco 
cómodas, de todos tnmafios, con ca-
sas modernas o anticuas, segfln se 
quiera, desde $8.000.00. 
CALVARIO, a 15 minutos de la Ha-
bnna, en Calzada, 7 caballerías y 
125 cordoles. Casa, agua, arboleda, 
terreno de fondo. 
MINAS. 6 caballerías aproximada-
mente. 2 de cofia, lo demás potrero 
y cultivo menores, asma, palmos, con 
paradero lo posa el ferrocarril. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO Y OBISPO 
A T E N C I O N 
S e v e n d e u n a g r a n propie-
d a d , en la C a l z a d a d e l Ce-
r r o , c o n 2 . 0 0 0 metros 
p r o p i a p a r a indus tr ia o T ¿ 
s i d e n c i a . P u e d e dejarse 
g r a n p a r t e en hipoteca. 
T a m b i é n se v e n d e u n a gran 
p a r c e l a d e 2 . 0 0 0 metros 
a l f o n d o d e d i c h a c a s a , por 
S a n t a C a t a l i n a . Prec ios ba-
ratos . I n f o r m e s : Departa-
m e n t o , 14 , altos de Natio-
n a l C i t y B a n k . T e l é f o n o 
A - 8 8 7 5 . 
"<1-13 
S O L A R E N L A V I B O R A 
12-50 frente por 40 de fondo. 500 
a $3.20 metro. Calle Gertnulú, entre t1,0' 
cera y Cuarta, alcantarillado, agua v i 
Otro al lado. Igual medida y precio t" 
formes gratis. Oficina A. del Busto i -
cate. 38. A-9273. 1 Á*rx*-
22588 
POR AUSENTARME D E L PAIS. TevT^ 6 metros 26 centímetros de frente Á 
metros fondo, en lo más alto y llano'in 
Barrio Azul, Juan Menes. San Josf » 
22424 6-» ;B-
G R A N N E G O C I O 
Vendo 2 solares, uno de esquina, cen. 
tro de L u y a n ó , mide I Z V ^ X S S , el otrj 
en Avenida Acosta, en lo más plato, 
resco, centro, y 10X38. Para infor. 
mes: P laza Vapor , 25, por Galiano. 
" L a l a . de T a c ó n . " A . González 
2-̂ 27 20* s 
C 6747 lld-8 8 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS, 3 casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal, sala, tres habitaciones amplias y 
demás servicios, a una cuadra do la 
Calzada de Jesús del Monte. Trato di-
recto. Informes: M. Martínez. Prado, 109. 
Camisería. 
21729 10 s. 
FRANCISCO BLANCO POLANGO, T I E -ne en venta, en la Víbora, muchas ca-
sas y solares de distintos precios y fa-
cilita dinero ai 7 por 100, con hipotecas 
de buenas propiedades. Concepción. 15, 
altos. Teléfono 1-1608; de 1 a 3. 
22357 15 s 
V E N T A S 
EN SOMERUELOS. CASA MODERNA, alto y bajo; renta $85. $10.500; otra in-
mediata a Monte, moderna, alto y bajo; 
en Corrales otra moderna, alto y ba-
jo, renta $80. $10.000, práKima a Cárde-
nas. E n Gervasio, otra, moderna, dos 
plantas, cerca de Virtudes, renta mensual-
mente $73, $0.500. Señor Herrera, Salud, 72. 
UNA GRAN CASA. P L A N T A BAJA. E N el Vedado, callo de línea, 1.350 metros, 
jardines, sala, gabinetes, saletas, más de 
18 cuartos, entre altos y bajos; separada 
'del cuerpo principal de la casa, hay otra 
casa; entrada para automóvil, garage. 
Otra casa planta baja, en la calle 6, cerca 
de 15; jardín, portal y cinco cuartos; 
cuartos para criado; entrada automóvil. 
$16.000. Señor Herrera, Salud. 72. 
ptON E S T A B L E C I M I E N T O . GRAN CA-
\ J sa. de alto y bajo, en Compostela, de 
Teniente Bey a Lamparilla; renta mensual, 
$197. Otra de esquina, establecimiento, al-
to y bajo, $10.000, a dos cuadras de San 
Lázaro. Dos casas modernas, barrio de 
Monserrate, alta y naja; renta mensual 135 
pesos; $16,500 las dos. Señor Herrera Sa-
lud. 72. 
22590 17 s. 
SE V E N D E , E N PUNTO COMERCIAL, una casa, propia para construir, mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueño. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
22409 12 o 
CASA D E VECINDAD, C A L L E E E R N A N -dina. gran solar de 540 varas, 19 cuar-
tos, rentando $106, se vende en 7.500 por 
viaje próximo. E l terreno vale más. Cal-
zada, Prado, 101, bajos. 
22478 16 s 
T 7 E N D O . CORREA, 44. D E DOS PISOS, 
V jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño de familia v 
criados, patio, traspatio, cocina. E l alto 
Igual, escalera de mármol. Informes: Línea 
90, entre Paseo y 2. Pueden dejarse hasta 
$6.000 en hipoteca al 6 y medio 
21321 15 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N , CINCO M I L S E I S C I E N T A S varas de terreno en la Ciénega, propio 
para fabricar un edificio para una gran 
industria Da al frente con la Calzada de 
Puentes Grandes al Cerro y por el fon-
do con el Ferrocarril de Marianao. Infor-
ma: Franclaco Gutlérrea. Empedrado, nú-
mero 34. Departamento número 10. Telé-
fono A-9638. 
22621 24 e 
SO L A R : T R E S CUARTOS. I N S T A L A -ción saniaria, vendo, en 800 pesos y 
reconocer 600 hipoteca. Informan: Deli-
clae y Luz, Víbora. Teléfono, 1-1828. 
SOLAR D E ESQUINA, UNICO PARA C o -mercio, fácil fabricación parte de arri-
mos. 12X15, vendo en 2.700 pesos. lufor-
T 1 I 2 8 Dellcia8 y Luz• VIbora- Teléfono 
SOLAR URBANIZADO. 238 METROS pla-nos, a 4 pesos, 250 pesos contado y 
resto 5 pesos al mes. Delicias, F entre 
Luz y Pocito. Informan: Teléfono' 1-1828. 
22662 18 8 
GRAN SOLAR, E N LOMA, 2.022 V? ras. Avenida Acosta. lugar elevado' 
gran panorama, superior para chalets da 
gusto. Se vende de ocasión, a $2.25 mí, 
barato que en ningún reparto. Es u¡ 
gran negocio. Calzada, Prado. 101. 
22470 ifl gl 
EN LO MAS A L T O D E LA VIBORA calle Carmen, frente a magníficas re¡ 
sidencias y cerca del paradero de ió| 
tranvías, vendo un solar de 9.50X40. In. 
forma: Francisco Blanco. Concepción 15 
altos. Teléfono 1-1608; de 1 a 3. 
22356 15 g 
Ganga verdad: 470 metros planos, 
10X47, calle de Correa, hoy Presi. 
dente G ó m e z , en $1.300. Informes: 
Reina , 155. T e l é f o n o A-2705. 
22340 21 g 
VE N T A D E SOLAR. D E ESQUINA, ven. do el pintoresco solar, de la ralle 2a. 
y San Leonardo, en el Reparto Bella Vi», 
ta. Víbora, en la parte alta, al la rio del 
gran chalet que acabaron de fabricar, 
mide v. 2Í)X41.S7. Informa el propietario, 
directo, calle de Aguila, 27. Juan Ba-
rrelro. 22073 18 g 
S o l a r e s en s i t u a c i ó n privilegiada, 
d o m i n a n d o todo a l r e d e d o r en el 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , lugar her-
m o s í s i m o a t r a v e s a d o p o r el bou-
l e v a r d e C o l u m b i a e n su cruce 
c o n la C a l z a d a d e M a r i a n a o ; do-
b le s l í n e a s d e t r a n v í a s e léctricos 
y t renes d e G a l i a n o y Z a n j a . Pre-
c ios y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . The 
T r u s t C o . o f C u b a . Departamen 
to d e b i enes . O b i s p o , 5 3 . 
C 6700 22d-8 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a de las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y fres-
c a s , se v e n d e u n so lar , a 
nrec io m u y m ó d i c o . Y a hay 
f a b r i c a d o s v a r i o s chalets 
en d i c h a a v e n i d a . Infor-
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
14 METROS D E F R E N T E POR 32 PE fondo, magnífico terreno en la calle 
de Animas, a una cuadra del demolido 
Hospital de San Lázaro. San Rafael 80^ 
informan. 
22072 18 g 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta de verano, se vend» 
dos solares, marcados con los números * 
y 5, manzana 18, con un total de l.j*>i ^ 
metros, de esquina, con frente a la Calza-
da que va a la Playa de Marianao y a "na 
cuadra de los tranvías "Havana E|ec* 
trie" y "Havana Central." Por el 1"?" 
donde se hallan situados en Columbia, han 
de tener doble valor una vez construido ei 
puente sobre la entrada del río Almen-
dares. Informan: doctor Hernández, oíin 
Lázaro. 117. antiguo. 
21978 22 8^ 
F i n c a r e c r e o , en c a r r e t e r a , vendo, 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 centavos , ar-
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , palmas. 
1 0 minutos de l e l é c t r i c a . Dr . Do-
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de ^ 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. S l a ^ 
SE V E N D E UN SOLAR. E X CONCHA de 1179X33, parte al contado y PK» 
a plazos, muy barato. Informes en ^ 
los I I I , nflmero 207. „_ , 
22-77 - J 
TKHRKNO SUPERIOR. VENDO MAO-nífica finca, de tres caballerías y 
cuarto; tierra de lo mejor, a $2.800 ca-
ballería. Cienfuegos otra de 150 caballe-
rías en $70.000. Dos colonias de caña 
en la Habana. Pedro Nonell. Habana 90. 
altos. A-S067. 
22681 18 s. 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a t i 
C h i c o , g r a n frente de carretera. 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; de 2 a 
5 p . m . 
20453-54 
S O L A R E S A P L A Z O S 
desde $5 mensuales, con seguro de vida 
gratis, a razón de $1.00 vara; esquinas a 
$1.25. E n la prolongación de la Víbora, re-
parto L a Lira, alturas de Arroyo Apolo. 
Estos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvías por el 
reparto. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
22586 og 8 
N E L LUGAR MAS ALTO J MfgJ 
t i situado del Reparto de Baf118,,! Ye-
lindando con la Calzada que ya " ests 
dado a Marianao, en la esquía- ^ Míl. 
del paradero de los tranvías J enn" ^ 
rlanao. a 3 cuadras del otro Par^ner°983.3l 
Ja-Marianao, se vende 4 solares, co° a m-
metros cuadrados; 2 son de eosq^pedr8-
forman en Cuba. 52, esquina a ^ ' m . 
do; de 9 a 10 a. m. y de 12 a o v-02 t 
21904 "-^cO-
GAXGA: R E P A R T O ALMENDABIC^' 3> lumbia. Vendo la ^"^' fnhrlcado f 1014 varas cubanas, con Part® .^,ones. I0' 
establecimiento; se da en c o n ^ ^ . j s o i . 
forman: Factoría, 48. Teléfono 
Alambique. 23. Teléfono A--0-"- 15 g 
2106 
L L E V E S U D I N E R O S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibnítas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e é * s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e j 
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B a y a 
La comodidad de no tener que quitar 
ios lentes cuando quiere ver de ¡«o» 
rá apreciada por loa que usan espejuelq» 
uara vista cansada. . 
V l a venta de las piedras para ver de 
t-los v de cerca aumenta cada ala. 
Son* sin divislñn de ninguna clase, ni 
m2na luna, n i un cristal pegado sobre el 
¡tro. La piedra es enteriza y tiene dos 
TÍrsUi8 piedra» las ofrezco a nn precio 
-ue resulta casi la mitad de los do otras 
STsis- oato puedo hacerlo porque las ha-
so en mi taller y vendo muchas ue ellas. 
• Vea tle lejos y de cerca con una sola 
piedra. 
B A Y A - O P T I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
Vna parcela de manzana numero 5, que 
mide ''0 varas Ce frente por 41-17 de fondo 
ñ S2 50 la va: i. Informan: Porto Rlcan 
v% Co. O'Reilly. 50; de 8 a U y de 1 a 
5 p. m. 
21335 15 s. 
S O L A R D E 1 0 P O R 2 0 
En la Víbora, Liys Estévez, entre Aveni-
da Bruno Zayas y Concejal Veiga, en me-
ílio de dos casas. Precio: $790, parte con-
tado. A. del Busto. Aguacate. 33. A-9273. 
22018 15 s-
R U S T I C A S 
XX. finca de 92 caballerías, con un millón 
700 mil arrobas caña para cortar. Leñas 
y otras utilidades varias. Precio y mfts 
deUilles completos. M. B. L . Campanario, 
'¿35 altos. Departamento, 4. 
22(502 22 s 
n K VE.VDKN CERCA DE FOMBMTO, E N 
U la Provincia de Santa Clara, uua mag-
nífica finca, compuesta de siete caballe-
rías sembradas de caña, de primer cor-
te, cuatrocientos cordeles de tumba pa-
ra sembrar, cinco caballerías y media de 
monte virgen, nueve caballerías y media 
de cuartones cercados, para potreros y 
regas de tabaco, con doce casas de vi-
vienda y cuatro casas de tabaco gran-
des, también tiene treinta mil matas de 
café y línea férrea. Informan en la C6m-
pañía de Defensa Comercial, Mercaderes, 
22, altos. Se vende otra finca, a ocho le-
guas de Manicaragua, de sesenta y tres 
caballerías, con grandes palmares y mu-
chos arroyos, propia para toda clase de 
cultivos, inmejorable para cría de cerdos: 
tiene mucha poma-rosa. Informan en la 
Compañía de Defensa Comercial. Mercade-
res, 22, altos. En la provincia de .Ma-
tanzas, cerca de Jovallanos, se vende uua 
finca de caña, de ciento treinta y siete 
caballerías, situación y terrenos inmejo-
rables. Informan en la Compañía de De-
fensa Comercial, Mercaderes, 22, altos. 
22610 18 s 
CO L O M A DE CASA. SE VENDE, C A V -sas de salud, colonia de caña empe-
zada a fomentar, en Oriente. 50 caballerías 
monte, cruza ferrocarril, contrato venta-
joso por 18 años, refacción ilimitada. 2 
caballerías sembradas, ganados, casa, muy 
barata. Calzada, Prado. 101, bajos. 
22480 16 » 
I¡FINCAS KCSTICAS, E N CIEGO D E AVI-1 la: 137 caballerías, con varias casas y 
grandes bosques de buena madera, a $650. 
155 caballerías de potrero, a $450. 8 ca-
ballerías; buena finca en $6.000. Tenemos 
muchas más de potrero y propia para 
caña. 
ITUNCA D E R E C R E O : A MEDIA HORA ; del Parque Central, en la carretera de 
Guanabacoa a Bacuranao. caballería y me-
dia de tierra, superior, mucho arbolado 
frutal, casa, pozos, abundantes palmares, 
cercas, se vende de ocasión, muy barata. 
Prado, 101. Martínez y Costa; de 9 a 12 
y de 2 a C. . 
"PKOPIO PARA UN MATRIMONIO O 
JT dos socios, se vende la acción de una 
finca, casa, caballerizas, dos vacas y dos 
crías y cría de gallinas y siembras. In-
forman: Ayesterán y San Pablo, al lado 
de la tonelería. 
22179 1° 8 
G R A N C A S A D E P R E S T A M O S Y 
C O M P R A - V E N T A 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de uua, bien situada, en condiciones ven-
tajosas para el comprador. Informan: Ha-
vana Business. Dragones, 4. Teléfono 
A-9115. 
22321 19 s 
SE VENDE UN C A F E , FONDA Y B i -llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados, de Marianao. pa-
ran ios carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
SE VENDE, POR E N F E R M E D A D D E su dueño, un gran taller de lavado, con 
muy buena marchantería y punto inme-
jorable. Informan: Velúzquez, 9. Gabriel 
Rodrísrnez. 
21662 19 a 
SE VENDE, POR AUSENTARSE 8D dueño de Cuba, una magnífica casa de 
huéspedes. Informarán en Prado, 44. Se-
ñor López. 
21760 20 s 
GANGA: S E LIQUIDAN POR EMBAR-carse: un escaparate grande, con luna, 
$40; librero cristales, $18; sel» sillas ame-
ricanas extra. $12; dos escaparates chi-
cos. $26; una mesa fina, $5; una nevera 
mediana, $5; un tocador armer con luna, 
$20; un bastonero, 12; cama esmaltada, 
matrimonial. $15; reloj pared $8; un f i l -
tro chico, $5; un lavabo cubierta mármol , 
grande, $20; una mesa noche mármol, $5. 
13, Vedado, número 473, entre 10 y 12; 
a todas horas. 
2298 i s •. 
H E R N I A S V D E F O R M I D A D E S i ¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
CA F E , CON VIDA PROPIA. SITUADO ¡ en lugar de mucho tráfico, muy co-
nocido por sn gram fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
interior, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; so da en buenas condiciones. 
Informan en San Eafae!, 23. Bazar Fran-
cés, peletería, 
20352 19 • 
d © 
AUTOPIANO: SE V E N D E UNO, M o -derno y flamante, se da muy ba-
rato. Espada esquina a San Miguel, al-
tos. Menos do noche, a cualquier hora 
del día. 
22544 17 s 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E S , D E PO-CO uso. es de cuerdas cruzadas, mo-
delo 3. Tiene reguiador de pulsación. Ade-
más 4 sillas de cojín, tapizadas en se-
da. Se dan baratas. Rayo. 06, altos. 
22569 17 a 
SE VEXD1Í, EN $50, UN PIANO PRAN-
cés, Boisselot Piis y Ca., propio para 
estudios, en Condesa. 40-B. 
22214 14 s 
SALVAliOR IGLESIAS, COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido d(! cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den uu giro de un peso se le mandarsl 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
PIANO, FRANCES, «TRIMERA MARCA, ^garantizado, sin comején, se desea 
vender, urgente por estar su dueño en-
fermo y necesitar el dinero, se da en la 
cuarta parte de su valor. Habana, 157, 
entre Luz y Acosta. 
22465 16 s 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes. Vendo un magnífico plano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, clavijero de metal, 
maderas refractarias al comején; está ca-
-«i nuevo; en 140 pesos. Blanco Valdés. afi-
nador de pianos. Peña Pobre. 34. Telé-
fono A-5201. 
21553 18 • 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vador Iglesias. ConstrucciCn y repara 
cl6n de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven ios pedidos del interior. Composte-
'a, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 ai mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-34C2. 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amanten 
de la guitarra. Angeles, 82. 
A I R A L A 
D A 
C O L O N I A S D E C A S A S 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, 650.000 arrobas, todas están limpias 
y buenas condiciones. Forma papo: mitad 
ni contado resto durante zafra. Informes: 
García Ca, Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. „„ 
22234 25 8 
E S T A B L E C I M i E N T Q S V A R I O S 
Q E V E N D E UN C A F E Y RESTAURANT, 
0 por no poderlo atender su dueño. In-
forman en Oficios, 11, por Muralla. De-
legación del "Sanatorio Cuba," de 3 a 
1 n. m. 22603 20 s 
VENDO, FONDA Y CANTINA, CAL2A-da muchísimo tránsito. Habana, tran-
vías, vende $40, garantizados; armatostes 
o?dro, modernos, ocho mesas. Figuras, 78. 
Teléfono A-0021; de 11 a ?. Llenín. 
22055 19 • 
BODEGAS, BARATISIMAS, VENDO uua cerca Belascoaln, $1.100; otra, 
cerca Monte, $L00O. Son Bolas en esquina, 
armatostes modernos. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
22654 19 s 
S 1 
<E V E N D E L A MEJOR POSADA D E LA 
Habana, en 6.500 pesos, que deja Ubre 
taonsual 500 pesos; es negocio para uno 
O dos socios que quieran trabajar y de 
mucho porvenir. Informes: Monte y Ange-
les, café. 
22694 ' 22 8. 
VENDO UN C A F E . VENDO C A F E , R E 8 -taurant, posada, magnífico negocio, 
por $20.000. No se informa a curiosos. 
Habana, 90, altos. Pedro Nonell. Pido re-
ferencias. A-S067. 
22681 18 8, 
UN POCO DE LOCION "CA8TANINA" le deja su pelo castaño para ir a su 
oficina de visita o al teatro, sin una cana, 
con su pelo castafío, fino y sedoso como 
un querubín. Se vende en boticas. 
2232S ISs. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y fceñoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a tase do almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y ab: hitamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura slu Igual. Frasco de 12 
dnzas. $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obiapía, número 2, 
altos. 21014 27 > 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Múnicure, 40 centavos. L a v a r ia ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe . 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por te lé fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquería de 
fuan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nico lás . Te l . A-5039. 
UN GRAN NEGOCIO: SE VENDE, EN lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiarse, informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, nflmero 8. 
_ 22515 28 s 
F A R M A C I A 
Se vende una, en pueblo próspero de la 
Provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de caña. Buena ven-
ta; tiene surtido de patentes franceses, 
toáquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomería fina, etc., etc. Punto cén-
trico. Se vende por teuer que ausentarse 
|u dueño por motivos de salud. Precio: 
j'OOO. Informan: Droguería Sarrá, Ha-
bana. 22511 21 s 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A B I E N S i -tuada, hace buena venta,- buen contrato, 
niuy céntrica; una posada antigua y acre-
uitada, hace buen diario, una frutería, con 
™i? ^ u t a . Informan: Luz, 01. 
22580 17 . 
Q A N G A . S E V E N D E UNA BODEGA E N 
V» 1.400 pesos. Informan en Inquisidor v 
«anta Ciara. Café Puerto Rico, vidriera, 
a todas horas 
22583 o. i 
T>ODEGrEROS. 81 QUEREIS COMPRAR 
una casi regalada vengan a la Quinta 
J-ovadonga, pabellón Argfielles, 29 tenfro 
A^iadorChar * E8paB!1- <íanSa verdad. F . 
I S s . 
P A S A S DE HUESPEDÉ8: SE VENDEN 
r¿ r ^ n l a n?ltad áe su valor, tiempo pa-
t L m ^ , la.vfntai. ocho día8- Tine los | 
Punt™ q <leJan buena ut,lidad y buen 
63" n.íln?8 DE r T I t n > A D LIQUIDA. EX 
W^"en.to1 mensualmente produce un 
14 mi V l e 861kla *araotía, se vende en! 
Pesó, neso.s' ^ admlte socio, con 7 mil 
Wlrtn rue.fle comprobarse para su jbser-
tlnez ;(Vi e* se Interese. Prado, 101. Mar-i 
mcz v Co8ta; de 0 a 12 y d¿ 2 a 5 í 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsas recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te 
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e ínsustituihle en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendoda por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Ferniln-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 05(55 15d-lo. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , D E P U E R -ta calle, ancho 60 pulgadas, fondo 42; 
puede verse a todas horas. Monte. 267. 
22556 19 8 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO, compuesto de nn espejo, cuatro sillns 
y una concha, todos dorados; se da en la 
ganga de 1)5 pesos; puede verse después 
de las Ü a. m. Corrales, 104, altos. 
g g g 18 8 
Q E V E N D E UN E S C A P A R A T E . GRAN-
de. blanco, do cristal, con su espejo 
en el centro, sirve para sastrería, para 
modista o sombrerería o cualquier clase 
de establecimiento. San José. 23, bajos. 
22443 io s 
UR G E V E N T A D E DOS V I D R I E R A S , magníficas; una sirve para refrigera-
dor. Dulcería Nueva Inglaterra. San Ra-
fael. 4. 
22442 1G 8 
UN A R T I S T A E X T R A N J E R O , QUE tie-ne que volver a los Estados Unidos, 
sacrifica unos cuadros al óleo y acuare-
las, a precios de quemazón. De 2 a 5 p. m. 
Empedrado. 81, altos. 
22461 16 a 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
ceeorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 12 o 
•¡VfUEBLES E S P E C I A L E S , POR MAR-
Ü L charse la familia, se venden dos jue-
gos de cuarto, uno de majagua y el 
otro de nogal, con dos escaparates, de 
tres y dos cuerpos cada uno y un juego de 
comedor, costaron $1.600 y se dan en 
$1.100. Gloria, 28. Teléfono A-4445. 
21S03 f 16 s 
SE V E N D D E E N 75 PESOS UN JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita o- noche. Industria. 103. 
21058 17 s. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Malo j a y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp ar sus muebles, vea el grande-
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $D; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas do noche, a $2; también hay Jnegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I 
JEN S E B I E N : E L 111. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 7 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda cíase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán «errl-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lOOÍl. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3070 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4200 
Estas /los agencias, propiedad de José Ma-
ría ) /ópez, ofrece al público en general 
un »¿rvicio no mejorado por ninguna otra 
cav. similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estéu en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"DAVOS R E A L E S , SE ¿VENDEN S E I S 
X hembras a $3 cada tina. Habana. 49. 
22688 18 s 
O E V E N D E UN MULO, C R I O L L O , D E 
O pequefla alzada. Informan: Monte, nú-
mero 2C7. 
22557 19 s 
P U E R C A S D E R A Z A 
Deseo c o m p r a r b u e n a s p u e r c a s de 
r a z a . D i r i g i r s e a J . F e r r e r . A p a r -
t a d o 2 1 6 . G u a n t á n a m o . 
10 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
FI E R A LAS CANAS. NO USE MAS tintes negros. "CastaDina" le da n su 
pelo un color caBtuíío natural. Se vende 
en boticas, a $2 pomo. Depósito: Gallano, 
17, Amistad, 52. 
22S30 15 
>3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo más barato. 
X T N K T A DE UNA MULA T UN CARRO. 
V Se vende una muía de sletev cuartas 
de alzada v un carro de cuatro ruedas. 
Se da en un precio módico. Informes: 
Obrnpfn, 75, panadería La Fama. 
22.r.05 20 * 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contenc ión de 
la hernia m á s antigua. Desv iac ión de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como tos anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E M U L -
T A D O o c a í d o es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n flotants.' aparato 
graduador a l e m á n , trae mamovillza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasíro- intest i -
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im' 
perfecciones. 
E M I L I O P . M ü f í O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Sol , 7S . T e l é f o n o A.7820. 
21367 16 s 
La gran Escuela de Chauffcurs de l i Ha-
bana, establecida en el afio de 1012, \ s 
conocida en toda la República y NO TIE-
NE COMPETIDORES. 
SE V E N D E UN C A B A L L I T O D E MON-ta, un perro de caza y una Incubado-
ra. Informes: calzada esquina calle Dos, 
Vedado. 
22C20 22 s 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de nflmero se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, procedentes 
de importados directamente de Bélgica. 
Cría de Garrido (Socio do lu Sociedad 
Colombóflia de la Habana, obturo el pre-
mio de Excelencia en la última tempo-
rada de concursos y en la anterior por ha-
ber ganado el mayor nflmero de premios 
de todas clases. Pueden verse las palomas 
en Concordia. 123. 
22303 21 s 
P A J A R E R I A " L A C O T O R R A " 
De BARTOLOME COLOM. SAN JOSE Y 
ZULUETA, ESQUINA A L T E A T R O 
P A V R E T 
Acabo de recibir una gran colección de 
faisanes, loros, guacamayos, monos, titis, 
pericos de Australia y Japón, húngaros v 
otros pAJaros y gran cantidad de peceras 
de cristal para poner peces de colores y 
hay peces de todos colores y de todos ta-
mafios, jaulas y nidos rústicos. 
22023 15 s. 
SE VENDEN, MUY BARATO, UNA ifran pareja de muías, un carro, propio para 
cajfé o víveres y un coche de paseo, de 
cuatro asientos. Informan: San Rafael, 
150. 22204 18 s 
C A B A L L O S F I N O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y . 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. U n semental, c in-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las raarchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan c ó m o d o s como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de m á s al -
zada y de m á s resistencia. Son todos 
de cuatro a siete a ñ o s de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, con 
e x c e p c i ó n del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, n ú m e -
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana . 
J o s é Castiello 
21550 3 o 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a ios ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecbel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Telefono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Ali-
gue! y Lealtad, farmacia. 
P A R A L A S A V E S 
Avitlna. la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farnincla. Depositarlos; Sarrá, Johnson, 
Taquecbel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja do Avitlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0547 " SOd-1 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson, con arranque eléc-
trico y alumbrado, 6 ruedas alambre, de 
8S0X120 y 6 gomas nuevas. Precio módico, 
por tener que ausentarse su dueño. Infor-
man : Refugio 30. Señor Doval. 
22623 " 14 8 
pscmA 
L á r e o R I C O 
e s e : 
J.CEDRÍ//0 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
L a Casa Cedrino, la más grande ^Escuela 
de Chauffeurs de Cuba, ofrece unas clases 
gratuitas a algunos aspirantes a chauffeurs 
que tengan buena galla de trabajar para 
aprender el mecanismo del automóvil y 
que siendo pobres no puedan pagar por ^l 
curso. Los aspirantes tienen que dar bue-
nas referencias y comprobar su estado «le 
pobreza y ser personas mayores de edad, 
con capacidad física y suficiente educa-
ción. No se presenten sin estos requisi-
tos. 
Los cursos de esta Escuela son para 
los demás aspirantes pudientes. Curso 
Standard, $00. Medio curso, $30; y curso 
Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquinas dis-
tintas, ha adquirido una nueva máquina 
del celebrado fabricante Paige. de seis ci-
lindros, grande, y es la única Escuela 
en Cuba que tiene el más completo ta-
ller de electricidad v mecánica, de donde 
el aspirante a chnnfieur sale con nn com-
pleto conocimiento^ 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ^Ir. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a eastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
G A N G A 
Se vende un Chevrolet, muy bonito y ba-
rato, con todos los accesorios. Oquendo, 
18, esquina a San Miguel. 
22013 22 8 
G A N G A 
Se vende, muy barato, un Overland, tipo 
chico, está casi nuevo, con gomas de re-
puesto. Oquendo, número 18, esquina a 
San Miguel, 
22016 22 8 
COLK," 8 CILINDROS, ULTIMO MODE-lo. casi nuevo, costó $2.900, y lo vendo 
por $1.000. Informan: Teléfono A-1S16. 
- - t ; ^ i s s 
AUTOMOVILES D E E S T E ASO, CASI nuevos, vendo tres: una cuña "Da-
niels," de 8 cilindros, de cuatro pasa-
joros, Ciovrlenf. Un "Jeffry" • de cuatro 
cilindros, Turing Car, y un "Apperson," 
0 cilindros. 7 pasajeros. Informan: Te-
léfono A-Ü47G. 
23(309 18 8 
AUTOMOV1Y "OLDSMOBILE," S E V E N -de, completamente nuevo, de 8 cilin-
dros, ruedas de alambre. Cárcel, 19, ga-
raje de Otero. 
22524 21 s 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, de 6 cilindros, 45 caballos, 4 pasaje-
ros, tipo "Cioverleaf," ruedas de alambre 
y una repuesto, casi nuevo. Exhíbese en 
el Garaje de Zulueta, 28. 
C 6898 5d-14 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R , " D E T i -po ligero, moderna, se da barata, por-
que está usada algunas veces. Garaje Ma-
ceo, por Marina. 
U 
N COCHE PARA MOTOCICLETA. GA-
raje Maceo, por Marina. 
UNA MAQI'INA "BUICK," D E L TAMA-ño "Ford." Magüeto Bosch, alta ton-
sión. Lo más económico y más durable 
que hay. Garaje "Maceo," por Marina. 
22520 17 s 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15 Y OTRO del 17, en buenas condiciones los dos; 
motor a prueba, pueden verse y tratar en 
San José. 99, garage. Preguntar por el 
dueño. 
22577 21 s. 
SE V E N D E UN F O R D D E L CINCO Y una carrocería con su vestidura nueva. 
Informan en el garaje de San José, nú-
mero 109. 
C 6911 4d-14 
A UTOMOVILES. VENDEMOS LOS SI-
l \ . guientes: uu Mitchell, en $850. Otro 
Mitchell, en $1.400. Un National en $1.150. 
Uta Stearns Limousine en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos para con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su grfta. Agotar y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 o 
AUTOMOVIL B U I C K , S E V E N D E UNO, de seis cilindros, en perfecto estado. 
Puede verse en la calle 2, número 2, Veda-
do. 22415 16 s 
O E V E N D E N : UNA CUSA F O R D , UNA 
cuña Overland y un Ford, 5 pasajeros; 
varias gomas 32X3%; 33X4. Sin pestaña. 
Malecón, 27. 
22423 17 s 
Q E V E N D E UN HUDSON 8 U P E B SIX, 
O en $1.400, puede verse en Morro, 30. 
Garaje. 22456 17 6 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, por su dueño no con-
tinuar en el negocio. Garage Blanco, nú-
mero 8. Se puede ver de 10 a. m. a 4 
p. m. 22489 16 s. 
AUT03IOVIL F O R D . SE V E N D E E N MO dico precio; está como nuevo; puede 
verlo a todas horas. Concordia, 185-A, 
garaje. 
22499 17 8. 
SE V E N D E E L E G A N T E Y MODERNA cuña "Maxwell," de 25 H. P., tipo ca-
rrera, con arranque eléctrico, etc., ruedas 
alambre y una de repuesto, magneto 
"Bosch," carburador "Zenit," fuelle y pa-
rabrisa. Tiene chapa para 1917-1918. In-
forman: San José. 138. Garaje. 
2239 19 s 
VENDO FORD P A R T I C U L A R , 1917, DE 5 pasajeros, con muchas mejoras; o 
cambio su carrocería por la cuña Ford de 
dos pasajeros, o compro esta última carro-
cería. Informan en Malecón. 10, altos. 
223S1 . 15 s. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN CA-mtón marca "Wulchitis," con un mes 
de uso, está probado que es el mejor, 
tres y media tonelada», $3.500, último 
precio, porque me saqué la lotería y me 
marcho. Dirigirse a Monte, 191, Habana. 
No ofrezca menos. 
22223 18 s 
CAMION FORD CON L A S CUATRO GO-mas cadena nuevas, carrocería sin es-
trenar, se vende. Puede verse en casa de 
Bell#ario Lastra, Salud, 12. Teléfono A-8147. 
22298 18 s. 
MOTOR FENO 6 a 8 HP. 900 R E V O L U -ciones por minuto; dos cilindros, mag-
neto Booh, está nuevo. Se puede ver en 
Línea 176. Vicente, Vedado. , 
22202 20 s. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S | 
Y C H A U F F E U R S 
L a Casa Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
ta lac ión e léctr ica , acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, C a s a Lusso, si 
le es i n c ó m o d o llevarlos a I n -
fanta, 102. T e l é f o n o s A-2613 y 
M-1140. Se manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
Q E V E N D E UN FORD E V BUENAS CON-
kv diciones, listo para trabajar; se da a 
plazos; se puede ver en el garaje Los 
Cuatro Caminos. 
22(590 18 s. 
CA L L I C I D A CUBA-HISPANO. CON PA-tente de invención. Depósito general: 
| Droguería del doctor Manuel Johnson. 
• Obispo, 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
¡ maclas, . Meterlas y kioscos de tabacos y 
i cigarros. Se remiten al Interior previo el 
' pago de su importe. Agencia ' especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
' coaín, 107. TeL A-6582. Habana, 
22014 7 o. 
C A R R O E X P R E S S 
Se vende uno, casi nuevo. Zaldo y Vidal. 
enfrndH por Infanta. 
22313 20 8 
\ fENDO 2 COCHES. D E MEDIO USO, por la tercera parte de su valor, uno 
de ellos es un milord. tamaño chico, que 
estíi en buenas condiciones. Prado, 101. 
Martínez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
22420 20 8 
S e so l i c i tan c a r r o s y v í a p o r t á t i -
l es , d e uso , p a r a t iro de c a ñ a . D i -
rigirse a R i m b l a s , G a r c í a y C a . 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
C C148 Ind 18 a 
SE COMPRA UN CARRO D E V O L T E O , de dos ruedas, bicicleta, con mulo o 
caballo y arreos correspondientes. Diri-
girse al apartado 101. Habana o a L. Bnl-
dor, Compostela, 1G7, altos. Teléfono A-5154. 
22361 I5 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE V E N D E N 3 MAQUINAS D E 8INGEB, 2 son de una gaveta, $14; y la otra, 7, 
gabinete, ovillo central, con sns piezas. Se 
dan muy baratas. Bernaza, número 8. L a 
nueva mina. 
22C51 18 s 
D O S C A L D E R A S " B A B C 0 C K & 
W Í L C O X " C O . D E C I E N T O C I N -
C U E N T A C A B A L L O S 
Se venden, dos calderas "Babcocb & Wü-
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una. en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con. todos sus 
accesorios. Se hace contrato si así se de-
sea, para entregarlas instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setenticinco de 
altura, construida de planpha. de 7"X16 
y completa, con su base de hierro fundi-
do. A Vila Salud, 7. altos. Habana. 
22007 ' 20 s 
SE V E N D E UN MOTOR. P E T R O L E O crudo, sueco. 25 H. P., $1.800; 1 dina-
mo, 10 kwts., 1 pizarra completa, $075. 
Todo tiene 3 meses de uso. E n la misma se 
venden 2 sobadoras para ̂ panadería, de 
uso. en buen estado. U. Virjoy. Luz, nú-
mero 2, Jesús del Monte. 
22514 21 s 
SE V E N D E UNA BOMBA T R I P L E D E una pulgada, para poner otra de más 
potencia en su lugar. Tiene poco uso y se 
da barata. Puede verse funcionar a to-
das horas. Gallano, 117, altos, casa hués-
pedes. Tel. A-9009. 
22485 IT s. 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N D A 
M A N O P A R A I N D U S T R I A -
L E S Y H A C E N D A D O S , T O -
D O P E R F E C T A M E N T E R E -
P A R A D O Y L I S T O P A R A I N -
M E D I A T A E N T R E G A 
1 caldera multituhular de 60 ca-
ballos, de medio frente, con tubos 
y habilitación nueva. 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de (JO caballos de fuerza, ci-
lindro 14X24," completa, con regula-
dor y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 10 
caballos, completa, con todos sus 
accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, .de 15 ca-
ballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
1 winche de vapor de doble ci-
lindro y doble tambor, con su caí-
ilera, completo, con todos sus ac-
ceáorios. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5,000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 00" de alto X 10 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción Inglesa, 
con cama abierta, de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de lar-
go de cama; admite fuera de cama 
hasta 80 pulgadas. Tiene su chuck 
ndependlente de 48"; el cono es de 
5 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." An-
cho de la cama 21," Está com-
pleto, con su contramarcha, engra-
nes y demás accesorios. 
1 torno mecánico de 40" de vue-
lo; tiene alimentación automática, 
soporte universal, doble engranes, 
plato chnck. engranes para cortar 
roscas y contramarcha. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo X 16 pies d ? cama, con alimen-
tación automática, soporte univer-
sal, engranes ^ para cortar roscas, 
contramarcha, *todo completo. 
1 máquina de gasolina, de "Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caba-
llos de fuerza, completa, con to-
dos sns accesorios, incluso magne-
to Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar, 
cilindros y chumaceras hasta 48" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
36" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4^ y 5 pies 
de brazos. 
Una rotativa grande para impri-
mir periódicos con todas sus per-
tenencias. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
üallos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Varios taladros de 24 y 30" de 
plato. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas, colgan-
tes, ejes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los talleres de L E O N G. LEONY. 
Calzada de Concha esquina a VI-
llanueva. Habana. 
T A C R I O L L A " 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un servicio eapecial de mensajeros en bicl-
cíetu para despachar las órdenes en se-
gubia que se n-riban. 
Tengo siicung^les en Jesús del Monto; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono P-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máxima Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar butras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
ee las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a i 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a c / u i n a r i a pa-^ 
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ;| 
cep i l lo s , t o m o s , b o m b a s , ra i les 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r ü s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 in 24 Jn 
SE COMPRAN Y S E V E N D E N TODA clase de muebles y máquinas de co-
8eri,A1 coutado y a plazos, y se alquilan 
a SI mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
í,a?^Aguacat(i- uúmero 77. esquina a SoL 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández 
21506 3 OC-
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 3 0 a 50 caballos. Cond ic ión 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82. 
C ' T» «n 10 Jn 
ARQUITECTOS E TNr.EXIEROS: T E -nemos ralles rta estrocha, de uso en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel " la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bana. C4344 in 10 jn 
I S C E L A M 1 
HACENDADOS, UN GRAN P O L A R I M E -tro de colores, fabricante Frana 
Schmidt Haensech, Falp. Industria núme-
ro 72-A; de 12 a 1^. 
. 2̂559 17 8 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir, con una mesa, escritura visible 
eu $C0. Obrapía, 40, bajos; una máquina 
de coser Singcr, casi nueva, en $25. Re-
fugio, 27, bajos. 22S72 1-. — J ' - l i s. 
p O M P R O ARABAS P E L U D A S D E í^l 
\ J espacie Tarántula de Cuba. Cójalas vi-
vas, póngalas en alcohol y escríbame su 
P.!^"0 Pür tlocenn. F . Vega. San Miguel 
^ " • ^ 88*84 16 s 
C E V E N D E N 900 T l l l O S DE BKONCE 
O de 4 pies de largo por S pulgadas dé 
diámetro; pueden verlos en Vives 145 
22,',(J0 '20 s 
SE N E C E S I T A I X T E O D O L I T O DE ME-dio uso, se pagará al contado Diri-
f,lríe: „oficina Ingeniero R. C. Goyenche. 
Cuba. 31; de 11 a 12 a. m. 
RAPIDO I D E A L . SK V E N D E UN TOS-t^dor de 100 libras; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente Rey, 00, esqui-
na a Monserrate. 
Zggg 27 s 
R I E L E S : S E V E N D E N 5 KILOMSTBOfl portátiles, 16 libras en yarda, vía 3C 
l o i S S ^ A Secc'ones de 10 pies. Precio 
$-'.200, libre a bordo carros Habana. Apar-
tado, número 1307. Telófono A-S179 
22337 i r 
—•'x" lo s 
A TENCION. Compro fotoffrafíns inij.re-
- r \ . sas ai precio siguiente: Cubanos ilus-
tres, a $18 millar; barcos cubanos a $18 
millar; vistas de Cuba, a $17 millar. Pro-
posiciones a Rayo, 75, ciudad 
. 22300 Ib 8. 
AVISO: VENDO UNOS ARMATOSTES mostrador, una carpeta vidrieras ca-
rretilla y cedo licencia de "puesto, acción 
ai local; todo nuevo. Informan: Acosta 5 
Compostela, café Belén, frutería. 
22301 g. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo e! a ñ o , en San Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvídea, 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c inco F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagüey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rubio y COr-
dova Obispo. 14^. Teléfono M-1279 
C 6740 24d-7 
C 0776 alt 9d-8 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo Kemington 7, $26, con cinta bico-
lor. E s umf ganga. Lagunas. 12. Telé-
fono A-6320. 
22399 15 s. 
N E C E S I T A M O S UNA C A L D E R A NO 
menor de cien caballos, ni mayor de 
ciento cincuenta. Una máquina de cien ca-
ballos, preferimos Corliss. También tras-
misiones y ejes. Pérez. Concha, 3. 
22337 15 s. 
G U A Y A B E R 0 S 
Tengo un pasador de guayabas para sa-
car pulpa para dulcerías, que vendo, aca-
bado de hacerse. Gran negocio. Informa-
rá: José M. Plasencia. Neptuno. 48, altos. 
220S8 18 s 
p E V E N D E I N FORD CASI NUEVO, CON 
O cuatro gomas nuevas, cinco cámaras de 
repuesto, reflector, defensas de adelante y 
atrás y otras reformas. Precio: $575. Pue-
de verse a todas horas en Virtudes, 138. 
22705 18 s. 
V A R I O S 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , g a n g a v e r d a d 
Puedo entregar este mes sobre ios ca-
rros en el batey de un ingenio do la Loui-
slana. un Tunden de dos trapiches, de 
0 pies por 32" pulgadas diámetro, con 
todos ios guijos de 15"X18." Doble en-
granaje muy refontado. Presión hldraúli-
ca. Máquina motora 25"X54." Fabrican-
te Reading. Tengo ios planos. $29.000. Mi-
tad contado y la otra mitad como se con-
venga. Puede cerrar el negocio José M. 
Plasencia. Neptuno. 48. altos. 
22087 18 • 
VENDO, BARATO, MILORD F R A N -cés. arreos de pareja, trajes de coche-
ro, sombreros, gorras, botas y otros ac-




MAQUINAS D E COSER, DE 8INGER, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8S26. 
21168 29 s 
S E C O M P R A 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa. Empedrado, 
15, altos. 
21428 l o. 
TA L L E R D E REPARACIONES E L E C -tricas. de Paa y Bárbara. Keparacíón 
de motores, generadores y toda dase da 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina. 74. TeL A-9322. * 2G , 
HAY TANQUES DE H I E R R O GAL VA-nizado, de todas medidas Infanta 
número 8T. esquina a Zanja, el más anti-ii» 
en la Habana. I . Prieto y Muna " 
20190 7 oJ- 20 „ 
S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " ! M j L 
TOAE L E G I T I M A S C E R V E Z A S i n G L E 5 A e > " D g & ^ ^ E A D ^ ^ s s * " U i f ^ g ? ^ — p ^ ^ ™ p ^ [ T ' ^ i o m f ^ 
? f E L C O N T R O L 
D E 
L A S A L U D 
E l i n c i d e n t e g e r -
m a n o a r g e n t i n o 
De la Legación de la República Ar-
gentina en la Habana nos envia la si-
guiente nota: 
La Cancillería argentina dirigió 
ayer el siguiente cablegrama al Mi -
' nistro Argentino en Berl ín: 
"El Gobierr • Argentino que ha re-
conocido y valorado debidamente la 
forma grande y elevada con que el 
Gobierno Alemán dió solución en to-
da la ampliuad de sus términos a la 
reclamación argentina tiene el senti-
miento de manifestar a Vuestra Ex-
celencia que por los conceptos de los 
telegramas del señor Ministro Conde 
K a r l Von Luxburg que se ban hecho 
público, éste ha dejado de ser per-
sona grata y en consecuencia se ve 
en el caso de entregarle los i -sa-
portes; lo que comunico a Vuestra 
Excelencia a los fines que corres-
ponden". 
(f.) H. PUEYRREDON. 
* « * 
En cuanto a la nota enviada al M i -
nistro Alemán entregándole sus pa-
saportes, dice textualmente: 
"Señor Ministro: 
"Tengo el sentimiento de manlfes-
j tar a Vuestra Excelencia que habien-
do dejado de ser persona grata al 
Gobierno Argentino, este ha resuelto 
entregarle sus pasaportes que le re-
mito con la prsente. E l señor Intro-
ductor de Embajadores tiene instruc-
ciones para facilitar a Vuestra Exce-
lencia su salida inmediata del te r r i -
torio de la República. Dios guarde 
a V . E . . 
(f.) H . PUEYRREDON". 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DE L-OPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Esplén-
didos departamentos para familias con 
Berviclo sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: "RAVALLE". 
C 6509 alt in lo. sep 
E l J u z g a d o M u n i c i p a l 
d e l D i s t r i t o O e s t e 
T E R X A 
La Sala de Gobierno de eeta Au-
diencia, en sesión celebrada ayer, 
acordó elevar al señor Presidente de 
la República la siguiente terna para 
cubrir el cargo de juez municipal se-
gundo suplen4^ del distrito Oeste de 
esta capital: 
Primero.—Dr. José María Gispert 
Segundo,—Dr. Carlos Manuel Va-
rona. 
Tercero.—Dr. José E . Oscar Bona-
chea. 
C o m i s i ó n d e h a c e n d a d o s 
e n F a l a c i a 
E L PRECIO D E L AZUCAR Y E L 
GOBIERNO DE WASGHLNTON 
Con el señor Presidente de la Re-
pública se entrevistaron ayer los se-
ñores Ignacio Lezama y Vidal Mo-
rales, a quienes acompañaba el Se-
cretario de Agricultura, general 
Agrámente . 
En la entrevista dieron cuenta al 
Jefe del Estado, do la reunión de 
hacendados y agricultores celebrada 
el pasado jueves en la Secretar ía c i -
tada, y quedó fijada la fecha del mar 
tes próximo para embarcar los se-
ñores comisionados por los agricul-
tores y hacendados pr.ra tratar con 
el gobierno de Washington acerca 
del precio del azúcar. 
r e c o n s t i t u y e n t e : 
e x t r a o r d i n a r i o 
. A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R ÁNGELA 
ES SANGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
e n t o d o s l o s c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d c r i t i c a 
C o n v a l e c e n c i a N e n r o s t a n o 
T b u A g o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c , E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
H d a al folleto gratis 4 ra t«pr«MBUat* « • C a b w 
S r . H . L e B i e n v e n o , A m i s t a d 1 3 . 
L a H O R S I N E t e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
E l ÍM% d e l t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIOJíAL 8 P. M. 
Las condiciones atmosféricas con-
tinúan sin variación notable en la 
parte Occidental del Mar Caribe, en 
la que permanece casi estacionario 
el centro de la perturbación que se 
viene observando hace varios días 
E n las Islas de Barlovento, se ha 
acentuado hoy el descenso del oaró-
metro; y esperamos nuevas ob-íerva-
ciones para determinar si se organi-
za allí alguna otra perturbación. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Luis G. Carbonell. 
PIDIENDO GABANTIAS 
Los señores Francisco Morales y 
Ramón Ballester, Secretario del 
Ayuntamiento de San José de los 
Ramos el segundo y de filiación l i-
beral, estuvieron ayer mañana en la 
Secretaría de Gobernación pidiendo 
garantías para la vida del señor Ba-
llester, a quien, según dijo, amenazan 
de muerte el Alcalde y el Jefe de 
Policía de la citada localidad. 
L a Secretaría pasó telegrama a 
San José de los Ramos con el fia de 
esclarecer los hechos denunciados. 
MUERTO POR UN RAYO 
E n la finca "Catalina", del término 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
«RESTAURADOR P E C T 0 R A L , , 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso más 
fuerte en diez minutos. E n la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiene 
igual. 
Pídado en todas las boticas y cui-
de no le den otro. 
19862 alt 15 d 20 a 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 M B J O R 0 1 3 M E J O R 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sulrir sus dolores 
habiendo el "PARCHE ORIEIí-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no »e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, j le inundará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
«lempre. 
A R T I S T I C A , i 
t i . c ooAm r a 
Cuando ya lian muerto otros placeres, 
vive trlanfaote el divino arte. 
AUTO-PIANO A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N em 
Sos patemites excltaasivaia. e C a j a Annntoiniica 
p r o v i s t o » d® M 
UdL delbe de verlo , oárlo y co: 
So lado s i s t e m a d e m l v u i l a s 
e. 
o, sai 
U N I V E R S A L M U S I C & G O M M E R C I A L C O . S A H R A F A E L N U M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 
maiiififfutiimuinHiuiw^^ 
municipal de San Juan de las Yeras, • ^ • H n H n B H B B B B H B H B B H 
fué muerto por un rayo ei vecino 
Francisco Fernández Rivero. 
D e ¡ a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
E L DOCTOR ROGELIO STINCER 
Mañana celebra sus días el reputa-
do y prestigioso cirujano doctor Ro-
gelio Stincer, Director facultativo 
del gran Sanatorio de la Colonia E s -
pañola de Cuba. 
Nuestra felicitación. 
Z o n a F i $ ¡ ; ] ¡ d e l i l i l í i ] 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
S ó l o p o r o c h o d í a s . 
S e v e n d e l a m a q u i n a r í a c o m p l e t a p a r a u n i n g e n i o d e c u a r e n t a 
a c i n c u e n t a m i l s a c o s . 
S e p u e d e h a c e r l a e n t r e g a i n m e d i a t a , p o r e s t a r a q u í e n C u b a y 
h a b e r m o l i d o e n e s t a z a f r a . 
S e f a c i l i t a n t o d a c l a s e d e d a t o s a l o s i n t e r e s a d o s . 
N o s e d e s e a p e r d e r e l t i e m p o . S ó l o d e b e p r e s e n t a r s e e l q u e l a 
n e c e s i t e y p u e d a h a c e r l e f r e n t e a l n e g o c i o , n o e l q u e l a q u i e r a p a r a 
p r o p o n e r l a a o t r a p e r s o n a . 
I n f o r m a : A r t u r o M o r a l e s 
M e r c a d e r e s , 1 1 , a l t o s , d e 9 a I I d e l a m a ñ a n a 
Anuncio ' T A M A T I V O . * Belascoafn, 3?. 
C a b e l l o s N e g r o s 
Del negro Intenso, sedoso, brillante 
del cabello joven, tendrá siempre sus 
cabellos la persona que use A C E I T E 
KABUL, el transformador »lel cabello, 
que Tlgorlza el cuero cabelludo y hace 
que éste recobre su rigor, Tolriendo 
a su color negro naturaL Aceite K a -
bul no es pintura. Se rende en sede-
rías y boticas. 
C6692 alt. 2d.-9 
S O B A Q U I N A 
Cura y hace desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y plés. 
Indispensable en el renmo para to-
do el mundo. No se conoce nada me-
jor para barros, ospiuillas, manchas 
en ¡n cara, etc. L a renrito por co-
rreo al redbo de 20 centavos en se» 
rreo al recibo de sellos colorados. 
Farmacia de Ortega. Neptuno 145. 
c 6622 alt 7d-3 
o 6851 8d-12 
J . ü . B a n c o s y C e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T c L A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o s d e s d e 
• b p e s o , p a g a n d o e l t re s p e r 
c i e n t o de i n t e r é s a l a ñ o . 
A b o m a m o s los in terese s c a d a 
t r a s bmscs, p o d i e n d o e l d e p o s i -
t a n t e e x t r a e r t o d o o p a r t e d e 
s o d e p ó s i t o c u a n d o l o t e n g a a 
b i e n . 
J . A . B a n c o s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a H i u 
RECAUüiGIO í DE m 
S E P T I E M B R E 14 
$ 4 / 1 4 0 3 
D E S D E T I N I C U D E E N C R U C I J A D A 
Soptleirbre, 10. 
Han contraído matrimonio ante el ve-
nerable padre Francisco Tejo, de la Igle-
sia de Clfuentes, los simpáticos jóvenes 
José Kodrígnez Muñoz y la bella señorita 
Caridad Ramírez González. Fneron pa-
drinos el señor Liberato Pentón y su dis-
tinguida esposa Lila Andrada Pentón. 
Asistieron a dicha boda los distinguidos 
pu. >.ci j.neu jiudnguez e infinidad de 
amigos y amigas de los amables jóvenes, 
con los que ligan al correcto caballero. 
Lupo Andrade, Francisco Fernández. 
Oerarrto (sarcia, Manuel Chnvlano, Amado 
Ramos, Francisco Antón y las simpáticas 
y elegantes señoritas Zoila Pentón, En-
riqueta Rodríguez. María Josefa Fernán-
dez j ' otras. 
A la llegada del tren habían más do 
cien personas esperando en el andén la 
llegada de los desposados, quienes obse-
quiaron a totdos con dulce y licores finos 
Después fueron acompañando a los fe-
lices desposados hasta la casa que ha de 
constituir para ellos un nido de felici-
dades. 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g n i a r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . R a b a n a . 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
D E O C A S I O N : 
S E V E N D E 
UN TACHO D E 10 P I E S D E DIAMETRO: S E R P E N T I N E S D E COBRE, FONDO CONICO Y P L A T A F O R -
MA D E H I E R R O . 
UN T R I P L E E F E C T O V E R T I C A L D E 3.500' D E S U P E R F I C I E . 
PLACAS D E BRONCE Y TUBOS D E COBRE CON SU PLATAFORMA D E HIERRO. 
UN MOTOR HORIZONTAL D E P E T R O L E O CRUDO, DE 6 H. P. 
UN MOTOR D E GASOLINA D E 6 H. P. 
UNO D E VAPOR V E R T I C A L D E 15 H P. 
VARIAS BOMBAS Y MOTORES D E TODOS TAMAÑOS. 
B o u z a P o t t s y C i a . 
S A N L A Z A R O 3 8 8 - B . 
c 6852 8d-12 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a p i c a r ! 
